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D E A N O C H E 
E L R E Y D E V I A J E 
Madrid, Febrero 23. 
Con objeto de visitar al doctor 
loore. especialista francés con quien 
consulta el Rey la afección que pa-
dece, ha salido Su Majestad para 
Burdeos, acompañado por el Conde 
del Grove, G-entilhombre de Cámara. 
X O T I C I A D E S M E N T I D A 
En los centros oficiales niégase 
que hasta ahora se haya tratado de 
compensaciones á Francia por el 
arreglo de la cuestión marroquí, en 
cuanto al régimen de las Aduanas y 
ferrocarriles en la zona española. 
E l Ministro de Estado recibió esta 
tarde las nropesiciones del Gobierno 
francés sobre ese asunto. 
E L D I R E C T O R D E L 
BANCO D E ESPAÑA 
Don Eduardo Cobián, ex-Ministro 
de Hacienda y Director del Banco 
de E?paña. sufrió en la tarde de hoy, 
cuando presidia una sesión del Con-
sejo del Banco, un ataque cerebral, 
siendo trasladado á su domicilio en 
estado de bastante gravedad. 
E l señor Cobián hacía cerca de 
ocho días' que se encontraba enfermo 
aunque no de cuidado, mejorando vi-
siblemente en las últimas cuarenta y 
ocho horas, al extremo de haberse 
decidido á reanudar sus tareas en la 
Dirección del Banco. 
La noticia de la gravedad del se-
ñor Cobián causó en Madrid y en 
provincias profunda emoción, reci-
biéndose numerosas xi'sitas y telegra-
mas inquiriendo el curso de la enfer-
medad. 
DECLARACIONES 
' D E CAXALK-IAS 
En los círculos políticos se insiste 
en afirmar que en el Consejo de Mi-
nistros celebrado anoche se trató 
principalmente de la cuestión polí-
tica. 
E l señor Canalejas ha hecho con 
este motivo terminantes declaracio-
nes afirmando que en el referido 
Consejo no se trató más que de la 
cuestión internacional pendiente en-
tre Francia y España. 
Francia, dijo, nos ha pedido la ce-
sión de Cabo de Agua. Para tratar 
de esta petición necesitábase un Con-
sejo de Ministros, porque todos los 
Ministros son igualmente responsa-
ibles en asunto de tanto interés. E l 
Consejo negó la cesión que Franña 
i exigía, y el Gobierno reiteró su cri-
• terio, claro y terminante, respecto á 
¡ este asunto, oponiéndose absolutamen-
! te á la cesión de cualquier punto com-
prendido en la zona delimitada en el 
I convenio que se celebró el año 1904. 
Jamás cederemos—continuó dicien-
ido el señor Canalejas—un solo palmo 
ide terreno que hayan pisado nues-
tros soldados y que haya, sido adqui-
rido con arreglo á derecho. 
Insistió en su negativa respecto á 
j la crisis. No consentiré nuncaX-dijo— 
lia imposición de quienes la desean. 
| Las crisis parciales decídelas yo, y la 
i de aue nhora *e trata es completa-
! mente injustificada. Las crisis tota-
! les competen al Rey, y ahora, una 
crisis de ese género sería altamente 
, improcedente, pues amn no está ter-
1 minada la negociación importantísima 
que nuestra naciói) viene siguiendo 
con Francia sobre los graves asuntos 
d^ Marruecos. 
E s irrisorio—dijo, para cencluir, el 
señor Canalejas—hablar ahora de la 
caida del Gobierno. Cayendo yo en 
estos momentos, caería el partido li-
beral. 
Estas declaraciones del señor Pre-
sidente del Consejo de Ministros, han 
sido muy comentadas en los círculos 
políticos, y los enemigos de la situa-
ción las consideran como prueba del 
temor que asalta á Canalejas en vis-
ta de las asechanzas de que le rodean 
sus propios correligionarios. 
POBLACION S I T I A D A 
Melilla, 23. 
Las tropas españolas han avanza-
do y están acampadas rodeando las 
fortificaciones de Arzilla, pequeño 
puerto de mar que se halla á veinte 
y tres millas al S.S.O. del Cabo Es-
partel. 
LOS CAMBIOS 
Madrid 23. 
Las libras esterinas se han cotiza-
do á 27?21. 
teau ha batido hoy el record mundial 
de velocidad. Realizó un vuelo de 227 
kilómetros 454 metros en dos horas. 
COMPOSITOR P A R A L I T I C O 
Berlín, Febrero 23 
E l compositor musical Engellert 
Humperdinck, autor de la ópera 
"Harusel und Greten," que fué aco-
metido de parálisis en el pasado mes 
de Enero, está mejorando, pero no 
pue-de valerse todavía de sus manos. 
P R E S I D E N T E PROVISIONAL 
Washington. Febrero 23. 
Noticias oficiales enviadas desde la 
frontera mejicana anuncian que el 
general Orozco ha aceptado la pvesi-
^ dencia provisional de Méjico y que se 
| unirá al general Jerónimo Treviño, 
! que manda las fuerzas revolucionarias 
de Chihuahua. 
Los cónsules americanos que hay 
en Chihuahua no han podido confir-
mar esta noticia, pero los jefes revo-
lucionarios declaran que Orozco ha 
enviado su dimisión al Presidente 
Madero, insistiendo en que le .̂ ea 
aceptada, y que además ©1 día prime-
ro de Marzo se poudrá al frente de 
las huestes de Vázquez. 
P E T I C I O N NEGADA 
E l Alcalde de E l Paso, Tejas, con 
una delegación de vecinos de dicha 
ciudad, ha dirigido una instancia al 
Secretario de la Guerra, pidiendo el 
envío de tropas americanas á Ciudad 
Juárez. Mr. Stimson ha negado la pe-
tición que se le ha hecho por creerla 
innecesaria, puesto oue hasta ahora 
no han estado en peligro ni las vidas 
ni las propiedades de los ciudadanos 
americanos en Juárez. 
T E L E G R A M A E X P R E S I W O 
E l Gobierno de Colombia ha envia-
do un expresivo cablegrama á su Le-
gación en esta capital, expresando su 
gran deseo de que el Secretario Knox 
visite á Cartagena. 
POR B U E N CAMINO 
Londres. Febrero 23. 
Los miembros del Gabinet* han ce-
lebrado hoy una conferencia con loa 
dueños de las minas de carbón, con 
objeto de que éstos ofrezcan sus con-
cesiones á los mineros, para evitar la 
gran huelga fijada para el día prime-
ro del mes entrante. Después de esta 
conferencia Lord Asquith conferenció 
con el Rey Jorge y al parecer las ne-
gociaciones van por buen camino y to-
do hace esperar que pronto se resta-
blecerá la paz entre patronos y obre-
ros. 
V I C T I M A S D E L A R E V O L U C I O N . 
Torreón. Méjico, Febrero 23. 
Los federales mataron doscientos 
C A B L E G R A M A S D [ L A P R E N S A A S O C I A D A 
r V M E S T 1 U S D i r O O S 
l A L E Y D E A N E X I O N D E TRIPO-
L I E N L A CAMARA ITALLVNA, 
Roma, Febrero 23. 
Fernando Martini, ex-gobernador 
^ la colonia italiana de Eritrea, pie-
sentó hoy en la Cámara d© Diputados 
«1 informe de la comisión compuesta 
de 21 miembros nombrada para estu-
car la ley relativa á la anexión de 
"Tripoli. 
Dicho informe, aunque redactado 
•> términos muy sobrios, constituye 
Jo obstante un notable documento 
b ó r i c o para demostrar la absoluta 
Necesidad que tiene Italia de exten-
der su soberanía sobre Trípoli, decla-
ración que tanto la Cámara como el 
público que llenaba las galerías, aco-
gieron con el mayor entusiasmo. 
I E l brróu Sidney Soronino, ex-pre-
I sident© del g-abinete, abrió el debate 
! ammeiando que tenia la intención de 
! votar en favor de la ley de anexión, 
j pero que se reservaba el derecho de 
' analizar los actos realiaados por el 
gobierno, relativos á la referida ane-
¡ xión. 
OTRO R E C O R D BATIDO 
Pau, Francia, Febrero 23. 
I E l aviador francés Mauricio Tabú-
DIEZ MIL MAQUINAS DE ESCRIBIR 
" U N D E R W O O D " 
E n u n a s o l a o r d e n ! ! ! 
^ «rtlcn niAa grande, dada T recibida, 
«oe *e registra e« el muu**<J 
C A B L E : 
_ H>at«rn Vnlon Telcgra»!» «nd CaWe 
"«apnny ha firmado hoy, 13 de Febrero 
p 1812, con la •'UadcrTvood Typewrlter 
•'"Pony" «na ( « . . traía ordenando la en-
J^f» de D I E Z M I L MAQUINAS D E E S -
L A S E L E C C I O N 
5 eoanta máqnina ae fabrica hoy e»-
•«Preaentada. >'l na ««lo fabricante 
'1 eon MU máquina . Cada utft 
• ua inlnudoao eacasnen por naa ('o-
I* Meeflulcoa Experto», eacartraíla 
Weadnr la M E J O R y la MAS P E R -
uififiuina de eacriblr obtenible. 
^'«aba 
••Jeta 
, L A ' * UNDEEWOOD 
I'ÜFf.^,>«:,d« Por aer l a BrBJOB y 1« » A S 
ton, CTA' T d la «Cnderwood T y p e w l t e r 
ntiV**" ,e adjudicada la orden por 
KZ V ! L MAQUINAS t U X D E R W O O D " 
44$ 
CHAMPION & PASCUAL, 
Obispo 99-101. 
F . 1 
C O M P O S I C I O N D O M E S T I C A 
Q U E C U R A R A P I D A M E N T E 
L A O B E S I D A D . 
No origina debilidad. No es necesario dieta, 
ni malestar en el estómago. No hay 
necesidad de ejercicio. 
E l exceso de gordura es a la-par que mo-
lesta peligrosa, mis ordinariamente las per-
ionas obesas prefieren seguir con esos mcon-
Tenicntes a castigarse a si mismos con los 
fastidiosos ejercicios comonmentes presenfos 
6 exporer su salud tomando los llamados 
remedios patentados, para reducir y curar la 
cordura. _ • 
Este sacrificio de si mismo y de su como-
didad para alejar el exceso de gordura es 
absolutamente innecesario, pues como nos dice 
la famosa y bien conocida actriz. Loe la BIR-
irer existe una medicina casera la cnal es su-
cerío-- en todos los conceptos a cuantas cos-
tosas medicinas Vd. pueda comprar para curar 
el exceso de carne. Sea macifestado aue esta 
simple mezcla curará la gordura de todo hom-
bre ó mujer, disminuyendo especialmente en 
esta última unas libras por semana, sin origi-
nar ninguna clase de debilidad, m ningun 
trastorno en el estómago sino que por el con-
trario es excelente remedio pera el sistema 
humano pues destruye todaí clase de 
granos. Pero lo que aun es mejor que todo 
es. el qoe no haya que Interrumpir el curso 
reioilar de las comidas y que se puedan tomar 
a ¿ualquiera hora. La receta es como sigue: 
54 onza de Marmota, onra de Extracto 
Fluido de Cascara aromática y s\i onzas de 
A^ua de Menta. Cómprense los ingredientes 
en cualquiera droguería, mézclense junto* en 
casa y tómese una cucharadita después de 
cada comida y antes de acostarse. 
La Señorita Lucila Bigger es conocida 
como un modelo práctico de belleza y cuanto 
ella recomiende se encontrará ser eminente* 
tceate satisfactorio. 
cincuenta rebeldes en San Pedro el 
día 18 del corriente, sufriendo eilo?, 
once muertos y catorce heridos. Siete 
mujeres y tres niños cayeron victimas 
de las balas extraviadas. 
Los federales lograron meter á los 
revolucionarios en una calle estrecha, 
donde tenían ocultas dentro de las ca-
sas sus ametraPadoras, que á los po. 
eos momentos sembraron de cadáve-
res la calle citada. 
F R A X C I A S U F R I R A L A S 
C O N S E C U E N C I A S 
París, Febrero 2C 
L a huelga de mineros que amenaza 
estallar en Inglaterra afecta gr^ve-
i mente á Francia, que recibe de Ingla-
1 térra anualmente diez millones de to-
; neladas de carbón. Como las existen-
: cias actualmerte son pequeñas, la 
| huelga inglesa ocasionará él paro do 
varias industrias francesas. 
R E VOLUCION ARIOS 
RECHAZADOS 
Cabo Haitiano, Febrero 23. 
Circula el rumor de que los rebel-
des atacaron la ciudad de Monte 
Christi, siendo rechazados con pérdi-
das considerables por las fuerzas del 
Gobierno. 
Y U A N I R A A N A N K I X G 
San Francisco. California, Febrero 23 
Un cable del Secretario partijular 
del Dr. Sun-YatJSen. dice que el Pre-
sidente de la República, general Yuan-
Shi-Kai, ha decidido ir a Nanking des-
de Pekín, pero no se anuncia la fecha 
del viaje. 
( AMBÍO D E TTIXRRARIO 
Cayo Hueso, Febrero 23. 
Momentos antes de partir, anunció 
el Secretario Knox que variaba de iti-
nerario y que en vez de dirigirse á Ja-
maica saldrá directamente para Co-
lón, Panamá. 
S A T I S F A C C I O N G E N E R A L 
Washington. Febrero 23. 
L a invitación del Gobierno de Co-
Icmtia ha sido enviada al Secretario 
Knox. que probablemente la acepta-
rá. L a actitud del Gobierno colombia-
no ha causado gran satisfacción en el 
Departamento de Estado, pues termi-
na y condena el desagradable inciden-
te producido por la nota del general 
Pedro Ospina, Ministro de Colombia 
en los Estados Unidos. 
E l Gobierno de Washington tiene 
noticias de que Mr. Knox será recibi-
do con agrado y entusiasmo en las re-
públicas que visite. 
Idem idem 96, entregas de Marzo, 
4.83 cts. en plaza. 
Mascabado, polarización S9. en pla-
za, 4.30 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89. en plaza, 
4.05 cts. 
Harina, patente Minnesota, $"1.40. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$9.10. 
Londres, Febrero 23. 
Azúcares, centrífugas, pol. 96, 16.?. 
6d. 
Azúcar mascabado, pol. 89, 14s. 
3d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
oosecha, 15s. . l l . l |4d. 
Consolidados, ex-interés. 78.15]16. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
3.112 por ciento. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana regis 
tr?» las en Londr//? cerraron hoy k 
C A B L E G R A M A S C O M E R C I A L E S 
Nueva York, Febrero 23 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
iuterés, 103. 
Bonos de los Estados Unidos, á 
100 por ciento. 
Descuento papel comercial, 3.1Í2 á 
4 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 djv., 
banqueros, $4.84.50. 
Cambios soNr • bondres, á la vista 
banqueros, $4.87.35. 
Cambio sobre P'irís, banqueros, 60 
dlv., 5 francos 1S.J¡8 céntimoe. 
Cambio* sobre Hamburgo, 60 djv., 
banqueros, 95.1¡16. 
Centrffnaías polarizaci-nn 96, en pía 
za, 4.80 cts. 
Centrífugas pol. 96. entrega* de 
Febrero, 3.7 fl6 cts. c. y f. 
París. Febrero 23. 
Renta francesa, ex-interés, 94 fran-
cos, 82 céntimos. 
A B R I G A E S P E C I A L D E B R A G U E R O 1, ] DE> t i . A . V B G A . e s p e c i a ü s t a . 
E l aparato de goma con aire comprimido,coasigae la cura radical] 
de las hernias. B « e aparato (ai nratui en Bifalo. Gnarle-uon v 3aa L a U 
3 1 , O S X S P O S i , B C a . l o a . x x a -
s 
ASPECTO D E J^A P L A Z A 
Febrero 23. 
Azúcares.— E l azúcar de remolacha 
ha tenido hoy otra pequeña baja en 
Londres. 
E l mercado de Nueva York quieto 
y algo flojo, por no estar dispuestos 
ios refinadores á seguir pagando los 
anteriores precios y resistiéndose los 
vendedores á hacer concesiones. 
L a demanda aquí ha seguido re-
gular, pero como lots vendedores no 
aceptan la baja, poco se hace, por lo 
que hemos sabido sollámente de las si-
guientes ventas: 
1,000 sacos miel pol. 89, á 5.1|8 rs. 
arroba. Aquí en almacén. 
5,000 sacos centrífuga pol. 95.1Í2-
96, á 6.57.1|2 rs. arroba. Aq;;í 
en almacén. 
4.300 saicos centrífuga pol. 95.1 2-
96, á 6.70 rs. arroba. En Ma-
tanza-s. 
1,200 sacos centrífuga pol. 96, á 
6.60 rs. arroba. Entrega tfVvio 
Marzo, en Matanzas. 
2,000 sacos centrífuga pol. 9fi. X 
6.5|8 rs. arroba. En Cárdenas. 
Cambios.—'Oierra -el mercado con 
demanda modérala y sin variación en 
los precios. 
Cotizamos. 
Comercio Bunqueros 
A Luís Alonso, de Jaruco, 7 vacas. 
A José Padrón, de Bainoa, 1 buey. 
Salidas del día 22: 
Para el consumo de los Rastros de 
esta capital salió el ganado siguiente; 
Matadero de Luyanó, 80 machos y 
10 hembras vacunas. 
Matadero Industrial, 394 machos y 
101 hembras vacunas. 
Para otros lugares: 
Para San Antonio de Rio Seco, á 
Luís Alonso, 10 hembras vacunas. 
Para Casiguas, á Domingo Ulada, 
4 toros. 
Para Guanabacoa, á José Tabares, 1 
muía. 
Matadero Ind-isirial 
Reses sacrificadas hojz 
Lonásm S d i v _. 19.M 20.P. 
60 dlv _ 18. V 19. V P . 
Par í s , í d t v _ 6.X 5 . ^ P . 
Hambnre:o, 3 div '3' . 4.r. 
Estados Unidos, 3 d iv 9. 'J. si' . 
Espaf ia , s. plaza y can-
tidad, 8 div 2.'4 1."sl>. 
Dcto. papel comercial 8 ft 10 p. 8 anua l 
M O N E D A S EXTRANJERAS. — Se coti-
zan hoy, como sigue; 
í í r c e n b a c k s _ 9. 9. ^ P . 
P i a l a e s p a ñ o l a 98. H 98^ . V . 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
C A S A S D E C A M B I O 
/ 
Habana, Febrero 23 de 1912. 
A las 11 de la 
P l a t a e s p a ñ o l a 
Calderi l la (en oro) . . 
Oro americano contra 
oro e s p a ñ o l 
Oro americano contra 
plata e s p a ñ o l a . . . . 
Centenes 
Id. en cantidades . . . 
Lu i ses ^ . • 
Id. en cantidades . . . 
E l peso americano en 
plata e s p a ñ o l a . . . 
mañana 
98% á 98% V . 
101 á 102 V. 
109 á 109 ^ P. 
10 V. 
& 5-33 en plata. 
¿ 5-34 en plata, 
á 4-26 en plata, 
a 4-27 en plata. 
1-10 V . 
W l e r c a d o P e c u a r i o 
Febrero 2-3 
Entradas del dia 22: 
A José M. Romero, de Camagüey, 
37 machos vacunos. 
A José A. Pulido, de ídem, 30 hem-
bras vacunas. 
A Ricardo Montalván, de idern^ 13 
hembras vacunas. 
Gana-do vacuno . . . . . . . . . 237 
Idem de cerda 97 
Idem lanar 17 
.•̂ e aetaUó la carne & los siguientes 
¡'recios en plata: 
Í A df> f'íros. fioretes. novillos • ea-
cas, de 18'á 20 centavos el kilo. 
Terneras, á 21 centavos el kilo. 
Cerda, á 34. 36 y 38 cts. el kilo. 
Lanar, á 32 y 34 cts. el kilo. 
Matadero de Luyanó 
Roses sacrificadas hoy; 
Cabeza» 
•Ganado vacuno 90 
Idem de cerda , . . . 42 
Idem lanar 42 
Se detallo la carne á los siguieñtea 
precios en plata: 
L a de toros, toretes, novillos • va-
cas, á 18, 19 y 20 centavos el kilo. 
Terneras, á 21 centavos el kilo. 
L a de cerda, á 34, 36 y 35 centa-
vos el kilo. 
Lanar, á 32 y 34 cts. el kilo. 
Matadero de Reírla 
Reses sacrificadas boy: 
Cabeza» 
Ganado vacuno . . . . • 7 
Idem de corda . . . . . . . . 1 
Idem lanar 0 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
Vacunos, á 20 y 21 centavos el kilo. 
Cerda; á 36 centavos el kilo. 
Lanar, á 34 centavos el kilo. 
L a venta de ganado en pie 
Las operaciones efectuadas hoy lo 
fueron á los siguientps precios: . 
Ganado vacuno, de 4.718 á 5 centa-
vos. % 
Idem de cerda, á 7, 7.1|2 y 8.1(2 esn-
tavos. 
Idem lanar, á 5 y 6 centavos libra. 
Por cabeza, de 4̂ 
E l pequeño amargor de la cerveza 
la convierte en aperitivo y no hay 
ninguno qne snpere en cualidades ex-
citantes á la cerveza L A T R O P I C A L . 
5p!V?T>^\TT7¡pcrTV^wT/^TTV^i. ./^v. . z ^ . . / ^ . ./^v. «/^v . ^ S . .^f7T^. • /^« «^t» •< 
f 
¿ D E S E A N U S T E O E S 
T • • • • V 
• . , . , I 
C 483 F . 
T H E R O Y A L B A Ñ E O F C A N A D A 
A G E N T E F I S C A L D E L G O B I E R N O D E L A R E P U B L I C A D E C U B A P A R A E L PA-
G O D E L O S C H E Q U E S D E L E J E R C I T O L I B E R T A D O R 
C A P I T A L Y R E S E R V A $ 13.400,000 
ACTIVO T O T A L . . . 110.000,000 
E L R O Y A L B A N K O F C A N A D A ofrece las mejores garant ía» para Depós i to s 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorres. 
S U C U R S A L E S E N C U B A : 
I fabana: Obrapía 33.—Habana: Galiano 9 2 . — B a y a m o . — C i e n f u e g o » — C á r d e n a s — 
C a m a g ü e y — C a i b a r i é n . — C i e g o de A v i l a . — G u a n t á n a m o . — M a t a n z a s . — A n t i l l a . — M a n -
zanillo.—Puerto Padre.—Santiago de Cuba.T-Sanct i S p í r i t u s . — S a g u a l a Grande. 
F . J> S H E R M A N , Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana, Obrapía 33. 
C 126 - E . 1 
Pues compren el Calzado P A C K A R D , horma francesa, 
me/orada, y todos ¡os d e m á s calzados especiales de la 
Marca P0NS y Cia. 
¿ D e s e a n Vdes. que sus SEÑORAS ó HIJAS LUZCAN 
SUS LINDOS PIES SIN MOLESTIA ALGUNA? 
Pues aconsé jen les compren sus zapatos, horma Fran-
cesa, especial para pies cubanos de la marca P 0 N S y Cia. 
y también de oíros horma'ies. 
^ . . ¿DESEAN Vdes. que sus NIÑOS CAL-
Y Q ^ f h I E N BSEN Y no se /es D E F O R M E N LOS 
J ? Mwuá A P I E S ? Pues cómprenles los acreditadísi-
mos CALZADOS de la marca del margen 
y en particular de los de horma Francesa 
que son una PRECIOSIDAD, recomendan-
do muy especialmente los para Señorita 
que exceden en ELEGANCIA á las hechos 
siempre su bonita hechura á pesar 
l 3 H 0 E 
w 
Marca Registrada 
y conocida des hace 
más de 25 a ñ o s . 
á mano conservando 
del uso continuado. 
De venta en todas las prrincipales peleterías de la Isla. 
Ex/jan siempre la marca P 0 N S y Cia. para no ser en-
gañados con malas imitaciones. 
VENTA AL POR MAYOR EXCLUSIVAMENTE EN 
CUBA NUMEROS 6 Í Y 6 5 — C O R R E O : A P A R T A D O /Vi/-. 
MERO M — H A B A N A . 
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REVISTA DEL MERCADO 
IMPORTACION 
Habana, Febrero 23 de 1912. 
A C E I T E D E O L I V A 
E n latas de 23 librae, se cotiza á 513& 
Quintal. 
E n latas de cuatro y inedia libra*, aeco-
t i za á $13% quintal. 
De nupve libras, se vende y cotiza á 
|14 quintal. 
Del mezclado con el de semilla de algo-
dón, procedente de los Eatados Unido», c« 
cotiza á $9 quintal. 
A C E I T E MANI 
Se cotiza á 95 centavos libra. 
A C E I T U N A S 
S e cotizan, barriles, á 45 cts. . 
E n cajas de 12 latas, de $5.50 á $5%. 
A J O S 
de Murcia, de 15 á. 20 cts. 
De Montevideo, de 20 4 Í2 ota. 
Catalanes, de 25 & 30 cts. 
A L C A P A R R A S 
E n galones, á 45 cts. 
E n latas, á 50 cts. 
A L M E N D R A S 
Se cotiza, & $31 quintal. 
A L M I D O N 
E l de yuca, del país , á $4-76 qtl. 
E l americano y el inglés , de $5% 4 
Quintal. 
A L P I S T E 
S e cotiza, á $3-75 qtl. 
A L P A R G A T A S 
De Mallorca se cotizan & $1-S5. 
L a s v i z c a í n a s corrientes &. Zl-86. 
L a s francesas se cotizan de $2,50 A 3.7K-
A N I S 
A $10-00 QtL 
A R R O Z 
De Valencia , á $5% quintal. 
Semilla, á $3-85 qtl. 
Cani l la , nuevo, de $4% á $4% qtl. 
('anilla, viejo, & $4% id. 
A Z A F R A N 
E l puro se cotiza de $15-0 & $15-50 l ibrr 
B A C A L A O 
Noruega, á $11*4 qtl. 
Escoc ia , á $9 id. 
Halifax, á $8-00 qtl. 
Robalo, & $7% Id. 
Pescada, á $7-00 qtl. 
C A L A M A R E S 
Se cotiza de $4 & $4-25 los 4S¡4. 
C A F E 
E l de Puerto Rico, clase de Hacienda 
de $28-50 í $29-00 qtl. 
Del país , de $27-00 & $27-50 qtl. 
C E B O L L A S 
Del pa í s , á. 30 ra . 
Gallegas, No hay. 
I s l e ñ a s (semil la) á 24 rs. 
C I R U E L A S 
L a s de España , $1 caja. 
L a s de los Estados Unidos, clase buena 
6 $4-50 caja, s e g ü n peso. 
C E R V E Z A 
Inglesa P. P. botellas, ca ja y docena», 
$10%. 
Id. T . caja de 7 docenas "tarroa." $10*4, 
Id. negra, caja de 7 decenas 89%. 
De la Anhouser Busch de St. Louis. 
Budweiser, 10 docenas mjb en barriles, 
113%. 
Extracto de Malta Nutrina, $8.00. 
C O G N A C 
- E l farncéa, en botellas, á, $14% caja J 
$18.25 en litros. 
E l español de $16.75 á, $17.50 caja. 
ffli d«i ja la , de $4.60 & $10.60 en cajas y de $6 & $10 zamtfai. 
C O M I N O S 
E l Moruno, á $8-50. 
De Málaga, & $10-75 qtl. 
C H I C H A R O S 
S e g ú n clase y procedencia, de $6% h 
$6% qtl. 
C H O R I Z O S 
De Asturias , de $1-56 á $1-60. 
De los Estados Unidos de $1.45 á $1.7$ 
lata. 
L o s de Vizcaya, clase buena, ó e $4.2» i 
$4.50. 
Ded país . $1.10 lata. 
F R I J O L E S 
De Méj ico , á $4»4 qtl. 
Del P a í s , á $4-00 qtl. 
Blancos, gordos, á $5-50 qtl. 
F I D E O S 
L o s de E s p a ñ a se cotizan de $7 i $8 las 
4 cajas, s egún peso y clase. 
Los de! país se cotizan de $4-50 á $7 
las cuatro cajas de aoiarillo y blancos^ se-
g ú n el peso de la caja. 
F O R R A J E 
Maíz de los Estados Unidos, s e g ú n c la-
Del país , á $2.45 qtl. 
De Gibara, á $2-30 qtl. 
De Gibara, á $2-35 qtl. 
Avena americana, á $2-30 qtl. 
Avena argentina. A $2-10 id. 
Del Canadá, á $2-35 qtl. 
Afrecho, el americano de $2-25 á $2% j 
quintal. 
Argentino, á $2 qtl. 
Heno, de $1-70 á $1-75 id. 
F R U T A S 
L a s oeras de Cailfornla en latas, se co-
tizan de $2.40 & $2.60 caja. 
De E s p a ñ a las surtidas en latas ci l in-
dricas se venden & $2.50; ovaladas, X $2.$5, 
los" meiocotones de Canarias de $3.75 i 
$4-50. 
G A R B A N Z O S 
De España , con poca demanda, se coti-
zan de $;-00 & $6-50 qtl. 
De Méj ico , medianos, de $5-50 á $5% 
quintal. 
Chicos, á $4% Id. 
Gordos, de $6-50 á $6% qtl. 
M ó n s t r u o s , de $8 á $8-25 id. 
G U I S A N T E S 
Clases corrientes, en l ]2 latas, $1.98 jr m 
1|4 de latas $2%. 
Clases finas de procedenc i» «spaflAife, 
114 de latas, de $2% á. $3%. 
L o s franceses corrientes, á $3% y loa » -
nos de $3% á, $4%. 
H I G O S 
Smirna, $12-50. 
Lerpe, $1-25. 
De Málaga . $1-00 
G I N E B R A 
Del país , de $3.50 & $6 garrafón. 
De Arnberea. & $10.25 id. 
L a Holandesa de $6.75 á. $8.75 id. 
J A M O N E S 
F e r r i s , á $23% qtl. 
Otras marcas, de $21 á $21% qtl. 
J A B O N 
De Espa .a de $7-00 & $8-50 qtl. 
Del país , de $4-00 &. $9-00 qtl. 
Americano, á $4.50. 
E l francés , á, $10-50 qtl. 
J A R C I A 
Sisal, de «4 á 6 pulgadas, k $8-76 qtl. 
Sisal "Rey," de % á, 6 pulgadas, k 
$10-50 qtl. 
Manila legitima corriente de % á 6 pul-
gadas, á $9-75 qtl. 
Manila F ina , de % á, 6 pulgadas, á 
$11-50 qtl. 
Manila "Rey," E x t r a Superior, de •'54 á 
6 pulgadas, L $12-50 qtl. 
L A U R E L 
Se cotiza, á ^5-25 Qtl. 
L A C O N E S 
De $4% á. $9 docena, s e g ú n t a m a ñ o . 
L E C H E C O N D E N S A D A 
De $4-00 á $6-75 caja, s e g ú n marca. 
L O N G A N I Z A S 
Se cotiza de 80 a 85 centavo*. 
M A N T E C A 
Clase buena, en tercerolas, de primera, 
á $11% qtl. 
L a compuesta, en tercerolas, se cotiza 
á $9% qtl. 
M A N T E Q U I L L A ' 
De E s p a ñ a en latas de 4 libras, de $29 
6. $38 quintal. 
De Holanda, de $38-75 á $42-75 qtl. en la-
tas de 1|2 libra, clase corriente, de Oleo-
margarine. americana, de $16-50 á $19-50 
qtl. en latas de 4 libras. 
qtl. 
M O R T A D E L L A 
Cotizamos: L a s medias latas á 35 cen-
tavos y en cuarto» a 40 centavos. 
M O R C I L L A S 
De $1-20 á ¡1-30 en medias latas. 
M E M B R I L L O 
No hay en plai:a, 
O R E G A N O 
E l Moruna, á $7-50 qtl. 
De Canarias , á $7-00 qtl. 
P A P E L 
Zaragozano, de 30 á. 35 centavos resma 
aegún t a m a ñ o . 
Francés , k 19 cen^avea resma. 
Del país , de 18 á 30 id. id. 
Alemán, de 15 á 16 id. id. 
P A T A T A S 
E n barriles, del Norte, á $4 
Id . id. en sacos, á 18 reales qtl. 
P A S A S 
Se cotiza, de 90 cts. á $1-00 ca-ia-
P I M I E N T O S 
Medias latas, á 83-00. 
IJOS cuartos, á $3-25. 
P I M E N T O N 
Clases corrientes, de $13-00 k $15-50 qtl. 
Q U E S O S 
P a t a g r á s , buena clase, de $23 á $25 qtl. 
Reinosa, de $34 á $37 qtl. 
De bola, de $19 á $20 id. 
SAL 
De los Estados Unidos, en grano, á $2-W 
fanega y molida á $2-50 id. 
S A R D I N A S 
E p tomates, de 19 á $1 ct». !os 4)4. 
E n aceite, de 19 á 21 cts. los 4'4. 
E n tabales, de $1.50 k $1.60, según ta* 
maño . 
HIDRA 
De Asturias, clase corriente en caja d( 
12 botellas, á $3.75, las de 24|2 k $4.25 y 1» 
marca de créd i to en iguales envases d« 
$4.50 á $4.72 caja , impuestos pagados. 
Abunda asimismo la inglesa de distin-
tas marcas que se ofrece de $3.50 k $3.7S 
laja y la del pala que se ofrece de $2.2S t 
«2.75. 
T A S A J O 
Se cotiza, á 32 rs. arroba. 
T O C I N E T A 
Se cotiza, de $10-50 á $14-00 
T O M A T E S 
E n medias latas á $1%. 
E n cuartos de latas á $1%. 
Tomates al natural, en medias latas, k 
tl7/a y en cuartos á $1.96., 
V E L A S 
Americanas á $6.75 las chicas y á $12.25 
las grandes. 
L a s belgas chicas de $5.60 á $5.35 y la» 
grandes de $10.50 * $11.50. 
L a s de E s p a ñ a , marca Rocamora 
$7.50 á $14.50 chicas y grandes. 
L a s riel p a í s á $6 y $12. 
V I N O S 
Tinto, de $72 á $77 pipa, s e g ú u marca. 
Navarru, de $6z fi $6G. 
Rloja , de $69 á $73 los 414. 
Seco y dulce, á $8.50 y $S barril. 
V a p o r e s ae t r a v e s í a 
S E E S P E R A N 
¡ Febrero 
„ 24—Santanderino. Liverpool, escalas. 
„ 24—Haake. Hamburgo y escalas. 
„ 24—M. Calvo. Cádiz y escalas. 
„ 24—Antonina. Hamburgo y escalas. 
„ 26—Morro Castle. New York . 
„ 26—México. Veraeruz y escalas. 
„ 27—Cayo Manzanillo. Londres . 
„ 28—Saratoga. New York. 
„ 28—M. Calvo. Veraeruz y escalas. 
„ 29—Telesfora. Liverpool. 
Marzo 
„ 2—Alfonso X I I I . 'Bilbao y escalas. 
„ 2—Hermann. Amberes y escalas. 
„ 3—Legazpi. Cádiz ,y escalio. 
„ 4—Monterey. New York . 
„ 4—Esperanza. Veraeruz. 
„ 4—Mart ín Sáenz . Barcelona, escala? 
„ 4—Caledonia. Hamburgo y escalas. 
„ 4 — K . Cecil ie. Hamburgo y escalas. 
qtl. 
de 
R O D U C C I O N A Z U C A R E R A L A I S L A D E C U B A 
Z A F R A D E 1 9 1 1 - 1 9 1 2 
E S T A D O D E L A E X P O R T A C I O N Y E X I S T E N C I A S D E A Z U C A R E S , H O Y D I A 31 D E E N E R O D E 1912, C O M P A R A D O 
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E X P O R T A C I O N 
Hahana 
Matanzas 
C á r d e n a s . ̂  
Oienf uegos 
Sagna ^. ^ 
Caibar ién . . . . . . . . . 
G u a n t á n a m o 
C u b a ~ . . . . . 
Manzanillo 
Santa Cruz del Sur 
Antilla 
Ñ i p e B a y . . . . . . . 
Nuevitas 
J ú c a r o 
Gibara y Puerto Padre 
Zaaa ^ . . 
Trinidad 
Sacos Toneladas Sacos Toneladas Sacos Toneladas 
160,091 
240,097 
204,233 
255,509 
48.724 
75,570 
56,277 
5,500 
70,700 
20,500 
54,633 
53,523 
30,080 
89,950 
145510 
10,000 
1.520,906 217,272 
37,779 
98,o-:n 
118,r« 
211,010 
89.175 
134,272 
37,751 
47,600 
45,000 
47,500 
17,500 
42,001 
56,520 
12,000 
995.520 142.217 
E X I S T E N C I A S 
Habana 
Matanzas 
C á r d e n a s 
Cienf uegos , 
Sagua 
Caibarién 
G u a n t á n a m o , 
Cuba 
Manzanillo , 
Santa Cruz del S u r . 
Anti l la 
Ñ i p e Bay , 
Nuevitas 
Júcaro 
Gibara y Puerto Padre. 
Zaza 
Trinidad 
163.260 
173,60̂  
189,712 
132,701 
08,724 
S9,772 
45,522 
6,941 
30,300 
21,630 
11,282 
9,591 
23,646 
36,17<» 
74,96<"i 
17,500 
68,381 
82.305 
78.027 
34,4 83 
42.25:; 
36.17:? 
2,000 
4H.00 -
1,331 
11,688 
17..-T; 
19.30 
1.103,454 157,636 5H:. 81,051 
60,400 
293.34f» 
166]62S 
195,403 
16,900 
12,340 
34,310 
21,200 
42,250 
24,943 
6,840 
15,000 
41,700 
44,466 
12,000 
988.029 
63.30* 
i5H.il*; 
f]S.4! 3 
45,117 
95,314 
31,582 
16,38i. 
20,150 
23,512 
26,543 
6,590 
3,497 
33,770 
34.344 
5.000 
7,727 
805.522 
141.147 
Consumo local, un mes 
374,908 
5,760 
223,268 
5,850 
115,075 
256.222 
5,930 
Exis tenc ia on 1' de Enero (fruto viejo) . 
Recibidas hasta 31 de E n e r o en puertos. 
380,668 
380,668 
229,118 262,152 
229,118 262,152 
Dis tr ibuc ión de las 141,147 toneladas de a z ú c a r exportadas hasta la fecha 
Sacos Toneladas 
3 puertos al Norte de Hatteras . . 
New Orleans 
Galveston 
<'anadá 
Inglaterra 
Continente Europeo 
945,029 
8,000 
^88.0?? 
135,004 
1,143 
141.14" 
N O T A . — S a c o s de 320 libras. Toneladas de 2.24P libras. 
M a b t n » . 81 de 5n*po da 1112 
Joaquín G u m á — ' F e d e r i c o 
Marzo 
„ 5—Wittenberg. Bremen y escalas.. 
„ 6—P. del R ío . New York . 
„ 6—Havana. New York . 
„ 12—Cayo Gitano. Amberes. 
„ 13—Lugano. Liverpool. 
S A L D R A ? : 
Enero 
„ 24—Antonina. Veraeruz y escalas. 
„ 24—Manuel Calvo. New Y o r k . 
„ 24—Spreewald. Veraeruz y escalas. 
„ 24—Havana. New York. 
„ 257-Beta. Boston. 
, 26—Morro Castle. Progreso y Vera-
cruz. 
„ 2 7 — M é x i c o . New York. 
„ 27—Chalmette. New OrJeans. 
„ 29—Manuel Calvo. New YorK, escalas. 
Marzo 
., 2—Saratoga. New York. 
„ 4—Monterey. Vepacrus y escalas. 
„ 4—K. Cecil ie. Progreso y V e r a c r u í . 
„ 5—Esperanza. New York . 
„ 5—Chalmette. New Orleans. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
Febrero 22. 
De New Orleans, en tres d ías , vapor ame-
ricano "City of Everett ," c a p i t á n Fen-
lan, toneladas 2,595, con pe tró leo , á 
W . I . Oi l R . Co. 
Día 23. 
De New York , en siete d ías , vapor uoruto \ 
"Matilde," cap i tán Forgersen, tonela- \ 
das 2,154, con carga, y Dufau C o m - ! 
mercial and Go. 
De Cayo Hueso, en siete horas, vapor lu-1 
g l é s "Halifax," c a p i t á n E l l i s , tonela-1 
das 1,875, en lastre, á G. Lawton, ] 
rh i lds y C o m p a ñ í a . 
De Barcelona y escalas, en treinta y ciu- : 
eo d ías , vapor e s p a ñ o l "Balmes," ce- j 
pitan Morella, toneladas 3,795. con 
carga y 113 pasajeros, á Santamarina ' 
S á e n z y Compañía . 
De Newport News, en cinco y medio d ías , ; 
vapor i n g l é s "Ki lsyth ," cap. Smith, \ 
toneladas 2,340, con carbón , á Louis 
V . P lacé .1 y 
S A L I D A S 
Febrero 22 
Para Matanzas vapor a l e m á n "Bolivia." 
Con carga de t ráns i to . t 
Para Puerto México , vapor i n g l é s "Bornu." 
Con carga de tráns i to . 
Para New Y o r k vapor americauo "Ma-1 
tanzas." 
Con carga. 
P a r a Mobila vapor noruego "Haakon. 
M A N I F I E S T O S 
F Bowman: 50 barriles resina. 
Km. Trad ing Co. : 568 tubos 
J B . Clow é Hijos : 500 Id. id. 
Purdv v Henderson: 2.300 id. lo. 
Snare T . v C a . : 879 piezas madera. 
\ Armand: 82 cajas huevos. 
Luengas y Barros : 225 sacos harina. 
Briol y C a . : 11 bultos efectos. 
Tinguaro, Sugar Co.: 1 Id. id. 
Havana Adv, Co.: 5 id. id. 
Cuba E . Supply Co.: 14 Id- W-
Secretario de Agricultura: 11 id. ia. 
Bahamonde y C a . : 11 id. id. 
J . Agui lera y C a . : 3 id. id. 
A. Fontani l las: 2 id. id. 
L a Trop ica l : 1 id. id. 
Casteleiro y Vizoso: 2 id. id. 
A. Guni : 2 id. id. 
E l P ince l : 20 id. id. 
Cuban Trading Co.: 1 id. id. 
S. Casanova: 2 id. id. 
Ros v Novoa: 19 id. Id. 
Orden: 250 sacos harina y 30 cajas to 
c iño . 
Para Nueva Gerona 
C. B . de L u n a : 9 bultos efectos. 
Para Gibar"» 
Torre y C a . : 5i3 manteca. 
Mart ínez y C a . : 15 cajas id., 25 id. con 
servas v 100 id. salchichas. 
F . Ordano: 60 id. id. y 14 id. manteca. 
Para Nuevitas 
E l L u g a r e ñ o : 300 sacos harina. 
Para Puerto Padre 
Chaparra , Sugar Co.: 25 cajas salclii 
chas y 12 id. puerco. 
Para Caibarién 
Intriago y Pons: 200 sacos arro. 
R . Cantera y C a . : 1,550 id id " 
B. Inchaust i : 8 bultos hierro 
Viuda de Blanco y C a . : 1 \¿ ,ñ 
L . Más é hijo: 1 id. id. 
Orden: 146 id. hierro. 
Para Cienfuego» 
H a r t a s á n c h e z y Sobrinos: "^A 
arroz. 
Asencio y Puente: 1 caia efectos 
S á n c h e z , Vi ta l y C a . : 316 sacos 1 
Vlaret y C a . : 1 caja tejidos 
A. S i lva : 100 bultos hierro. 
F . Gut iérrez y C a . : 5 id. id 
A . G o n z á l e z : 2 id. efectos. 
Orden: 17 id. hierro. 
Para Santiago de Cuba 
Chaparra , Sugar y C a . : 1 caja.efect*. 
F. Robert: 30 cajas quesos. ' 
G. C . V i ñ a : 1 caja efectos. 
A. Antonetti: 38 bultos hierro 
Linero y Soler: 7 id. hierro. 
Orden: 11 id. id., 10 id. maquinaria v i 
barriles cemento. í * 
m m m m m m . 
C O T I Z A C i O N O F I C I A L 
C A M B I O S 
Banque- Cor^.. 
ros ciantei. 
vapor 
Londres. 3 ñ v. , 
america no I Eondres, 60 el v. 
| P a r í s , 3 d'v. - . 
| Alemania, 3 d v. 
Alemania. 60 d v 
1032 
Vapor i n g l é s "Kylestrome," procedente 
de Cárdenas y escalas, consignado á A. 
J . Mart ínez . 
Con azúcar , de t ráns i to . 
Febrero 21 
1033 
Vapor americano "Governor Cobb," pro-
cedente de Cayo Hueso, consignado á G . 
Lawton Childs y C a . 
E n lastre. 
D ía 22 
1034 
Vapor americano "Mascotte," proceden-
te do T a m p a y escalas, consignado á G. 
Lawton Childs y C a . 
D E T A M P A 
Southern Express Co.: 20 bultos efectos. 
D E C A Y O H U E S O 
Rodr íguez , Para par y C a . : 2 cajas pes-
cado. * 
Vi lar . S c n r a y C a . : 1 id. y 2 barriles id. 
J . Feo: 2 id. id. 
1 0 3 5 
Vapor a l e m á n "Bolivia," procedente de 
Hamburgo y escalas, consignado á Heil-
bna y Raach . 
D E H A M B U R G O 
Carbonell , Dalmau y C a , : 124 sacos ju-
días , v 
Barandiarán y C a . : 103 fardos papel. 
A. G. B o n u t e e n : 1 caja efectos. 
Orden: 2 id. id. y 74 sacos Judías. 
D E A M B E R E S 
P. Bewiardeaut: 19 bultos muebles. 
Orden: 500 barriles cemento y 22 cajas 
añil . 
Resto de carga del 
"Matanzas:" 
Para la Habana 
Moretón y A r r u z a : 156 bultos efectos. ¡ -^gtadog Unidos 
Torrance y Porta l : 500 id. id. 
Pons y C a . : 525 id. id. 
J . B. H a m e l : 500 id. id. 
A m . Steel y C a . : 20 vigas. 
Gonzá lez y C a . : 24 bultos efectos. 
Santacruz y Hno.: 10 id. id. 
J . M. J i m é n e z : 16 id. id. 
Hijos de Santamarina: 32 id. id. 
Pomar y G r a i ñ o : 23 id. id. 
Crusel las , Hno. y C a . : 7 id. id. 
Aspuru y C a . : 21 id. f erre ter ía . 
E . Canosa: 40 id. id. 
.1. Aguilera y C a . : 21 id. id. 
B. Lanzagorta y C a . : 67 id. id .» 
Marina y C a . : 122 id. id. 
Araluce, Mart ínez y C a . : 37 id. id. 
Nadal y Saavedra: 34 id. id. 
A. Díaz de la Rocha y C a : . 42 id. id. 
Casteleiro y Vizoso: 60 id. id. 
J . de la Presa : 33 id. id. 
P é r e z y H e r r e r a : 13 id. id. 
E . Olavarrieta y C a . : 12 id. id. 
B e n g u r í a , Corral y C a . : 73 id id 
Capestany y C a r a y : 52 id id. 
B. Alvarez: 7 id. id. 
Vda. de Arr iba . A j a y C a . : 41 id. id. 
A c h ú t e g u i V C a . : 599 id. id. y 250 barrí-
les cemento. 
Orden: 1,500 id. id., 130 id. grasa, 37 
fardos papel, 400 sacos afrecho: 5,800 'd. 
avena, 1,499 pacas heno, 1,614 piezas ma-
dera, 7 bultos f erre t er ía y 1,405 vigas de 
acero. 
20 
19»4 
9% 
I ^ P O ] ' " 
P OP. 
:: p 0 p* 
-'^ p OD. 
10 piop. 
Estados Unidos. 60 djv. 
España 3 d'. plaza y 
cantidad 1 ^ 
Descuento papo! Comer-
c ia l* 8 
A Z U C A R E S 
Azúcar centr í fuga , de guarapo, polarl-
zac ión 96, en a l m a c é n , á precio de em-
barque, á 6% rs . arroba. 
Azúcar de ,miel. polarización 8?. en al-
m a c é n , á precio de embarque, á 5^ r6 
arroba. 
S e ñ o r e s Corredores de t irno durante la 
presento semana: 
P a r a Cambios: F . Díaz. 
P a r a A z ú c a r e s : .1. A. l íamírez . * 
Habana, Febrero 23 de 1912. 
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Vapor noruego "Haakon V i l , " proceden-
te de Mobila, consignado á Louis V . P l a c ó . 
Para !a Habana 
T. Crespo: 250 sacos har ina de maíz . 
E . A l ió y C a . : 2,538 tubos. 
M. P é r e z I ñ i g u e z : 50 sacos harina. 
E . S a r r á : 22 bultos drogas. 
M. Johnson: 39 id. id. 
Maló y Colomer: 1 id. id. 
F . Taquechel : 9 id. id. 
B. F. Rupp- 19 id. id. 
Crusel las , Hno. y C a . : 50;3 sebo. 
S a b a t é s y Boada: 250 id. grasa. 
A. Ramos: 25 cajas chorizos, 6̂ 3 jamo-
nes y 5 cajas tocino. 
Dufau. Com. Co.; 60 id. chorizos. 
E . H e r n á n d e z : 25 id. id. y 10 id. tocino. 
CariV"»61-'' Halmau y Ca.: 5 id. p u ^ r o . 
F . P i ta: 25 id. chorizos, 5 id. tocino y 
i 5 3 jamones. 
K s t é a v e n z y C a . : 5 cajas tocino. 
M Na-.ábal: 5 id. Id. y 6 3 jamones. 
Kchevarr i , L e z a m a y Ca.: 8 cajas toci-
no, 5 id. manteca y 10 id. s a l c h i c h ó n , 
o. J T'aéler: 5 id tocino. 
A. Suávez- 3 3 manteca y 3 id. ó leo , 
t i r s o BíQuerro: 1.000 sacos harina. 
R. Alvarez: 200 id. id. 
Calbár. y C a . : 500 id.«id. y 250 3 man-
teca. 
Acevedo y Mestre: 5 cajas puerco. 
Is la , Gut i érrez y Ca.: 5 3 jamones. 
Ven Sancheon: 6 id. id. 
S. P i ñ á n : 5 id. id. 
Muñiz y Ca.: 5 id. id. 
B . F e r n á n d e z y C a . : 10 cajas tocino y 
25 3 manteca. 
F e r n á n d e z . Trñpaga y C a . : 10 cajas toci-
no y 50 3 manteca. 
Bergasa y Timiraos : 10 cajas tocJiio. 
A. S. V i l l a : 8 id. id. 
G . R u í z y C a . : 15 id. Id. 
Antonio Garc ía : 10 id. id. 
¡ G o n z á l e z y S u á r e z : 250 sacos harina y 
10 cajas tocino. • 
| Pascual , Arena y C a . : 75 3 sebo. 
id 
Arana y L a r r a u r i : 750 sacos maíz 
J . Ortega: 300 id. harina. 
W, B . F a i r : 25 cajas puerco y 2 
mortadella. 
R . Torregrosa: 5 id. id 
J . Alvarez R . : 5 id. id 
tadella. 
M e n é n d e z y Arrojo: 15 Id. conseryaa. 
25 id. manteca, 15 cajas s a l c h i c h ó n , 5 3 
jamones y 500 cajas salchichas. 
R. S u á r e z y C a . : 25 id. id. 
Dearborn D. C W.: 68 barriles aceite. | 
F . Cirdéoftü Ortega y •>cn PWaa ; 
iabóc 
Huí^e 7 Otero- -SO c ieos mau 
9$TT9 .%ué . / l í t tH 7 Ca.; 200 Id tiriiia : 
Fftrütode? :' Ca. 5 caja* tocino 
L £ . G^'ina 35 barriles manrana* 
Aleffr«t P?il*-í y r3 179 piezae tna-1 
d«ra. 
A D í a : Plaü'-o; 2,876 H 
T. G ó m e z : 443 id. Id. 
P Planlo l - 1J8R0 tubos. 
Resto de carga del vapor B O L I V I A 
D E H A M B U R G O 
Para Matanzas 
Urechaga y C a . : 353 bultos hierro. 
F . Sosa: 22 id. efectos. 
Sobrinos de B e a y C a . : 22 id. hierro. 
A. A m é z a g a y C a . : 26 id. id. 
C . Baros: 8 id. efectos. 
Comp. E l é c t r i c a : 2 id. Id. 
A. Ovies: 2 id. id. 
Miret y C a . : 100 sacos arroz. 
Schwab y T i l lmann: 100 id. id. 
E . I turralde: 22 bultos hierro. 
Orden: 106 sacos judías , 1.700 id. arro.j, 
300 fardos papel y 10 bultos efectos. 
Para Cárdena? 
Fra in i l . S i l va y C a . : 6 bultos hierro. 
Comp. E l é c t r i c a : 1 id. efectos. 
L . Arrechaederra: 29 id. hierro. 
Orden: 2,050 sacos arroz y 400 fardos 
papel. 
Para Sagua 
J . M. G o n z á l e z : 166 id. hierro. 
F . S. Montero y Hno.: 3 bultos efectos. 
S u á r e z . y Hno.: 4 id. efectos. 
M u i ñ o y C a . : 4 id. hierro. 
. Orden: 200 sacos abono, 103 id. judías , 
, 250 id. arroz y 72 bultos hierro. 
Para Caibarién 
A. Vi l legas: 11 bultos hierro. 
E . Inchaust i : 39 id. id. 
Mart ínez y C a . : 50 cajas cerveza. 
Imaz y C a . : 83 bultos hierro. 
Urrut ia y C a . : 2C0 barriles clavos. 
Zuloaga y C a . : 5 bultos hierro. 
OrdCín: 12 id. id., 249 sacos judías y 470 
id. frijoles. 
Para Cienfuegos 
M. V i l a : 1 bulto hierro. 
F . Bolufer: 6 id. efectos. 
J . T o r r e s y C a . : 3 id. efectos. 
Hoff y Prada: 66 id. id. y 23 barriles 
yeso. 
Ayo, F e r n á n d e z y C a . : 13 bultos hierro. 
J . Reigosa: 3 id. efectos. 
H a r t a s á n c h e z y Sobrinos: 200 satos 
arroz. 
S á n c h e z , Vidal y C a . : 939 id. id. y 50 id. 
Cardona y C a . : 2,500 id. arroz. 
Odrlozola y C a . : 28 bultos hierro. 
F . J . P i ta : 1 id. efectos. 
E . H e r n á n d e z : 1 id. id. 
N . C a s t a ñ o : 1,000 sacos arroz. 
Asencio Puente y C a . : 3 bultos efectos. 
S. Ba lb ín y Val le : 1 id. id. 
Orden: 17 id. id., 50 cajas conservas, 25 
id. mantequilla y 100 sacos judías . 
Para Santiago de Cuba 
A. Antonetti: 22 bultos hierro. 
Goya, G o n z á l e z y C a . : 11 id. id. y 3oj 
sacos arroz. 
Monteavaro y C a . : 100 id. id. 
P. R e v i r a : 63 bultos hierro. 
F . Boix y C a . : 8 id. id. 
J . G u x ó : 2 id. efectos. 
J . Druolle: 5 id. id. 
Sarabia y Diego: 7 id. hierro. 
L inero Soler: 5 id. id. 
J . ^ e e l : 135 cajas conservas y 24 tar-
dos papel. 
Mestre y Espinosa: 4 bultos drogas. 
J . F r a n c o l i : 87 id. hierro. 
M. M. E c h e v a r r í a : 14 cajas c o n s e r a s . 
Mar imón , Hosch y C a . : 10 cajas man-
tequilla. 
L . Más é hijo: 00 id. id. 
S i m ó n y Más: 19 id. id. 
V. Serrano y Ch.: 30 id. id. y 160 sacos 
r.rroz. 
L a r r e a y M a s d é n : 35 id. id. 
A. V . Castro: 30 id. id. 
Carbonell , Hno. y C a . : 5 cajas tejidos." 
R o d r í g u e z y Domingo: 400 sacos arroz 
P é r e z y Hno.: 200 id. id. 
.1. Rovira y C a . : 500 id. id. 
O. Morales y C a . : 5 capas drogas. 
Aders y C a . : 8 id. efectos. 
M a r t í n e z y C a . : 1 id. id. 
D. P a r r e ñ o : 10 id. hierro. 
Orden: loo sacos judías , 43 bultos efec-
tos, 100 cajas conservas, 25 id. cerveza. 
O F I C I A L 
Billetes del Banco Lápaúoi de la Isla di 
Cuba contra oro, de 4 á o1^ 
Plata e s p a ñ o l a contra oro español; 
98% á 98% 
Greenbacks contra oro español, 
109 á 109U 
V A L O R E S 
Com. Vend. 
Fondos públ eos Valor PO 
122' 129 
N 
N 
N 
N 
y , S jamones. (5 cajas aguas minerales, 37 id. manteciui-
. y 2 cajas mor- i l ia y 100 sacos frijoles. 
D E A M B E R E b 
Para Cárdenas 
B. M e n é n d e z y C a . : 80 cajas quesos. 
Iribarren y L ó p e z : 50 id. id. 
F r a m i l . S i lva y C a . : 5 bultos efectos. 
Ord^n: •'•75 sacos arro?. 
Para Sagua 
J, M G r ü u s l ^ r Tf>9 bultos h^err-r 
Muiño y Ca.. 25 i i H 
J d» r» d* Ofia ? id 9 t * t t t ! 
R Alvarez y Hao 13 1«J hj%TTP 
Arruza, B y Ca . 2 id Id 
Haribona. Sampedro y C a . : 2 id. Id. 
D. L e ó n : 1 id maquinaria 
M. G o n z á l e z : 94 id. hierro. 
Orden: 3 id. efectos. 
E m p r é s t i t o de ia Repúbl i ca 
de Cuba 115 
Id. de la R e p ú b l i c a de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 109 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 116Í! 
Obligaciones segunda hipo-' 
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 1X4% 
Obligaciones hipotecarias P. 
C . de Cienfuegos á Vi-
l laclara N 
Id. id. segunda id N 
Id, primera id. Ferrocarr i l 
de Caibar ién . . . . . . N 
Id. primera id. Gibara á 
I l o i g u í n N 
Bonos Hipotecarios de la 
C o m p a ñ í a de Gas y E l e c 
tricidad do la Habana . . 
Bonos de la H a v a n a Elec-
tric Rai lway's Co. (en 
c i rcu lac ión ) 109 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidades de 
los F . C . U . de la Ha-
han a . . . . 117 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracc ión de 
Santiago 108 
Bonos de la Repúbl ica de 
Cuba emitidos en 1896 y 
1897 . . . 
Bonos segunda hipoteca de 
T h e M a t a n z a s Wat es 
Works 
Idem hipotocarias Central 
azucarero "Olimpo" . . . 
Id. idem Central azucarero 
•'Covadonga" 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec -
tricidad 1091/» 
E m p r é s t i t o de la Repúbl ica 
de Cuba. lO5^ millones. . 
Matadero Industrial . . . • 
Fomento Agrario 
Cub. i! Ttiephone Company. 
A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l de la Isla 
de Cuba r . . • 
Banco A g r í c o l a dé Puerto 
P r í n c i p e 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banco Cuba 
Compañía de Ferrocai riles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada 
Compañía E ' é c t r i c a de San-
tiago de C u b a . . . . • 
C o m p a ñ í a del Ferrocarr i l 
del Oeste 
Compañía Cubana Central 
Rai lway's Limited Prefe-
ridas 
Id. id. (comunes) . . • • 
Ferrocarr i l de Gibara * 
H o l g u í n • 
i Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía de Gas y Elec -
tricidad de la Habana. . 
Dique de la Habana Pre-
ferentes • • 
Nueva F á b r i c a de Hielo. • 
L o n j a de Comercio de la 
Habana (preferentes) . • 
id. id. (comunes) 
C o m p a ñ í a de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. • • 
C o m p a ñ í a Havana Electric 
Rai lway's Co. ( r eferen 
tes) 
C a . id. id. (comunes) . • ^ 
C o m p a ñ í a A n ó n i m a de Ma-
tanzas • • ' 
Comnañía Alfilerera Cuban-
C o m p a ñ í a V idr iera de CuW 
Planta E l é c t r i c a de Sanen 
Sp'ritus - • ' 77* 
("a. Cuban Telephone. • • • 
C a . Almacenes y Muelles 
Los Indios . • • • ' ,o 
Metadaro Inó is":'3-- • . • 
r cmeoto Agrario icircu-* 
fi^rj» t í a 
Baoíc Terríttf̂ rlal <i« ¿'J** $ 
14 id BínsfícHiaf • m 
C á r d e n a s Ci*;-^•3t?r We1'*3 ^ 
Companv 74 
C a . Puertos de Cuba. 
Hahana. Febrero 23 de 1 
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dir-iones 
B B los nmelles srenpralea el des-
L O S M U E L L E S D E L E S T A D O 
U D O de los servicios del Estado [ mover las mercancías, mayor litoral 
aue están V&or atendidos, á pesar * ̂  buques, pero todo hace pensar y 
rendimento que producen y de la temer ^ e resulte lo contrario; que 
^«ncia de nuestro tráfico man f^.tcaro el P^^to al comercio, importancia  estro tranco a - qU€ la l iherUá ^ ge ̂  > 
timo, es el de los muelles públicos, ña y qUe haya en todo el movimien 
al extremo de que la parte del litoral 
de los puertos que aun no ha sido 
objeto <3e concesiones particulares— 
y que debía destinarse á eonstruir 
^pigones y almacenes del Estado— 
gerá también, de no ponerse, coto al 
mal objeto de explotaciones particula-
•res como se pretende hacer con los mue-
]le.s ya construidos, y lo cual hemos 
censurado en reciente editorial. Aun 
hay más: los muelles que tanto en 
este puerto, coma en los demás de la 
República posee aún el Estado, se 
encuentran en ¿completo abandono, 
resultando por causa de ello perjudi 
cades los intereses del comercio, tan-
to de importación como de cabotaje 
Xlustro apreciable colega êl Avi-
sador Comercial, en reciente artícu-
lo, se lamenta también de la situa-
ción creada al comercio por el estado 
en que se encuentran los puentes y 
muelles de la República, cuando la 
capacidad del litoral, que bien dis-
tribuida alcanzaría sobradamente á 
un tráfico mayor que el nuestro, re-
.sulta recortada de mala manera, v 
ya se está viendo el tráfico de cabo-
taje sentenciado á vivir en estrechez 
penosa que parece de intento deter-
minada contra los intereses de la na^ 
legación nacional. Los muelles de 
Paula se habilitan para la importa-
ción y los vapores costeros se hallan 
hacinados en los espigones de Luz, 
insuficientes no sólo para los atra-
ques, sino para albergar las mercan-
cías; y todo esto, como es natural, 
contribuye al encarecimento de las 
mercancías—y por tanto de la vida— 
y al encarecimiento de Itrabajo—y 
por tanto, de la producciqn, 
Y agrega el diario mercantil: 
"Una casa naviera ha pedido, me-
diante los derechos correspondientes, 
y hasta de subasta si no estamos 
equivocados, uno de los dos muelles 
hechos en Paula, para dedicarlos al 
tráfico de cabotaje á que sus buques 
se dedican, petición que parece natu-
ral que encuentre apoyo en las de-
más empresas de su índole, que con 
la medida resultarían favorecidas, 
puesto que tendrían mayor amplitud 
en los espigones de Luz en que todas 
se mueven. Pero, contra lo que de-
bíamos esperar, y por causas que no 
se dejan ver, hay motivos para su-
poner que se trata de hacer que no 
sea entregado á la aludida empre-
sa. . . 
Con las obras que se llevan á cabo, 
parece que debía quedar más aspacio 
al tráfico y mayor amplitrd para 
erdaderamente inexplicable en que' triotas, sería humillante." Si tuvié- sus paisanos no gusta tampoco, mi 
se encuentra el servicio de muellaje rais tantos aptos, tantos probos, tan- deber cumplo, de periodista cubano 
611 «ste puerto y el despacho de las t(>s grandes como necesita tener u i amigo lealísimo de la Sociedad G-alle-
mercancías en el mismo- pues á pilebl0' QU€ sufre transformación tan ga y amigo también del prestigio de 
diario se renit* h >h t" ^on^a» todavía consideraciones justí- sus elementos directores. 
HPT, w r . r N E C N O S Q116 no tie- ; simas aconsejarían transigencia. Pero í Los úkases, hasta en Rusia irritan, 
«n explicación sino por la falta de es que ni la manigua ha hecho esta-
e lo de los llamados á impedirlos rea-, distas jamás, ni fué la colonia cria-
lizando una vigilancia eficaz en bien \ dero de gobernantes, 
de los intereses de los particulares y dantos y Robespierre no hubieran 
to de muelles y de bahía, un monop-1 de la .misma administración pública I CODSolidado jamás la república fran-
lio que nos haga lamentar la apatía 1 
con que se vió empezar la transfor-
mación que se lleva á efecto, nadie 
sabe todavía por qué ni cómo, ni me-
diante qué estudios, informes v con-
joxaurx N . A R A M B U R C . 
L A P R E N S A 
B A T U R R I L L O 
Tomemos ejemplo en los chinos, 
i uan-Shi-Kai, general realista, ha 
cesa, que al cabo Thiers y Mac Mahóa j 
aseguraron. 
Honor á Sun-Yac-Sen. el Martí de 
los chinos, que ha sabido ahogar am- i 
biciones y desechar vanidades en ser- Pai LsteI10z' en las cual€s 86 ;lue-
vicio generoso de su país. de haber sido recibido mal por e1 
E l periódico ^ L a Prensa" publica 
anoche unas declaraciones del gene-
orden es mayor que nunca v aunque ¡ f f .^-do la presidencia de la Repú-
se disculpa con la reducción de espa-! !j¡K!a, ^ D 8 - e1 doctor Sun Yat Sen, 
redactor jefe del D I A R I O D E L A M A R I X A , 
señor Lucio Solís, y presenta á eote 
Juan Manuel Planas, ingeniero v periódico como enemiaro de la raza do 
cío. por consecuencia de las obras queJ^f f" d€ los celestiales, ha sido el pn- catedrático del Instituto de Pinar dei co]or y de Cuba. 
embargan una parte del litoral habi- mero en exigir de los revolucionarios Rio, ha dirigido una solicitud diena 
lita-do, es lo ̂ ierto que influye mucho 
en ese desorden la demora que se ob-
serva en el despacho de las mercan-
cías y la escasez de personal idóneo 
en las inspecciones y la vigilancia, 
todo lo cual facilita robos no dis-
culpables. 
que presten toda adhesión al nuevo del mayor encomio, al señor Secreta-1 
soberano. Los que hicieron la repú- i rio de Instrucción Pública, 
blica han entregado su dirección al • Propone él la creación de dos cáte-
adversario de ayer. Las instituciones i dras libres, una de electricidad espe-
republicanas se consolidarán. cial aplicada á la telegrafía y otra de 
Es el caso de la tercera república prácticas de dicha profesión. Se ofre-
francesa. Thiers pudo asegurar la j ce él á servir la primera y el señor 
Las obras snfren demoras demasia- obra porque llevó al nuevo régimen | Bienvenido Martínez la segunda, 
grandes, pero cuando esas <ibras sus ideas de prudencia y de fortaleza ^'gratis et amore." al sólo objeto de do 
c-oncluyan. heohas como son, por par 
ticulares en ellas metidos para utili-
zar á co?ta del tráfico, habrá motivo 
para temer nue el remedio, mal idea-
do, sea considerado peor que la en-
fermedad padecida, 'la cual pudo y 
debió evitarse de meior manera y á 
mucho menor costo." 
Tiene sobrada razón el estimado 
colega, y lo mismo qué acontece en 
este puerto, resulta en los demás de 
la República. E l servicio de muelles 
del Estado no está debidamente aten-
gubernativa. Hubiera sido el caso de hacer científica y completa la prepa 
España en 1873. si Serrano 6 un otro ración de los jóvenes telegrafistas, 
estadista liberal monárquico hubiera ' No es esta la primera vez que el 
sido llevado á la presidencia. Sería ' señor Planas contribuye á la cultura 
el oaso de Cuba, si en vez de veterj- i de sus paisanos. Y fué el año pasado 
nismo y liberalismo, de debilidades y | cuando, autorizado por el doctor G 
de impaciencias, los hombres con • Kohiy, y hallándose veraneando en la 
práctica de gobierno y noción de la ; capital, explicó un cursillo de telegrn. tido Independiente de Color, formada 
responsabilidad gubernamental hu-i fía eléctrica en la Escuela de Artes y .¡por los señores Agustín Galán, Cirilo 
Y el general Estenoz no ha podido 
decir eso, prihiero porque en esta ca-
sa jamás se falta á los respetos debi-
dos á las personas; y después y prin-
cipalmente porque ayer mism# ha-
bíamos demostrado lo contrario pu-
blicando las siguientes líneas, que el 
señor Estenoz no había leído segura-
mente cuando vino á esta casa, ni 
cuando fué á la del periódico refe-
rido : 
GRATA V I S I T A 
Hemos tenido el gusto da recibir la 
grata visita de una comisión del Par 
hieran sido encargados de consolidar Oficios, con éxito que se reflejó en los 
exámenes siguientes. 
Y tiene gran razón en lo que dice en 
el nuevo estado de cosas. 
Aquí cerca ¿no nos dice la historia 
que el Libertador de Sud-América fué ' su respetuosa instancia. L a Comisión 
injuriado, abandonado, combatido ; de Servicio Civil dispone que los as-
por los mismos á quienes liberó, y no I pirantes á telegrafistas se presenten 
dido a pesar de la importancia del. ha sido accidentada y triste la'histo-i tal día á demostrar sus conocimientos 
tráfico comercial tanto extranjero, ria de Colombia y Venezuela? Vo para declararles habiditados. Pero no 
j hubo necesidad de un Porfirio para hay escuela de electricistas, no hay 
poner á Méjico en paz y en riqueza, ' cátedras de telegrafía; no hay nada 
y no vive ahora en revolución y anar-1 de preparación teórica. Estos jóvenes 
quía la nación hermana? i entran, mediante súplicas amistosas. 
E n rasa, para no salir del Morro, de aprendices en administraciones de 
más respetuosos son de nuestras' correos y estaciones de ferrocarril, 
plotaciones por particulares, y que glorias revolucionarias los ex-autono-' Mecánicamente aprenden á trasmitir 
en lo sucesivo, no se hagan nuevas mistas y más leales cooperadores á la y rer-ibir. sin darse cuenta cabal del 
concesiones en el litoral de los puer-! obra de independencia los españoles, problema físico que resuelven. Según 
como de cabotaje. 
Es , pues, preciso que se realicen 
aquellas mejoras que exigen los ac-
tuales muelles; que los construidos 
por el Estado no sean objeto de ex-
tos y subpuertos. los cuales deben que los mismos ex-soldados de Maceo, i sean de aptos ó según su buen desee. .^Quiénes se levantaron en 189G ? así los maestros les enseñan ; ni más ni 
quedar bajo el dominio pleno del Es- \ Loinaz. Pino. Caballero. Guzmán, los | menos que hace el herrero ó el carpin-
tado para construir en ellos muelles 
Sánchez y Federico Ramos. 
E l señor Galán, que es el presidente 
de La junta de propaganda en el mu-
nicipio y provincia de la Habana, de-
partió extensamente con nosotros, ma-
nifestándonos que tenía por objeto su 
visita protestar correcta y juiciosa-
mente de un suelto de " E l Comer-
cio." de Cienfuegos. que reproduci-
mos en nuestra sección de " L a Pren-
sa. 
E l señor Galán y sus acompañantas 
nos suplicaron hiciéramos constar en 
su nombre, que el Partido Indepen-
diente de Color no persigue ningún 
fin sedicioso y que son absolutamen-
te falsos los propósitos de rebeldía 
que quieren achacarle los que le te-
men en el orden político. 
Mueho nos agradó oir tales mani-
y almacenes que aumenten sus ingre-
sos por esog conceptos. Y en cuanto 
á los espigones de Paula, insistimos, 
como lo hace el Avisador Comer-
festaciones, que eran diehas con abso-
que habían ayudado á derrocar á E s - , tero. Y cuando el examen llega, nnaa inta sineeridad; y por cierto que taiin-
paña. ¿Acevedo y Miniet, son espa- cuantas tarjetas de recomendación son , ea eSpprámos otra cosa del' patriolis-
ñoles? En vez de llamar como Masó distribuidas por el aspirante en la j mo v 8(j>nSatez de los elementos de la 
quería á los cubanos vencidos los ciudad donde se les va á examinar, y L , , . , ^ ^ (.aior 
vencedores y de llevarles á su lado,'santas Pascuas. Quedan complacidos los señores 
i en la administración del país, catorce Pero ¿es lo inismo manejar un 
serr insuficientes ya para ese servicio 
los nmelles de Luz. 
Creemos que tratándose de un 
asunto que revise importancia, no só-
Galán, Sánchez y Ramos, cuya corte 
sía y amabilida» 
célente cultura. 
/.Que mayor prueba de que carece 
c í a , en que debe destinarse uno | años deSpUés estamos revisando sus rato eléctrico que hacer un barreno? |  a abilidad nos revelaron su c\-
de ellos á los buques de cabotaje, por antecedentes y proscribiéndoles, , Pero ¿no es que en profesión cientri-
L a raza amarilla parece más prepa-' ca, que en materia tan vasta, tan poco 
rada que nosotros para la república, conocida y tan moderna como la elec-
libre. No importa que Yuan-Shi-Koi tricidad, faltan, precisan, urgen, cono- en absoluto de fundamento ló que 
fuera servidor fiel de la dinastía cimientos de física experimental y 1 anoche puso " L a Prensa" en labios 
nianchú. Vencida ésta, Yuan-Shi-Kai aún de química, para dominar á con- del Sr. Estcmoz? 
•lo por lo que beneficia á nuestro trá-j queda, chino ilustre, militar prestí- ciencia la profesión? señor Solís no recibió al señor 
fico mercantil, sino por interés del gioao, -estadista notable, y él puede' Por eso aplaudo la generosa id-a de ]rst?noz corno ¿ste dice en nombre 
mismo Estado, se procederá á real i - ! conciliar las aspiraciones de los triun- Planas. Tengamos teilegraf isbas cous-
fadores y los intereses de los venci- eientes; no rutinarios y apadrinados 
dos, en el supremo amor á la patria 
Pero " E l Mundo" l^s pone otro re-
paro más 'leve aun y más insignifi-
cante. 
Dichas comisiones serían según el 
colega, inconstitucionales. 
Leámoslo. 
Durante el primer gobierno republi-
cano se adoptó un acuerdo análogo al 
que hoy se solicita de ia Cámara y en 
Consejo de Secretarios celebrado ̂ n 
21 de Dicjembre de 1904 fué tratada 
esta cuestión, resolviéndose por el 
Consejo de Secretarios del Presidente 
señor Tomás Estrada Palma, que era 
contraria á la pureza de nuestro régi-
men constitucional la aspiración de vi-
sitar en una misión fiscalizadora, una 
comisión de la Cámara de Represen-
tantes, las dependencias del Ejecuti-
vo; pues la aceptación por parte de 
éste, de semejante visita y fiscaliza-
ción, equivaldría á un acto de sumi-
sión á la jurisdicción y autoridad de 
un Poder sobre el otro ; hecho que está 
en oposición con 'los preceptos consti-
tucionales relativos á la mutua inde-' 
pendencia y á la idéntica y cabal so-
beranía de cada uno de los poderes 
del Estado. 
E n una palabra. E l Poder Ejecutivo 
es tan independie irte y soberano en su 
campo como el legislativo dentro de su 
coto. 
Xo hay que confundir el régimen 
representativo con el parlamentario. 
E n éste, el Consejo de Ministros^ 
como indica atinadamente ""El Mun-
do," es responsable ante la Cámara 
de cuya confianza depende. , 
E n el primero ha de atenerse á sus 
facultades señaladas y limitadas por 
la Ley Fundamental. 
Alta misión es sin duda, la de velar 
por 'la moralidad y pureza de la pú-
Mica administración. 
Pero la Constitución es más alto 
centinela que los representantes za-
yistas y él Congreso, 
zar en los muelles aquellas mejoras 
que son necesarias en bien del co-
mercio, ŷ  para que se ponga coto á 
todos los perjuicios que al mismo se 
le vienen ocasionando con el estado 
china. 
L a patriotería dice en Cuba " J . i -
• * 
Acabo de leer que el otro día, cele-
más los traidores; entregar el gobier- brail,do junta d c<ntro 'G&n 
no o permitir en el á los malos pa 
L a mejor lámpara eléctrica incandescente de 
filamento metál ico 
Una ecoromia 
de 75° 
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16 á 1000 b u j í a s . 
L a i n s c r i p c i ó n „ O S R A M u g a r a n t i z a p o r c a l i d a d y d u r a c i ó n . 
A u e r g e s e l l s c h a f t B e r l í n , A l e m a n i a . 
L a lámpara OSRAM 
Se encuentra en todos los mejores Almacenes y Centrales de Electricidad. 
del Director de este periódico; y en la 
conversación que tuvieron, si es cierto 
que nuestro compañero manifestó que 
consideraha un error y hasta un peli-
gro para-Cuba la creación de partidos 
go, al tratar d discutirse cuentas ó j racistas, tuvo buen cuidado de aña Llr 
glosa de ellas por determinada Comi- una, dos y tres veces, que tío dudaba 
sión, el Presidirte, mi estimadísimo ¿fe la sinceridad y del amor al país dz 
amigo Rodr íg^z Bautista, temió que los tal condlK.ta Seguían, y otras 
se alterara el orden y suspendió ia < , 
tantas repitió que sus observaciones 
sesión. i ^ -i j i T~» 
Imposible aceptar como prudente las hacia en nombre del D I A R T O D E 
y democrático ese procedhniento. Y LA M A R I N A , ó de su Director, pues no 
vea mi apreciable amigo el señor Al- estaba en aquel momento autorizado 
varez cómo no es rigurosamente exac-
to que jamás tengan razón los opo-
sitores de la Directiva. 
Cuando se examinan cuentas, cuan-
do se trata de intereses ajenas, prefe-
rible es que la verdad se haga entre 
para hablar en nombre del uno ni del 
otro. 
Y por lo que se refiere á lo que L a 
Prensa dice acerca de nuestro odio á j 
Cuba, ha de tardar muchos años ese 
disparos y que la justicia y proclame periódico en poder prestar á este 
con sangre, á que el concepto de hom-
bres honrades y la dignidad de alml-
nistradores celosos—y lo son los ac-
tuales Directivos—sean puestos en 
•la de juicio por el último de los aso- j 
ciados. ! Decíamos que las "comisiones fisca-
Xo. no me gusta eso de retirar la lizadoras" proyectadas por los re-
palabra á un gallego si nos dice inju- presentaos Zayistas tenían el peque-
ñas, v dar por terminado el acto* _ , , * 'i. L „ . _ 
K , , • -r. . • , o no defecto de haber coincidido con las 
Y aunque se que el amigo Bautista _ 
dirá que poco puede importarle que manifestaciones del general Gómez en 
no me guste á mí lo que á muchos de favor de Asbert. 
país tantos y tan grandes servicios 
como le ha prestado el D I A R I O D E L A 
M A R I N A . ' 
Dos maliciosos creyeron que lo d© 
las renuncias de Ferrara y Mendieta 
era sólo una escena más de la come-
dia política. 
Aun sigue sonriéndose suspicaz-
mente " L a Lucha." 
Escribe el colega: 1 
Lo decimos con franqueza: todo 
esto de las renuncias se nos antoja 
efectista. Creemos que existe en rea-
lidad un plan preconcebido; pero no 
un plan en favor de Zayas. ni en fa-
vor de Asbert, sino ventajoso á la 
postre para determinado elemento, 
que se revuelve desesperadamente, 
temeroso de un desastre electoral 
.que significaría su completa anula-
ción. 
¿Qué plan misterioso es ese que se 
ha tramado para reavivar el cadáver 
liberal ? 
¿Cuál es ese elemento oculto, in-
cógnito que se revuelve desesperada-
mente ^n las convulsiones de la ago>-
nía electoral? 
¡Ferrara y Mendieta empeñados 
en levantar muertos! 
Se nos antoja todo eso de " L a L u -
cha" algo más efectista que lo de 
las renuncias. 
De " E l Comercio," refiriéndose & 
la anunciada entrevista "de los pro-
hombres liberales con el general Gó-
mez : 
Los íntimos del general Gómez pi-
diéndole que se sustraiga de toda 
parcialidad política! E n la misma 
plana en que eso dice " E l Triunfo" 
a p a r e é una caricatura que repre-
senta al presidente señalando con el 
índice para un globo que se eleva 
(globo que es la cabeza de Asbert) 
y de las barquillas pende una ban-
dera con este letrero: "Unidad Libe-
r a l . " 
Y como si fuera esto poco, el ca-
ricaturista pone al pie de su obra, 
que refleja fielmente la unificación 
de los liberales, estos versos! 
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B O Y 
POR CL .PADRE . 
S C O L O M A . S . J . 
Real Academia E s p a ñ o l a 
(Se encuentra de venta en " L a Moderna 
P o e s í a , " Obispo 135.) 
(Conttmia) 
en Boy el efecto dfi una rociada de agua 
bendita en el más nervioso de todos 
los diablos, temiendo haber tirado de 
masiado de la manta. 
Enfurecióse de repente, oomo la lla-
ma que encuentra una corriente de ai-
re; arancandóme de una manotada ei 
malaventurado ramito, que asustado yo | 
le pT»e por delante á guisa de escudo, y j 
arrojólo, sin mirarlo, en el gran cubo; 
de porcelana que para verter las aguas 
había junto al lavabo. 
Consumado este acto, que más bien 
que de justicia ó de venganza me pare-1 
ció de maquiavólico disimulo, tumbóse i 
! de un salto en mi propia cama, boca I 
arriba, en vuetto en el plaid como esta-, 
ba y con das gimnásticas flexiones de 
las roíül'las, disparó sus zapatos de raso : 
en mí sos ojos de «cero, con aque-
jada especial suya, que parecía 
fb-ar los cráneos. 
. yaáiente majadero!—exclamó con 
•erta inquietad' muy oerwana de ia có- , 
E * - - E n mi he okio oratoria más i al Septentrión y al Mediodía como dis^ 
CQl,si- i Qní daina «legante ha de Ha- | paran los indios salvajes sus flechas pa-
^«íse Sfottaf jra saludar al sol cuando sale y cuan-
- X o be dk¿(¡ Mé&sa: que es c^sa ' do se pone Uno cayó dentro de mi ;o-
? ^tk-a, ^ Beto- oue es nombre : faina, llena de agua <te jabón,-p«r des-
peina ; cuido de Celestin, y allí comenzó a na-
_rás decir ^ veerar mansamente; el otro marchó ha-
• í w a a r d g í y te convencerás | c k el Norte en bus<» de ^ Men™ 
""""̂  pastora querr s i . 
"^De reina, dfeo: v  s i ura, vi .w*^ w — —~ 
« ^ o S d e p o n e s d ! y ^ t T l - Z t ^ X l 
tú 
ClerU 
la cornisa de donde arrancaba el arte-
sonado del techo. 
Y á renglón seguido, arrellanándoee 
tranquilamente en mi cama, y encen-
diendo, un cigarro, me dijo oomo si tal; 
|cosa: 
K- E l Wbie^deTsabel parejió eauáarj —Pues como te iba diciendo... I 
ai<iaelia •patmoa de huéspedes en 
cornadia: 
Es consecuencia precisa 
Bel -isa. es Isa-bel." 
^ dije con gran énfasis y burlón 
y entonces fué el trueno gor-
—¡Xo! ¡No!—le interrumpí, aun no 
repuesto de mi susto.—Si no me decías 
nada. 
—'Pues si nada te decía te digo aho-
ra—«prosiguió él imperturbable—que 
para darte verdadera idea de mis des-
dichas, necesito remontarme al origen 
de todas eHas. 
Parecióme que llegaba al fin la tan 
ansiada hora de las confidencias, y • 
aeomodéme á mi vez, lo mejor que pude, | 
bien abrigado y pertrechado de ciga-
rros, en una ckaisr loiifju-e que frente á 
frente y paralela á la cama había. 
Boy dio principio á sus confianzas 
con esta iner-perada pregunta, que vino 
á sumar otra incógnita más en el siste-; 
ma de ecuaciones que había planteado 
ante mi curiosidad aquella noche. 
—^Te acuerdas tú de la señorita de 
BoHuüo? . . . 
v n 
j 'La señorita de BolluUo ?—repetí yo i 
desconcertado. — No recuerdo más 
Boíhillos que el puebiecito de este nom-
bre, en el condado de Niebla, donde 
tengo -uaia dehesa, y aquel boticario del 
Codegio Naval, á cuya mujer compusifc 
te tú, hace más de diez años, una copla 
bastante espesa sobre su fácil y econó- j 
mica manera de hacer lameáor. 
—"i Preciosa copia por cierto!—dijo , 
Boy con todo el aire de un poeta lau-i 
reado.—Verdadero poema didáctico en 
cuatro versos, que cuando la boticaria 
salía á la ventana, cantábamos todos 
en coro desde la cerca del colegio, con 
aquel estribillo tan popular entonces y 
tan tonto siempre: 
"¡ Amarillo sí, amarillo no. 
Amarillo sí, que lo he visto yol" 
—| Justo!—exclamé riendo al T C C U P T -
do de aquellas locuras.—'Me acuerdo 
que el boticario se quejó al ayudante 
Ballesta, y contestaste muy serio que 
aquel trozo de «poesía lírica no era ori-
ginal tuyo, sino que estaba en una églo-
ga de Garcilaso. 
— Y se lo creyó el muy bruto y me le-
vantó el arresto... Pues para que veas 
las vueltas que dan las cosas—prosi-
guió Boy con triste gravedad en él in 
sitada,—aquella copla, que no ¡me llevó 
al Parnaso, me ba traído á la peligrosa 
situacrión en que me encuentro... Cré-
eme, Burundita. hay cosas que combina 
el diablo, haciendo IMos la vista gor-
d a . . . Aquel boticario, que se llamaba 
don Francisco de Paula Ballullo. abrió 
andando el tiempo una farmacia, en 
•Jos 'baños de N., donde fué mi padre va-
rios veranos para curar sus aprensiones 
y sus reumas. Allí, en el aburrimiento 
natural de estas casas de baños, trató é 
intimó más de lo que era menester con 
el BolluUo. la Boilulla y -la Boílulli-
ta. . . La mujer, mi heroína del lame-
dor, era una tal Alaría Rita López, tía 
de un peluquero de aquí que llaman el 
Pájaro vfrdc. . . 
Redoblóse mi atención al oir este 
nombre, que era todavía ¡para mí la 
más obscura de las incógnitas, y me in-
corporé en el asiento, dejando caer el 
cigarro. Boy continuó: 
— L a niña, quien era ya talluda en 
los tiempos de mis coplas, se bazo con 
los años una solterona incasable, y . . . . 
— Y esa es la señorita de BolluUo— 
le interrumpí con gran viveza. 
Miróme Boy con una de esas amar-
gas sonrisas que levantan sólo una ex-
tremidad de los labios, y me corrigió, 
moviendo negativamente la cafceza: 
—No.. . Esa era la señorita Bollu-
Uo . . . Hoy es la excelentísima señora 
Duquesa de Leda. Marquesa de Vila^ 
rrasa y Mbntiñana, con otros seis títu-
los y tres grandezas. 
—¡ Tu madaafcra*— exclamé estupe-
facto. 
— L a misma que viste y calza. 
Y sin poderme contener, respondien-
do á mi propio pensamiento, que pug-
naba por empalmar con la situación de 
Boy aquellos extraños personajes, dije: 
—5 De modo que tu madrastra es pri-
ma de Joaquinito López? 
— Y de la Condesa de Porrata—aña-
dió él con cierto amargo énfasis que me 
impresionó hondamente. 
•Pues ahora me lo explico todo—dije 
aturdidamente, sin explicarme nada.—! 
Eso quiere decir que la Porrata es tam-
bién prima del Pájaro verde. 
—No; porque con los primos de car-
ne y hueso sucede lo mismo que con 
los números, que dos primos d-e un ter-
cero pueden ser ó no ser primos entre 
s í . . . Mi madrastra es prima de Joa-
quinito López por su madre María R i -
ta López; y se ddee prima de la Porra-
1 ta, por su padre, don Francisco de Pau-
• la BolluUo... Tú no sabes que la Con-
{desa se llama por su madre Bolhdlo da 
los Infantes mi madrastra era BoJIii^ 
' lio de á caballo 6 BoHulIo á secas. Pe-
ro hace dos años se conocieron ambas 
i en Trouville, intimaron mucho, y dis-
I corriendo entre ellas, encontraron, sin 
duda, que los Bollullos de á pie y los 
BoHuHos de á caballo empalmaban allá 
en Adán y Eva, ó quizá mejor en la 
I serpiente del Paraíso, y desde enton-
ces se declararon parientes, se juraron 
alianza ofensiva y defensiva, y yo mis-
mo T Í en Tronvitte unas tarjetas de mi 
madrastra que decían: 
La Dmhesse de Yeda, etc., etc., 
néc BMullo de los Infantes. 
—% Y ha declarado también el paren-
tesco con Joaquinito López? 
— l ' C a ! . . . Ese no lo declara, pero 
sospecho que lo explota £7 Pájaro 
verde es demasiado verde para que pue-
da tenerlo entre sus ascendientes ó co-
Jatera'les una Duquesa de Yecla, néé 
BolluUo d* los Infantes... Y e s natu* 
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''Con su* vista penetrante 
descubre José Miguel 
que para salir triunfante 
el candidato es Asbert/' 
Por eso ':E1 Triunfo" sigue son 
riéndose, bonaobonameníe ante las • 
últimas convulsiones del partido li-
beral. 
E n tanto Ferrára y Mendieta sor-
dos á las llamadas del general Gó-
mez. 
E n tanto Zayas negando la sal y el 
agua políticamente á Asbert, y As-
be rt encogiendo la mano ante Zayas. 
Y " E l Triunfo" recostado á la 
sombra del árbol esperando Que aca-
be de caer la fruta de la unificación 
v el triunfo liberales. 
festación de los veteranos de ésta, 
para interesar del Gobierno nombre 
una comisión revisora y liquidadora 
de los haberes del ejército. 
¿Otra comisión revisora y liquida-
dora? 
¿Se ha amortizado ya el emprésti-
to de ios 3o millones.' 
De estos, veintitrés eran conserva-
dores. 
Y se levantó la sesión. 
E n el Salón de Conferencias se 
i nos ocurrió volver á contar el núme-
ro de representantes... 
se de los que han cumplido el tiempo 
reglamentario. 
S u c u r s a l en C o l ó n 
Lee mas en E l Conservador, de Co-
lón, lo (|ue sigue: 
"Hemos tenido oportunidad de ver 
el mobiliario de la Sucursal del Ban^o 
E l doctor Herrera Sotolongo no 
duerme sobre sus laureles. 
A pesar de su triunfo (aqiií sí que 
ee llena la boca al proclamarlo) le 
quedan algunos pasos para concluir 
«i jornada. Y es necesario reco-
rrerlos. 
Leemos en " L a Discusión:'' 
Esta tarde presentará el licenciado 
Pedro Herrera Sotolongo á la Sála 
de (robiemo del Tribunal Supremo 
un importante escrito, pidiendo sea 
aclarada la sentencia dictada ayer 
en que declara inconstitucional ' la 
Ley de trace de Diciembre, en el sen-
tido de que habiendo Teprese-ntadn 6) 
Fiscal al Estado, en cuyo nombre y 
representación impugnó el recurso, 
debe condenarse al Estado á las cos-
tas ocasiónada,<5 por el recurso. 
Opinamos de toda justicia lo que 
solicita el doctor Herrera Sotolongo. 
E l Estado es en este pleito el clien-
te perdidoso. ¿Por qné no ha de pa-
gar las costas como cualquier ciuda-
dano ? 
Pero e&líán menudeando y han de 
menudear «más los recursos de in-
eonstitncionalidad de parte de los 
proscriptos que se encuentran en las 
mismas circunstancias que el señor 
López Calderón. 
Y como el Tribunal Supremo haya 
de dar un fallo de inconstitucionali-
dad á cada recurrente, tendrá que 
apelar el Estado á un empréstito 
extraordinario para pagar costas. 
• « 
Asegura también " L a Discusión*' 
que el doctor Herrera Sotolongo ha 
dirigido muy reservadamente al Se-
cretario de Justicia, señor Menocal, 
un pliego cerrado en que se hacen 
graves cargos y declaraciones. 
Leemos en otro colega que el. se-
ñor Menocal trabajó con tenaz ahin-
co para que no prosperase el recurso 
de inconstitucionalidad elevaido por 
el doctor Herrera Sotolongo. 
Nosotros no atamos cabos. 
No nos gusta, pecar de maliciosos. 
También es raro que esa manifes-
tación de los veteranos de Santiago I 
de Cuba en pro de sus haberes coin-
en el salón de sesiones? 
Los conservadores. . < i : entraron. 
De los liberales fuerou. en cambio. 
UK.chos los abstenidos. 
^Por qué íT. . 
cida con el fallo del Tribunal Supre- j Hablábase del deseo de los zayis-
mo á favor de los guerrilleros cesan- ¡tas de continuar viendo en la Pre.si-
tes. jileneia. aunque sólo sea provisional-
1 mente, al señor Borges... 
Muv cariñosas son las frases que í Y se habló también de que entre el 
"Yuoayo" dedica por su ligero acha- ^ o n t o conservad u- surgiría 
que al que redacta estos comenta-
rios. 
No es menos afectuoso y sincero 
¡Había • (iiiorum 1 
'^JÍÉ^^LT^011 t0'S** K ^ X Í U . muy pronto quedará. 
abierta al púbHeo en esta villa, y en 
honor de la verdad, tenemos que ma-
nifestar que es lujosísimo y ^construi-
do con verdadero,gusto y arte, lo que 
acredita á la importante institución 
bauearia que lo ha adquirido y á la afa-
mada casa Vi la y Ro Irícruez. estable-
cida en la calle de Salud número 3, 
de la Habana, que lo ha fabrieado. 
Todo el mobiliario es de caoba, v su 
i ^ 
nuestro agradecimiento al culto 
bien querido colega. 
instalación ha venido á dirigirla el se-
moción—ya redact a la por un bata- i ñor Fermín Rodríguez, socio principal 
liador representante—pidiendo á «la ; de la casa constructora, habiendo sido 
Cámara qqe no acepte al doctor Ores- comisionado á ese efecto el señor Ro- , 
tes Ferrara su doble renuncia.. . | dríguez por el señor Roca, Director de 'te hombre? 
E l lunes se aclarará, en cuanto á las Sucursales del Banco Español Lean- ^a,1 nstodes 
N o t a s d e l C a m a g u e y 
L a estatua de A g r á m e n t e 
¿ h a c e mi lagros? 
Estos días se ve el Parque extraor-
dinariamente concurrido. En distin-
tos corrillos se hacen diferentes co-
mentarios. Y el periodista, que qui-
siera comunicar á los lectores la 
esencia de todas las ideas, la historia 
de todos los sucesos y las frases de 
todas las conversaciones, va de lugar 
en lugar, ávido de sorprender la opi-
nión más saliente. Aquí pregunta, 
allá resulta preguntado, acullá come-
te la incorrección de escuchar sin ser 
llamado y oye.. . pero ¿qué dice es-
—¿Es decir, que usted no cree 
una estatua pueda quitar y devi 
la salud á un hombre V Pnes * 
Y al llegar la conversación 
punto interesauíísimu. e] (1Ue 
ba, dirigió una mirada recelosa en 
torno, se fijó en mí. y quizá no 
dose del aspecto de distraído y s/0* 
tonta míe nrncurA fin»;,. +—- . t i -
esto se refiera, el horizonte político. 
Hasta el lunes, pues. 
E L R E Y D E L A H O R A l n o t a s p e r s o n a l e s 
E l r e l o j s u i z o d e 
P E R R E f y O U B F I L S 
F á b r i c a c r e a d a h a c e 
1 - 4 1 a ñ o s 
G r a c i a m e r e c i d a 
Telegrama á " L a Lucha," desde 
Santiago de Ouba: 
YA día 24 se efectuará una maui-
Ha sido concedida la cruz de Calia-
llero de la Corona de Bélgica, ai in-
geniero señor Pablo Boulanger, pro-
.sidente de la Cámara ¿te Cdiütírcio 
Ee el reloj de mas precisión y se-1 francesa en la HílhiW¡¡ y e ó n ^ e r o 
puridad que se conoce. Pídase el W U e l Banco Español. La condecarae.ioii 
! que nos ocupa fué creada para recom-
C t m pensar á los que trabajan en pro dé1 
I desarrollo dol comercio de expprtf.-
B A T A L L A ción bélga, y sabido os que cuanta in-
teligcncm y ahinco lo viene haciendo 
lleva la marca 
C A B A L L O D E 
Tapas planas, oro 18 kilates ele-
gantes y plata nielé con incrustacio-
nes de oro observados al minuto. 
Depósito 
el agraciado. 
Reciba, pues; nuestra enhorabuena 
el señor Boulang.'r. guien úliimamcn-
Muralla 27. (altos") 
E l l O N G R E S O 
S E N A D O 
No hubo s e s i ó n 
CAMARA DE REPRESENTANTES 
M A R C E L I N O M A R T I N E Z , alma- i te demostró en gatlardo t<a«frram* a) 
cén de joyas finas, brillantes y relojes, i Ministro d« Cono- -io &e Kranci i 
cuánto vale el crédito de Cuba y -
mo aprecia ]a hospitalidad que el'a le 
brinda desde dilatados años. 
E l B a n c o E s p a ñ o l 
J u n t a G e n e r a l 
Según estaba amui ia lo. ayer á las 
Ayer por falta de quofltm, no ruido 'doce en punto celebran n junta uvnc-
celebrarse sesión en la Alta Cámara, j ral. los accionistas del Banco Español 
i de la I&La de Cuba, ba.io la presiden^ 
del señor Marimóu y con asistencia de 
los consejeros siguientes: Jon José QÓ-
mez' don Ramón |üópez, don Ramón 
Pórc/. don Kr.iiK'isi-o Palacio, don 'Ma-
nuel Lozano, don Carlos Quert, y don 
José l'uig. 
• A l abrirle la sesión, se hallaban re-
presentadas 17.855 aeeiones; por cien-' 
to diez y ocho accionistas, resultaado 
por tanto haberle llenado con creces | 
las exigencias de loa Kstatutos Sócitó-
les «para esa «dase de juiítaá: 
E l Sejretanó de la instim-ión ><• 
Desde pocos minutos después de 
las dos d e j a tarde había en la Cá-
mara más del suficiente número de 
señores representantes para integrar 
el consabido "quorum". . . . 
A las cuatro, según la lista de en-
trada, pasaban de cincuenta los alu-
didos. 
Pero . . . A las cuatro y media— 
dos horas y media después de la en 
juzguen la 
La casa de Vila v Tí M^u 7 ñ^ue !conversación que sorprendí: 
encaígp del Banco Español de cons-! -~&h señor- *í: esa extraordinaria 
truir el mobiliario necesario para las ' animación está justificada. Y ios 
varias Sucursales que se énenentia es- 'talleres de confecciones dan empleo 
tabléfeíendo en la República. |á cuantas operarías se presenten y 
A inf-nccidduar las obras de ku t̂ala^ no pueden, sin embargo, dar cumpli-
ción ha venido á esta villa el señor I miento á los pedidos. Tal vez haga 
Fram-isoo Comas Belfa, Administra-, muchas, muchísimos años, tal vez 
dor de la Sucursal de Cárdenas, cuyo nunca SP haya celebrado en Cama-
señor nos ha manifestado que se en-í güey una velada con más lujo 'que 
cuentra muy • satisfecho del trabajo ¡ el que se derrochará en la vfelada de. 
realizado, y que muy en breve se efej- le Sociedad Popular, 
tttará la apertura de esta Sucursal,! —X0 tanto, hombre; yo recuerdo 
oáyó acto es probable se celebre con 1 que en mi tiempo... , 
una ilesta en el Casino, agregando que i Déjeme de tiempos pasados. 
en esta semana llegarán hm cajas de ¡ ^Cñándd ha vi.sto usted vestir un 
canéale», cuya demora et lo que ha traje de plata? Pues el día 24 sé y & 
motivado rl que la Sucursal de Colón pür! i0 menr.s de una distinguida se-
no haya sido j a abierta al público. Iñorita que. ha de lucir uno de plata. 
Y no queremos terminar estas lige- i ̂  señor, de plata, con avalorios y 
. . B optas, sin hacer constar el agrado y I cnentas de gusto v precio subidísi-
satisfacción que npe ba próporcionado :mog. v ú ¿e ^ que se hace uno 
Ja noticia de que uno de los cargos d€ raso piuta Ju: y sé de muchas que 
principales de & Sucursal del Banco ¡il0 e011slguen á ningún precio una 
ESapanol, sera desempeñado por núes- j ^ {A L 
tro distins-uido amigo, el señor José R. ' 
df» .Mendoza, digno y e;-!e.so Secretarlo i , . >11 1 
que fué durante diez años de nuestra u<'ira"- . ^ r . P •„ 
administración municipal, v cuva ea- , ^ ^utravio . L a (aja E ^ o -
i^acterística es h honradez v la caballc- 'la,v. esa lnudn ,k: 1Mtlto<íl6n qn* 
residád j sostienen contadisimas personas, tic 
Keíicitan.os por anticipado al ami-í las men0s ?v&*i(t*> COü cuoía 
era Mendoza, v al Banco Español por 4 « elnco centavos mensuales. va de 
la acerta elección qi^ de él ha hecho."!eole^0 en colegio, repartiendo cien 
-Entonces, solamente los ricos se 
Hacemc.s nuestra la felicitación que 
precede, añadiendo, á lo publicado por 
el colega que ya se encuentran en di-
cha villa las cajas para la Sucursa1. 
Z O N Í F Y c r L j E U HA8ANA 
RRcaudacion del dia de hoy 
Por R e n t a a . - . $ l,711-8:i 
Por Impuestos 3,181-77 
Por F . Epidemias . . . . 19-00 
Total $4,912-60 
I e x p o s i c í o h I u c i o í i a l 
E n atención á que el dia 24 de Fe-
ñor Cueto, dió lectura á la memoria ' i)rer0 señala una fecha gloriosa pava 
que oficialmente debiera comenzar la • anual, haciendo lo propio con el balan- ¡.t po^ria y á que esa fecha se celein-a 
sesión—ecupó la Presidencia el señor j ee el contador señor Llama 
BORCí-ES. leyóse el acta de la última: Una vez terminada la lectura dé ata-
sesión ante un par de docenas de se-i bos documéntoá, y como no se háblese 
ñores, sonaron los timbres, y hubo i formulado ninguna observación, -c 
de precederse á pasar l i s ta . . . i suspendió la junta hasta el día 28 dé 
. E l señor G O N Z A L E Z S A R R A I N i este mes á la misma hora, para clisetijir 
leyó cada nombre de cinco en «inco 
minutos. 
¡ Pues ni aun así! 
Sólo contestaron treinta y seis re-
presentantes. 
L M O R R A N A 8 
Poras personas ignoran (pié triste enfermedad constituyen las almorrana?, pues 
es una de las afecciones m4s generalizadas; pero como á uno no !c gurta hablar 
de estos padecimientos, hasta con su mismo in( dico, so sabe mucho menos que existe 
desde algunos años un medicamento, el x U z i r de V i r g i n i o xryrdat i l , 
5ue las cura radicalmente y sin ningún peliiro. No hay mAs que escribir : ' r e d u c t o » I V T K D A H I i . 91 . A g n i a r . ÉCABAXíA. para recibir íranco 
de porte el folleto cxpliraltro. Se v r á cuan fácil es librarse de la enfermedad 
la más penosa, cuando no la mis dolorosa 
De Venta en todas las Droguerías T Farmacias 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S . H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
G o n « u l t a « d e 11 á 1 v d e 4 ¿í 5 . 
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la Memoria y balance j \é geSjfidti r ajü-
zuida por el Consejó (.liroetov dnraníe 
el último año social, y áxteniá^ para 
proceder á cubrir por-elee •i.'m la-; \ 
cantes én el Consejo del tlaneo por ce-
es; e año en libado, ¡pie es ''Dia Qfl 
. AI.ría." el Comité Ejecutivo de ta 
KxiJiisiciúii Xaeioual de Agricultura 
d.- líH'J. invita por Mte medio, al pú-* 
'nüeo para el acto 'de la elausura del 
•présenle Certamen Nacional, (pie se 
( reí luaré e3 mencionado dia 24 á las 
nn ve de la noche. 
lla!.an;i. 2846 Pebrerg de 1912 
E l Comité Ejecutivo. 
trajes completos: desde el calzado al 
sombrero, á otros tantos niños pobres 
para que asistan á la parada escolar 
del día 26. 
— Y . dígame: esa estrella grande 
q¡aB hay más lejos, ¿qué objeto 
tiene? . 
—Pues le diré. En esa estrella de 
madera se instalarán numerosas bom-
billas de luz eléctrica y la noche del 
2+. se levantará á jrran altura en los 
espacios, coronando la cabeza del' 
héroe; 
Pero, ¿cómo podrán sovtenerla? 
—Muy sencillo: por medio de ca-
bles que habrán de tenderse désele la 
parroquial Mayor al Hotel de Ingla-
terra. 
—Le digo y le repit > qué uo veo 
otro motivo para tanto aparato y pa-
ra tanta animación fuera de ser esta 
la primera estatua (pie se erige en 
('amagñey. 
—^Qué no hay olrq motivo? Pero. 
;vi.sie:l no conoce el milagro de la es-
tatua? 
—¡Qoé milagro, hoinbre de Dios! 
j ; Ya pasaron los tiempos de los mila-
' ofros! 
ÚLTIMA PALABRA DE LA P E R F U M E R I A 
P I C A R O -: de la acreditada casa A P A R I S 
I Ú l i i m a s C r e a c i o n e s : I D Y L L I S — J O L I A 
P o l a r í m e t r o s 
m Venta;al por mayor: N E M E S I O R O D R I G U E Z . Villegas 80 - HABANA @ 
t' r .Merui!': en todas las buenas casas . % 
a 
Hacemos DO descuento «íspecial por este artíotüo y accesorias para la-
boratorios de ingenios. 
Eenátunos gratis nuestro catálogo de E S P E J U E L O S y L E N T E S y fa-. 
bricaanos las aaravillofiaa P I E D R A S P E DOS V I S T A S en un sólo cristal, 
sin rayas ni pe^ameatoe. 
O b i s p o 5 4 , e n t r e H a b a n a y C o m p o s t f l a 
A P A R T A D O 1 0 2 4 
c lis ; v. % 
L A S 
P A S T I L L A S V A L D r 
inofensivas, poseyendo un 
P o d e r A n t i s é p t i c o M a r a v i l l o s o . 
L A S P A S T I L L A S V A L D A 
^on. estrciordinariamente supénores 
á todo lo que ha sido cioscubierto has.a 
el dia para la curac ión 
de lo* AU'odnnes de Garganta Ronquens, Resinados 
d* CahnzA. Grippes, Influenza, Constipad^. 
Bronquitis. Asma. Pneumonías. 
L a s í e r i i a i l e p a s P f t S T I L U S n m 
E N C A J A S Detftido el nombre V A L C A 
y la dirección de su UDÍCO fabricante, 
Laboralorio de H . C a n o n n e . farmacéutico 
49, roe Réaaaior, Partí 
S# ¥en(ltn en tadis lis term$«i»s. 
y droiuerits. 
Aeeat»5 G#neral<6 
MAJO y COLOiíD? 
Hi&uu 
E L D E S A R R O L L O 
D E L O S N I Ñ O S 
depende de su propia nutri-
c ión; de la clase y calidad 
de alimentos que se den y 
el valor de ellos para nutrir 
el sistema completo. H a y 
alimentos que crían carne y 
carecen de substancias para 
alimentar los huesos y faci-
litar el desarrollo. 
L A E M U L S I O N 
D E S C O T T 
es un a l i m e n t o , el m á s 
concentrado de los que se 
conocen, y c u y o s efectos 
nutritivos son g e n e r a l e s — 
alimenta los h u e s o s para 
que éstos se d e s a r r o l l e n 
propiamente, fortifica l o s 
músculos para que ejerzan 
su trabajo diario y forma 
carnes macizas y s a n g r e 
pura y rojiza que represen-
tan la buena salud. 
tonto que procuré fingir, tomó'el b 
zo de su interlocutor v le arrao^--, , ^ v aicastro en 
pos de si. 
Todo lo que pude oir fué (1Ue a 
á refreíscar. 
¡Bonita infonuaeióu he -terdid i 
pensé dando por frustrado mi i ^ ' ' 
to de seguir eseuehando. 
Creí qje el murmullo de las 
versaciones llegaba á mí en formaT 
risa» burlescas. De un lado oí ¡$4? 
ras mortificantes por mi fracaso- A 
otro lado oí que alguien repetía' C 
"Lasciate ogni speranza." 
Seguí de lejos á los interlocutores 
Xo pude dudar ya. E l más sabieho! 
so volvía frecuentemente la pabez 
¡Huían de mí! ¡ Xo supe hacer i 
tonto! Señor,—pensaba yo. ¡ j ^ ê 
cil que es á los tontos pasar por U. 
tos y lo difícil que* resalta á eua! 
quiera que no lo posea, fingir la toii 
ter ía!" 
Los dos individuos objeto de nú 
atención entraron en el café ''Qeatro 
Asluruno." 
Yo podía entrar y sentarme en una 
mesa próxima, pero seguramente 
eambiarán de lema de conversación 
/.Qué hacer? 
Y vino en mi auxilio la gatuna as. 
tueia. 
Ku el c a f é citado hay uu departa-
mento para señoras separado del ge-* 
neral por un pequeño tabique' de 
madera que tal vez creciendo un par 
dp metros no llegara todavía al te-
clio. Cuanta se habla en una parí» 
del local se puede oír en la otra. 
*Era media tarde. Aquel departa-
mentó estaba solo y en una pemun-
bra con aspecto de complicidad. 
Allí me deslicé, silencioso como un 
delincuente, y mientras hablaba con-
fiado el hombre de mi cirento. vo 
trazaba notas sobre las cuartillas. 
Y aquí va. punto por punto, lo que 
pude escuchar. 
—Sí. muy disgustado. Hubo que 
declarar desierto el concurso. Des-
pués, ya fuera de concurso, se eon-
cedió la, erección del monumento á 
Buemi. Y el monumento ba tardado 
en llegar, ha causado disgusto y con-
tratiempos innúmero.s y ese hombn 
vio gastarse i'ápi da mente todas sm 
energías y enfermó. Y su estado lle-
gó á causar serios cuidados. ¡Ya se 
ve! E l había lanzado la idea de ele-
var la estatua, él dirigió la recolec-
ta, él. como Prc«idente de la SOMC-
dad Popular de Santa Cecilia, se en-
cargó de todo lo que pediera propor-
cionarle disgustos. ;, Comprende us-
ted ahora cómo la estatua pudo ro-
bar la salud de Raúl Lámar? 
—Comprendido. 
—Pues ahora le diré la segundl 
parte. 
Kaúl Lámar enfermo, no encontra-
ba absolatamentc nada que pnoieq 
aliviar sus d.dore>. Pero un dia. un 
fausto día. llega la estatua a ('aiua-
güey y el mmvo Lázaro, pide sus ri-
pas. se levanta, acude á la estacón 
y . . . allí le ve usted: bueno y sano, 
dirigiendo, moviéndose, asombrandí 
En la enfermedad y en la priflíl 
i se conoce á los amigos, y en el sabof 
! se conoce si eB buena la cerveza. Nn-
' guna como la de L A TROPICAL. 
[MPOTÉNCIA — PERDIDAS SESSi 
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . - ^ 
N E R E O — S I F I L I S Y HBRNUS 9 
QUEBRADURAS. 
Confsultas d e l l á l y » ! » * 4 5 
49 HABANA 49. 
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V I N O T Ó N I C O 
D a fuerza al cuerpo, 
c e r e b r o y nerv ios 
En toda las Famiaelat 
BURROtOHS W E L L C O W E V CÍA. 
LO»ÍDPES 
épfjgA 
A L E L U Y A S 
(pie aprerrb'ii y repiten lo> Din<>S ^ 
las escuelas públicas de Cuba 
convenía aprendiesen las pê 0 
mayores. 
Por siempre alabado sea , 
E l Licor puro de Brea. 
. Lo inventó el Dr. Gonzalo 
Hace treinta años cabaos. 
•Su fama con fuerza vibre 
Por tierra de Cuba lil>re-
Para los males del pf^0 ^ 
Es lo mejor que se ha neo 
Al vi PÍO que tose fuerte 
Lo cura y libra de muerte 
La vieja que sufre a9"13 
Al mejorar, se entusiasma. 
Señora, no se baga sord*.¿ 
Pruébelo y verá si engoroa-
Balsámico y vegetal • ^ 
Xo reconoce rivai. 
Cura bronquios y gaigai 
V hxs catarros espanta. 
De P n a tiene el Licor 
Un agradable sabor. 
Se vende cosa tan rica _ 
De San José "en ^ boT; 
Todo el mundo ^ ^noce 
En Habana ciento doce- | 
, s Licor ^ 3 
Tembiéí ^ c r > ^ , n - Qt$r 
' mico de Brea TeareUl ^ A 
[ * i cu va !?jarc3 i2¿u5r',Í2'Í^^-:-: . 
f 3 ?m %c!af. « «r«)dit 14ai ^ 
¡Cuba, ctivof d u ^ « ?r5-U;St^0Í l 
¡ . i i t g i t o :• ¿ r * * * 1 
1 qut hay M? «1 maretas. f 
1 c 441 
mi 
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M A E I O D E L A M A U T X A . — l « t ó ó n á* la maftana.—Febrero '2i de 1912. 
v<'la!ido esta ^(x-iedad por el bien pú- tan sus centrales, por medio de ese ferro-! 
hüc-o. v hts l esiiltados funestos fjne pue-1 carril 8e facilitó el fomento de grandes j 
de oeasionar. esperamos de t» ted , se I ^ ' ^ l 6 ^ 0 »^ociado « * •1 i 
vi^vn lar ]w ArA*r¿~i r-.^w- - i señor Pablo Ruíz de Gáraiz en mi fln^a 
M ^ a J a r das oidenes oportunas a , "María" una de esas grandes Colonias i 
etecto. para que .̂ ea cumplido el Regla- Que producen como siete millones de arro-1 
mentó y el art íeuio de referencia. ba8 de cañas. 
Qtieda de usted rauv a lentamente ' L a utili*lad de esas iniciativas no la j 
discute nadie que conózca bien la sitúa- ' 
ción de Yaguajay. Si no se sale de la an-
tigua hacienda de ese nombre, no se en-^ 
cuentran tierras para cañas: la mejor 
prueba está en que el central "Victoria" 
puede asegurarse que las cuatro quintas 
partes de su producción la obtiene al Sur 
de las lomas, y que el -Xarciea," el anti-
guo "Belencita," cuando mi malogrado 
amigo Mariano Artiz emprendió su Jes-
onvolvimiento, tuvo que salir también de 
la Hacienda Yaguajay, haciendo líneas na-
cía el Oeste para ir á Santa Cruz, y al 
Kste para llegar á San Agustín. 
Mi amor á Yaguajay. A la vez que mi 
conocimiento de sus necesidades y conve-
niencias, es, por tanto, lo que me impul-
sa á colocarme al lado del representante 
señor Delgado y otros miembros distin-
guidos de la Cámara que defienden el tra-
zado por el Sur. Véanse los motivos de 
nuestra preferencia que descansa en só-
todos cou actividad de viejo, 
* idia do muehos j ó v e n e s . 
* r a estaíiui (pío le robó la salud, se 
lá ha devuelto. 
• Cree usted ahora ou el milagro?. 
L l . a verdad es que . . . 
y\ cronista había anotado cuanto 
necesitaba, ^alí sin precauc ión au-
loa ¡nter loeutores que me miraron 
tanto iracundos; les di las bup-
tardes sonriendo y fui al Correo 
i ^jcie deposito mis notas. 
Medardo Lafuente. 
S l R P O i r P O L S T N A C I O N A L 
Habana. Febrero 23 de 1912. 
R K I ' X I O X K S P U B I v l C A S 
\pro^ i ruándose el periodo electoral.! 
fgla Jefatura estima conveniente dar á l 
¡¡onocer á los miembros de la f u e m , . 
nne según sentencia del tribunal Hu-1 'l1. 1 r ™ < i c •"Ca*mo,? don Se-un-
diuo Hanos. y el arquitecto don Paul i - ! lidos é irrefutables fundamentos. 
Presidente. Jos-'' T u m i l . — Y tenso e l ' 
gusto do transcribirlo á usted á los ti- i 
nes que se interesa. 
L o que de orden del señor Jéf$ ; 
traslado á usted para su conochnic-nlo y 
cumplimiento. 
f f . l i x P E R E I R A 
Capitán Contador Scro P . S. 
E r E Í l F i C i O D E L 
G A S I N O E S P A Ü O L 
lómetros, hallándose en construcción die-
siciete kilómetros que faltan por unir á 
Yaguajay y Mayajigua «on Caibarién. 
Con todas estas líneas existentes pare-
ce increíble que se hable de la incomu-
nicación de Yaguajay, si el trazado del 
nuevo ferrocarril no va por el Norte. 
Agregúese á las razones que preceden 
esta otra consideración: No se hace u n í 
ferrocarril subvencionado, sino donde se I 
trata de desenvolver riquezas que necesi-
tÉB de auxilio para su desarrollo. Al Ñor-; 
te de la cordillera de Bamburanao la pro- ( 
piedad rural está vinculada en dos grun 
labazar. Santo Domingo, Manacas, Rodas, 
Yaguaramas, Aguada de Pasajeros Maja-
gua, Sibanicú, San Jerónimo, Ciego de 
Avila, Júcaro, Stewart, Jgüeyal, Ceballos, 
Morón, Chambas. Jatibonico, Lugareño, 
Minas, Camagüey, Yara y Jiguaní. 
L a C a s a d e l P o b r e 
M E S [>E K N E R O 1>E 1912 
Ante el 
A Izuyarav 
notario, don Carlos M. do 
se otorgó ayer tardo entre 
premo do la Repúbl ica , techada en la i 
Hahana á 21 de Septiembre de 1910 no - w a n j o , la escritura do contrato 
r publicada en la Gaceta de 16 do No-
viembre del mismo año. son inconsti-
tnoinnales y. en su consecuencia nulos. 
P\ artículo tercero de la ley do ' 'Reu-
niónos P ú b l i c a s " y el inciso segundo del 
Iftícu'lo 177 del •Código PenaK 
Preceptos anulados 
Arríenlo 3o. (De la ley de Rcunio-
Públicas.) " L a s reuniones públ i -
cas, procesiones c ív icas , séquitos y cor-
tejos de igual índole , neoeskan para 
celebrarse en las calles, plazas, paseos 
ó en cualquier otro lug-ar de tránsito , 
el permiso 'previo y . p o r escrito de las 
Autoridades indicadas en el art ículo 1." 
. Inciso 2o. del art ículo 177, (Del Códi-
go PenalL " L a s reunines al aire libre 
tS manifostaciones públ icas se celebran 
de noche." 
Lo que de orden del señor Jefe, 
ge publica, para conocimiento d« los 
ímbros de este Cuerpo y su obser 
Don Alfonso. 
L n a vez 
E s p a ñ o l , " y muy ftipecialmonfo a la 
J u n t a Directkva de la sociedad, digáa-
mentc presidida por nue?tro distingui-
do amigo señor Baños , por su activa y 
constante labor en pro del floreoimirli-
to de la colectividad. 
El f e r r o c a r r i l d e 
C a i b a r i é n á N u e v i t a s 
Habana, Febrero 22 de 1̂ 12. 
E l Ferrocarril por el Norte sólo puo-
para construcción del Edificio Social de servir á una parte de Caibarién -v :'1 
V i , ^ r r . A* i„ • ^u,.„c, • A ' i io una Parte de Yaguajay. En cambio el ie-
L l co^ro de las ooras asciende a 122 rrocarril por el Sur de la sierra de Bam-
mii oírí pesos oro español, y el edificio ] bnranao será de gran utilidad para los 
estará ferrainado en 23 de Enero de térrninos Municipales siguientes: Reme-
.1913, d ía del santo de S M el R^v dios' Caibarién. Zulueta. Yaguajay y Sanc-
* ti Spíritus. 
Será útil á Remedios, porque cruzará 
• n a vez mas felicitamos al Casino! por los terrenos comprendidos entre sus 
linderos con Sancti Spíritus, singularmen-
te con las haciendas "Pedro Barba." 
tolomé," "Viña," 'Buena Vista," "Gueivas" 
y "Mamey." A Caibarién. porque además 
de proporcionarle todas las ventajas del 
trazado por el Norte, le dará grandes fa-
cilidades al central "Reforma," llevándole 
caña de una zona nueva que le abre. A 
"Zulueta," porque le abrirá también zo-
na nueva á los centrales "Adela," "Sa.! 
José," 'Altamira," "San Agustín'' y "San 
Pablo." A Yaguajay, porque favoreco las 
haciendas de su término municipal. "An-
eante," "Melgarejo," "Bamburanao," "'-a 
Piedra," "Itabo," "Meneses," "Jobo Uo-
sada," "Ojo de Agua," "Las Llanadas" y 
Llumao." A Sancti Spíritus. en fin, por-
que le dará vida y comunicación á las Ha-
ciendas de ese término que se encuen-
tran á diez ó doce leguas de su cabete-
Nuestros ingreíios alcanzaron a la ci-
ÍCS4f0fresaf. .^"careras: el "Narcisa" y ! ^ d los motiv06 siguicn-
el Victoria. Esas empresas se bastan ! * L i * 
á ellas mismas y no necesitan de la pro-i ^es: Por la subvenc ión uel Ayunta-
tección oficial. j miento de la Habana. $110 • por la sttb-
Al Sur de Bamburanao. en cambio, la ¡ vención del Ayuntamiento de Güines , 
—\ A la orden I 
Y el sol lado a le jóse á paso gim-
nás t i co . 
Cuando vo lv ió , a l poco rato, segui-
do de su c o m p a ñ e r o y de un cabo, 
e n c o n t r ó s e con que el cap i tán ha na 
desaparecido. 
Los tres penetraron en las ofici-
nas. 
L o s cajones y armarios de ŝtH'S 
h a b í a n sido forzados. 
E n el suelo h a b í a muchos papeles. 
E l c a p i t ó n era un esp ía que se ha-
bía vestido de uniforme para apo-
derarse de papeles que. sin duda, le 
propiedad está muy subdlvidlda. Pues ca-: cor ondiente al imep trime6tI,. de ' h a b í a pedido a l g ú n Estado 
si todas las antiguas haciendas se min . , , * • i- .• . . 
repartido entre varios propietarios. Esa ¡ 1911 al l - - ^ } P01* varios donativos , de alguna nación europea, 
división es tan grande, qu© yo solo he ven-; $31; por la limosna de la Viraren, i L q qUC vende un anticuario.—Una 
dido 400 caballerías de mi hacienda "Ali-1 $3-86 - por 1«*í ouotas de asociados, 
cante." y fuera de un lote de 125 caballe 
rías, todas las demás las he vendido en 
parcelas de 4 á 6 caballerías. De las fin-
cas de la iamilia de mi esposa, "Bambú 
v ie ja espingarda cargada de pie-
dras preciosas. $190-18 
Nuestros gastos llegaron á la suma 
de $398-76, por los motivos siguiemes: I „ 
ranao," "Meneses" é "Itabo," se han ena-' Por auxilio de 58 alquileres de habita- ' hilltre .las arnias (luc tema en su es-
genado más de 200 caballerías en peque-I ^ . j ^ ^ $191 • -por 105 ran -hos 1 ^ blecmiieut-o un conocido anticuario 
ños ^tes. para vegas de tabaco en « i j ^ ^ . p a r ' s ^ r d e inspectores y 1 de ^ ™ V í c t o r Massé , figuraba 
un escribiente. $37-62: por socorros en una vieja espingarda, cuyo canon es-
Sr. Director del Diario de Ir. Marina. 
Muy señor mío y amigo: En varios pe-
ña Prpv ín iónr ln^ ¿ h * ' ™r riódJC08 ^ ^ ca^ital se vienen pub!i-|ra caRÍ ai8iaflas. y entro las que ngunm 
Cía. FreMmenciose que. por ^ r t u d ¡ cando artículos, sueltos y telegramas, cen-| las sieuientes: "Remates," "Pedro Bar-
surando la conducta de los que abogan , b a s " X e i v a , " "Caonao," "Pozo Colorado," 
porque, al subvencionarse una línea qu-i '.piñero Guayabero," "Piñero Gallego," 
partiendo de Nuevitas termine en Caiba- , '<jobosí>" "Nuevas de Jobosí" y "Jatiboni-
rlén, el trazado se haga por el Sur de las 
de la sentencia antes referida no es 
nr^esario actualmente el peimiso pre-
vio de la Autoridad para la celebración 
do. las reuniones á que se refiere el 
artículo tercero de la ley de "Reunio-
nes P ú b l i c a s : " si bien ha de tenerse 
en eueuta que no han sido derogados, 
ni declarados inconsrtitueionales, los 
preceptos de la ley. que obligan, á los 
(pe eonvocaren ''reuniones p ú b l i c a s , " 
dar conocimiento escrito y firmado del 
objeto, sitio, d ía y hora de la reunión 
Cordilleras de Bauburanao y no por el 
Norte, como parece pretende hacerlo una 
Empresa. Se ha llegado en la censura 
hasta el extremo de poner en duda "1 
amor al bien público de los que no están 
de acuerdo con el trazado por el Norte, 
y se los pinta como enemigos de Yagua-
jay, á la par que como devotos de viles 
Intereses particulares. 
Me encuentro entre los censurados, y 
por eso me considero en el deber de ex-
2+ horas antes á la en que ésta tenga | pilcar mis puntos de vista, para que la 
efecto, á l a Autoridad Municipal. Igual- ¡ 
mente, y por razón de l a propia senten-
cia antes eitada. na se pueden reputar 
rnUpeodiicús las reuniones á que se re-
tiere el inciso segundo del art ículo 177, 
del Código Penal antes transcrito 
opinión no se extravíe y se aprecie con 
datos fehacientes los motivos de la acti-
tud que hemos asumido los que secunda-
mos las patrióticas y acertadas gestiones 
del digno representante señor Manuel J . 
Delgado. 
Antes que todo, debo manifestar mi sor-
^ M P la nresente á F u e r z a v ex- i pre8a y mi dolor por la facnidad con («,ie ase t  p í e s e m e a ta T i i e r / » y e  j se h  queri o p0uer eri duda 1.1 devoción 
píese debidamente en la Escuela de seflor Delegado á los ¡niercs. s v.v-
istrucción. daderos y legítimos de Yaguajay, consa-
lündome solo con la idea de que no son. 
los que conocen bien á este distinguido 
amigo los que así proceden, sino álguuóS 
elementos de la población, que no se dun 
exacta cuenta de los intereses de todo 
el término, sino que con miras estrechas 
limitan sus cálculos, y se equivocan las-
timosamente por no examinar en sti to-
talidad el problema planteado. 
Me considero un hijo de Yaguajay. Allí 
llegué el 1882, y adquirí la Hacienda "Ali-
cante." Allí mi casé, formé familia, y de 
allí son mis hijos. Allí recibí las valiosas 
y puedo 
de los más acti-
P E L I X P E B E ' T R A 
Capitán Coutador Sjcro P . S. 
IX>S A i O T O M O V I L E S 
L a Secretaría de .Gíobema<'i\Lm, en 
íBcrito, fecha de ayer, dice á esta Je-
fatura lo siguiente: 
" E l Presidente de la "Asoc iac ión 
ie Chauffeurs de C u b a " en escrito de 
fe-ha, 19 del actual, dice lo siguiente: 
Peñero el honor de dirigirme á usted ¡ fincas, propiedad d̂ - mi esposa 
atenta súpl ica , para que se sirva or-¡ « ^ c " - / ! ^ he sido uno ue ios *8 
^ J T - > T ' J n \ vos obreros de la prosperidad de aquella ar a l Cuerpo de Po l i c ía de esta Ca 
pital el estricto cumplimiento del artí-
mlo 11 del "Reglamento de l a -Circula-
ción de los Automóvi les , que dice: A r -
tículo 11. Los A u t o m ó v i l e s podrán ser t 
iixftducidoa por sus propietn rios ó P<»* j ruina. 
comarca. Todo el mundo sabe, en efecto, 
que á consecuencia de la abolición de la 
esclavitud y de la baja en el precio del 
azúcar que luego siguió, los infrenios de 
aquel pintoresco valle, con sus deficientes 
co," en el límite de la provincia de San-
ta Clara y de Camagüey. 
Si el trazado por el Norte sólo puede 
ser útil á parte de dos términos munici-
pales, y por el Sur resulta de gran utilidad 
para cinco términos ,entre los cuales es-
tán comprendidos aquellos dos primeros, 
¿cómo podrá, vacilar en decidirse por el 
trazado Meridional, el señor Manuel J . 
Delgado, que es un representante de to-
da la Provincia de Santa Clara, y no de 
un barrio de Caibarién y de otro barrio 
de Yaguajay ? 
Pero hay más: con el trazado por el 
Sur de las lomas de Bamburanao, además 
de aprovecharse una gran extensión de 
territorio del término municipal de "i a-
guajay y de otros cuatro términos de la 
provincia de Santa Clara, resulta que v. ;i-
guajay no queda incomunicado con Cai-
barién ni con .Morón y Xuevitas. como se 
vocifera en sendos escritos y telegramas. 
Existe ya, en efecto, el ferrocarril de uei -
vicio público, construido por mí, que \y.\v-
tiendo del Surgidero de Yaguajay va al 
pueblo del mismo nombre, para continuar 
al caserío de Centeno, en donde, bifurcán-
dose, atraviesa la cordillera de Bambura-
nao del Norte al Sur. para terminar rn 
el poblado de Meneses. Ese ferrocarril 
ditroncará en su día con el que se cons-
truya al Sur. Y ese ferrocarril de servi-
cio público, si hoy no pasa de Centeno, es 
sencillamente porque después de haberlo 
vendido yo á la Viuda de Gámiz, su ac-
tual propietario lo está mejorando, en el 
sentido de suavizar sus pendientes, tra-
bajo que saben todos los habitantes de 
Yaguajay que está para terminarse, de 
tal modo que es probable que para fines 
de Marzo estarán ya circulando sus fre-
nes hasta el poblado de Meneses al Sur 
de la cordillera. 
Existe también otro ferrocarril de ser-
vicio particular titulado "Carrerá" que 
ecáui^os empleados al efecto, pero lleva mi nombres inscrito en el Registro 
reto unos como otros deberán estar de la Propiedad, haciéndolo trepar las io-
j i ^.-a. A * *i.w¿H-*,A P/v nías por medio de cables; establecí en otnstos df-l certiftcado de aptitud. Co- Mene¿es un ^ de raaderus v 
l qmera que la falta de cumplimien-. no bastando las tierras del valle de Ya-
<ic esta orden es muy frecuente, yjguajay á producir las cañas que necesi-
comunes, llegaron al borde de la ¡ atraviesa la loma de Norte a Sur, desde 
Hice entonces el ferrocarrN que • el central "Victoria" hasta mis fincas "Jl-
cotea" y "María," después de pasar por 
otras varias. 
Por último la "North American Sugftr 
Co." tiene concedido un ferrocarril de ser-
vicio público de Caibarién á Morón, del 
que están ya en explotación sesenta ki-
BARNICES Y PIN1URA ESMALIE 
AGUILA 
S O N L A S M E J O R E S 
D E L M U N D O 
P i s e i lof las las F e r r e l e n a s 
D E B E R E S D E L A M U J E R 
L a mujer debe precaverse contra el estado de flaf|ue/a y debilidad en 
que suele caer por efecto de aquellos trastornos orgánicos á que se halla ex-
nuesta cuando !a n?tumloza impon eu ell 
propias del onranismo Eetnesino. Vant doí 
como desórdenes merj.srruaJes. l ̂ iones en 
nos, histérico, debilidad eonfligaieaite i d 
jjencias inherentes á la crianza de niños, 
mujer, simplemente porque es mujer, se naüa Có 
te remedio tan reL-omcndablc ni dierno do implíci 
G I 2 ! \ X T I L L A S D E L D O C T O 
lalidadcs curativas llevan si 
í que más los hayan menester 
a ordinarias 
ias privativas de la mujer, tales 
órganos pt"-u!iarn>'nte femeni-
¡s partas '> causaia ñor las o\:-
>t¡,as mil eontineenHa- ;'i que la 
i ebnstflntemeDte síijota, no exis-
• m t'iiinza, como !;is 
cuyas mu 
partes del 
F á b r i c a d e M o s a i c o s « L a C u b a n a 
F B I ^ B > N U M E R O 1 . — A T A K B S ^ ^ ^ ^ — ^ ^ ) ) 
1 7 M I ü O l í B S B E t J & $ M F A B R I C A D A S 
p l á t a n o s R a m ó n Pl^niol. t e l é f o n o A 7610. Ladislao Díaz t Hermano, telefono A 2090. A ^ p i t o C a ^ a s y 
H e m a n o , t e l é fono A 3655. 
mayoría 
Los terrenos Que se encuentran al Sur 
de la cordillera, son todos de calidad su-
perior, en sn inmensa mayoría de montes 
vírgenes, calculándose en muchos milla-
res de caballerías, inmejorables para ca-
ña y tabaco, los que entrarían en comu-
nicación. Los montes del Norte están to-
dos explotados por su proximidad á la i 
cftsta y á la zona ya fomentada. Por úl-
timo hay que tener en cuenta que el fe-
rrocarril del Sur, desde el pueblo de Ma- | 
yajigua á Morón, recurva hacia el Norte I 
para llegar ¡í Morón, pasando por las un-" 
portantes minas de Jatibonico, que no áe-
rían favorecidas con el trazado por el 
Norte: y pasará también por "Chambas'' 
y • Mabuya," en tanto que con el reueii-
do trazado por el Norte, ni "Chambas" ni 
Mayajigua serán tocados por la línea, se-
Kún .se ve por el estudio presentado á la 
Comisión de Ferrocarriles por sus pro-
yectistas. 
Como se ve, por el Sur la línea respon-
de á grandes necesidades públicas, y eso 
explica que merezca ser subvencionada, 
en tanto qtié no se comprende la subven-
ción, si la línea ha de ir por el Norte, 
>iue ya tiene varias víae de comunicación, 
infinidad de Puertos en la costa, y don-
de no hay tanta riqueza nueva que des-
arrollar, por lo menos en lo que á Ya-
guajay concierne. Por esas razones pode-
rosas, defendemos ese trazado meridio-
nal. Lo hacemos en bien de Yaguajay 
mismo, convencidos de que su prosperi-
dad depende, en primer lugar, de que se 
dé desarrollo á la porción de su término 
Municipal situado al Sur de la Cordille-
ra, la más necesitada de auxilio y pro-
tección. 
Con gracias anticipadas por la publica-
ción de esta carta, se reitera de usted, 
Atto. amigo, 
Manuel J . de Carrerá y Sterling. 
E L T I E M P O 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Febrero 23 
efectivo. -tó-lO; por otrorí gasto.s meno-
res, $3-15 : por el 10 por 100 de los c o-
bradores. $H)-íU. Nuestro déficit era de 
$613-19 en el mes anterior, siendo aho-
ra de $621-91. 
Las familias inscriptas son 1.91 L 
Idem socorridajs en el mes. Itío. 
Las mujeres inscriptas son 4.:VJ2. 
Idem socorridas en el mes. 396. 
Los niños in«uriptos son 6.143. 
Idem socorridas en el mes. 499. 
Nuestros donantes fueron: Srta. Pie-
¡a<l Quintero .Madrigal. $5 cy.; señor 
Craspar Rosales Socarras á nombre de 
la Banda .Municipal d'- la Habana. $20 
piala española y $7 cy. 
Deseamos vivamente (pie alguna per-
dona acuda á comprobar nnestras cuen-
tas en Bíabaná ">v 
d h . m . D K L F 1 N 
PARA CURAR UN RESFRIADO EN 
UN DIA. tome LAXATrYO BROMO-QUI-
NINA. E l boticario devolveré, el dinero-si 
nô  le cura. T.a firma de E . W. GROVE se 
halla en cada cajita.. 
C O R R E O E X T R A N J E R O 
F E B R E R O 
Se d i s frazó de o f i c ia l .—Era un esp ía 
Berl ín . 2. 
Anti'auoclie, un cap i tán de Infan-
tería prusiana l legó á una de las es-
tac ión del ferrocarril militar de 
Berl ín á Kuetcrborp. 
Al lado de la estac ión se al/.a un 
edificio que sirve de oficina. 
taba tapadt 
Creyendo cpic esto obedecer ía á 
una precauc ión para evitar la en-
trada del polvo en el cañón , el anti-
cuario no tuvo j a m á s la curiosidad 
de destaparlo. 
Pero he aquí que el - otro día 
presentó en la tienda un ••amateur"' 
y adquir ió la espingarda en la canti-
dad de seiscientos francos. 
Ansioso de examinarla, comenzó á 
manejar sus llaves, a repasar su^ re-
sortes y á hacer con ella diferenles 
experimentos, conu» hombre conoce-
dor de esta clase de armas. 
Quitó el tapón , y puede calcularse 
de su sorpiv.s-a. y más aún de la del 
anticuario, cuando uno y otro vio-
ron caer al suelo, desde el fondo del 
profundo cañón , una verdadera llu-
via do esmeraldas. 
L o que d e s p u é s s u c e d i ó es fá dl 
predecirlo. 
E-l anticuario sostenía que ocraw 
piedras no p o d í a n de ninguna mmic 
ra sor oonsidoradas comí» in.•luidas 
en la venta. 
E l comprador no opinaba dol mis-
mo modo y de fend ía la adquisi íióji 
con todos sus aditamentos, entre los 
oiukles estaba ol do las esmeraldas, 
que valon un dineral. 
L a d iscus ión l logó á términos dn 
acaloramiento, y con el fin do po-
norlo t é r m i n o mediante nn arbitraje; 
acudieron á M. Duponnois, comisa-
rio de Po l i c ía del dislrito do San 
Jorge. 
Poro M. Diiponnois. con muy buou 
acuerdo, no quiso dirimir la 
Jun io á la puerta del mismo h a y | d a p0.. sí v 9e ]im¡t(', á orr<1(-.or á \m 
un edificio que sirve de oficina litiganlos sor depositario do la? 
E l cap i tán acercóse al oontinela i V.K <in(.,mti;!< e] ,..,,-„•,„ ,x 
Observaciones á las 8 a. m. del meri-jqnc estaba do facc ión on ella y so 
diano 7o de üreenwich: met ió le á un iiiterroirajoído dotal!; 
Barómetro en nilllinetros: Pinar del j J í s imo . 
Río, 765'10; Habana, 765'30: Matanzas. ¡ v, i i . U nwAmvul l 
764'33; Isabela, I f A ' l ? , ; Camagüey, TGS'.vJ. j . >'ua,iao- ^ e y n a o (pie el eapi-
Temperatnra: Pinar del Río. del mo-j Luí. cumpliendo ordenes superiores, 
monto. 20'0. máxima 23'0, mínima 17';-:; quería oeroi irarsc do si sania SU obli-
llabana, del momento, líTn. máxima ÍD'.tj(gacifo, contes tó l e extensamente á 
mínima 17'0: .Matanzaís, del momento, 2('';>. , . , . . 
máxima Bl'2, mínima 17'3; Isabela, de! 1 toclas pregUirtaS. 
momento, 22,0, máxima 22.'0, mínima \ V \ ; j Y así. el c a p i t á n procuróse muchos 
Camagüey, del momento, 24,0, máxima i datos aeciva de las órdenes en vigor I 
mínima aró i relativas al servicio, el funciona-i 
Viento: Dirección y fuerza en metros . j -i r M 
por segundo: Pinar del Río, NE.. Í'O; Ha-' "WeiltO del ferrocarri l , ele. 
baña, E . , 2'7: Matanzas, E . , flojo: Isabe'a, • Luego, el cap i tán penetró on laS 
E . , id.; Camagüey, E . , id. of íemaS. 
^ " m m. mim: CajIiagüey'! —Q.¡e no entre nadie aquí mien-i 
Estado del cíelo: Pinar del Río, Haba- L a s yo ponuanezca dentro—dijo al 
na. Matanzas, Isabela y Camagüey. cu- <'ontinela cou tono autorizado. 
bií'rto- ' A l cabo-de un rato salió v o r d e n ó i 
Ayer llovió en Martinas. Cortés, La Ke. , . . ^ . ^ . i . , noniara t. ,in pomnañero 
San José, San Antonio de los Baños. San- a[ 80I<*aao l amara a nn compaiiero 
tiago de las Vegas, San Nicolás, Campo j Ql10 estaba de centinela en el otro j 
Florido, Santa Cruz del Norte, Jaruco, Be-i extremo de la estación 
jncal. Rincón, Limonar, San José de los! Pero estov do guardia !—repu-
Raraos, Banagüises, Pelayo, Sancti Syíri- j m i ' i f ' 
tus, Tunas de Zaza. Fomento, Lajas, Vuel-1 80 el sol'iart.) TinunamonTo. . 
ta, Yaguajay, Rancho Veloz, Quemados de; — ¡ C a l l a y obedece! ¡ Y o me quedo j 
Güines,íi Carabatas, Sagua la Grande, Ca-j aquí mientras! 
sil. basta que nn iuoz. 
mente autorizado, pneds 
mino legal al asunto. 
vorda 
K a r a n a 
remedio prodigioso, mág ico ó 
brujo, así lo l laman los que haa 
usado este remedio por lo pronto 
que cura y lo eficaz que es 
K a r a n a 
para neuralgias no hay nada me-
jor 
K a r a n a 
para dolores de cabeaa siempre 
P A P E L p a r a T E C H A D O S k ™ * 
T e o p i o m l a r a t o á 6 5 c t s , e l r o l l o para dolor de i jada ec superior 
4 -
S i q u i e r e d e m e j o r c a ^ a c l Í J ^ ^ r O - O ^ 
y e t e r n a d u r a c i ó n , para dolor de muelas, nada igual 
se i n v e n t ó 
c o m p r e e l d e m i m a r c a 
P L A N I 0 L K a r a n a para dolores r e u m á t i c o s es admi-rable 
K a r a n a 
para rebajar la fiebre da siempre 
resultado. 1 A L L E R D E M A D E R A , 
: : b a r r o s : : K a r a n a 
Y V I G A S D E H I E R R O 
M O N T E 3 6 1 
T E L E F O N O A 7610 
C 369 a)t. 
PODEROSO IlEéiKÉRADQh QUmilPLIÚAHDO LAf / T 7 ^ ^ 
dobe usarse siempre que le duela 
á usted algo. 
K a r a n a 
Sólo cuesta 5 centavos un papeli 
lio y 40 centavos una ca ja de 12 
A N E M I A K O L A M 0 N A V 0 N 
G R A N U L A D A 
o e T R A B A J O 
POSTRACION i d M M i M M i i A M t f t a d e l o s 
m o r a l y f í s i c a j T O H I C O ^ E C O N S T I T U Y E N T E y ^ p a í s e s c a l i d o s 
C O N V A L E C E N C I A - N E U R A S T E N I A - D I A R R E A S C R Ó N I C A S 
>V Per Mayor: UBORATQIRES REUNIS IQftAVON h VACHEROW, Ste-Foy-lés-Lyon [Francia: 
la prepara t i Doctor Herrera . Cu-
ba n ú m e r o 85. 
1*5 F . 1 
O I A B I O DE L A MARINA.—B<Soóm la mañana.—Fcbrpro 24 de 1912. 
P O R L A S O F I C I N A S 
PALACIO 
Mensaje 
El señor Presidenta de la República 
envió ayer un mensaje al Conereso, 
aclarando la narte del proyecto •de 
Presupneí^os í^pnerales sometido á las 
deFo^m^iones del Poder Legislativo, 
relativa al sueldo de los 'Secretarios 
dpi Tribunal Supremo. / 
"En el mismo mensaje se solicitan 
inéditos para ampliar ciertos servidos 
de la Dirección de Agricultura y para 
ítufragar los gastos de funeral y em-
balsamamiento del licenciado J. J. Tíe-
mírcz de Esteno/,. Subsecretario que 
fué de Estado. 
No recibirá á nadie 
A eausa de la indisposición que le 
arine-ja, el señor Presidente de la Re-
pública ba resuelto no recibir hoy á 
nadie. 
SECRETARIA DE GOBERNACION 
Herido grave 
A las doce y media de la noche d^l 
día 22, fué herido gravemente de cin-
crt puñaladas don José García. por don 
^Inmiel (Bmiza. 
El estado del herido es grave. 
El hecho ocurrió en Cabaiguán, 
(•Santa ClaraV en owro pueblo eran 
ambos dependientes del hotel "Mer-
cant i l . " 
'Bórica, no ha sido habido. 
Conmemoración 
La misma Secretaría recibió ayer 
del Alcalde de Songo, señor Riao. el te-
legrama siguiente: 
"TBn el día de mañana conmemora-
ciiSn feaba gloriosa part^ manifestación 
pueblo ÜVDaya. reoorriendo barrio Soco-
rro, hasta esta Cabecera. Componer 
manifestación mayoría miembros Glo-
rioso ejército libertador, estimando ca-
da soldado de las libertades vangusir-
dia. garantía y orden. 
yermo de su propiedad situado en la 
calle de Joaquín de Agüaro. en Cie-
go de Avila, el cual se encuentra den-
tro de los terrenos ocupados por 2l 
Hospital Civil de aquel término. 
Redención de un censo 
Nombramientos y ratificaciones 
Han sido aprobados los nombra-
mientos de maestros hechos por la 
Junta de Educación de Gibara á fa-
vor de la Sra. Rosario Guerrero, y el 
hecho por la Junta de Educación de 
que. 
SECRETARIA DE ESTADO 
Los restos del ' ' M a á n e " 
Vver eslavo en la Secretaría de 
Estado, el Secretario de la Legación 
«mervea-na Mr. Gibson. 
Con motivo de esta visita, el señor 
Sangmly se entrevistó poco después 
con el Secretario de Gobernación, pa-
ra preparar el programa de las cere-
monias que han de tener efecto el día 
en que se lleven de nuestra bahía los 
restos del acorazado "Ma ine , " para 
sepultarlos mar afuera. , 
Hl Subseoretario de Gobernación, 
señor Jiménez Lanier, i rá hoy á Pahi-
•eio para hablarle del asunto al sefnr 
Presidente de la República. 
Se ha accedido á la redención del 1 Artemisa á favor de la Sra. Mari i Jo 
censo de $100.00 que á favor del Es- j « ^ a González Díaz, 
tado reconoce la casa número 63 de la I Igualmente han sido aprobadas las 
calle de Aguacate, en esta capital, so ¡ratificaciones hechas por la Junta • 
licitada por el Sr. Casimiro Almifia- | Educación de Aguacate á favor i c 
las maestras señoritas Pastora Viera 
Calderín y Aurora Calviño Diégaez 
Y la acordada por la Junta de Educa-
ción del Perico á favor de la señorita 
Cristina Sardiñas Betancourt. 
Sensible fallecimiento 
En la noche da ayer falleció en es-
ta ciudad el señor Gregorio Palacio ,v 
Mustelier. antiguo y competente em-
pleado de. esta Secretaría. 
El señor Secretario ha dispuesto, 
con tal motivo, que concurra al entie-
rro el carruaje de la Secretaría, con 
su representación personal, encnrsra-
da de dar el pésame á los familia'vs 
del Sr. Palacios, que se había captado 
la estimación de sus jefes y compa-
ñeros. 
También concurr irán al sepelio va-
rios coches con comisiones de los di-
ferentes Negociados del Depai la-
mento. * 
Movimiento de personal 
Con motivo del fallecimiento áei, 
Sr. Gregorio Palacios el señor Secre-
tario ha dispuesto correr la escala en-
tre los empleados de este DeparU-
mento. En tal virtud ha sido ascendi-
do á oficial 3o. el Sr. Antonio Christ. 
Para la vacante del señor Christ al 
señor René Vida l : para la de éste á 
la Srita. Eloína López Vil lavenle: pa-
ra la de dicha señorita al Sr. Casimi-
ro J iménez; para desempeñar la plaza 
del Sr. J iménez se designa á la seño-
rita Magnolia Caneda. debiendo ocu-, 
par la plaza de esta últ ima la señori-
ta Amelia Vázquez. 
Ha sido nombrada escribiente -lase 
B en sustitución de la señorita Váz-
quez, la señorita María Rodríeriu"., 
empleada temporera de este Centro. 
S30RETARIA DE JUSTICIA 
Indulto parcial 
Se ha induitado parcialmente á la 
penada María González, conmutándo-
le el resto de 10 días que le quedaba 
por cumplir de la pena de 31 días de 
encarcelamiento, impuesta por el Juz-
gado Correccional de la segunda sec-
ción de esta ciudad, por $10.00 Cy. do 
multa. 
SE (TELETA R I A D E HACIENDA 
I — 
. Devolución de un solar 
Se ha dispuesto sea devuelto al se-
ñor Enrique Pina y Jiménez el sola1' 
C A 8 T O R I A 
para P á r r a t a e y Niftcs 
En Uso por m á s de Treinta Años 
U e v a l a 
jU*ma de 
SECRETARIA DE 
INSTRUCCION PUBLICA 
Nombramientos aprobados 
Este Centro ha aprobado los nom-
bramientos de maestras sust i tuías he-
chos por la Junta de Educación d-
Marianao. á propuesta del Inspector 
del distrito, á favor de las personas 
siguientes: Emilia Obregón Hcnián-
dez. Rosa Agapita Bulnos González. 
María Antonia Bulnes González y 
Ramón Val des León. 
No es posible 
Al señor José García Valle, vecino 
de Arroyo Rico, distrito de Consola-
ción del Norte, se le manifiesta que 
esta Secretaría lamenta no acceder á 
la solicitud de que se iiwtale un arla 
mixta en dicho lugar, por no haberse 
situado aun á disposición de este Cen-
tro el crédito concedido por el Con-
greso para la creación de 150 aulas. 
Solicitud denegada 
Al señor Presidente de la Junta de 
Educación de Guamacaro se le comu-
nica que esta Secretaría no puede au-
mentar la cantidad de $8.00 que le 
fué concedida á esa corporación para 
el alquiler de la casa-escuela da la fin-
ca ""Santa Catalina." de la que es 
propietario el señor Manuel Casia-
pedo. 
Créditos concedidos 
Se han concedido los siguientes cré-
ditos : 
A la Junta de Educación de la H;i-
baua. $25.00 para abonar la supervi-
sión de un director de escuela desdo 
el 16 de Enero baste el 31 'de Marzo 
próximo pasado. 
A la Junta de Educación de Matan-
zas, $3.33 para abonar á la maestra 
Joaquina Mazón diferencias , de s i 
sueldo del mes de Enero. 
A la Junta de Educación de Alan 
zanillo. $10.00 para abonar diferei. 
cias del sueldo de Julio á la maestra 
Srita. Concepción Dellundé Bus iuct. 
A la Junta de Educación de Bauta, 
$3.50 para reparación del mobiliario. 
Y á la Junta de Educación de la 
Habana $1.350 para abonar diferen-
cias de sueldos á los maestros do las 
aulas nocturnas, á partir del lía Io. 
de Septiembre próximo pasado al 
de Febrero corriente, quedando au-
1nrizada dicha corporación para con-
signar en sus presupuestos sucesivos 
1a caiitidad que deberán percibir di-
chos maestros con arreglo á lo l ígis-
lado. 
Informe solicitado 
Se ha solicitado del jefe de la ofi-
cina de la Junta de Superintendentes 
informe acerca de si están capacita-
dos para ejercer en las escuelas públi-
cas los maestros siguientes: José Sal-
cedo López, Mercedes Sánchez L6p.?z. 
Josefa Ruano Rodríguez, Josefa X i -
ques Ramírez. Amada Parody Piso-
nero, Fernando Lacaba Ramírez, to-
dos del distrito de Xuevitas, y Pau-
la Bango. Juana A. Fajardo. Estefa-
nía Fabián. Ju l i án Ortega y Margari-
ta Alzugaray. del distrito de Alacra-
nes. 
De faros 
Se recomienda sea trasladado al 
señor Secretario de Hacieuda un es-
crito referente al valizamiento de los 
bajos del Alacrán y de la Víbora en 
la costa sur. 
En el Sanatorio " L a Esperanza-' 
Se ha trasladado al Director Gene-
ral informe del arquitecto Vega res-
pecto á variante de una obra en el 
Sanatorio " L a Esperanza," recomen-
dándola favorablemente. 
Autorización 
E l Ingeniero Jefe del distrito de 
Matanzas ha sido autorizado para la 
construcción del ensanche y empe-
drado de la cuneta de la carretera 
de Matanzas á la Cumbre, frente al 
hospital. 
Carteles electorales 
El Alcalde ha firmado un decreto 
recomendando á la policía que prolu-
ba que se fijeti carteles electorales, 
con los retratos de los candidatos, en 
las fachadas de los edificios.^ 
M T O S J f t R I O S 
E l "Jayense" 
El yacht americano de este no.ubre-, 
que hace días fondeó en puerto. Síjit-
zo á la mar anoche con destino á Rey 
West. 
SECRETARIA DE 
OBRAS PUBLICAS 
Informando 
Se ha informado al Director del ra-
mo que las obras que se han intere-
sado para la Cámara de Representan-
tes importan $2,300-00 y que ellas 
debeu ser realizadas por el referido 
Cuerpo, toda vez que bajo su direc-
ción se han realizado otras de las 
que uo han conocido el Departamen-
to, debiendo, por-tanto, situarse los 
fondos á la orden de esta Scc rol aria 
si han de ser realizadas por ella. 
Acta aprobada 
Ha sido aprobada el acta de su-
basta para obras en la carretera de 
Paso Malo á Varadero. 
P ró r roga 
A la Jefatura del Distrito de la 
Habana se le informa haber accedido 
á la prórroga solicitada por el. con-
tratista de las obras de alcantarilla-
do y aceras en Santiago de las Ve-
gas. 
Un puente 
Ha sido aprobado el proyecto para 
ampliación de obras en el puente so-
bre el río "•C-uyaguateje." paso de la 
Estrechura, carretera de Pinar del 
Río á Guane y autorizando aumento 
de las obras necesarias en el mismo. 
SECRETARIA DE SANIDAD 
E l Sanatorio de " L a Esperanza" 
Se han reunido en el despacho del 
señor Secretario de Sanidad y Benef i -
cencia, el doctor Varona, el doctor Ri-
vero. Director del Sanatorio " L a Es-
peranza." y el señor Benjamín Vega, 
arquitectos de Obras Públicas, á f in 
| de estudiar los planos y presupuestos 
formulados para la reedificación del 
comedor y cocina del sanatorio de tu-
berculosos '"La Esperanza." destrui-
do por un voraz incendio el 8 del co-
rriente mes. Desde el día mismo dei 
fuego no se ha descausado en estos 
estudios, siendo necesario rehacer va-
rios proyectos hasta ajustarse al cré-
dito, conque el Secretario cuenta p i ra 
llevar á cabo la obra. 
El proyecto aprobado mejora en 
mucho el antiguo edificio. El comedor 
resultará un espléndido salón, con to-
das las comodidades, y dotado de to-
dos los requisitos exigidos por la mo-
derna higiene y á prueba de incendio 
La cocina, separada del edificio del 
comedor, será muy amplia, con apara 
ios modernos, lavado mecánico de la 
loza y cubiertos, con esterilizadores, 
máquina de hacer pan, etc. etc. 
El Secretario de Sanidad quedó 
muy complacido y dispuso que sea sa-
cada la obra á subasta pública en el 
más breve plazo. La Secretaría de 
Obras Públ icas se encargará de Reali-
zarlas. 
MÜKICIPIO 
No hubo sesión 
Por falta de " q u o r u m " no celebró 
sesión ayer tarde la Cámara .Munici-
pal. 
Sólo concurrieron ocho couceja es. 
Un veto 
El Alcalde ha vetado el acuerdo re-
lativo á donar 500 pesos á los fami-
liares del señor Adolfo Angueira. te-
lefonista del Cuerpo de Bomberos, re-
cientemente fallecido. 
Kstá fundado el veto en que se in-
fringe la Ley. 
Otro veto 
El doctor Cárdenas ha vetado tam-
bién otro acuerdo del Ayuntamiento, 
el relativo á dejar sobre la mesa su 
mensaje recomendando la aprobación 
del proyecto de apertura d e j a calle 
de San Juan de Dios, á t ravés del epii-
vento de Santa Catalina. 
Funda su veto el Alcalde en que 
por la Ley los mensajes del E je ju l i -
vo no pueden quedar sobre la mesa, 
tienen imprescindiblemente que ser 
aceptados ó rechazados. 
E n S a n R a f a e l 3 2 
fotofTCufía de Colotsánas y Ca.. 6 RE-
TRATOS IMPERIALES ó 6 POSTA-
LES POR UN PESO. Retratos al pía 
tino, á la tinta efeina j al creyón, á 
preoioe redocidoe. Damos pruebas co-
mo garsAtía. 
f 
. S T O M A L I X | 
« es la marca de fábrica del ELIXIR I» 
J ESTOMACAL DE SA1Z DE CARLOS £ 
CURA el DOLOR dB 
1̂ el mejor 
| T Ó N I C O D I G E S T I V O 
4 que recetan los médicos para la Í£ 
« curación de los desórdenes diges- ^ 
41 tivos, ya sean producidos por ^ 
| | excesos de comer y beber, abusos » 
de toda clase, pasiones deprimen- ^ 
« tes, trabajo y preocupaciones 
2 constantes, etc., aun cuando t e n - I gan una antigüedad de 3o años v » 
4] hayan fracasado los demás medí- J 
44 camentos. * 
i 
| E S T Ó M A G O | 
4 acedías, aguas de bsca. vómitos • 
4I indigestión, dispepsia, estreñi- ^ 
• miento. diarre;ls y disenterias. • 
^ mareo de mar, dilatación y úlcera 
• del estómago, neurasteaia gástri- • 
^ :a. hipercloridría y anemia y 
«i clorosis con dispepsia. • 
44 De renta en la* pnnnptlet /arwu,i % 
• iel mundo y Serrano. 30. MADRID S 
J S» nmtt por- corrse füüete I qumn lo ptdí ¡f 
J- RAFECAS. Obrapla i9. Ciilco repre-
sentante y depositarle? de iaa especialida-
des de Salz de Carlos, Elíxir, digestivo. 
Dlnamoge i , tónico, reconstluyente, a.iul-
nervioso. Pulmofosfol contra la tos y malos 
del pecho. Reumatol contra el reuma y 
Koca. Purgantina contra el extreñiimenco. 
Depósitos generales: SarrA, Jobnuon. Ha-
bar ... T,lda.i cataiogoa 
C 4S6 F. 1 
B o t i c a r i o s taVenden 
R e s f r i a d o s 
La Emulsión de Angier alivia rapida-
merite la tos mas obstinada y al mismo 
tiempo estimula el apetito, ayuda la 
digestión, y facilita casi inmediatamente 
un^ franca respiración. 
Suaviza la irritación de los tubos bron-
quiales y en todos los s íntomas se nota 
la mejoría. Para la tos bronquial es una verdadera 
bendición. La Emulsión de Angier está indicada para 
e l tratamiento de la Tisis y todas las enfermedades 
crónicas de los pulmones. Es una gran equivocación el 
confiar en remedios ordinarios y baratos para curar un 
catarro. La Emulsión de Angier ha sido usado por la 
profesión médica, y en hospitales por años, y los mejores 
resultados han sido obtenidos con su uso. 
U n a t o s T e r r i b l e 
24 Welby Place, Meersbrook Bank, Sheffield. 
Muy Señores míos: — Gracias por el frasco de Emulsión de Angier 
recibida últimamente. Entonces sufría de un fuerte ataque de 
bronquitis, con tos terrible que me tenía despierta casi toda la noche. 
La tos era tan rebelde que me hacia echar esputos de sangre, pero 
me es grato decir que puramente con el frasco de muestra encontré 
un alivio sorprendente. Desde entonces he comprado dos frascos 
pequeños en la farmacia, y ahora me siento como si fuera otra 
persona. En estas ultimas tres noches no he tosido ni siquiera una 
vez desde el momento de acostarme hasta vestirme á la mañana 
siguiente. Es verdaderamente un remedio maravilloso y nunca me 
pasaré sin éL 
(Firmado) SEÑORA ELLEX PITTS. 
L a E m u l s i ó n de A n g i e r es hecha de nues t ro P e t r ó l e o 
especial , que n i n g ú n q u í m i c o puede obtener , y p o r lo 
t a n t o n o puede ser i m i t a d a c o n é x i t o . Rehuse t e r m i -
n a n t e m e n t e las emuls iones que le presenten, a n n 
c u a n d o le d i g a n que son t a n buenas, y e s t é seguro de 
l l e v a r la E m u l s i ó n de A n g i e r . 
a n g i e r 
"«w »=« Mim «vi i—" ^ 
Un Remedio 
Aparaío Di^esto 
Anones y la^/cjió3 
cjjíbilidad Gweral yfe-. 
r Chemical Comp̂ ny 
«,̂ 605ton Mass u;,^«."-
FIJOS COMS M i SOL 
Mura l laST K. .ilti»s 
Telrffcno Wl , TeiÓL'raío: Teadomiro 
Anartad* 6ft«. 
F.n-naiKic/.. por rapi.,. ¡i ] ano 8 
y -1] días de prisiúi, -•oiT.n-L-ioual 
agresorias inopias del delito y " ^ 
nieutas poseías d.- i n d o m u i / ^ i ó n ^ 
t A Kahián Flanes Donoso. p0r 
misino deliro, á las miomas pona» \ 
¡ voto pariicnlar absolutorio ¡leí m 
Irailo don üa lh ino (lonzáloz. oU- i 
Absolviendo á l{*sonrlo \yVA7 . 
ton m Cansa por honiicidiu por i ^ ^ 
FALLOS CIVILES 
En una expropiación forzosa 
Kn los autos d- la t'.\propiacióQ f0r 
zosa seguida ¿>n el juzgado de! Oesr̂ " 
de esta capital, por la compañía 11 
alcantarillado y pavimentación 
expropiación para la servidumhro d 
paso de una cloaca maestra en ol paj; 
de la Fstación de Cristina, la Audien 
cia ha fallad!) aprobando el i n f o r ^ 
del tcrecí- comisionado señor Aurelio 
Sanílo\-al y (¡anda en cuanto fija h 
cantidail de $4,SÓ:M7. valor del ^,1, 
suelo expropia.lo y la de $812-93 coin* 
importe del alipnler por la ocupación 
durante tres meses de la faja de te 
i i-reno necesaria para la instalación de 
la eloasa y del costo ,le un puente ho-
visioual para el transporte de basuras 
y desaprobando en sus demás ext>v! 
mos dicho informe, así enmo eu su to-
talidad el de los comisionados de las 
parles; se fija la cantidad de ¡^tódit 
Por haber desistido el Fiscal del .',c.orno valor de la citada servidumht¿ 
Supremo de sostener un recurso de i f)Ue >s0 eonstiauye sobre el suelo, y Í | 
casación que interpuso el Fiscal de ia | J ^ . V Í S - S O . como importe de los 
¡ ños y perjuicios é indemnización, as-
Vdeude en conjunto la indemnización 
j rpie debe percibir la Compañía del 
i Ferrocarril del,Oeste á 'la cantidad le 
$10,437-87 en. moneda americana; sin 
hacerse especial condenación respes 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
E N E L T R I B U N A L SUPREMO 
Desistió el Fiscal 
Audiencia de la Habana, ha sido 
clarada firme la sentencia dictada en 
la causa que se siguió en el Juaga lo 
de Marianao á Miguel Rodríguez Ma-
teo, por violación. 
Queja desestimada 
Ha sido' declarado sin lugar el re-
curso de queja que estableció Manuel 
Grave de Peralta contra el auto de la 
Audiencia de Matanzas, por el cual A¿ 
13 excluyó de los beneficios de la Ley 
de amnistía de 7 de Julio último-. 
E N L A A U D I E N C I A 
De la Fiscalía 
El scñoi- Fiscal de la Audiencia ha 
formulado conclusiones provisionales 
solicitando la imposición de las si-
guientes penas: 
Para Francisco Agüero Triaua. por 
robo, seis años, diez meses y 1 día de 
presidio mayor. 
lo á las costas de la primera instancia, 
ni pronunciamiento alguno en cuanto 
á las de la apelación. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Juicios Orales 
Xo hay. 
Vistas Civiles 
Xo hay. 
Notificaciones 
Tieueu Notificaciones en la Audien-
cia 'las siguientes personas: 
Letrados: Benjamín .Montes. Roge-
lio Rodelgo. Fernando Ortiz. dosé Ge-
j naro .Sánchez. Miguel F. Viondi. Fran-
; cisco Figaroia, Cristóbal de la Guar-
dia, Rodolfo Fernández triado, Fran-
—Pará Crescencia Fernández Gou- ! cis..0 p ]>eclón< Antonio María E. de 
zález; por una tentativa de cohecho, | la puente, Pedro A Pina. 
Procuradores: Toscano. Castro. Re-
guera. Frcpiijo. Tejera. Hernández, 
consistente en ofrecer 4 centenes al 
Jefe de Sanidad local de Güines si le 
concedía nn destino. 'Vio pesetas de 
multa. 
—Para .Mauuei Fombona. Ramón 
García del Busdo y Manuel García del 
Busto, por incendio, 17 años. 4 meses 
y 1 día de cadena temporal para cacá w. , ] , ! , , 
uno y pagar las indemnizaciones á 
los perjudicados po;* el incendio. 
Granados. Zayas. Leanés. Sterling, 
Pereira. 
Partes y Mandatarios: Gumcrsindb 
Díaz Vahleparcs. Alaiuiel G. Angulo, 
Emilio Letamendi. F mil i o Gíuzmán, 
(.'onza le/.. I V 1ro Velázquez 
Crespo. Lias .Martínez. Pedro Ma/.o-
rra. Antonio Canuis. Manuel Ramd, 
-Pa ra Casimiro Rodríguez, por i Manuel (lómcz viadero pal)|0 piedl.a-
rapto. ] año 8 meses y 21 días de p n - , Kafa(h, Vp|oz Mayorga. Felipe de la 
' .Maza. Miguel Martínez Juan, Manuel sión 'correccional. 
—Para Juan Acosta Valdés. Juan 
( ornas Hernández >• Rogelio Laguar-
dia Ruiz por robo con escalamiento en 
la casa Jesús Nazareno 56. en Guau i -
bacoa. 3 años. 6 meses y 21 días de 
presidio correccional para cada uno. 
Sentencias 
•Se "lian dictado las siguientes: 
Condenando á Pascasio Fernández y 
J. Mrales. 
¿ESTA USTED NERVIOSO? ¿PADE-
CE DE INSOMNIO. FALTA Dr. APETI-
TO. FALTA DE FUERZAS, QUIERE US-
TED CURARSE EN POCO TIEMPO, GAS-
TANDO POCO DINERO? 
Toms el ELIXIR GLICEROFOSFATOu 
"MOURET." poderoso reconstituyente del 
sistetna nervioso on general. De venta en 
Drogu-rias y Farmacias. C 400 F 1 
S O L U C I O N C O I R R E 
á 6aSe de C L O R H I D R O - F O S F A T O de C A L 
TISIS, ANEMIA, RAQUITISMO. ENFERMEDADES de los HUESOS, 
CAQUEXIA. ESCRÓFULAS, INAPETENCIA, DISPEPSIA, 
ESTADO NERVIOSO. 
E l mejor SiUmeiito para los n i ñ o s débi les y l a s nodrizas. 
la? pa* 
L E V A D U R A C O I R R E 
(LEVADURA SECA DE CERVEZA) 
ÁNTRAX, FORÚNCULOS y FORUNGULOSIS, GASTRO-ENTERITIS, 
DISENTERIA, NEUMONÍA, FIEBRE TIFOIDEA, DIABETES, 
ACNÉ, FLEMONES, SUPURACIONES, LEUCORREAS y VAGINITIS 
y todas las AFECCIONES que dan lugar & Supuraciones. 
C O I R R E , 5 , B o u l ' d u M o n t p a r n a s s e , 5 , P A R I S -
Í C ü Í T £ P A E A A L ü l f E A D O D S F A f f l i U A 
Libre úc explosión y combustión esp ontáneas. Sin humo ni mal olor, 
rada en ia* fábrica establecida en BELOY . en el litoral Je esta bahía. 
Para evitar falsificaciones. las latas 1 levarán estamoadss en lab tapitas 
labras LUZ BRILLAN-
TE 7 en la etiqueta es- , 
i r á impresa la marca de 
fábrica. 
E L E F A N T E 
que es nuestro exclusivo 
uso y SÍ, perseguirá con 
todo el rigor de la Ley 
r los falsificadores. 
E L A C E I T E 
L U Z B R I L L A N T E 
auc ofrecemos al públi 
co y que no tiene nvai 
es el producto de una fa 
bricación especial y quí 
presenta el aspecto di 
*gua clara, produciend( 
ina LUZ TAN HER 
MOSA, sin humo ni ma 
« l̂or; que nada tiene qa 
envidiar al gas más purificado. Este ací 
BC en el caso de romperse las lamparas 
ce y A KA .SL USO DE L A S F ^ M I L I A 
Advertencia á los consumidores: 
TE es igual, 3i no superior en condicio 
do dei extranjero, y se vende á precios m 
También tenemos un completo surti 
w superior para alumbrado, fuerza mo 
The West India Oii Refining Ce— 
ite posee la gran ventaja de no ' - . ^ f f ^ 
ualidad muy recomendable, pnncipauD 
-cr FTA I * A L U Z B R I L L A N T E , marca' ^ ¿ ^ ^ 
nes lumínicas, al de mejor case imp 
uy reducidos. , clt 
iod de BENZINA y GASOLINA. 
triz y do-más usos, á precios rc^lJ^¡jna, 
Oficina SAN PEDRO N*. 6^-»at,a,T C 4̂3 
va 
«e 
l a a c c i ó n d e E s p a ñ a 
m l a A m é r i c a L a t i n a 
l n imdrileño muy simpático, médi-
ilustre y culto literato, don .Javier 
«íantero. qmj reside hace muchos aiios 
en 1» Argentina, ha da lo en el Ateneo 
je Miuü'iíl á principios de esto mes 
ana intc-resantísima conjerencia sobre 
i tema "Acción de España en la 
América ¡ a t i na . " 
La palabra íacil y asuena del con-
ígreuciante cautivó durante más de 
una hora ^ •St-'!,H'to auditorio que I -
ai)a el salón de conferencias de la 
(¡ceta casa. 
Comenzó el sciior Santero dirigien-
do nn saludo al Ateneo, donde 'ha-'e 
treinta años esgrimió é! sus primorais 
armas como joven polemista. 
"Xo vengo—dijo- - ¡i entonar un 
himno á la Argentina, país considera-
do hoy como mode-lo do los ibero-ame-
ricanos, y cuyas grandezas y progres -
han sido elogiados en libros y confe-
rencias por e] Marqués de Valdeig] -
sias en su libro ' 'Viaje de S. A. K. la 
Infanta doña Isabel á Buenos Ai re s : " 
Blasco Tbáñez. Belmás. Orvpa y tan-
tm otros. 
T.a Argentina tiene virtudes y de-
feetns. eorao todos los pueblos; pero 
irradia de él un evidente movimiento 
de progreso; vive una vida expansi-
va internacional, y trata de asimilar-
ge todos los progresos humanos, ven-
gan de donde vinieren. 
' Existen dos países sudamericanos, 
oue tienen una vida política mejor or-
ganizada que los otros, en los cuales 
habita más de un miMón de españoles. 
Estos son Chile y la Argentina. 
Chile es un país de vida política 
roneentrada. La mayor densidad de 
gu población, con relación á su terri-
torio, hace que no sólo no se busque, 
sino que se dificulte allí la emigra-
ción obrera. En cambio recibe y asi-
mila á su vida nacional todos los cío-, 
mentes industriales c intelectuales 
que al país llegan, viéndose ocupados 
puestos importantes sobre todo en lo* 
departamentos de edueación, por ex-
tranjeros, muchos de ellos españoles. 
Hijos del cruzamiento de la emigra-
ción de los conquistadores españoles, 
principalmente vascos, y de los arau-
,canos, los indomables indios cantados 
por Ercilla, tienen los chileños de hoy 
un carácter enérgico, retratando el 
lema de sus armas el modo de ser de 
este pueblo. Este lema es: "Por la ra-
zon y por la fuerza." 
La República Argentina (cuyo enoi'-
me territorio pudo al vertirse en el ma-
pa gráfico que presentó el conferen-
ciante) tiene una población extraordi-
nariamente pequeña con relación á su 
extensión terr i torial . Se encuentra esa 
República en un período de evolución 
de la época pastoril á la época dt'l 
cultivo. Aquellas grandes llanuras, 
abonadas durante siglos por enorme 
cantidad de ganado—llanuras vírge-
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nes hasta hat-e poco—se ponen ahora 
en explotación, aprovechando su : 
gran fuerza germinativa, que Ies hace 
producir con leve esfuerzo una pro-
i porción vcidadcj-ameute asombrosa de 
i cereales riquísimos en substancias nu- ¡ 
| tritivas, y cuya potencia permite re-
j coger dos ó tres cosechas anuales de 
• distintos frutos. 
Olaro os que un país en esas con i i -
¡ ciones necesita, ante todo, de brazos 
¡uc pu.'dan explotar tan enormes 
quezas. Por eso favorece y recibe ¡a \ 
Argentina con tanto gusto la emigra- ; 
ción obrera. 
Los jornales elevados que alií so 
pagan, y las faeili'dades qUe ios pro- • 
pi arios dan á los'-colonos para !a-
'u-ar las tierras, han forjado esa n 
- aa corriente emigratoria, que en-
cuentra en aquel país mayores facili-
dades para la uti l idad y para ci ahori.-.» 
Ks tai la fuerza de esta cornenu;. 
que ya hoy no neee>;ia excitar úi 1 
emigración con protmeMUé: !a emigra-| 
! cién va sola.'" 
Entre ios países que mayor cumida l 
de ftéwgrantes aportan. figuróB Etfilla 
y España. Ku'estos último-s tiompus 
supera España en el ?iúmoro: tanro. 
que en el mes de Noviembre último, I 
habían entrado en territorio argenti- \ 
no catorce mil emigrantes españoles, j 
A l llegar á este punto, dijo el señor 
Santero que. aunque su objeto no era 
•tratar de la emijjfración, creía 'deber 1 
exponer algunas ideas acerca de di- j 
cho pnnto. E l conferenciante es par- ' 
tidario de la emigración. Cree que ¡ 
^'S una función fisiológica social qué 
na existido, existe y "existirá siempre. ! 
La emigración ha sido el origen do 1 
iodos los grandes pueblos del mundo: ' 
Grecia, Roma, Cartago y América, j 
Klla hizo de la Australia, colonia ác 
presidiarios ingleses, ún país portee la-
mente organizado, próspero y feliz. 
La emigración no supone poluv-v. 
sino viri l idad, vigor., i \o son única-
mente las aves las (pie. por tener con- j 
fianza en los músculos de sus alas, se 
atreven á lanzarse á atravesar el 
Océano. Todos los países tienden á ^ 
emigrar; los países de ahorro, co n > 
Francia é Inglaterra, envían una eini- i 
graeión de francos y libras; los países 1 
repletos de productos ifldustnales. eo-
lúo Bélgica y Alemania, emigran má- 1 
quinas y artefactos-, los países ricos: 
en hombre-:, como Italia y España, 
emigran personas. 
España es un gran criadero de hom- j 
bres. y en tanto que la mujer españo-1 
la conserve el instinto de la maten - i 
da'd. y sus robustos y fecundos vien-
tres no se/vean esterilizados por pí o-1 
eedimien'os indignos; en tan lo qtr? 
subsista la cama matrimonial. síinl'"- | 
lo en el Occidento del culto á La fami-
lia, al hogar y al amo'r á la esposa, la 
raza española mantendrá su dionini ) 
en el mundo. 
Dejad, pues, que emigren los éspi-
ritos fuertes, que aspiran á mejorar su 
situación en horizontes de labor más 
amplios. No os opongáis á la emigra-
ción; pero aprovechadla y transfor-
madla en fuerza productora; que has-
ta las inundaciones son fecunda^ M 
las dirige el arte. 
Para ello es necesario Mue el e.ai-
grante no se encuentre desvinculado 
de su país por el temor á la partida 
y Por el desdén a la llegada. 
Hay dos clases de emigración: la 
tan renombrada emigración ';golou-
' nua. rpie ramas riquezas ha pro-
ducido y producv á Italia, país (píe 
hasta aliora ha venido explotándola 
ordenadamente, y !a emigración du-
radera, qné se arraiga por más 6 m 
nos tiempo en el país don:Ie sé dir:-
g.C; ^ n* / otrfl necesitan la proí 
ción oficial, y más especialmente á 
la llegada a! j ^ í s adonde se dirigen 
Para una y otra es indispensable 
¡a eon>.r unción de un patronato' de 
emigrantes que reciba á éstos, que se 
entere de sus quejas, que les ayude 
en sus penurias y necesidades y 939 
les orienií. on su trabajo. 
Para la emigración -golondrina" 
podía eslabíeee.-se un registro en los 
puertos de embarpie. en vir tud ' 
cual cada emigrante pudiera, al l i -
gar al país adonde emigra, tener le-
i-echo, durante un cierto tiempo, á 
la repatr iación gratuita, ó á un pre-
mio de pasaje reducido, exigiendo á 
estos emigrantes que el transporte «e 
hiciera en barcos españoles. De esta 
oaiiera ŝ  favorecería la marina mer-
cauic. táh necesitada de protección, 
y al mismo tiemno podría tenerse en 
los consulados una especie de pa-
drón do emigrantes é ininigrant.'>s: 
los (|ue se van y los que regresan. 
Es una aspiración legítima y una 
necesidad sentida la creación de es-
tféchoe vínculos entre España y to-
dos los páísos bispano-amerieíinos. 
í 'onstantemcnte se habla de la fr.;-
t rnidad hispano-amrricana. pero no 
se hace para ello nada, práctico. 
Kl jrran vínculo que puede dar por 
resultado esa confraternidad es. an-
te todo, el idioma; ese tes»ro que nó-
die nos puede arrebatar, y que será, 
en un liempo más ó m íî Ofl lejano, 
el (pie unirá á las veinte Xaciou s 
que hablan el idionui de Cervantes 
con la Madre Patria. 
Como declaró el Congreso ("ientífi-
co Latino-Ameneáno, .i eso clét>e pí*b-
penderse: á unificar y perfefieidUar 
en América el idioma, las institucio-
nea polItica'S, pedagógicas y banco-
rí a t. 
Del cbo<|ne do ideas expresadas en 
c] inisiuo iditima ha surgido la evo-
lución experimentada en el espíri-u 
aMierieano á favor de España. Esa 
evolución se debo á la prensa espa-
ñola de América, que durante más de 
treinta años yíene tratando de des-
vanecer errores, de suavizar aspere-
zas, de hneer conocer les hombi-es y 
las cosas de Kspaña y como son. y io 
como las presentaban extranjeros ene-
migos do la Madre Patria ¡ quieiies, 
desde -la esi-uela. inculcaban en 'o^ 
espíri tus americanos e] odio y el 
desprecio hacia EspMña. 
<;To reclamo el derecho de bae ti 
constar que esta evolución, que ro-
'dos sienten y todos perciben, porque 
palpita en los cerebros y en los cora-
zones, se debe en Buenos Aires á un 
luchador insigne, que se llama don 
Justo López de (iomaia, á cuyo la-
do ho venido peleando— el copferen-
eiante.— en las páginas sobre Espa-
ña, publicadas en su diario argenti-
no y últ imamente e n ^ ' K l Diario Es-
pañol."- de Buenos Aires. Se debe 
también á otro español ilustre, á 
qui^n el Gobierno acaba de conceder 
una mer eidísdma recompensa, que 
con grandes sacrificios ha dado á 
conocer el arte español 'en las or i lbs 
del Plata : al ilustre don José Arta!. 
Se debo á dos actos de cortesía, há-
bilmente realizados por el Gobierno 
españo!: la recepción que se hizo en 
Palacio á los tripulantes de la "Sar-
miento,*' quo repercutió en la Repú-
blica Argemina con un decreto del 
general Koea. su¡)rimiondo las frases 
ofensivas que para España había en 
el himno argentino, y on el envío eo-
mo Keibajadora. para representa" ál 
Rey en las fi \stas del centenario, do 
i ; ' :e,w>na Infanta doña Isabel. 
Estamos, pues, en un momento his-
tórico, muy favorable para" hacer 
et/oetiva la confraternidad, hispano-
americana. 
T/os medios .propuestos por el Con-
greso lb?ro Americano de Madrid 
Confristiai en el ¡ntercaBabio de pro-
duct.os y en el arbitraje Fontad. 
Xo tiene fe ei orador sn el ínter-
cambio de productos. En cambio cree 
un medio poderoso ríe vinculación el 
a?d)itraie forzoso, propuesto por el 
señor SierrA, representante de Mé-
jico-; bien qi i" hasta ahora no se aa-
j a puesto en vicror. 
Oree el conferenciante que los 
vínculos de eonfratérnidad deben 
empezarse á .n ;n la eiscuela. Pa-
ra eso propone la creación de un Q Ú -
mero de escnela| españolas en la IJ.-
pública Argeidina. dirigidas por 
maestros nombrados |)or el gobierno 
éspañoL qu0 serán sostenidas por la 
eoled i\'id;i I española, pero á condi-
ción de que en esas esencias se ense-
ñen las materias que exige la ley 
argenlina. y las (pie constituyen el 
bachillerato en España, para (pie los 
Q-iiíoa que salgáa de esas escuelas-— 
que pudiéramos i lámar oficiales--
puedan ser considerados en Espaóa 
como bachilleras, sin examen. 
Otra cuestión importante es la de 
snnviznz.r asperezas, que surgen por 
el distinto criterio que las cousti+u-
ciones español^ y . argentina aplic.m 
;i les h;.i<»s de españoles nacidos OT» 
territorio íirgenlino. 
Piensa el eonferéncianre que -1 
ioóie.-ini debía !9Óneeder á la Repú-
blica Argentina el delrecbo dé consi-
derar argén;ÍIIMS á los bijo.s de espa-
ñoles nacidos i n aipiel |)aís- hfista su 
tnayoria de edad, siendo fácil que, 5 
cambio de esta concesión, pudieran 
alcanzarse otras de' gobierno argen-
tino : considera la más importante la 
reeiprocidad de títulos académicos, 
existente ya en van;.s RepáblicaS. 
Abordé» luego una eiiesnón que con-
sideró delicada, pero que juzga de la 
mayor importancia. Esta cuestión es 
la nacionalización de los españoles 
en los países americanos. La Consti-
tución española dice que todo espa-
ñol que acepte un cargo en un pais 
extranjero, deja de ser español por 
este solo hecho, y mucho más los que 
desde luego piden su nacionalidad 
en otro país. 
E l conferenciante cree que Españ» 
debía , favorecer la nacionalizac.' 
americana, BXD que perdieran por eso 
sus derechos civiles y políticos, á to-
dos los españoles que hubieran soii-
eiiado esa autorización, á que la 
í onstitución se refiere. Con esa dis-
posición se llevaría á la política ame-
ricana un contingente enorme de «-
paño]os. que al defender sus derechos 
propendería á fundamentar y robus-
tecer la anhelada confraternidad. 
.conferenciante hizo algunas ati-
nadas observaciones acerca de la ne-
- dad de ampliar el crédito come •-
cial y de favorecer el turismo, elo-
giando la acción del actual Mmistrp 
español en» Buenos Air. s. señor So-
ler, y el cónsul, señor Tturralde que 
íion de los escasos funcionarios dl-
plo'nátieos ipie se ocupan de favor.' 
cer la intimidad do relaciones ent'v 
ambos países, excitando al Gobierno 
para que coadyuve á su aceión. au-
mentando espe-oialmenie el escasa 
presupuesto do aquel personal. 
Aeonsejó también la creación de 
zonas ó puertos francos para los pvo-
duetos americanos en Vigo. Cádiz y 
Barcelona: los puntos estratégicos 
para todo el comercio europeo. 
Ai terminar, el señor Santero Cré 
muy aplaudido y felicitado por la 
distinguida co n c u r ren ci a. 
De ésta formaban parte el ex-mi-
nistro señor Rodríguez San Pedro, 
el senador señor Labra, el C msul da 
España en Buenos Aires, señor I t u -
rralde, y muchos individuos de la 
i 'ni n I óeio-Americana. 
L a i n v e s t i g a c i ó n f i l o s ó f i c a 
Lia misión principal del hombre 
sobre la tierra es la del cumplimien-
to dé la v i r 'u l , por ser el bien mo-
ral el fin de la voluntad liumaua y 
ser la voluntad humana la facultad 
activa que sintetiza los apetitos do 
nuestra naturaleza. 
El Bien moral es la léy qi e ri{íe 
nuestra voluntad y Muestro libre ai-
bitrip ó más .simf)leiie'ut": aotestra 
libertad no es otra cosa que la • 
lidad leí bumano í'.spii-itu pai-a abs-
tenerse de ó dirigirse baeja alsón ob-
jeto que acá malo ó bueno, po j u ! i -
cial ó beneficipao ;i su naturaleza. 
No es suficiente <|ue tengamos vo 
lüñtad Pí»1^ desear ni estro bien, 
UUCSira mayor fclicddad : es necesa-
rin. además, (pie nuestra inhdi-zei,. 
cia nos indiipie y señale el camího 
que debamos >-oguir. nos enseñe la 
verdad que debemos aceptar. 
La mteligencia del hombre es la 
luz que le guía en el procétaao mar 
de la vida, corno la brújula al !>..ir:-
no le indica siempre donde esta el 
Xor te : pues la razón 1K mana t;.ea? 
la propiedad natural de dirigí* o iia-
cia la ver lad, que es como su } . • 
magnético. 
^Ie diréis que no siempre el )• -
bre es bueno, porque ni qu. re 
siempre el bien, ni pien-^: - '!,' • 
acertadamente, que es. en una pala-
bra. imperfecto y a veces esclavo le 
sus pasiones, y á esto contesto, que 
si bien es est » cierto, también lo es 
que: las cansas que se oponen á su 
perfección son vencibles y pueden 
evitarse, que 'as debilidades y fallas 
de apetitos de nrestrr, voluntad, a-í 
como los errores é ignorancias de 
nuestra mteligencia. son subsana-
bles, pueden r<>bu<teee ;y perfec-
cionars". y no nos <-s ni líeita ni Qié-
ral la disculpa de nuestra pereza y 
debilidad vencible, para dejar le 
querei- el bien y cofioéer la verdad. 
Como la verdad y el bien éxisl i , 
na;ui"aluiente, en la crenei'bi y eu 
absoluto OJI Dios vois.mo. el héinbffl 
no pítéde a rgü i r so no existencia 
P<»r(pie no los conozca, ni puedo ar-
güir sn incapacidad para conocer y 
amar, pues tiene esas facultades lla-
madas intolisrencia y voluntad. 
No hay fampoco absurdo ni injus-
ticia en cierta debilidad y falta de 
completo íéárfrroUo natural, siempre 
que n<» extienda sus apetitos m'is 
allá do s: < fuerzas, sus i leas más 
allá de sus verdades eonoci ias 
creencia 
l'Nh. -me pudiéramos llamar bi-
oiene dé la ÍBteligencia4 verdade-
ra pauta ó norma para foimar el 
criterio sano del hombre y del pue-
bl r> un asunto important ís imo. 
Tal es. en síntesis, el fundamento 
de la necesidad de una creencia rs-
ligiosá, y lo absurdo de una doctrina 
moral que 'quiera estatuirse sobfe la 
base del l ibrr examen por personas 
no suficientemente preparadas ni 
autoriza las para discurrir y juzgar 
sobre materias filos6fico-reli£iosa8. 
Bl mavor mal de nuestra época, 
conmovida fn-ofundamento hasta en 
sus cimientos más solidos por las o. 
rriení es bunoerát ico-revolucionarias, 
es (d afán iconoidasia ile destruir 
toda tradición, toda creencia, toda 
ver.i.i 1 tradicional, por el solo he-
cho de ser tradicional, es lecir, de 
ser product • de las generaciones 'pie 
nos pre. edievon. del esfuerzo y tra-
bajo intelectual y moral de nuestro; 
antepasados, á los euale^ no quei'O-
mo.s reaonocer mérito ni valor algu-
no, como si aquellos hubieran care-
cido de inteligencia y voluntad y 
como si la nuestra fuera infalible y 
de mejor nal D ralexa. 
Y este afán destrnetor y negativo, 
acaba con el verdadero progreso 
Beslauia la m v / M 
de los Hombres. 
F»f-eclo,51.40plotFi 
Slemprf n la Teutacti ¡« 
Farmacia (iel Or. Manuti 
JchosoR. Ho. curado é 
¿ S í 
P A R A C U B I E R T O S 
' Y A C C E S O R I O S D E M E S A L A C A S A D E H I E R R O , O B I S P O m m a A G U A C A T E 
c 140 
E N S a n R a f a e l 3 2 , 
f o t o g r a f í a d e C o l o m i n a s y C a . , p o r r e f o r m a s , s e r e b a j a e l 5 0 p o r l O O e n t o d o s l o s p r e c i o s 
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G E R A R D O h D E A R M A S 
GASTON ALONSO BETANGOURT 
A B O G A D O S 
Ektndio: San Ignacio SO, «le 1 * 5 
Tel«fpno A-7996 
CIRÜJANO-DlíNTtóTA 
H a " toa , 1 3 . 1 3 . - l i o 
Espacial ista del Centro de Dependientes 
¡Enfermedades del cerebro y de lo« ner-
vios. Consultas en Belascoafn 105% prA-
XÍMO í Reina, de 12 & 2. Teléfono A-760e. 
C 413 F. 1 
A M A K G Ü K A mimero .>9 
Teléfono A-3150. 
C 356 26-1 F. 
A N T O N I O J. DE A R A Z O Z A ¡ H I L A R I O P O R T U O M D O : GONZALO 6. PUMARIEGA 
ABOGADO 
Rrinn f: 
G. 
[VlétofM ."«si* 
F. 0 
Sanatorio del Dr . M a l b c r t i 
Eatablccimietjto dedicado al iratamleri' 
to y curación de las enfprmedadcs menialoi 
7 nerviosa*. (Unico en su claae. 
Cristina 38. Teléfono A-289. 
C 424 i*. 1 
^«ITOH dentrlficon. elfxír. ee^llloii. Oon-
• • ' • • B : de 7 A 5. 
i9K 26-17 F. 
i r un dad» «n 1887. 
^•boratorio Bacteriológico de la Cr6n;ea 
Médico-Quirúrgicei de la Habana 
s« P"ac<ican análisis de orina, esputea 
••igre. ifche, vino, etc., «to. Prado KV. 
_̂C_493 F. 1 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
Medie* da Niño* 
Cansuitae de 12 & J.—Ch»»*r. 31. « 
^cuácate.—Teléfono 51«. 
^ R T s U S T A V O G. DÜPLiiSSIS 
Director de la Casa de Salud da '«a 
Asociación Canaria. 
C I R U . T I A G E N E R A L 
. Consultas diarias de 1 á 3 
J;*altad r.tUnero 36. Teléfono A-44M. 
C 42i F. 1 
D 0 O 0 R RAfAEL PEREZ VENTO 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
Vicr-Director drl Snnníorlo >faH»rrll 
Enfermedades nerviosas y mentales. 
LUNKF. MIERCOLES y VISRNKS, d- 12 á í. 
Teléfono A-3046. Bernnrn nfii». X¿. 
C 251 F-
J O S E P Ü I G Y V E W T Ü R Á 
ABÜCUUM 
Se ha trasladado A Ceba 17. altos píqji-
na é, Empedrado. Teléfono A-296<. 
Tíe t « 4- »íni.«»a. 
Vías urinarias, -«iíjlis, venéreti . la-
pus, herpes, tratamientos especinlO"». 
Bemaza núm. 46, altos. 
Consultas de 1 á 4. 
C 305 ?6-22 E. 
Ahuciado 
Enna núm. 1. Princiíal 10 y H. De 1 A 5. 
TELEFONO A-7008. 
C 411 F. 1 
D R . 1*. M A R T Í N E Z A V A L O S 
MI:I>I<'O-( i n i JAXO 
cc).Nsi r/r.vs D L : 12 A i. 
Mi»i»lr »^ ( IO« nnoio) Telf. \-t!«::4. 
IS«7 2-3 F. 
ABOGADO 
HO^tAfl DK CON.Sl'LTA: DE 1 A 4. 
Estudio: Pr^do núm. 123, principal derecha 
Teléfono A-1221 Apartado 990 
66T L'fi F - 1 5 
D R . J O S E A . P R E S N O 
:«>dri¡;co por oposición de la Faruha/I 
de Medicina.—Círu.lar.o del Hospital 
NOm. 1.—Coriaultai:: tíe 1 A 3. 
Amistad 84. . Teléfono A-4544. 
C 433 F. 1 
L A B O R A T O R I O 
CLCN ICO- Q EJIMI0O 
DEL OR. RICARDO ALBALADEJO 
Compostel» Núm. 101 
entre Muralla y Teniente Roy. 
Se practican análisis de orina, esputo^ 
aangre. leche, ^inos. Hcoreis. a<?iiaa, abon'ia. 
mlneralea. materia*, grasas, azti?ar«. etc. 
Análisis de orines (completa), ea-
putos. sangre ó leche, dos peues (2.) 
TELEFONO A-3344. 
C 422 F. 1 
D > U . A L V A R E Z Y G U A N A B A 
OCULISTA 
»!L;^SP1,!" de Paulí», de la^ escuelas « I I 
y Bsriía. Consultas -de 1 * * Po^sa j 
0 ^ 4. un n«rt-> «i rae? 
G . B R i S T O L 
K»«iuir«peii¡««a «le la Real Kan- lia K.piiiola 
Pedíniro por oposición 
del Centro .AMurlano do la Habana. 
Clínica: Villegas 16. bajos. 
Garantiza curar radicalmente y sin dolor 
ni molestia, todas la«? enfermodades de los 
pies: Callos, ojos de ¿alio, unas enconarlas 
v juanetes. Xo dejarse enpanar por anun-
cios pomposos. Si sufrís, acudid íl Bristol. 
aeífuro de que tendréis inmediato y radical 
Los días fesUvos. de S á. 1 P- m. 
Villegas núm. 16, bajos, 
<& dos cuadras de la Manzana de Gómez.) 
Se sirve á domicilio. 
T K L E F O X O A-7129 
C S*1 26-9_FV 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Señeras.--Tias Urina- ; 
riaa.-fMmjía en seíieral. Consultas de tí 1 
á. 2.--San Lázaro 246 Teléfono. FíjftS y , 
A421?. 
Gratis » I ^ B pobrea. 
C 430 * F. 1 
D r . K . F e r n a n d e z S o t o 
Gararanía. Nnri/. y Oídos.—Espociallsta rf-íl 
Centro Ast'inar rv Consultas, de 3 & 4. 
(°ompoi«< cln ninilrrno. Teléfono A-4466, 
C 120 F. 1 
D r . R . ( l i o i í i ü t 
Tratafnie^to especial d^ Slñlis 7 enfar-
xnedudes venéreas. Cr.ración r&pida. Con-
sultas de 12 A J. T«l¿foRO A-134V. 
LUZ NUMERO 4o 
C 414 F. 1 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático cíe la Escuela dt Medicina 
MAPAG-E VIBRATORIO 
Consultas de 1 A 2. >.«>pf.(no número M. 
6aJo«. Tei>fono 1430. Gratis sólo lunes 7 
miarcolef. 
D r . J u a n S a n t o s F e r n á n d e z 
Of I I.I^T * 
Prado núm. 105 
l'ontulln» r o|icrncioiie« «Ir í) fl I I * de I .1 I 
D O C T O R 0 E N 0 G Ü E S 
OCl'MST \ 
Coaaultaa y elección de lentes, do 2 á ñ. 
\coila nfini. 114. TelOrooc *-;t!»1« 
1442 24-6 F. 
DR. C. E. FINLAY 
Profesor Ht Oftalmología 
i Especialista en Enfermedades ce les Ojos 
y de loe Oídos-
y 
DR. J. M. PENICHET 
j Espcciaüsts. en £r.fer>ncdades de ios Ojos, 
Oídos. Nan?: y Garganta. 
aABINKTK.: <;.tl.an> 50. Te.. A-4411. 
Consultas: De 11 A 12 y de 2 A 5. 
Dom!cH>o disl I>r. C. E. l-inlay. IT y J. 
\ <- ":a»r) » eléíono F-117t. 
C 420 F. 1 
5ü !S 
D r e s . > n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cirujano ¿el H&sf<taJ núm. 1. 
Baperiaüzta en Bnfermedadas de Kujs-
rea Partos y Clrujla en xeneral. Conanl* 
t».- de l A S. Ktnpearado o©. Te¡éíor,o 
C 431 F. 1 
C 425 
D R . 
Cunfcioses rápidas por EisieBi%« 
mcdemigiraoc 
OONSlTLTAe DB 12 A 4 
POtsRES «+RATÍS 
JESUS M A B l á NUMSTIO W 
T E L E F í > N O N 0 l i . A 1 
C 408 F. 1 
404 
 P PD a! o s 
ladustTla yüss 
\ M - J Ü S T 0 V E R D U G O 
c?ICo Cir-jjijio de la Facultad d« Pa-*̂ * 
^^S^ciiüs-i sa en tai Bieldes del o?tó 
M I G U E L A N G E L V A R O N A 
V 
A N T O N I O J A R A Z O I A 
.̂ JBCGADCkS 
De 1 i S. Calaa a, por Cb*e6= 
r AIS Y. 1 
wTm» - Icteetlnos eerún si procedjralett? 
8̂ fcróíásof^ji doctores H*yam f Wirj-
46 Parts, po^ e' an&ll«ls de? jugo 
' Consultas t'e 1 á 3, Pra^o 76. baj«* 
4?.5 F. 1 
S J j a s c i o H e l i a y A r a n g a 
ABOGADO. HABANA 72. 
TELEFONO TCC 
r 4S2 r , 1 
B S I D O R O C O R Z O 
ABOBADO 
Lonja del Comercio, número 533. 
DE. ADOLFO H B Y l » 
Cníarnr!-dadas de» £8t6jT!«89 
•4 latastii^os. aD6CJ.uir"tm*?íi* ¡ 
Prwvedlsüaíte de; profesor HayeoC: d« , 
ííaapíi*! da tétenlo d« París jr par al : 
ar^lífl! 4* la aria»., ^.ngre T sícros^tpic; , 
Cor.5u!í*A 4* i i j d« ¡a t^íd» Larjp^ • 
rtia ' i , \\*fA- Teiéícno 874. AutotHit-' 
C 405 F. 1 l 
O R . G A L V E Z G U Í L L E M 
Eapeciaiieta en stfllis. hernias, tmpotea-
cia y «-c^rilidatí.—Habana número 4>. 
Conoulta^: de 11 A 1 y de 4 & 5. 
C 491 F. 1 
D r . J o a a u i n D i a e o 
Especialista d».! Centro Asturiano 
Vías urinarias. Sífiüs, Enfermet; -iea As 
1 señoras —De 1 A 4.—Telefono A-24Í0. 
EMPEDRADO Ifc 
[ C 420 F. 1 
: D B T F R A ' T c i g ^ i . í s T e l a s 3 o 
Er,•er»neda< ,̂M, del rroraa^n Fulmonea. 
| Nerviosas. Piel y Venéreo-finiíiicas Ton-
, sultán de 12 á Oías íeativos. de 12 A L 
Trocaiero 14. antlruo. Teléfono A-/,«18. 
; c 1:7 F. 1 
D r . A Í v a r e z R u e l l a n 
, Jdedicina ¿recera.. Consalra^ «ie LJ A > 
A G O S T A 29, A L T O S 
C 409 F. 1 
PEUY3 GARCIA Y S A N I I A U 
NOTARIO PUBLICO 
PELAYO GARCIA Y CRESTES FERRARA 
ABOGADOS 
CUBA 50. VELEPOMO B^M 
DE 8 A 11 A. M. Y D£ 1 A 5 P. >L 
C 403" F. 1 
D E . C - 0 N 2 A L 0 A E O S T S a ü f 
Médico de la Casa de 
Bensficencia y Maternidad 
Especialista err Las enfermada á es ;« 
loa r.iños, médicas y quirtlrplca». 
Consultas de 12 * t. 
Apuiar lOG'/a. Telcíono A-a39A 
C 423 . F. 1 
D R . G A R C Í A C A S A R I E G O 
»eciaVi."T. á»'. ^isr-siísarlf» •Tpj^e.y^" Vir-
tudes 1KS. Tel*fono A 31.A ^«ris^jltas -Is 
4 i 5 y do T i 3 P. M. 
CIRUJIA.—Vi %S UfilNAKIAS 
C 412 F. 1 
D r . J o a n P a b l o d a r c i a 
E S P E C I A L I D A D V Í A S U«ir4ARIAS 
Coitsultas: LMZ 15, d i 12 i %, 
C 410 F. 1 
B U H E R N A N D O S E S i l d r . e m i l i o a l f o n s o 
D R . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
MEDICINA Y CIRUJIA 
gratis, 
i dr alta 
de aire 
, CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
GAhMHTA M I Z Y OIDOS 
Nentuno 103, ds L2 A 3 todos los cí as ex-
: cepto los domingos. Consultas y operaclo-
nus ent el Hospltai Mr«eAd««. lúnes. mlér-
. c-Vw - ^ e m e « A 'as 7 la maflam. 
C F. 1 
Bníern-eas.des de niños, señoras r f in i -
ría en ffcnertd.—CONSULTAS: de 1" A 2. 
Cerro 519. Tsléfono A-371a. 
C 419 F. 1 
A • ? '-A4— m p c • t«! a r '03) 1 
B E R N A R D O C A S T I L L O 
••.se» -Hff* ft« tddd íi-jr.t? r«*.sr:-r.a-
43 fe©t) ri''*'*f.^~, " t4*t4ál da 1Á '"oiTirrt 
Y 1 «rn»* dí prOB-*'la.1*f r-if^.ra? : v-rbsnsa 
Apartndo 1««0. 
H I E. 
H 
ÁAUáfM ?Iíd;íD i * . 
1 • - .-fts i * : HSÍJ 
* . ' a i Í Í ; - * T ;r 
do> '3e - i 5 
PÓLI'7X.-1^CA fári I 
<j;a> f$2-0fl al ÉiM.) 
C 428 
río ds t « -
DOCTOR H. AIVAREZ ARTIS 
Er*4trrr.9da4ts de 'a G?rganta, '̂i»ri,- y 
c m y i 
D ^ P a r d o m o 
' I*-3 uriaaria-E, ^.¡zrzzae: 23 .z *rí:i3. 
'>nér-so Hidr^eie.. Siñla» traiada per La 
leyMcldn T^éfor" A-13?2 De 13 
A 3 Jesús María Dtaaero 3¿ 
r m . Y . \ 
DIARIO D E L A MARINA.—HáMBÓa de la mañana.—Febrero 24 de 1912. 
científico, porque acaba eou la mis-
uia razóu humana, cuyos derechos y 
eampo de atvióu auuque limitados, 
deben ser respetados y mantenidos. 
Kn efecto: los que tratan de re-
visar y examinar libremente los pro-
blemas filosóficos fundamentales de 
la humanidad, sin parar su atención 
en las verdades tradicionales y dog-
mas religiosos, quitan á la misma ra-
zón humana su más valiosa cuali-
dad: "la inmutabilidad." sin la cual 
la obra científica sería como la tela 
de Penélope. Y ya puestos en la ta-
rea de dudar.de todo, dudaríamos 
de nuestra misma inteligencia, por 
donde vendríamos á parar al salva-
jismo. 
Es preciso reconocer el importante 
papel de la inteligencia y de la vo-
luntad del hombre, sin exagerarlo en 
más ni en menos. Siempre que den-
tro de los límites naturales que ca-
da indivítluo, seprún su edad, educa-
ción, pueblo, época en que viva, etc., 
ejercite sus facultades psíquicas >iii 
pretender orgnllosa y vanamente pe-
netrar en asuntos ó empresas cientí-
cas ó morales, para los cuales no es-
tá en condiciones apropiadas, obra-
rá recta, juiciosa y dignamente, sin 
que esta natural limitación puesta 
en cada caso particular más ó menos 
estrechamente, pueda producir otra 
cosa que beneficios y felicidad al 
nue así se conduzca entre sus seme-
jantes, í 
M a n u e l A C E V E D O Y C R O Q F E R 
C U A S D E G & N A R I A S 
(Para el "DIARIO DE LA MARINA 
Las Palmas, Enero 30. 
Con motivo de la supresión d¿] im-
puesto de consumos y la creación de 
arbitrios nuevos que lo sustituyan, ef 
director de " L a .Mañana." don Ra-
fael Ramírez, ha reanudado su cam-
paña en favor del establecimiento de 
un derecho módico sobre los artícu-
los que aquí se importan, derecho con 
el cual cree ese periodista posible el 
afrontar en gran parte las necesida- j 
des del Municipio y evitar otros gra- I 
vámenes pesados y onerosos para el 
vecindario. 
Según los cálculos á ú señor Ramí-
rez, el uno por ciento sobre las mer-
caderías importadas bastaría á reem-
plazar el impuesto de consumos, sin 
que fuera necesario por ahora gravar 
la exportación. 
E l problema es difícil, y el indicado 
parece ser un buen medio de resol-
verlo: indudablemente mejor que el 
de gravar los alquileres, aumentando 
la carga que pesa sobre las clases mc-
üas y populares. En el Ayuntami-ín-
to reina una desorientación muy 
grande respecto de la forma y cuan 
tía de los nuevos tributos. Hasta aho-
ra lo que se sabe es que se han creado 
y distribuido nuevos destinos y que 
van á fijarse gravámenes nuevos. 
L a solución indicada por don Ra-
fael Ramírez pudiera ser salvadora. 
E n la noche del viernes el "'Stran-
gers Club" celebró solemnemente el 
cumpleaños del Emperador de Ale-
mania. 
Toda la colonia germánica se dio 
cita en los salones de aquel Círculo, 
donde á los sones del himno alemán 
se brindó por el Kaiser, cuyo retrato 
presidía la fiesta. E l capitán B?hreus, 
Cónsul de Alemania, hizo un discurso 
muy sentido y hermoso, honrando á 
su soberano y dirigiendo frases de ca-
riño á España. 
Al día siguiente el capitán Bahrens 
invitó á los marinos de los buques de 
guerra alemanes. " V i ñ e t a " y "Pan-
tber." á un almuerzo en el campo. A 
bordo de dichos buques hubo '•ecep-
ciones y festejos. 
—También los hubo el día 23 á bor-
do del crucero español "Río d3 la 
Plata." con motivo del cumpleaños 
de don Alfonso X I I I . 
* • 
• * 
E n Santa Cruz de Tenerife se han 
reanudado las conferencias organ;za-
das por el Ateneo Tinerfeño, 
E n la última leyó el joven literato 
Carlos Cruz una parte del libro "La, 
.Mujer en la Historia." que publicará 
en breve la señorita Carmela Euu'ite. 
hija del Gobernador de la provincia, 
y el prólogo que para dicha obra ha 
escrito el coronel Purgúete. 
Se aplaudió mucho al lector, á la 
distinguida autora y á su ilustre pro-
loguista. 
Dice ' ' L a Prensa," de Santa Cruz: 
"También nosotros los canarios va-
mos á participar del novísimo y emo-
cionante espectáculo de la aviación. 
Hace días dimos cuenta de la llega-
da á estas islas del aviador suizo M. 
Ardofins, que se proppne hacer un 
vuelo de Tenerife á la vecina isla dé 
Canaria, con lo que se inaugurarán 
en Canarias los viajes aéreos que hoy 
causan la admiración de los pueblos 
civilizados. 
Además, nos hallamos en vísperas 
de otro gran acontecimiento: la ex-
pedición en dirigible, que, según no-
ticias del extranjero, confirmadas por 
el propio interesado, proyecta hacer 
el doctor Gaus, desde Tenerife á Amé-
rica. 
E l día 20 debieron de salir de Ale-
mania con rumbo á estas islas los se-
ñores Panwitz y Bruker. 
Este último pilotará el dirigible 
"Suchard," propiedad del doctor 
Gaus, jefe' de la expedición aérea. 
E l doctor Gaus se incorporará á ios 
expedicionarios cuando regrese de los 
Estados Unidos, donde actualmente 
se encuentra. 
Por demás está consignar cuánto 
celebraríamos la confirmación de es-
tas noticias, de las que se ha hecho 
eco la prensa europea, concediendo á 
ese arriesgado y al parecer fantástico 
proyecto toda la importancia que lic-
'ne para la ciencia. 
—También.el Aéreo Club de Tn:-!a 
térra estudia actualmente una propo-
sición hecha por un aviader america-
no, Mr. James Martin, que cundiste en 
la travesía del #\1 ¡.'¡ntin» en aero-
plano. 
Lo único que se r-.ri:' es que lleva-
rá cinco motores, irá provisto d;1 flo-
tadores y efectuará su partida desde 
el agua para descender también on el 
agua. 
Mr. Wallace no cree en el éxito de 
la primera partida, dadas las dificul-
tades de la empresa. 
E n la travesía el' aviador se tendrá, 
1 en cuanto le sea posible, en la línea 
¡de los trasatlánticos. Su acrooiano 
¡ irá provistp de camarotes de dos me-
tros por tres, suficientes para dos 
¡conductores y un mecánico. 
E n el actual estado de la loeomo-
ción aérea, esta tentativa se conside-
ra temeraria. 
• * 
E l Ayuntamiento de Las Palmas ha 
dispuesto que el acuerdo tomado ad-
judicando la concesrón del proyecto 
de aguas para abastecer la población 
y el puerto, a la sociedad '•"Fomento 
de Gran Canaria," se entienda que es 
á don Lucas Alzóla. 
Hfista las doce de la mañana de hoy 
habían entrado en este puerto, au-
rante los días del mes actual, cuatro-
cientos quince vapores. 
Kn el ante-puerto habían fondeado 
diez y nueve. 
Ayer entranon veintinueve, siendo 
enorme el tráiico del mismo. 
—Ha sido promovido á general ie 
brigada don Antonio Serra y Oits. 
que hasta hace poco tiempo prestó 
aquí servicios como teniente coronel. 
—Ayer visitó al Alcalde una comi-
sión de la nueva Sociedad "Recreo y 
Turismo," presidida por el señor Pe-
ñuelas. 
i E l señor Massieu y Faleón felicitó 
á dicha comisión por las buenas ini-
ciativas de la Sociedad, que segura-
mente habrán de reportar grandísimo 
beneficio á la población. 
Tratóse del estado de la carretera 
! del puerto y de la necesidad de urba-
nizar esa impprtante vía. 
E l Alcalde manifestó que se estaba 
ocupando de esta cuestión y que pa 
ra plantear este proyecto era necesa-
rio saber las concesiones que hacía el 
Ministro de Fomento, asunto que se 
enquentí'a confiado á nuestra repre-
! sentación en Cortes. 
— E l geyeral Quin, presidente del 
Club de Extranjeros, ha donado qui-
nientas pesetas para los asilos bené-
ficos de la ciudad, encargando de dis-
tribuirla* al director del "Diario de-
Las Palmas." 
—Ha sido concedida la cruz del 
Mérito Naval, con distintivo blanco 
y libre de gastos, al ex-diputado a 
Cortes, nuesto paisano, don Félix Be-
nitez de Lugo. 
—Dice un periódico de Santa Cruz: 
" E l Casino principal de esta capital 
ha contribuido con doce camas de 
hierro para la instalación del nuevo 
"Asilo de mendigos." También ha 
consignado en su presupuesto del año 
corriente una subvención de mil qui-
nientas pesetas." 
—Con motivo de inaugurar su ga-
binete odontológico, reunió anoche en 
su casa á numerosos amigos, obse-
quiándolos espléndidamente, el ilus 
trado doctor Velázquez, que acaba de 
establecerse en esta ciudad. 
—Por fin parece que han caído al-
gunas lluvias en Santa Lucía de Ti-
ra j ana y otros lugares del Sur d3 es-
ta isla, donde la sequía era verdade-
ramente espantosa. 
— E n Santa Cruz ha dejado de exis-
tir la distinguida señora doña Luisa 
Sesillo, esposa de don José Herrero. 
— E n la Laguna se ha suicidalo, 
arrojándose á un pozo, don Nicolás 
Amador, que desde hace tiempo pade 
cía de enajenación mental. 
E n la misma población ha falleci io 
el antiguo diputado provincial, dis-
tinguido hijo de la Palma, don Ma-
nuel Massieu Rodríguez. 
—También en L a Laguna ha deja-
do de existir el conocido propietario 
del café y restaurant "Inglaterra." 
don Manuel Sánchez Cano, á causa 
de la tremenda herida que recibió >i-
ce poco tiempo al ocurrir un triste ac-
cidente al automóvil propiedad de 
don Arturo Delgado, en el cual viaja-
ba en unión de varios amigos. 
— E n las ciudades de Arúcas, Gal-
dar y Guía, y en las villas de Agaete 
y Agüines, se han celebrado animadas 
fiestas en honor de San Sebastián, los 
días 19 y 20 del corriente. 
—'Han adelantado mucho las obras 
del puerto de Santa Cruz de la P a -
ma, esperándose que pronto podrá.i 
hacerse por él cómodamente las opg-
raciones marítimas. 
Puh: 
E n dicha 1.91a comenzará á 
earse en breve un nuevo tlaa 
titulado "Puntallana." ór^il l 0 K 
localidad de este mismo nombl ** 
de verá la luz pública. ' ^ 
—Repentinamente ha mum 
Cádiz, cuando marebaba á n ^ 
narse de la notaría de Sallent Í0, 
tro distinguido comprovincian Ill,pv 
Joaquín Estrada y Madan c-at i - l 
co que fué del InstitutoVien 
Técnico de La Laguna, repubr31 y 
prestigioso y persona estimadígim*! 
Su inesperada muerte ha ca 
gran impresión on Tenerife. d ^ 
So encuentra en Las Palmas 
ente la ilustrada escritor. ^ -:'" 
ta Carmela Enlate. v 
-Ha regresado de Madrid el 
vam  a R 
cejal do este Ayuntamiento don T ^ 
Delgado Casabuena. 
También ha llegado á Las Pai i 
don Luis Doreste. mélico muni.̂ 8! 
y acreditado periodista. 
f r a n c i s c o GONZALEZ DIAZ 
t ó p i c o s ' d o m Í c í o T 
I 
i n a : (Para el DIARIO DE LA MAR 
L a Romana, Enero 18. 
La actualidad 
Xo es que creamos que la situaeij 
de nuestro país en cuanto á polítiei 
sea buena, sea ideal como la v^jS 
y juzgarían los ilusos, los que ^ 
ahondan en la esencia de nuestros 
problemas sociales y políticos, sino: 
juzgan las cosas bajo una impresión 
plácida y serena, sin contar para n».1 
da. con las emergencias, ni menos con 
las diferentes fases, que presentan los 
sucesos á medida que gradualmente 
van transformándose y adquiriendo 
más ó menos vigor; pero el problema 
altamente serio y de dificilísima so. 
lución que se ofreció como una inte-
rrogaeión premiosa ante la especian, 
te observación del pueblo dominiS 
no á raíz de la muerte del estimado 
Presidente Cáceres, y aun después de 
varios días do haber ocurrido ei trá-
gico acontecimiento, parece que ha 
K w p r e s a s M e r c a i t i l e s 
Y S M I E B A D E S 
C E N T R O C A S T E L L A N O 
E E C C I O N D E R E C R E O y A D O R N O 
Junta Directiva facultó á esta Sec-
ción para dar un baile el 25 del actual, 
se hace saber por este cedió á los seftorc;s 
asociados, previniéndoles: 
Primero.—El baile dará principio & las 
nueve de la noche, siendo indispensable 
para entrar en el sal6p la presentación del 
se hace saber por este medio á los señores 
de puertas. ' 
Segundo.—Las máscaras que concurran, 
estarán oblig'adas á quitarse el antifaz an-
te la comisión de reconocimiento, y no se 
admitirán las que á Juicio de dicha comlr 
slón no deban entrar. 
Tercero.—Esta Sección cdnffa en que no 
han de desmentir los señores asociados su 
habitual corrección, pero si por caso yx-
cepcional alguno ó algunos no lo demos-
traren, serán expulsados del salón sin te-
ner por ello precisión de darles explica-
ciones de ningún género. 
Habana, 22 de Febrero de 1912. 
C 666 
rKRMIX DE VEGA. 
Secretarlo. 
3-23 
Compañía de Mudadas 
y de transportes la Habana 
SOCIEDAD ANONIMA 
Capital W 23.000-00 
OFICINA CENTRAL: VIRTUDES 97 
(esquina á Manrique) 
T E L E F O N O : A 4 2 0 6. 
Esta Compañía, que cuenta con personal 
Inteligente y material suficiente, se ha pro-
puesto destruir el monopolio favoreciendo 
al público. 
Ha establecido mitnerosas sucursales en 
la ciudad y sus barrios extremos, fijando 
una tarifa de precios equitativos, que ha-
cen imposible toda competencia. 
Manda á domicilio á recibir órdenes y 
garantiza tbdos sus trabajos. 
Informes: Oficina Central, Virtudes esqui-
na á Manrique. Teléfono A-4206. 
O 332 alt. 13-1 F. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la Junta Directiva y de 
orden del señor Presidente, se convoca á 
los señores accionistas para la Junta f»e-
nerl Ordinaria, de que trata el artículo IS 
de los Estatutos, que se ha de celebrar el 
día 28 del corriente mes á las TRES de la 
tarde, en las Oficinas de la Compañía. T/on-
ja del Comercio, Cuarto piso, Depareamen-
to núrn. 416. 
Orden del día: 
Nombramiento de la Comisión de Glosrí, 
qup previene el referido Artículo 18. 
Habana, Febrero 20 de 1912. 
El Secretario, 
Dr. Domingo >Iéiidr7, ( apoto. 
C 656 3-22 
C O M P A Ñ I A 
D E G A S Y E L E C T R I C I D A D 
L A H A B A N A 
S e c r e t a r í a 
La Junta Directiva de esta Compañía ha 
acordado convocar la Junta Ordinaria pres-
crita en el artículo 29 de los Estatuto.», 
para el jueves 29 del corriente mes de fe-
brero, á la una de la tardel en Monte nú-
mero 1, á fin de nombrar la Comisión glo-
sadora de cuentas que el propio artículo 
establece. 
Los libros de transferencias se cerrarán 
el día 26, conforme al artículo 37 de los 
Estatutos. 
Habana, Febrero 3 4 de 1912. 
Kl Secretario. 
Dr. Domingo Méndez Cnpotc. 
C 606 8-;6 
C O M P A Ñ I A 
D E L O S P U E R T O S D E C U B A 
A LOS TE.N'EDOnES DE BONOS DE LA 
SERIE "A" 
Por el presente se avisa á lo» tenedo-
res de Bonos d« la Serie "A" de la Ovn-
paftfa de los Puertos de Cuba, que A partir 
del día primero de Marzo de 1912. se pa-
gará en las OficinoF ie THE TPL'ST COM-
PAXT OF CUBA el Cupón número 2 de 
dichos Bonos, correspondiente al semestre 
que vence en esa ffrha. 
Habana. Febrero 3 5 de ]91'2. 
Compañía de los Puertos de Cuba. 
CnrIoM Hlamel 4* i'énppdfKf 
Administrador General. 
L 13-15 F. 
C O M P A Ñ I A E L E C T R I C A 
DE 
Alumbrado y Tracción de Santiago 
S e c r e t a r í a 
En virtud de lo prevenido en los Estatu-
tos de esta Compañía y de lo acordado 
por la. Directiva, se cita á los señores Ac-
cionistas para celebrar Junta General Or-
dinaria, que deberá tener lugar el día 26 
del corriente mes y año, á las 4 p. m., en 
el local que en el edificio del Banco Es-
pañol de la Isla de Cuba, Aguiai* 81 y 83, 
ocupan las oficinas de la misma. 
En dicha Junta se dará cuenta por la 
Directiva de los siguientes particulares: 
Primero.—Balance Anual y Memoria de 
la Compañía respecto á la situación de los 
negocios que explota. 
Segundo.—Acordar sobre otros asuntos de 
interés para la misma; y 
Tercero.—Nombrar las personas que han 
de constituir la nueva Directiva. 
Habana, 2 de Febrero de 1912. 
El Secretario, 
Carlos Quer. 
C 368 alt. 12-3 
É L P R O G R E S O 
S O C I E D A D A N O N I M A 
D e L a v a d o y P l a n c h a d o a l V a -
por y P r o t e c c i ó n M u t u a 
«Kl RETARIA 
Por disposción del señor Presidente cito 
á los señores accionistas para la segunda 
reunión de la Junta General que tendrá 
efecto el día 25 del corriente, á la una de 
la tarde, en el local de la Empresa, Va-
por núm. 5, á fin de dar ctimplimlento á 
lo dispuesto en el artículo 20 del Resrla-
mento de la Sociedad y dar cuenta ademís 
del acuerdo de la Directiva relativo á la 
ADQUISICION EN PROPIEDAD DE LO-
CAL PARA LA EMPRESA. 
Los miembros del Consejo de Administra-
ción que habrán de elegirse son: el Vice-
presidente, el Vicetesorero, diez Vocales v 
cinco Suplentes, por haber cumplido el 
tiempo regrlamentario, respectivamente, los 
i-efiores don Antonio García Castro, don 
Manuel Pernas, don José Balseiro, don Pe-
dro Alv&rez, don José Riacondeti don Gene-
roso Parre, don José Coira, don Tomás Pi-
ta, don Ricardo Bouza, don Alejandro Cria, 
don Js-é F. Barrera, don Prudencio Gonzá-
lez, don Domingo Pifieiro. don Pedro Ras-
can, don Pedro Fernández, don Antonio 
Fernández, don Ramón Ramos. Tambiéa 
habrán de elegirse seis vocales por un año 
y dos suplentes, por haber cesado por re-
nuncias y otras causas los señores don 
Ignacio Piñeiro, don Manuel Fraga, don Jo-
sé Noguelra, don Valentín Nocega, don yi-
cente Sueras, don José Montero, don Do-
mingo Blanco, y don Eustaquio Carvajal, 
respectivamente. 
La Junta, de conformidad con lo preve-
nido en el artículo 23 del citado Regla-
mento, se constituirá en primera convoca-
toria y serán válidos y obligatorios los 
acuerdos, cualquiera que sea el número de 
hecionistas que concurran y el de acciones 
representada''. 
Habana, Febrero 19 de 1912. 
J. Rf. < arhallcira. 
C 642 6-20 
B A N G O E S P A Ñ O L 
D E L A I S L A D E C U B A 
S e c r e t a r í a 
No habiéndose reunido el número suficien-
te de Accionista» para que pudiera cele-
brarse la Junta General extraordinaria con-
vocada para hoy, se cita á nueva Junta pa-
ra el día 28 del actual, á las tres de la 
tarde en la Sala de Sesiones del estableci-
miento, sito en la casa calle de Aguiar 
números 81 y 83, con objeto de tratar de la 
reforma del Artículo 49 de los Estatutos; 
advirtiéndosc que conforme á lo prevenido 
en sel Artículo 44 de los mismos, tendrá 
efecto dicha Junta y se ejecutarán los 
acuerdos que se tomen cualquiera que sea 
el número de los Accionistas concurrentes; 
y con arreglo al Artículo 80 del Reglamen-
to, sólo se permitirá la entrada en la Sala 
de Sesiones á los señores Accionistas que 
presenten la papeleta de asistencia, de la 
cual podrán proveerse en la Secretaría de 
este Banco. 
Habana, 8 de Febrero de 1912. 
El Secretario, 
Juné A. del Cueto, 
C 533 alt. 7-10 
C h e q u e s 
TRATANDOSE de nego-cios, gastos caseros ó 
pagos personales, siempre 
es bueno liquidar las cuentas por 
medio de cheques, valiéndose de 
una cuenta con un, banco fuerte. 
Así se tienen justificaciones de 
los pagos hechos pues los cheques 
endosados por el tenedor al ŝ r 
pagados por el Banco se hacen 
r om probantes definitivos* 
B a n c o d e l a H a b a n a 
A S O C I A C I O N 
DK 
Almacenistas, Escogedores y Cose-
cheros de tabaco de la isla de Cuba 
S e c r e t a r í a 
De orden del señor Presidente', y ios 
efectos del artículo 46 del Reglamento, se 
.cita por este medio á los señores asocia-
dos, para la junta ordinaria que celebrará 
la ASOCIACION, constituida en ASAMBLlíA 
GENERAL, el próximo día 26 del mes en 
curso, á las CUATRO DK LA TARDE, en 
el domicilio social. Prado 118, antigruo, y 
se encarece la asistencia al acto, porque 
en dicha junta se han de tratar asuntris 
de mucho interés para el desenvolvimiaii-
to de la ASOCIACION. 
Habana, 20 de Febrero de 1912. 
Ancrel íionr.áli-z, del ValK«. 
Secretarlo. 
C 661 4t-22 ld-25 
C A J A S l I S I l T A I A t 
]J3LS tenemos en nnestra B ó v e -
da coBStrnida con todos ios ade-
lantes modernofl y las a l q m i a m o s 
para guardar valores de todas 
ciases, b a j ó l a propia cus tod ia de 
los interesados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana . Agosto 8 de 1940. 
A G U I A R N . 1 0 8 
N . G E L A T S y C O M P 
C '541 115-14 Ar m Í mm 
L a s a l q u i l a m o s e n » u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a con todos 
los adelarntos modernos , p a r a 
g u a r d a r acc iones , d o c u m e n t o s 
v p r e n d a s bajo l a p r o p i a c a s 
t o d i a de los i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s in formes d i r í j a n -
se á n u e s t r a of ic ina A m a r g u -
r a n ú m . 1. 
J £ tyomann é c C o . 
BANQUEROS 
3S»S 
Después de algunas horas de cons-
tante agitación, un vaso de cerveza 
de L A T R O P I C A L , es como el arco 
iris tras la tormenta. 
C U B A N T E L E P H O N E C O M P A N Y 
A V I S O 
T e n i e n d o que ausentarse , por b r e v e tiempo, de l p a í s , p a r a 
asist ir á juntas que ha de ce l ebrar en N e w Y o r k l a D i r e c t i v a de la 
E m p r e s a ; y d i s p o n i é n d o s e en los estatutos de l a m i s m a que los 
t í t u l o s de acc iones que se ex t i endan en l a H a b a n a no l l even otras 
f i rmas que las del Pres idente y V i c e - T e s o r e r o de la C o m p a ñ í a , 
hago p ú b l i c o , por este medio, que, mientras d u r e e sa ausenc ia , 
q u e d a en suspenso la e x p e d i c i ó n de ta l c lase de cert i f icados, d á n -
dose, en su lugar, c u a n d o o c u r r a n traspasos , u n resguardo p r o v i -
s ional , cangeable , que a u t o r i z a r á el referido V i c e - T e s o r e r o . 
H a b a n a , F e b r e r o 17 de 1912 . 
W . M . T A L B O T T , 
Pi-esidente 
c. 633 l-t-19 4d-20 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
A C T I V O : $33.000,000-00 
" L a C u e n t a d e A h o r r o s " 
SOLICITE NUESTRO FOLLETO "L.', 
CUENTA DE AHORROS" QUE EX-
PLICA ESTA CLASE DE CUENTA. 
INTERESES A RAZON DEL 3 POR 
CIENTO ANUAL, CADA TRES ME-
SES. CUENTAS ABIERTAS POR 
CORREO. - - - o 
D E P O S I T O S D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E 
D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
C 446 F. 1 
G I E O S ® 1 L . I T E 4 S 
Z A L D 0 Y C O M F . 
Hacen pagos por el cabie. giran ietra» & 
corta y larga vista y dan carta* de crédito 
sobre New Yoik, Flladelfid, New Orlean». 
San Francisco, Londres, París, Madrid, 
Barceiona y demás capitales y c:udad<8 
Importantes de : Estados Unidos. Méjico 
y Europa, así como sobra todos loa pue-
blos de España : oapkal y puertos «le 
Méjico. 
En coriabinación con los sefiores F. B. 
Kollin and Co.. de New York, reciben fr-
denes para la compra y venta de so\aie« 
6 acciones cotizables en la Boina de dicha 
ciudad, cuyr.£ cotizaciones ae reciban ¡or 
cab4e diariamente. 
C 140 78-1 E. 
J . B A L G E L L S Y C 
(8. en Co.) 
A M A R G U R A . N Ü M . 34 
Hacen pagos por cabie y giran fctrtl 
A ooría y larga vista, sobre New ToA 
I-oodres, Parla, y sobre todas las carltaW 
y pueblos de España é Islas Baleara» 1 
O.nariaa. 
Agenteg de la Compañía de Seguros oof 
tra Incendloe 
C 143 156-1 E. 
s . w i m \ c u . l i d . 
BANQUEROS.—MERCADERES 22 
Casa originalmente eetabiecida en 1844 
Giran L.etras á ia vista sobre todos loa 
Bancos Nacionales de los Estados Unlao* 
dan especial atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE 
C 141 78-1 E. 
r*J«*PAJntA D E S&GÜ&OS MUTUOS CONTRA DTOSICDSO 
jnsnctaiA en el año 1856. 
OQdaaa en 01 edificio propio: Rmpfldr&de sfemere M 
C 466 f . 1 
sus 
año 
ofic 
Se recuerde i loa señores sosio» de esta Compañía, que por alguna variarién ee 
pólizas no se lee dedujo en sus recibos de este año el importe del sobrante del 
de 1909, y á los que dejaron de serio después de dicho año, pasen por lar 
ñas de la misma i percibir lo que les corresponde. 
Habana, 3 de Oo<ubr« de 1911.— El Presidentí JUAN PALACIOS. 
C 498 F. 1 
J . A . B A X C E S Y C O M P 
B \ N Q ü K R O S 
Teléfono A-1740.—Obispo número 21. 
Apartado número 715, 
Cable BANOES. 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos, Pignoraciones 
Cambio de Monedea. 
Giro de letras y pagos por cable sobre 
tedas las plazas comerciales de los Estadoe 
Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, Ita-
lia y ReptlbMcas del Centro y Sud-Amé-
rica y tobre todas las ciudades y pueblos 
de España, Islas Bajeares y Canarias, aií 
como las princ*:paJes de esta Isla 
CORRESPONSALES DEL BANCO DE 
ESPAÑA EN LA ISLA DE CUBA 
C 142 78-1 E. 
H i j o s d e R . A r g u e l l e s 
B A N Q U E R O S 
Mercaderes 36 , Habana. 
Tsléfoos núm. 71—Cabla: *,Ramonarafl#* 
DepCrfütos y Cuentac Corrientes. 
sttoí de valores, haciéndose rar»o del co* 
bro y Remiaión de dividendos é 
sea. Prestamos y Pignoraciones óe va.or" 
y frutos. Ccmpra y venta de valores P» 
blicos é Industriales. Compra y vent*J£ 
letras de cambio. Cobro de tetras, dpj' 
nes, etc., por cuenta ajena Giros sobre »• 
principales p-laxas y también sobre los P" 
blos de España, Islas Baleares y Cañar»*» 
Pafios por Cables y Cartas de Crédito. 
C 3026 166-1 O-
W- « E L A T S Y C e M P . 
10E, AGUIAR 108. esquina 
A AMARGURA 
Hacen pagos pt* •! cabio, faci'1*"" 
cartas de crédito y giran latrss 
i corta y larga vista ^ 
sobre Nueva Tork, Nueva Orlesns, ^ 
l cruz, Méjico, Sa« Juan de Plj'!rt2.-Oofc 
1 Londres, Parts, Burdeos, Lyon, 
Hamburgro. Roma. Ñipóle?. MllAn. y*" u. 
Marsella, Havre, Lella. Nantes. Sairlr̂ nCi», 
I tln. Bleppe, Tolouse. Venecla, *lor 
| Turln, Maeino. etc.; así ronso sobre 
las capltalea y provincias de 
ESPAÑA E ISLAS CANARIA» 
1 2540 1BI-14 A* 
U N C O E S F i S f l L B E L i I S L i B E C í M 
O F I C I N A S : A G U I A R N U M S . 81 Y 8 3 
- D E P A R T A M E N T O D E G I R O S -
H a c e pagos f o r e l cab le . F a c i l i t a c a r t a s de c r é d i t o 
y g i r o s de l e t r a 
en pequeñas y grandes cantidades, sobre Madrid, capitales de provincias y 
p phlos de España é Islas Cananas. aaA como sobre tos Estaco* Unidoo ¿« 
InslsteiTS. Francia, Italia y Alemai W. 
C 450 
todos 
F. 1 
i 
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peusar sereno de la ciu laslanía, po-
¿éinos decir que por el momento es-
iá l onjurado el per íodo más ó menos 
conflictivo que se p r e s e n t ó terfuinan-
),> y decisivo ante el ánimo ¡mblieo. 
flv una. sino varias iateiitonaa revo-
lucionarias lian surgido ctm el propó-
¿ t o de llevar al país á la rcYolnoión; 
pefo dado que ei país , escarmentado 
ya, no les l ia prestado su coner.rso. 
sino â  contrario, las ha eomba-
liilo en el earapo de la prensa que es 
e] campo de las ideas y en el campo 
<1P la acríón dé los eomba-
-ds armados, aquellas no lian podido-
¡i Iquirir consistéricia jai popularidad. 
T así ha ¿dnveqjcro, porque las nue-
v,is derrotas han bastado para que 
aquellos que eontaban eUn la perdu-
rabilidad de las revueltas para satis-
facciqt) de sua aspiraeioneN bastardas 
A- sus •'•nnvoii'.-ionalismos insanos, 
pierdan toda esnerajiza. y á la vez. 
el país siga victorioso por ,1a senda 
que señalan el decoro social y el res-
peto pol í t ico . 
F.l grupo de revolucionarios co-
mandados por el general Zarzuela, 
que se l e v a n t ó en armas contra el 
Gobierno constituido, el 30 de D i -
¿ienibrq p r ó x i m o pasado, aun no ha 
¿ido vencido, por las huestes de] Go-
bierno; pero todos los partes que se 
reciben de aquella cál ida y fragosa 
región moñtecr i s t eña anuncian que 
las tropas del f í ob ierno euautas ve-
res se ene'icntran con aquél los y tra-
ban combates en las amplias sabanas 
ó en los flancos de ias nctutañas al-
terosas, los rebeldes se desbandan 
dejando en el eampo muertos, heri-
dos y pertrechos. . . Y esto que. los 
rebeldes r a r a vez presentan pleito, 
di ríase que se ven eoustreñ idos á 
combatir euando sé ven asaltados ó 
sorprendidos por las tropas leales. E s 
caracter ís t ieo en las revoluciones de 
nuestro país , que los rebeldes pocas 
Veces presentan pleitos campales; 
eon la mayor regularidad se ha ve-
nido observando que los rebeldes so-
lainente dan pleitos de guerril las: el 
Mióvil de (dios es easi siempre llamar 
la aieneiój) en un sitio eualquiera y 
á das diez ó doce horas estar ya á 
¡¡rejatiemeo o treinta k i lómetros de 
allí .y esta es la cawsa manifiesta del 
por qué el termino de las revueltas 
es con frecuencia más largo que lo 
que debía ser. relativamente á los po 
POS '•ffuerzos con que mienta y al es-
caso persona] de que disponen. V es 
por esto que muchas vecf¿.s be ex-
puesto en la prensa, y lo he afirma-
do eategórir-amente. que nuestros 
países son inconquistables para el ex-
traño que. esperanzado ffor fác i les , 
efímeráé victorias, pretend^ conquis-
tarnos en un porvenir más ó meijo<j 
lejano. 
MI rirduerno tiene un censiderable 
personal He tropa de línea cu perse-
cución de los rebeldes, al frente de la 
aguerrido general David de Luna , és-
te c o m u n i c ó al Oobierno ei 1(» del 
presente mes que al amanecer de ese 
día había sorprendido al grupo del 
eabecilla Zarzuela en'e l lugar deno-
minado " L a Cabismita."' provincia 
de Monte Crist i , d e s b a n d á n d o l o ver-
gonzosamente, ocupándole algunos 
pertrechos y nn resnltand,, m á s que 
un herido de parte de las tropas l e * 
les. en cambio de dos muertos de los 
rebeldes; dice el general Luna qué 
los rebeldes solamente llevan revól -
veres en su mayor parte. A l día si-
guiente, c o m u n i c ó que seguía en per-
scención activa de los rebeldes que 
habían pasado por el "Val lec i to ' ' 
con d irecc ión á la común de Restau-
rac ión. Hasta ahora no hemos teni-
do informes de un nuevo encuentro. 
Seguramente que el grupo capita-
neado por el general Zarzuela será 
vencido dentro de pocos día§. pues el 
(robierno le persigue activamente 
con gran cantidad de tropas aguerri-
das y bien pertrechadas, y todo el 
país labora y lucha por el manteni-
miento de la paz: y sobre todo, que 
á excepc ión de ese grupo de rebeldes, 
todo el resto dê l pa í s está en la más 
completa paz; vencido éste no ten-
dremos que temer de otras intento-
nas que pudieran surgir. 
E l 14 del presente mes fué reduci-
do á pr i s ión en la ciudad de Puerto 
l'latn. y en momentos en que di -
embarcaba de] vapor american » 
í'Oherol^:ee*, el general J o s é Bracee , 
quien retornaba al pa ís de su resi-
I dencia de Barcelona ( E s p a ñ a ) . ÍB1 
' general Bfache hace a lgún tiempo 
(pie vive en la gran urbe catalán,; . 
. También fueron reducidos :'i pri-
sión por causas po l í t i cas en la ciudad 
de Santiago de los Caballeros, el día 
10 del presente mes. los señores Luis 
nuez y Rafae l . V ida l , á quienes 82 
les ocuparon sendas carabinas on 
mementos en que se d isponían á sa,-
lir?e par? el campo revolucionario. 
VA lo del mes en curso el C-c 
sidontc interino de la Repúbl ica , se-
ñor' Eladio Victoria, de eopformidad 
eon el ar t ícu lo segundo de la Ley vo-
tada por el Congreso Xacinnal . el T» 
de Diciembre de 1911 y en cumpli-
miento de lo prescrito en el árt ioulo 
?•">. párrafo primero de la Consi i lu-
oión Po l í t i ca y Conforme al ar t í cn lo 
44- de la L e y Electoral , exp id ió un 
Decretó , en él qual ponvoca los cole-
gios electorales paya que se reúnan 
el día cuatro de Febrero próx imo en 
Ifis diferentes capitales de provin-
eias. con el fin ríe que se elija al ciu-
dadano que h;) de ejercer la Ib'csi-
dencia de la Repúbl ica durante el 
í érmino const iPudonal. 
Hasta ahora desconocemos en ab-
soluto ios candidatos que han de pos-
t i l a r las diferentes agrupaciones po-
hncas de la R e p ú b l i c a ; la creencia 
general es que quedará en la Primera 
^Magistratura el actual Presidente in-
le i ino; y nosotros nos inclinamos 
también á tal creencia, no solamente 
porque la experieiu-ia que tenemos 
del proceso evolutivo de las juntas 
leciorales. de nuestros pa í ses , nws 
obliga á pensarlo así, sino también 
porque el actual Presidente interine 
es un hombre civil y bien inspirado 
en el bienestar de la Repúbl i ca , y el 
país, .comprendiendo esto, indudable-
mente es iará ai lado-de él hasta ha-
cerlo triunfar; ya nuestra ciudada-
nía entiende y acepta que e.s de alta 
conveniencia que el gobierno de los 
hombres civiles sustituya al gobier-
no de los militares. Y es así como se 
progresa y adquieren solidez y ca-
rácter las instituciones de los países . 
E l Ayuntamiento de nuestra ciu-
dad capital cuenta en el Presupuesto 
j que ha empezado á regir en el año 
i actual con la i m p o r t a n t í s i m a suma 
j de $250,446 oro americano, suma 
que da un remanente sobre lo recau-
dado en el año p r ó x i m o pasado, as-
cendente á $50.000. 
E l mismo Concejo Municipal, en 
S í s e s ión del d ía 1̂ , re so lv ió poner á 
d i -pos ic ión de Ta Comis ión de Ins-
irueción Púb l i ca , para que ésta pre-
sente al >Consejo un plan de distri 
bueión de esa suma entre 'las escue-
las púb l i cas de aquella ciudad la su-
ma de -$29.000 oro. 
Recientemente el Poder ejecuti-
vo ha expedido los nombramientos 
de los nuevos ca tedrát i cos del Insti-
tuto Prol'esi mal de Ha Repúbl i ca . 
Man sido dcsitMiados: Oat-édrático de 
Derecho Civi l , licenciados Horacio 
V . Vicioso y Moisés García Mel la; 
de Medicina: Ledo. Arís t ides F'iallo 
C a b r a l ; de F a r m a c i a : Ledo. Alvaro 
Lo-rroño. v de Cirujía Denta l : Lieen-
eiado D i ó g c n e s Mieses y doctor J u -
lio Ernesto Lyou? 
Todos los nombramientos han ob-
tenido el mejor benep lác i to , porque 
haü recaigo ellos en personali l;i le-
HCraedoras por sus conocimientos y 
L a Aduana del Puerto de 9antO 
Domingo recaudó durante el año de 
1011 la suma de .̂ .4̂ 5.686-60 oro 
a c u ñ a d o en los Estados Unidos. 
X u n c a se había registrado en dicha 
Aduana una entrada tan considera-
ble, por lo que se puede estimar de 
manera palpable progreso que ca-
da día se va ensanchando en el país . 
L a Colonia Española de la ciudad 
de San Pedro de afacorís , construye 
en la actualidad un bello edificio de 
concreto que responde notablemente 
al buen de<c i de ¡a uni f icac ión de 
Mqiióllos. nuestros duevidos hermanos 
de la ex-Patria. Digna de aplausos 
B Co-
d de 
es el propós i to de tan distinj 
lonia. Reconocieron la nect 
tener un local propio; alguien in ic ió 
constmirlo, y eon el e m p e ñ o animado 
por el confortador ideal, se lleva á 
efecto. Y las acciones están, todas 
cubiertas, lo que basta para que po-
damos confirmar que será objetivado 
su propós i to . Mucho conviene á San-
to Domingo que las Colonias E s p a ñ o -
las tengan sus respectivos locales en 
las diferentes provincias del pa í s , 
porque ellas serán n ú c l e o s sociales i 
que contr ibu irán eu lo posible a l ; 
mejoramiento de nuestro país . L o s | 
e spañoles , en cualquiera que sea el 
país en que se encuentran, no olvidan 
j a m á s á su hidalga t i erra ; pero cuan-
do en nuestros pa í ses hispanos se en-
cuentran, laboran h a r m ó n i c a m e n t e 
eon nosotros en los diferentes órde-
nes de la actividad social, porque el 
español en nuestros países se adapta i 
f ác i lmente á nuestras costumbres, por | 
lo mismo que. unos mismos son la 
raza y el idioma. 
Fran. X . dil CúttíÜo Márqmz. 
E N C I C L O P E D I A 
Una Enciclopedia.—Pedret y Torre* 
(Víctor,) Oliver Rodríguez (Enrique) y 
Torres Ballesté (Juan).—Enciclopedia .ñi-
rídica española.— Publicado los tomos l". 
á 3 . 
"Naturaleza y contenido de la obra." 
E s esta "Enciclopedia" una obra de oor.-
sulta, doctrinal y práctica fi la vez (bien 
que predominando en ella este último ea-
i'ácíer,) que revistiendo la forma de dic-
cionario, y de modo que permita su más 
fácil y rápido exámen, abarca y registra 
todas las disposiciones vigentes del De-
recho en sus diversas ramas (Adminis-
trativo. Canónico. Civil general y foral.) 
Haciemia Pública. Derecho Internacional 
(privado y público,) Mercantil (maríti-
mo y terrestre,) Militar (de guerra y ma-
rina.) Penal. Político. Procesal, Penal, 
etc., y, escrupulosamente seleccionada, 
extractada y ordenada, la Jurisprudencia 
(civil, criminal y administrativa) supe-
riores. Presidencia riel Consejo, Dirección 
general de los Registros Civil y de la Pro-
piedad y del Xotrfriario y demás entidades 
que de modo general, permanente 3' obli-
gatorio determinan la genuina interpr?-
tación y aplicación de las disposiciones 
emanadas del Poder legislativo. 
Comprende, por tanto, en su parte posi-
tiva ó práctica, desde la Constitución del 
Estado y Códigos fundamentales (Civil, 
de Comercio, de Justicia militar, Penal, 
etc.,) Leyes orgánicas Hipotecaria refor-
mada. Municipal, Provincial, del Notaria-
do, del Pod^r judicial, del Registro civil, 
etc.,) y dem6s leyes de carácter general, 
hasta los Heales decretos, Reales órdenes, 
Reglamentos. Circulares é Instrucciones 
de interés general también, y la Juris-
prudencia, según queda dicho. 
En cuanto á la parto doctrinal, se ha 
procurado no falten en ella las modernas 
orientaciones de la ciencia jurídica en sus 
relaciones con la Sociología y la Antropo-
logía criminal y cuantos estudios han ve-
nido á ensanchar sus horizontes. 
Listas de los señores Colaboradores de 
lü "Kiieiclopedia jurídica española:" 
Alvarez (D. Melquíades,) Catedn'men 
ib- ia Universidad de Oviedo, Diputado á 
Cortes.—Amat fl). Vicente,) Magistrado 
de Audiencia territorial, Secretario de Ss-
la de la Barcelona, publicista.—Arlas-Vi-
la (D. José,) Abogado, publicista.—Armi-
ñán (D. Luis.) Diputado á Cortes. Direc-1 
tor general de Obras públicas.—Azcárate ! 
(D- Gnmereindo de,) Catedrático de la j 
Universidad Central, publicista.—Montón | 
y Ocampo (D. Luis,) Abogado del ilustre 
Colegio de Madrid, redactor de la "Revis-
ta de Tribunales," y publicista.—Oliver I 
(D. Bienvenido, 1 Magistrado, publicista, | 
ex-Director general de los Registros CÍ7ÍI 
y de la propiedad y del Notariado—Pier-
nas y Hurtado (D. J.,) Catedrático de 1.1 
Universidad Central, publicista.— Posada ' 
(D. Adolfo,) Profesor de la Universidad j 
de Ovjedo, Presidente de la Sección pri- ¡ 
mera del Instituto de Reformas Sociales, [ 
publicista.—Rives Martí (D. Francisco de : 
P.,) Doctor en Derecho, Escribano de Ma- 1 
drid por oposición, publicista, colabora- j 
dor del señor Manresa y de varias Revis- | 
tas jurídicas.—Sallllas ÍD. Rafael.) Crlmi-
nólogo, publicista y Diputado á Cortes.— 
Sánchez Román (D. Felipe,) Catedrático 
de Derecho en la Universidad Central, 
autor de obras jurídicas, ex-Ministro, Se-
nador.—Santamaría de Paredes (D. 
cente.) Presidente del Consejo de Ins 
dad Central, ex-Ministro. publicista.— 
tamaría (D. Victorino, t Abogado y 1 
cista.—Sela y Sampil (don Anic 
Catedrático de Derecho internaci 
Vicerrector de la Universidad de Ov 
correspondiente del Instituto de Coir 
—Tapia (D. Ambrosio.) Presidente c 
Audiencia Territorial de Burgos, pub 
ta.—Torrea. Campos (D. Manuel,) 1 
drático de la Universidad de Grai 
miembro del Instituto de Derecho 1 
nacional. Delegado que fué de Españ 
el Tribunal Permanente de Arbil 
autor de varias obras.—Ureña (D. R 
de,) Decano de la Facultad de Dei 
de la Universidad Central, publicie 
Velayos (D. Nicasio.) Abogado y pub 
ta. Y otros muchos. 
Se venden en la librería de Cerva 
Galiano casi esquina á Neptuno. 
LA DISPEPSIA CON S U S SINTOMAS." L L E N U R A , G A S E S , V O M I T O S 
DIARREAS. M A L A S D I G E S T I O N E S , J A Q U E C A S . B I L I O S ! D A D 
D E B I L I D A D . N E R V I O S A & & . T R A E C O N S I G O L A T R I S T E Z A 
I N E P T I T U D PARA E L T R A B A J O Y L A P O C A G A N A D E V I V I R 
S A l í i P G ü A 
/ P E P 5 f / i A > 
L A P E P S I N A Y R U I B A R B O B O S Q U E 
^ACE QUE EL ENFERMO DíGIERA, NUTRA Y SE CURE RADICALMENTE 
CURACION PfíONTM y RADICAL de las E N F E R I V I E D A D E S S E X U A L E S 
r ^ O O E n f é ^ N 
W sanados d« 
S A R P U L L I D O S 
Ú L C E R A S S A R N O S A S 
INCIDENTES VENÉREOS 
POR Ck 
D E P U R A T I V O 
C H A B L E 
POB EL MÉTODO 
C H A B L E 
? A R / S 
En todas la» fíocn n}. 
3 sanados de o 
GONORREAS, FLUJOS BLANCOS 
PÉRDIDAS SEMINALES 
ATONIA DE LOS ÓRGANOS 
POR K l . 
[ C I T R A T O d e H I E R R O i 
C H A B L E 
18,Rue<iesAns.PAHIS-LkVALL0lí; 
toda» las Boticas. 
J A R A B E V I D 0 | P A S T A V I D 0 
ni l i c v o ' í n a y, ÍL la. H t o v t t ; T»t% 
Calnlan instantáneamente IÍI T O S Y curan de un modo seguro los 
R e s f r i a d o s , G r i p p e . B r o n q u i t i s c r ó n i c a . C o q u e l u c h e . A s m a , 
L a r i n g i t i s , C a t a r r o p u l m o n a r , e t c . 
Sin provocar Pesadez de Cabeza. Estreñimiento . Calambres de. Estómago, etc. 
C . D A V I D , Doctor rn íamiaiia. CourbeToie. cerca de París, y ei tudas farmneias. 
^ á l > d r e s d e ^ r a y e ^ m -
Admite pasajeros y carga general, in-
cluso tabaco, para duchos puertos. 
r A P O R E S C O R R E O S 
j ; la C s n p i a 
A N T S S D E 
A U T O i n O L O P E Z Y 
E L VAPOR 
M A N U E L C A L V O 
Capitán BONET 
Hnldríi |>ara 
N e w Y o r k , C á d i z 
S a r c e l o n a y G é n o v a . 
ei 2!» do Febrero, ;i las doce del día llevando 
la correspondencia pdblk-a. 
Admit« carga y pasajeros, á los que wm 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tisne acreditado en sus diferentes li-
néa*. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Brémen. Amsterdan. Rotterdan, 
Amberes y demás puerto» de Europa con 
conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo aeran expo-
didos hasta la víspera del d;a de aalida. 
Las pólizas de carga se firmarán por «I 
Consignatario antes de correría», ain cuyo 
requisito serán nula». 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta e! día 27 y la carga á bordo hasta 
el día 28. 
La correspodencia eólo se recibe en la 
Adrr.iniatracion de Correo». 
E L VAPOR 
A L F O N S 
C a p i t á n : S O P E L A W 
eaidrá. para 
V e r a c r u z y T a m p i c o 
sobre el día 4 dr Ntárzo. llevando llevando 
la (•«inospondcucia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. • , .̂iA^m Los hilietw» de pacaje serán expedidos 
hama l ü DIISS dfel día de la «allaa. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
roTisignatario an:es de correrlas, sm cuyo 
requisito ferán rulas. , J Í » « 
Recibe carca á bordo hasta el oía _. 
V I A J E S E X T R A O R D I N A R I O S 
BL VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
Capitán SOPELANA 
saldrá para 
V I G O , C O R U N A , 
G I J O N Y S A N T A N D E R 
el día 1". de Mayo á las cuatro de la tar-
de, llevando la correspondencia publica. 
Admite pasajeros y carga general, in-
cluso tabaco, para dichoR puertos. 
H E J N r M i e i A C R I S T I N A 
GtpItSn OYARBiDf 
O O R Ü N A , G I J O N 
Y S A N T A N D E R 
?! dia .'H cb- Mayo á las cuatro de la tar-
a*', llevanúo la rorrespondencl» publica. 
NOTA.—VjprcR Compañía tiene jna nOlla» 
flotante, ajsl para. ert?. línea corno para to-
das las dernis, bajo le c\.x\ puerten ajse»ru-
rarae todos los efecto» que se emC>ar<-,u«n 
en sus va.bores. 
Llarniunos la atención de Jo» «eflore» p*-
»ajer<«e. ha-jin el artículo 11 del Regíaanen-
;o de pasajeros y de4 orden y rvS l̂men in-
terior de lo» vaporea de eeta Compañía, «¡ 
•.•na! dk-e HÍ»: 
"I1O6 pasajeros deberán escribir sobre rt>-
dos los buítC'S de su equipaje, su nom-hre 
y «rt puer*o de destino, con todos mis ¡etraa 
y eon la mayor claridad." 
l i i i i l l i l i 
HAMBURG AMERICAN U N E 
'CoMft ia aamlinrpesa Americaía) 
SERVICIO SEMANAL PARA E U R O P A 
De Vapores Correos Alemanes entre la HABANA. ESPAÑA Y HAMBURGO Ale-
mania . tocando alternativamente en los puertos de PLYMOUTH 1 Inglaterra 1, 
HAVRE Francia' , A M B E R E S (Bélgica) y ROTTERDAM Holanda 
V I A J K S A C A N A R I A S 
^CORCOVADO 
SPREEWALD 
'KR, C E C I L I E 
• IPlRANGA 
FRANKENWALD 
* F . 3 I S M A R C K . 
• Vapores rápid< 
Abril 
' Vigo, Coruña, Santander, Plymouth, Havre 
1 Hamburgo. 
j CANARIAS, Vigo, Coruña, Amberes y Ham« 
( burgo. 
f Coruña, Santander, Plymouth, Havre. Ham* 
) burgo. 
1 Vigo, Coruña, Santander. Plymouth, Havre 
1 y Hamburgo. 
| CANARIAS. Vigo, Coruña, Amberes, Ham-
• \ burgo. 
1 Vigo, Coruña, Santander, Plymout, Ha-
1 vre, Hamburgo. 
doble hél ice, provistos de telegrafía sin hilos. 
FundAndope en e««ta diero«tc56ii ta Com-
pañía no adnitrl bulto aJra::-» de equipaje 
que no lave olara«n«nte estampada su nom-
bre y apellido ce J U dueño, así como «1 deí 
puerto de destino 
El equípale lo recibe gratuitamente la 
laucha "Clailiator" «rn el Muelle de la Ma-
china, la víspera y día de salida hasta las 
diez de <a mañanaL 
Todos los htiHo« de equipaje llevaran 
etiqueta adherida en la cuai ronstaTá «fl 
número de billete de pasaje y el punto 
donde este fu* expedido j no Jiertun reci-
bidos 4 bordo tos bultos en los cuates fal-
tare esa etioueta. 
Para cumpítr R U. Gobierno O* 
Eopaña. f»cha de Aposto último, no se 
admitrá en el vapor más equipaje f"iie «l 
declaratlo por e<l ixtaaiero en «1 momento de 
saoar su billete en la casa Consisnatarla. 
Para informas dinutnse ft. eu oonsisnatarío 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS 26. HABANA. 
C 144 78-1 E . 
Compspic &8iierale TrasallantlniiG 
18 
4 
1 1 
1 9 
P R K C I O S D E P A S A J E ENT O R O A M E R I C A N O 
Ira. 2da. 
123 , . : n 
•516 
„ 1 « 
' $ 8 3 C y . 
VAPOKFá RAPIDOS: 
Para ouertos españoles, desde ^ « Í S 
Páralos demás puertos, desde $% 1*'» 
VAPORES CORRF.OS: 
Para España, desde... ^ ^ 
., lo» demás puertos, desde , Í 3 8 
las Islas Cananas, desde lOO 
•Los nuevos vapores rApidos (X)RCO V A DO é I P I R 
3? clase preferente, al precio de 
R E B A J A S I>E P A S A J E D E t » A Y V U E L T A 
Boefos directos h^ata Río de Janeiro v Buenos Aires, por los vapores correos 
de está Empresa, con trasbordo en Canarias, Vigo, Coruña (España) 6 Hamburgo 
(Alemania.) á precios módicos. 
Lujo«os depártame:U-s y camarotes en Ins vapores rápidos, á precios convencio-
nales—Gran número de camarotes exteriores para una soia. persona.—.Njmernsos 
baños.—Gimnasio.—Luz eléctrica y abanicos elét irioos.—<-onclertos diarios _Hipiene 
v limpieza esmerada. Sefticio no Mperedo y o\c^pn_e trato ae os ra J . c« o 
todas clases.—COCINEROS Y CAMAREROS EMPAÑOLES.—Embarque de los pasajb-
roa y del equipaje GRATIS de la Machina. 
S A L I D A S P A R A M E X I C O 
S O B R E L O S DIAS 3. 18, 19 Y Z7\ DE M 4,RZO 
P R E C I O D E L P A S A J E 
la 3a pf. of 
Oro 
Americano 
„ „ v ' '.00 $10-00 
Para Progreso \ " < i s ^ ' ' ( ñ \ ^ ' C ¡ ¡ \ ~ ' ' 3 o - 0 0 ÍIÍOO l.>00 
Para \ eracruz v fuerlo México (tnreciui - ncru. oruvi 
ParaTarapieov Puerlo México (vía \eracruz) . 12-00 2840 -<M><J 
TJIS vaoore^ F U E R S T BI3MARCK y KRONPRINZESSIN C E C I L I E tienen prime-
a n n da v tercera clase. YPIRANGA y CORCOVADO, primera, tercera preferencia 
v tercera cíase' lóa i^más > arores primera v tercera solamente. 
| S H I D . & S Q U i N O E K A L E S D E S i N T I i G O D E C Ü B S 
I ojfa New York, los dí^s f. 1 8 y 28 de Marzo 
! E>.ra K'NGSTON, C O L O N . PUERTO LIMON, los d-a? 39 i * Pftb»e: v ! 4 y 28 Ms -fe 
i y con t-asbordo en KINGSTON para COLOMBIA. HAITI y P U E R T O RICO. 
Para vlnformes dirigirse i los conslgn ataxios: 
Heilbüt & Rasch.-Habana.-San Ignacio l í t 5 i . -Te lé !ono A4878 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L 
C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
E S T O S V A P O R E S E S T A N P R O 
' V I S T O S D E A P A R A T O S D E T E L E . 
G R A F I A S I N H I L O S P A R A C O M U -
I N I C A R A G R A N D E S D I S T A N C I A S 
i LINEA SAINT.NAZAIRE. SANTANDER, 
CORUÑA, HABANA, VERACRUZ, 
Y V I C E V E R S A 
' VAPOR (JORREO 
L A C 1 1 . U 1 P A G N E 
Capitán ROCH 
saldrá ei día 15 de Marzo, á las cuatro 
de la tarde, directamente para 
C o r u ñ a S a n t a n d e r 
7 S t . N a z a i r e 
Admiten carga y pasajeros para los 
mencionados ptiertoa. « 
PRECIOS DE PASAJE 
R n 11 clase desde $148.00 L L H *4<í«itf 
E n 2» c í a » 126.00 „ 
E n 3^ Prefereote 83.00 ,. 
T e r c e r a c l a s e : $ 1 0 a m e r i c a n a 
Rebaja en pasaje de ida y vuelta. 
Precios convencionales en camarotes de 
lujo 
I OF «"iuipaj"? s» recibirán en la Machi 
na solamente la víspera de cada saüda. 
" L I N E A W A R D " 
(NEW YORK AND CUBA MAX S. S. Co.) 
S e r v i c i o d e v a p o r e s e n t r e 
Salen de la Habana todos los Martes y 
Sábados. 
Pasaje en Primera Clase, desde ^40-00. 
Salen de Santiago (vía Nassau) quince-
nalmente los martes. 
Pasaje en Priiv.era Clase, desde $36-00 
S e r v i c i o d e l a H A B A N A 
á P R O G R E S O y V E R A C R U Z 
Salen de Is. Habana todos los lunes. 
Pasaje en Primera: á Progreso, $22-00: 
á Veracruz. $32-00. 
S« expiden pasajes para Europa por to-
das las lineas trasatlánticas. 
Para informes, reserva de camarotes y 
billetes: 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
A G E N T E S OENSRALBfl 
PRADO 118 ( T E L F A.6154> 
OFICINA DE F L E T E S : CUBA 76 v 78. 
C 314B 18«-7 o. 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
T S í s T i i p i t s 
que con otros conocimientos que no sea 
precisamente los qttb la Empresa faciliU 
En los conocimientos oeberá el embaí 
cador expresar con toda claridad y exat 
titnd las marcas, números, número d 
bultos, clase de los mismos, contenicu 
país de producción, residencia del rece; 
tor, peso bruto en kilos y valor de 'a 
mercancías; no admitiéndose ningún c; 
nocimlento que le falte cualquiera d-̂  o. 
tos requisitos, lo mismo que aquellos qu 
en la casilla correspondiente al conten 
do. solo se escriban las palabras "ef9< 
toa," "mercancías" ó "bebidas," toda M 
que por las Aduanas se exige se ha^ 
constar la clase del contenido de cad 
bulto 
Los señores embarcadores de tebtíEj 
sujetas al "Impuesto, deberán detalla; s 
i los conocimientos la clase y comer Ido d 
cada bulto. 
En la casilla correspondiente al naf'- | 
producción se escribirá cualquiera do la 
! palabras "País" ó "Extranjero," ó la 
si el contenido del bulto ó bultos reunl« 
i sen ambas cualidades. 
Hacemos público, para general conoc 
| miento, que no será admitido ningún bu 
i to que, á juicio de los Señores S-»breraj 
. gos, no pueda ir en las bodegas del buqu 
| con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas podrá 
I ser modificadas en la forma que crea cor 
veniente la Empresa. 
Habana. Febrero 1". de 191". 
OTRA.—Se suplica á los señorrp 3 
I merc'antes. que tan pronto estén los ht 
I ques á la carga, envíen la que tengan d« 
| puesta, á fin de evitar la aglomeración e 
1> E 
slgüitaric en esta pl&a» 
E R X E S T G A T E 
Apartado nflm. 1,090. 
OFICIOS Í0, T E L E F O N O A-1476. 
HABANA 
c <T4 r . i 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
durante el mes de Febrero de 1912 
V a p o r G I B A R A 
Sábado 24 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre. Chaparra, 
Gibara. Mayarí (Ñipe), aracoa. Guantána-
mo (á la ida y al retorno), y Santiago de 
Cuba. 
V a p o r N U E V I T A S 
Miércoles 28 á las 5 de la tarde 
Para Nuevitas isolo á la ida), Gibara, 
Vita. Banee, Sagua <ie Tánamo, Baracoa, 
Guantánamo «sólo á la ida) y Santiago 
de Cuba. 
V a p o r A V I L E S 
Todos los marte» á ia-- 5 de la tarde. 
Para Iscoela de Sagua y Caibarién. 
N O T A S 
Carga de Cabotaje 
Se recibe hasta las 3 de la tarde del 
día de la salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta las 5 de la 
tarde del dfa anterior al de la salida. 
Atraques en Guantánamo 
Los Vapores de \os dtae 7. 17 y 38 atra-
carán »1 Muelle d? Boquerón, y los d« los 
días 3, 10 y 24 al del Dsfeo-Oairranara. 
Al TStoruo de Cuba, «! atraque lo harln 
•iempr» en el Muelle del Detes-Caíma-
A V I S O S 
Los conocimientos para los embarque» 
serán dados en la Tasa Armadora y Con-
signatarias á los embarcadores que lo so-
liciten; no admitu'-mlose niugún embar-
á deshora de la noche, con los riesgo 
consiguientes. 
SOBRINOS DE HERRERA, v t¿ O. 
C 145 78-1 E . 
/ 
E L N Ü E Y O V A P O R 
A L A V A I I 
Cnmtan Orttioe 
imidrá de esce naerco io^ miórcole i á 
las ciaoo da la vwA*. oara 
S a g u a v C a i b a r i é n 
Braaos M a s d t a a m m . \\ 
C 473 F . 1 
C O M P A l l A N A V I E R A 
D E C U B A 
EL VAPOR 
E T E L V I N A 
C a p i t á n : V A Z Q L K./ 
Este nuevo vapor saldrá de cft^i 
puerto, hasta nuevo aviso, loe di¿« 
4 14 y 24 de cada mes part 
Cabanas, R ío Blanco, Halafi Agua*, 
S jo d«l Medio. Dimas. Arroyos, Ooew 
Beach y L a F e • 
P a r a informes el Presideote d* la 
Compañía S E . M A N U E L G A R C I A 
P U L I D O . Revillagigedo S y 10. 
C 407 F. 1 
10 F e b r e r o 24 de 1912. D I A R I O D E L A M A H I N A . — B d i c t ^ n de l a m a ñ a n a . 
L a p r e n s a d e l a n o c h e 
" L a U l t i m a H o r a ' ' p u b l i c a lo s i -
g u i e n t e : 
'"Se nos ha i u f o r m a d o que de u n 
m o m e n t o a otro s a l d r á p a r a "Was-
h i n g l o n el p r i m e r S e c r e t a r i o de la 
L e g a c i ó n a m e r i c a n a en l a H a b a n a . 
M r . G i b s o n , que v a en r e p r e s e n t a -
c i ó n de l M i n i s t r o de a q u e l l a R e p ú -
b l i c a . M r . B e a u p r é . 
P o r p e r s o n a s que nos m e r e c e n en-
t e r o c r é d i t o , se nos h a i n f o r m a d o que 
e l v i a j e de M r . G i b s o n obedece a l he -
c h o de s e r e l p o r t a d o r de u n i n f o r m e 
que e n v í a á su G o b i e r n e el M i n i s t r o 
a m e r i c a n o , sobre l a s i t u a c i ó n p o l í t i c a , 
e c o n ó m i c a y s o c i a l de C u b a . " 
T a g r e g a el co l ega que M r . Gibsor i 
e s tuvo a y e r t a r d e en l a S e c r e t a r í a de 
E s t a d o , e n t r e v i s t á n d o s e con el s e ñ o r 
P a t t e r s o n . por h a l l a r s e ausente en 
a q u e l l o s m o m e n t o s el s e ñ o r S a n g u i l y , 
c r e y e n d o ' ' L a U l t i m a H o r a " que el 
p r i m e r S e c r e t a r i o de l a L e g a c i ó n 
a m e r i c a n a r e a l i z ó d i c h a v i s i t a c o n e l 
p r o p ó s i t o , en tre o t r a s cosas , de des-
p e d i r s e d e l s e ñ o r S e c r e t a r i o de E s -
tado . 
P O R O C C I D E N T E 
Mala administración, una epi-
demia y un banquete. 
M e n o s m a l , s i se l i m i t a r a s ó l o a l | d ^ P0¡ i c í , a ' c^n m o t i v ó l e te 
• en que 
U n b a n q u e t e especie de m o s a i c o 
a r t í s t i c o , d e l e c l e c t i s i s m o l i b e r a l , c u -
y a s p iezas s o n i n e s o l d a b l e s é i n f u n -
d ib les , 
D e s p í d o m e de l s e ñ o r don S i l v e r í o 
G i r b a l , a g r a d e c i d o de l a s e x q u i s i t a s 
a t e n c i o n e s que c o n ra p r o b e r b i a l c a -
b a l l e r o s i d a d y f i n u r a me h a p r o d i g a -
do, y con l a s a t i s f a c c i ó n de h a b e r 
conoc ido á p e r s o n a s t a n a p r e c i a b l e s 
c o m o los s e ñ o r e s A n d r a d e . A l m i n i s -
t r a d o r de la S u c u r s a l de l B a n c o E s -
p a ñ o l : a l cu l to abogado s e ñ o r C o -
U a n t e s ; á d o n M a n u e l F e r n á n d e z , el 
j o v e n y n u e v o P r e s i d e n t e de l a C o -
lon ia E s p a ñ o l a ; al s e ñ o r L l a c a . J u e z 
de I n s t r u c c i ó n , y a l s e ñ o r S a l c e d o , 
J u e z C o r r e c c i o n a l y tanto otros , dis -
p o n i é n d o m e á r e g r e s a r á la H a b a n a 
l l e v á n d o m e u n g r a t í s i m o r e c u e r d o de 
los d í a s q u e ha duradOj m i p e r m a n e n -
c i a en es ta l a b o r i o s a y s i m p á t i c a c i u -
d a d , la que tan d e n o d a d a y h e r o i c a -
mente h a sab ido l u c h a r con l a s f a t a -
l i d a d e s que h a p a d e c i d o . 
J. ÍT. 
t í l e g r m s I T l a i s l a 
( D e n u e s t r o s C o r r e a i j o n s a i e s ) 
B E J U C A L . 
L a B a n d a I n f a n t i l / 
2 3 — I I — 5 . 10 p. m. 
E l j e f e de p c l i c i a . P e d r o R o d r í g u e z 
h a h e c h o u n a s e l e c t a i n v i t a c i ó n p a r a 
l a r e c e p c i ó n que se c e l e b r a r á á las 
c i n c o de l a t a r d e d e l d í a 24 en l a A c a -
d e m i a de m ú s i c a s i t u a d a e n e l d e p a r -
C U R E S U R E U M A T I S M O 
s . ' t r ú u i n f o r m e s a d q u i r i d o s p o r la 
p o l i c í a , a p a r e c e que l a U l a c i a t r a t ó 
de s u i c i d a n s e p o r m e d i o d e l fuego. 
L a p a c i e n t e f u é r e m i t i d a a l h o s p i - ' E L R E M E D I O E F I C A Z : L A S P I L -
l a l N ú m e r o U n o . á d i s p o s i c i ó n de l 
s e ñ o r J u e z de g u a r d i a . 
P R I N X I P I O D E I N C E N D I O 
E n el P a s e o de C a r l o s I I I e s q u i n a 
á I n f a n t a , o c u r r i ó a y e r ui^ p r i n c i p i o 
de i n c e n d i o en u n a c a s a d e s o c u p a d a , 
d o n d e e x i s t í a u n c a f é , á c a u s a de es- | s ido , p a r a los a t a c a d o s de este m a l 
t a r s e q u e m a n d o los t i r a n t e s de l piso m o t i v o de l a r g a s e x p e r i e n c i a s ^con d i 
de u n a h a b i t a c i ó n 
D O R A S R O S A D A S D E L D O C -
T O R W I L L I A M S 
U n a P r u e b a M á s de l a V e r d a d que 
E n c i e r r a E s t a F r a s e y U n T e s t i -
m o n i o de G r a t i t u d 
* L a c u r a c i ó n de l r e u m a t i s m o h a b í a 
p u n i b l e e s tado de a b a n d o n o 
se e n c u e n t r a n l a s c a l l e s de l a p o b l a -
c i ó n — s e g ú n s i g n i f i c a b a en m i ante -
r i o r — l a i n e u r i a de l A y u n t a i ^ i e n t o de 
P i n a r d e l R í o ; pero es a ú n m á s s ig-
n i f i c a t i v a y d i g n a de a n o t a r s e o t r a 
m u l t i t u d de de ta l l e s que d icen m u y 
poco en f a v o r de las i n i c i a t i v a s y 
b u e n a m a r c h a a d m i n i s t r a t i v a del 
M u n i e i p i o . 
No ex i s te , n i bueno n i malo , s e r v i -
c io p a r a e x t i n c i ó n de i n c e n d i o s en 
u n a c a p i t a l de p r o v i n c i a que t iene 
a p r o x i m a d a m e n t e doce m i l h a b i t a n -
tes, n i u n m e r c a d o p ú b l i c o , y el r e d u -
c i d o y a n t i e s t é t i c o p a r q u e , p a v i m e n -
tado de l a d r i l l o s , se e n c u e n t r a t a n 
m n n o s o y m a l t r e c h o , que l a s f a m i l i a s 
no p u e d e n a s i s t i r á é l , con m a y o r 
mot ivo , c u a n t o que n i en ese s i t io 
que por i r o n í a p u d i e s e l l a m a r s e p a -
sco, ni en n i n g ú n otro l u g a r se h a n 
dado r e t r e t a s n i f i e s tas desde l a é p o -
CH c o l o n i a l . 
T o d o ello e v i d e n c i a que s i el po-
í l e r j u d i c i a l no d e t e r m i n a s e la obl i -
g a c i ó n de sos tenerse un f a c u l t a t i v o 
m u n i c i p a l p a r a él sorvic.io m é d i c o , se 
c a r e c e r í a de é l , como so c a r e c e de co-
jf&adrona y d e n t i s t a do B e n e f i c e n c i a 
y d é o t ras m u c h a s c o s a s por el e s t i lo . 
Q u e d a n , p o r c o n s i g u i e n t e , l i m i t a -
bas las c a r g a s m u n i c i p a l e s á l a s a t en -
c iones de u n de f i c i ente s e r v i c i o de 
a l u m b r a d o p ú b l i c o y á la c o m p r a del 
m a t e r i a l que se c o n s u m a en l a s of ic i -
n a s , y a q u í - p a z y d e s p u é s g l o r i a , 
. p u e s t o que r e c i e n t e m e n t e se a c o r d ó 
l a r o t u l a c i ó n de l a s cal los , y p a r a el 
efecto se d e c r e t ó u n i m n u e s t o espe-
c i a l ó e x t r a e r l i n a r i o . d e l m i s m o mo-
do nue se h a l l e v a d o á cabo l a n u m e -
r a e i ó n de las c a s a s , c o b r á n d o s e l e á 
c<fopt ior i" á los p r o p i e t a r i o s peso y 
m e d i o por l a c o l o c a c i ó j i d e l n u m e r i -
en i m i t a c i ó n , mr'is a f o r t u n a d a , de 
l a o r i g i n a l " M a r t i n g a l a " i n v e n t a d a 
é i n t e n t a d a p o r el M u n i c i p i o h a b a -
n e r o no h a m u c h o . 
N o es e x t r a ñ o , p o r cons igu iente , 
gue se p r e g u n t e n i n t r i g a d o s los v e c i -
nos de P i n a r del K í o , en q u é se i n -
v i e r t e el p r o d u c t o de los a r b i t r i o s 
m u n i c i p a l e s que t a n c u m p l i d a m e n t e 
a b o n a n los c o n t r i b u y e n t e s , c o m o no 
sea en el d e r r o c h e b u r o c r á t i c o que 
e x i s t e en el C o n s i t o r i o . con su l u i o -
KO p e r s o n a l que p o r f u e r z a t e n d r á 
qu^ p a s a r s e lo.s día<5 bos tezando ó le-
y e n d o p e r i ó d i c o s . 
i n a u g u r a c i ó n de la B a n d a I n f a n t i l , 
c u y o a c t o se s o l e m n i z a r á con l a e n U e 
g a de u n b a n d e r í n , r e g a l o d e l c u e r p o 
• E l C o r r e s p o n s a l . 
D e a q u í que se p u e d a n o t a r que n a t o r i o ' r u b a . " ca l l e de R i e l a 
H O L G U I N . 
L a m u e r t e de l D r . M a n d u l e y . 
2 3 — H — 1 1 p. m. 
L a s soc i edades loca le s , e l A y u n t a -
m i e n t o y los v e t e r a n o s a c o r d a r o n 
s u s p e n d e r la s g r a n d e s f ies tas p r o y e c -
t a d a s p a r a m a ñ a n a con m o t i v o dol 
a n i v e r s a r i o d e l g r i t o de B a i r e . en se-
ñ a l de due lo ñ o r l a m u e r t e d e l d o c t o r 
H u m b e r t o M a n d u l e y , J e f e L o c a l de 
S a n i d a d , c u y o s f u n e r a l e s se c e l e b r a -
r á n el p r ó x i m o d o m i n g o . 
P i t a , C o r r e s p o n s a l . 
Y A G U A J A Y . 
E l f e r r o c a r r i l . 
A u n p e r m a n e c e n c e r r a d a s l a s p u e r 
tas d e l c o m e r c i o . L l e g ó l a c o m i s i ó n 
en este m o m e n t o ; s u p ó n e s e que a b r i -
r á n l a s p u e r t a s , s i n t i e n d o m u c h o que 
l a C á m a r a no h a y a a p r o b a d o el p r o 
yec to de f e r r o c a r r i l en e s t a l e g i s l a -
t u r a . 
L u i s , C o r r e s p o n s a . . 
L O S l U G E S O S 
D E T E N C I O N D E T I M A D O R E S 
A y e r d i m o s c u e n t a de la e s t a f a de 
que f u e r o n v í c t i m a s por m e d i o d e l 
t imo conoc ido p o r " L a s co locac io -
n e s , " los b l a n c o s J o s é y G a l l u d o L ó -
pez, v e c i n o s do la f o n d a Í - L a P r i m e -
r a de l a M a c h i n a . " ca l l e de S a n t a 
C l a r a n ú m e r o 22, d e s i g n á n d o s e como 
t i m a d o r á u n t a l E d u a r d o R o d r í -
guez . 
L o s a g e n t e s de la P o l i c í a J u d i c i a l 
.Manuel G ó m e z , J u l i o * D a n i e l y P a b l o 
G a r c í a , a l t ener c o n o c i m i e n t o de es-
te h e c h o , p r a c t i c a r o n i n v e s t i g a c i o n e s 
sobre el e s c l a r e c i m i e n t o de l misn» >. 
l o g r a n d o s a b e r que el a c u s a d o R o -
d r í g u e z se h o s p e d a b a en l a f o n d a 
" L a A u r o r a " en c o m p a ñ í a de otro 
i n d i v i d u o n o m b r a d o M a n u e l U l l o a 
Y a l d é s . que es de p é s i m o s a n t e c e d e n -
tes. 
S e g u i d a m e n t e p r o c e d i e r o n á l a 
b u s c a de ambos i n d i v i d u o s , l o g r a n d o 
el agen*- s e ñ o r G a r c í a d e t e n e r al 
E d u a r d o P n d r í g u e z en los .momentos 
de encontr.- 'rse en la a g e n c i a l e í S a -
G s 
D o s v i g i l a n t e s de la P o l i c í a N a -
c i o n a l que t r a n s i t a b a n p o r a q u e l l u -
g a r , y que f u e r o n los p r i m e r o s en a d -
v e r t i r e l fu^go, p u d i e r o n a p a g a r l a s 
l l a m a s a r r o j a n d o v a r i o s ba ldes con 
a g u a . 
L a c a s a es p r o p i e d a d de don E r -
nesto C a l b ó , v e c i n o de l Y e d a d o . 
N o se d i ó la s e ñ a l de a l a r m a . 
D E F R A U D A C I O N Y P E R J U R I O 
P o r la S e c r e t a r í a de H a c i e n d a se 
r e m i t i ó a y e r al J u z g a d o de I n s t r u c -
c i ó n de l a S e c c i ó n P r i m e r a un expe-
d i en te p o r el c u a l se a c u s a de los de-
l i tos de d e f r a u d a c i ó n y p e r j u r i o al 
c o m e r c i a n t e de es ta p l a z a M r . TI . S, 
R e es. 
E s t e es a c u s a d o , p o r q u e de a c u e r -
do con u n a c a s a c o m e r c i a l de los E s -
t a d o s U n i d o s r e m i t í a á es ta I s l a m e r -
c a n c í a s r e b a j a n d o los prec io s , por 
c u y o m o t i v o se b e n e f i c i a b a n p a g a n -
do menos d e r e c h o s en l a A d u a n a á 
los que e n r e a l i d a d les c o r r e s p o n d í a . 
C o n este m o t i v o se ha i n i c i a d o l a 
c o r r e s p o n d i e n t e c a u s a c r i m i n a l c o n -
tra el c i t a d o M r . R e e s . 
T E N T A T I Y A D E S U I C I D I O 
P o r u n v i g i l a n t e de la P o l i c í a N a -
c i o n a l f u é c o n d u c i d o a y e r a l C e n t r o 
de s o c o r r o s del s e g u n d o d i s t r i t o el 
b l a n c o R a m ó n P é r e z G a l á n , v e c i n o d^ 
la h a b i t a c i ó n n ú m e r o 2S de l a ca^a 
E5Í t S C E X T E X E S se a l q u i l a el e^\én-
dido a l to de U e i n a 119. compues to de s a -
l a .«a le ta , comedor , s e i s c u a r t o s > den ia* 
s e r v i c i o s . L a l l a v e é i n f o r m e s en el 
e n t r e s u e l o . 2134 
f eren te s d r o g a s y remedios . H o y y a 
no p a s a eso. E l r e u m a t i s m o se c u r a 
con u n r e m e d i o a l a l c a n c e de tpdos. 
y u n p l a n s e n c i l l o de c u r a c i ó n . Y a 
h o y no es n e c e s a r i o s u f r i r a ñ o s y pro -
b a r t o d a c lase ' de d r o g a s . E l r e u m a -
t i smo se c u r a s e n c i l l a m e n t e , s i n mo-
les t ias , s in u n r é g i m e n e s t r i c to de 
p r i v a c i o n e s . L a s P i l d o r a s R o s a d a s 
del D r . "\Yi l l iams BOU el " r e m e d i o 
que c u r a . " P r e s e n t a pomo g a r a n t í a 
de sus p r o p i e d a d e s c u r a t i v a s m i l e s 
de tes t imonios , y el m é r i t o que goza 
es n r u e b a de s u e f i c a c i a . 
E n t r e m u c h a s o t r a s c a i t a s que re-
f i eren c u r a c i c n e s e f e c t u a d a s por es-
tas f a m o s a s P i l d o r a s , l a casa d e l 
D r . "Wil l iams ha r e c i b i d o l a s i g u i e n -
t e : " P o r seis m e s e s v i n e p a d e c i e n -
do de r e u m a t i s m o y do lores en los 
r í ñ o n e s . P'sta e n f e r m e d a d me ocas io-
n a b a m u c h o s q u e b r a p t o s y. a p a r t e de 
los t ormentos f í s i c o s , me t e n í a f re -
c u e n t e m e n t e en u n estado de p o s t r a -
c i ó n m o r a l .debido á la i n e f i c a c i a de 
los r e m e d i o s que t o m a b a p a r a c u r a r 
m i s d o l e n c i a s . A m e d i d a que p a s a -
b a n los meses, l a e n f e r m e d a d se h a -
c í a menos b e n i g n a y los do lores m á s 
asrudos. h a s t a - n u e por f in d e s e s p e r a -
do, no s a b í a á q u i e n r e c u r r i r p a r a 
c u r a r m e . 
Y i é n d o m e en este es tado, unos a m i -
gos me d i j e r o n que t o m a r a l a s P i l d o -
r a s R o s a d a s del D r . W i l l i a m s , lo que 
AU B E A U SEJOÜJR 
U V T I G I T A • • r \ S A Bl-AXCA" 
C a s a p a r a F a m i l i a » . — F a m l l ? HOM»C 
E n e l m e j o r p u n t o de l V e d a d o , d ••ma. 
c u a d r a de los t r a n v í a s y a l lado de los 
b a ñ o s de m a r . 
C o c i n a F r a n c e s a y E s p a ñ o l a , con toaos 
los a d e l a n t o s m o d e r n o s . 
' S e r v i c i o e s m e r a d o . P r e c i o s m ó d i c o s . 
A r r e g l o p a r a f m i l i a s y por t e m p o r a d a . 
C A L L E B A ^ O S M M, 15. 
T e l f . F - 1 2 S 0 . Vedado . H a b a n a . 
2069 ^6;--' '•• . 
H E A L ^ U L A . N . prop ios p a r a soc iedad , loa : 
e s p l é n d i d o s a l to s del c a f é M a r t e y B e l o n a . ¡ 
Monte y A m i s t a d . E n e l m i s m o I n f o r m a n . 
C 65S '¿''-1 . 
S E A L Q U I L A 
l a c a s a D n ú m . '¿12, e n t r e 21 y 23. en $50-00 
a m e r i c a n o s . T i e n e s a l a , comedor, cuatro 
h a b i t a c i o n e s , b a ñ o , dos c u a r t o s p a r a c r i a -
dos y s e r v i c i o a p a r t e , c o c i n a y despensa . 
I n f o r m a r á n en l a c a s a e s q u i n a á 23 y en 
R e i n a n ú m . 21. 2128 4-23 
S A N I G N A C I O 6 5 
Se a l q u i l a e s t a h e r m o s a c a s a . commiA 
de s a l a , s a l e t a , comedor , s iete cuar tos 
c i ñ a , c u a r t o s p a r a cr iados , patio' y t r a s 0 0 ' 
tio, en l a p l a n t a b a j a . S a l a , sa l e ta , com11" 
dor, s ie te c u a r t o s , c o c i n a , r e p o s t e r í a j 6 ' 
t e r r a z a s , toda m á r m o l ' , e n el pis,, a;.,'"' T 
h a b i t a c i p n e s en e l t e r c e r piso. I n s t a l a c l A * 
s a n i t a r i a m o d e r n a , con b a ñ o s p a r a í a m i l 
v c r i a d o s . I^a l l a v e en el n ú m . 59. i n f o l * 
m a n : c a l l e 11 e s q u i n a á 6, Vedado Tel' .f^" 
no F - 1 3 2 6 . 1943 g 
A M A R G U R A S I . e s q u i n a H a b a n a , 
a l q u i l a n los b a j o s p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , 
l ' n a h a b i t a c i ó n con v i s t a á l a ca l l e , p a r a 
e s c r i t o r i o ú h o m b r e solo. 
2124 4-:3 
S E A L Q l I L A V en J e s t í s del Monte , l a r a -
s a c a l l e de P é r e z n ú m . 7, á dos c u a d r a s 
de l a C a l z a d a , de c o n s t r u e c ó n moderna , t o n 
p o r t a l , s a l a y s a l e t a . 4 h a b i t a c i o n e s , b u e -
nos s e r v i c i o s y toda de zo tea ; punto a l f " > 
fresco . 2002 6-2'.' 
R e i n a 19. de 24 a ñ o s , r e z a g a d o s , p o r | no de i ia , . er con r e s u l t a d o s m u y 
es u n i n i r a e el d e s e o — b a s t a en tre los 
m i s m o s c o n s e r v a d o r e s — d e eme el ac 
vnfi] A l c a l d e no v u e l v e á s a l i r t r i u n -
f a n t e en l a s p r ó x i m a s e lecc iones , s i n 
qnp p o r eso d e j e n de r e c o n o c e r y 
p r o c l a m a r , t i r i o s y t r o y a n o s . que e l 
s e ñ o r A l f r e d o P o r t a es u n h o m b r e 
h o n r a d o , p e r o i n a c t i v o y s i n las i n i -
c i a t i v a s a d e c u a d a s p a r a el desempe-
ñ o del c a r g o . 
H e o í d o h a b l a r i n c i d e n t a l m e n t e de 
l a p r e s e n c i a d e u n foco 'de i n f e c c i ó n 
•en l a s c e r c a n í a s de es ta c a p i t a l , de l 
m i c r o b i o p a t o g é n i c o l l a m a d o " U n c i -
e a r i a " — a n e m i a t r o p i c a l de r e c i e n -
t e d e s c u b r i m i e n t o , y d e c u y o h e c h o 
es s e g u r o que a es tas h o r a s d e b e r á te-
n e r c o n o c i m e n t o l a S e c r e t a r í a de S a -
n i d a d de la l i a b a n . 
E n t r e los e l ementos de l a s d i s t i n -
t a s r a m a s dpi i b e r a l i s m o . ó m e j o r d i -
cho, d e l " f u l a n i s m o , " f u s i o n a d o s p o r 
u n m o m e n t o , se e s t á o r g a n i z a n d o u n 
b a n q u e t e de c i en to c i n c u e n t a ó se-
s e n t a c u b i e r t o s que se c e l e b r a r ^ e l 
d í a v e i n t i c u a t r o en el l u j o s o y a c r e -
d i t a d o hote l " - E l G l o b o . " d i g n o , en-
t r e p a r é n t e s i s y s i n r e c l a m o , de p a -
r a n g o n e a r s e c o n l o s p r i m e r o s de l a 
H a b a n a , y c u y o ac to t i ene u n a g r a n 
i m p o r t a n c i a en o p i n i ó n de unos , pero 
que otros c o n s i d e r a n a lgo a s í e o m o 
e l deseo de e m u l s i o n a r el a g u a c o n e l 
ace i te , y de e u y o r e s u l t a d o n a d a 
p r á c t i c o p u e d e ni es pos ib le e s p e r a r 
s i se e x c e p t ú a el r a t o de e s p a r c i m i e n . 
to pn la f i e s ta g a s t r o n ó m i c a y a l g u -
n a que o t r a i n d i g e s t i ó n entre los co-
m ensajes*. 
H a b r á , por lo tanto , en el " m e -
n ú : " ' ' S o n p é á l 'A .shert , '" '"Poisson 
á la R e e l e c c i ó n . ' ' P o u l e t a u x le 
Z a y a s . " ? " A s p e r g e s h e r n a n d i s t a s . " et 
d e s s e r t p r o f u l a n o s s o u r t i e s . " 
q n i n a á Of ic ios , g e s t i o n a n d o la ins -
c r i p c i ó n de i n m i g r a n t e s en el c i t a d o 
S a n a t o r i o . 
E n l a f o n d a " L a A u r o r a " t a m b i é n 
f u é de t en ido ñ o r otro agente el b l a n -
co M a n u e l U l l o a , c o m p a ñ e r o de R o -
d r í s - u e z . 
E n l a f o n d a " L a A u r o r a " se ocu-
p ó el b a ú l que le f u é h u r t a d o á G a -
b ino y J o s é L ó p e z . 
L o s d e t e n i d o s son a c u s a d o s p o r los 
agentes de l a P o l i c í a J u d i c i a l como 
autores de otro t i m o de. que f u é obje -
to don M a n u e l M o a s , á ouien le es ta-
f a r o n 15 pesos, o f r e c i é n d o l e colo-
c a r l o . 
A m b o s de ten idos h a n s ido pues tos 
á d i s p o s i e i ó n del J u z g a d o de I n s -
t r u c c i ó n de l a S e c c i ó n P r i m e r a , que 
conoce de este h e c h o . 
S Ü I C I D I G P O R E L F T ' E G O 
E l v i g i l a n t e e s n e c i a l de l a S e c r e t a -
ría de G o b e r n a c i ó n . M a n u e l B e n í t e z . 
a c o m p a ñ a d o del mest izo F r a n c i s c o 
M e n a , c o n d u j o á la C a s a de S o c o r r o 
de l V e d a d o , á la n e g r a I ^ v a r i s t a H a -
cia M o r a l e s , de 21 a ñ o s de e d a d y 
v e c i n a de la ca l l e 5 n ú m e r o 104. l a 
c u a l f u é a s i s t i d a p o r e l d o c t o r G a -
v a l d á de q u e m a d u r a s g r a v e s d i s e m i -
n a d a s p o r cas i todo el c u e r p o . 
M a n i f i e s t a la p a c i e n t e que el d a -
ñ o que s u f r e ln r e c i b i ó c a s u a l m e n t e 
a l p r e n d é r s e l e fueero á los r o p a s que 
v e s t í a , con l a l l a m a de un r e v e r b e r o 
en que es taba c a l e n t a n d o c a f é des-
p u é s de comer . 
A las r o c e s de a u x i l i o Tue d a b a l a 
n a r > Í 3 , a o n d i ó « i c o n c u b i n o M e n a , 
q u i e n loErró con a u x i l i o de g a r i o s 
a p a g a r l e las r o p a s . 
ena s o f r i ó por este hecho que-
m a d u r a s l eves en la m a n o d e r e c h a y 
corlo i z q u i e r d o . 
h a b e r m a n i f e s t a d o su c o n c u b i i i d , 
b l a n c a P i l a r H e r n á n d e z O r t e g a , que 
h a b í a t r a t a d o de s u i c i d a r s e , pues a! 
l l e g a r e l la de l a ca l l e lo e n c o n t r ó con 
un v a s o en la m a n o y j u n t o á é l u n a 
bo te l l a c o n yodo . 
E l doc tor Pedroao, medico d*1 g u a r -
d i a en el C e n t r o de s o c o r r o . e é r t i f * e ó 
h a b e r r e c o n o c i d o y p r a c t i c a d o e! !a 
v a d o del e s t ó m a g o a l P é r ? z . s i n que 
p m s e n t a r a s í n t o m a s de i n t o x i c a c i ó n . 
E l P é r e z n e g ó h a b e r a t e n t a d o e.on-
t r a su v i d a . 
L a . p o l i c í a l e v a n t ó a c t a de est.1 lie-
olio y la r e m i t i ó a l « J u z g a d o de g u a r -
d i a . 
A L A G A B O E L 
A y e r i n g l e s ó en la c á r c e l , á d ispo-
s i c i ó n del J u z g a d o de i n s t r u c c i ó n le 
l a s e c c i ó n t e r c e r a , el b lanco J e r ó u ino 
C a b r e r a P é r e z , c o n t r a q u i e n se ins-
t r u y e c a u s a . 
C a b r e r a no pudo p r e s t a r la f i a n z i . 
de 400 pesos que se té e x i g i ó p a r a pe-
d e r g o z a r de l i b e r t a d p r o v i s i o n a l . 
H E R I D O C A S U A L 
P l á c i d o V i n e t L ó p e z , vec ino de S a n 
Itrnacio 16, f u é a s i s t ido en el I L i s , . " -
1al de E m e r g e n c i a s por el d o c t o r Üh 
b a c h , de u n a h e r i d a por p r o y e c t i l de 
a r m a de fuego de p e q u e ñ o c a l i b r e , en 
l a r e g i ó n p e c t o r a l d e r e c h a , s in or i f i 
c i ó de s a l i d a , de p r o n ó s t i c o g r a v o . 
D i c e V i n e t que d i c h a l e s i ó n l a su -
f r i ó a l d i s p a r á r s e l e c a s u a l m e n t e nnd 
p i s t o l a que es taba l i m p i a n d o . 
D i c h o i n d i v i d u o q u e d ó a y e r t a r d e 
en el h o s p i t a l , pues t e n í a que s er so-
met ido á u n a o p e r a c i ó n q u i r ú r j i c a . 
M E X O R L E S I O N A D O 
E l d o c t o r G a v a l d á a s i s t i ó a y e r ai 
m e n o r de la r a z a m e s t i z a M a r i o C o -
n i l l . de se is meses de e d a d , v e c i n o de 
l a c a l l e 11 n ú m e r o 133, de u n a contu -
s i ó n de s egundo g r a d o en l a r e g i ó n 
p a r i e t a l i z q u i e r d a , y de f e n ó m e n o s de 
c o n m o e i ó n c e r e b r a l , d é p r o n ó s t i c o 
g r a v e . 
L a s l es iones que s u f r e el pac iento 
se las c a u s ó c a s u a l m e n t e a l caerse de 
u n a c a m a . 
UN HECHO I ) O I O S T R A D O ~ 
A u n ol más Escépt ico Deber í a Con-
vencerse rte esta Verdad. 
Si alguien r.brigase t o o i v í a alguna duda de 
nue existen I03 gérmenes de la caspa, po-
drió diriparse con el hecho de que un cone'o 
que fué inoculado con los g é r m o n t s se q uedó 
sin pelo á las seis semanas de recibir la inocu-
lación. 
Debería ser evidente, en vista de lo expues-
to, que la única prevención contra la calvicie 
es la destrucción del germen lo qae se realiza 
en un ciento por ciento de casos con la aplica-
ción del Herpicide Newbro. 
L a caspa se origina do ln misma causa y pue-
de impedirse con el mismo remedio. 
No acepté is nineun substituto de esfe rema-
dio. "Destruid la causa y el imináis el efecto." 
Cura la comezón del cuero cabelludo. Véndese 
en las principales farmacias. 
Dos Umnaúos, SO e u , y $1 en m o n e d a 
ataertcana. 
" L a Reunión." Vda. de Jos*' S a r r i C H i -
jos. Manue! .Tobnson, Obispo T 56. A r a n -
tes « s t i e c i a l M . 
s a t i s f a c t o r i o s , pues poco t i e m p o des-
m i é s e m p e c é á s e n t i r m u c h a m e j o r í a . 
L a p e r t i n a c i a de mi e n f e r m e d a d , 
que d u r a n t e seis meses me h a b í a 
a t o r m e n t a d o , f u é ced iendo , d e s a p a r e -
c i endo t a m b i é n los do lores en los r í -
ñ o n e s . H o y estoy c o m p l e t a m e n t e sa -
no y me r e g o c i j o en p a r t i c i p a r esta 
c u r a c i ó n á la c a s a del D r . W i l l i a m s , 
e n v i á n d o l e s á lg vez m i g r a t i t u d y 
a u t o r i z á n d o l o s p a r a h a c e r de es ta 
""arta el uso nue c r e a n m á s conve-
niente .*' ( J u l i á n C a s t a ñ e d a , ca l l e 
.Martí 66. G u a n a j a v . P i n a r del R í o . 
C u b a ) . 
L a s P i l d o r a s R o s a d a s del D R . W i -
L L Í A M S . se v e n d e n en todas p a r t e s . 
N'o p i d a n i acepte V d . " p i l d o r a s ro-
sadas ." ' H a y nue exiarir que s e a n de l 
D O C T O R WÍLIÍIÁMS. 
SEJ \ I . Q l I I . A 
l a h e r m o s a c a s a , de a l to y bajo . a c a b a i J a 
de f a b r i c a r . Compo.ste la n ú m . ISA. I n f o r -
m a n e n C o m p o s l e i a y So l , m u e b l e r í a . 
2150 4-24 
S E A I . Q l I I . A \ los a l tos de l a c a s a caT 
He ñe E m p e d r a d o n ú m . 22. antigruo. y 24 
moderno . U*» c o n s t r n e c i ó n m o d e r n a : l a U a -
re en lo.s ba.iof;. 6 I n f o r m a r a n de 3 á 12. c-n 
M a n r i q u e n ú m . 40. y P e r s e v e r a n c i a 38 A . 
21."> 10-21 
D O S H A B I T A C I O N E S a m u e b l a d a s con l u -
jo , a l t a s , con b a l c ó n á la ca l l e , j u n t a s ó 
s e p a r a d a s y o t r a r o n g r a n d e s v e n t a j a s , 
f r e s c a . C a m b i a n r e f e r e n c i a s . G a l i a n o 15, 
a n t i c u o , hoy 87, e s q u i n a á S a n M i g u e l . T e -
l é f o n o A-5004. 2156 4-24 
S E ALQUIIJA. p a r a l a t e m p o r a d a de ve-
j r a n o 6 por a ñ o s , l a h e r m o s a q u i n t a " C h i -
I cayo ," s i t u a d a en e l poblado de A r r o y o N a -
I r a n j o . c a p a z p a r a u n a n u m e r o s a f a m i l i a ; 
t iene a r b o l e d a , j a r d i n e s y un e s p a c i o s o pat io 
T i e n e completa , i n s t a l a c i ó n h i g r i é n i c a . P u e -
de v e r s e á todas h o r a s , d u r a n t e el d í a . P a -
r a l a s cond ic iones de l c o n t r a t o , de 12 íi .1 
en l a o f ic ina del D r . P a n g o . P r a d o n ú m . Zi1 .̂ 
C 674 30 F-2"4 
V E D A D O . — S e a l q u i l a u n a c a s a con sa ' . i . 
s a l e t a , c o m e d o r y c u a t r o c u a r t o s ; 8 c e n t o -
nes . C a l l e B n ú m . 35, e n t r e T e r c e r a y Q u i n -
ta. 2115 8-23 
p m i E s r E i i i 
y o f i c i n a de una L e g a c i ó n e x t r a n j e r a , 
se desea p o r a ñ o s u n a b u e n a c a s a e n 
ca l l e p r i n c i p a l , p r e f i r i e n d o el M a -
l e c ó n . 
C . de C A p a r t a d o 164. H a b a n a . 
2110 6-2:5 
S E A I . Q r i I - A . propio p a r a oficina, un de-
p a r t a m e n t o en los a l t o s de l a c a s a S a n P e -
dro n ú m . 6. P a r a i n f o r m e s : S o b r i n o s de 
H e r r e r a . 2108 10-23 
S E \ I , Q I " I I . A el p r i m e r piso de i a ca-<a 
Sol n ú m . 2. propio p a r a f a m i P n : es f re^-
« o y t i ene b u e n a s v i s t a s . L a l l a v e y p a -
r a I n f o r m e s . S a n P e d r o n ú m . 6, S o b r i n o s 
de H e r r e r a . 2107 10-23 
B E A I . Q l l l - A N 
K n m ó d i c o prec io , el p r i n c i p a l y s e g u n d o 
piso de l a nueva c a s a c a l l e de C o m p o s t U a 
n ú m . 132. e s q u i n a á M e r c e d , dotados de 
a b u n d a n c i a . P a s a n por s u p u e r t a todos los 
a b u n d a n c i a . a P s a n por s u p u e r t a todos ios 
t r a n v í a s y se e n c u e n t r a n s i t u a d o s á, dos 
m a d r a s de l Colcgrio de B e l é n , r e s u l t a n d o 
de g r a n comodidad p a r a f a m i l i a que t e n g a 
n i ñ o s en d icho p l a n t e l . L a s l l a v e s en e l 
e s t a b l e c i m i e n t o del bajo, é i n f o r m e s en S a n 
P e d r o n ú m . 6, C o s m e B l a n c o H e r r e r a . 
2106' 8-23 
C A S A P A R A F A M I L I A S , e s p l é n d i d a s y 
v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s , con 
v i s t a s & l a c a s a é I n t e r i o r e s . S a n I g n a c i o 
n ú m . 92. a n t i g u o , e s q u i n a á S a n t a Clara. 
Se a d m i t e n abonados . 
2141 5-24 
V E D A D O . — S e a l q u i l a , en ocho centenes , 
u n a b o n i t a c a s a efe e s q u i n a , c a l l e F entre 
13 y 15. Q u i n t a de L o u r d e s , c a p a z p a r a r e -
g u l a r f a m i l i a . 2164 8-24 
S E A m i l l . A u n a e s p l é n d i d a c a s a en !a 
C a l z a d a de J e s ú s del M o n t e 358 A . c o n t res 
v e n t a n a s , p o r t a l , m a g n í f i c a s a l a , s a l e t a , co -
n^edor y ocho h a b i t a c i o n e s ; s e r v i c i o s e p a -
rado p a r a l a f a m i l i a y los c r i a d o s . 
2130 8-24 
P R O X I M A A D E S O C U P A R S E 
se a l q u i l a u n a c a s a en l a c a l l e de S a n M a -
¡ r i a n o e n t r e J . M. P é r - a g a y M. de la ¡ U -
b a n a . en J e s ú s de l Monte , c o m p u e s t a de 
1 j a r d í n , p o r t a l , s a l a , comedor , c u a t r o e s p a -
c i o s a s h a b i t a c i o n e s a l t a s de d o r m i r . O t r a 
b a j a p a r a cr iados , c o c i n a m u y a m p l i a , b a -
ño , d u c h a y dos inodoros con u n h e r m o s o 
c o r r e d o r en los a l t ^ s . I n f o r m e s a l lado. 
209!» 4-J3 
S E A L Q U I L A N , en L u z n ú m . 7. e n t r e I n -
q u i s i d o r y S a n I g n a c i o , l a s a l a y v a r i o s 
( i o p a r t a m e n t o s p a r a oficinas, h o m b r e s s o -
los y m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . 
2096 8-23 
S E AIÍQ/CIIJA un piso en l a c a s a O b n r o i a 
n ú m . 101, moderno , a c a b a d o de c o n s t r u i r , 
c o n t i g u o & l a e s q u i n a de M o n s e r r a t e : a m -
pl io y m o d e r n o y m u y c e r c a del P a r q u e y 
t r a n v í a s . 2136 6-24 
J E S t ' S D E I . M O N T E . S a n t o S u á r e z n ú ' n . 
49. a n t i g u o , se a l q u i l a b a r a t a es ta e s p a r i o -
»a c a s a , con p o r t a l , s a l a , s a l e t a , c u a t r o 
g r a n d e s fcuartos y b u e n a coc ina . L a l la'-e 
a l lado. I n f o r m a n en 6a. n ú m . 72. e s q u i n a 
A B , V<?dado! 2152 8-25 
S E AI.QI.IIJA e l a l to , con a b u n d a n c i a de 
a s y a , A n c h a del Nnrtp n ú m . 319, a n t i g u o ; 
t i e n e s a l a , s a l e t a y t rea r u a r l o s , PP or'no 
c e n t e n e s . L a U a v * pin la c a r n i c e r í a , n d m . 
315. TAmest - el c a r r o de T ' n l v e r a l á a d . 
2151 4.24 
S E A L O A I I - A u n a c a s a con e n t r e s u e l o s , 
en 7 centenes , c a l l e de E s p a d a n ú m . 281 A , 
e s e q u i n a á S a n J o s é y A. l a b r i s a . I n f o r m e s 
al dob lar . San J o s é 121. a n t i g u o s todos los 
n ú m e r o s . J o s é C e b a l l o s . 
2094 .4_"_2Í— 
S E A I . Q , r i l - A ! V los b a j o s de l a c a s a L u z 
85. a n t i g u o , con s a l a , s a l e t a y ñ c u a r t o s : 
e l é c t r i c o s . a l c a n t a r i l l a d o y p a v i m e n t a c i ó n ; 
h i g i e n e y b a r a t a . L a l l a v e é i n f o r m e s en 
M u r a l l a n ú m . 72. L a P a r r a . 
2126 8-23 
OBISPO Múrn. 56 
Q u i e n n e c e s i t e h e r m o s a s , y f r e s c a s ofici-
nas las h a l l a r a en e ? a e s p l é n d i d a " c a s a , s i -
t u a d a en el m e j o r p u n t o c é n t r i c o y c o m u r -
c l a l de la H a b a n a . P r e c i o s : de 4 A. 6 cento -
I ne« . 2122 4-2S 
S E A L Q U I L A : * los a l t o ~ d e S a n R a f a é i 
nrtm. 158, a n t i g u o . L a l l a v e « n loa b a -
jos*. 2061 8-22 
E X '13 C E N T E N E S se a l q u i l a n los m o -
d e r n o s a l t o s de C o n s u l a d o 27, e s q u i n a ¿l 
G e n i o s , c o n s a l a , comedor , ó g r a n d e s c u a r t o -, 
b a ñ o y d e m á s comodidades . L a l l a v e é^ i n -
f o r m e s en los bajos . 2086 4 ' " Í _ 
" S E - A L Q A ' I L A X , á h o m b r e s solos fi 
t r i m o n i o s s i n n i ñ o s , e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o -
nes a c a b a d a s de f a b r i c a r , en los a l to s . le í 
c a f é " V i s t a A l e g r e . " con f rente á l a s c a l l e s 
de A n c h a de l N o r t e y l ' . e l a s c o a í n . I n f o r m a n 
en el c a f é . 2084 15-22 F . 
S E A L Q U I L A 
u n a c a s i t a q u i n t a , s i t u a d a en A l c a l d e O ' P a . 
r r l l l n ú m . 12, e n t r e E s t r a d a P a l m a "y T I ' 
ber tad . V í b o r a ; áe compone de sa la , coiri*. 
dor, c o c i n a y t r e s c u a r t o s en e l bajo, J , í l 
t re s c u a r t o s y el b a ñ o en el a l i o ; \A iia.-fc 
en l a bodega do E ; t r a d a P a l m a y L a g u s -
r u e l a ; i n f o r m e s : s u d u e ñ o . R e f u g i o 40, 
derno, a l tos , do 10 ,1 12 y de 7 á g de la 
noche. ( '920 
~ E N C H A C O N M M. S. a l tos , se a l q u i U 
u n a h e r m o s a y a l a p a r a e s c r i t o r i o 6 m a ^ i . 
monio s i n n i ñ o s , 6 s e ñ o r a s so las . 
G . - 8-18 
V E D A D O . 17' e n t r e 10 y 12. ~Se alquiS 
e s t a h e r m o s a c a s a , do g u s t o y c o m o d i d a i 
i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a , a g u a en todas las ha-
b i tac iones , c a l e n t a d o r ' y d e m á s serv lomj 
m o d e r n o ' ; a l q u i l e r m ó d i c o . I n f o r m a n 
l a m i s m a . 1926 s - l g 
C A S A D E F A M I L I A S . Se a l q u i l a n h a b i -
t a c i o n e s a m u e b l a d a s y con t o d a a s i s t e n c i a ; 
en la p l a n t a b a j a un d e p a r t a m e n t o de sala 
y h a b i t a c i ó n , e x i g i é n d o s e r e f e r e n c i a s . E m -
p e d r a d o n ú m . 75. 20SS 4-22 
S E A L Q U I L A 
U n p r i n c i p a l • on C a r l o s 11 í e squ ina & 
Oquendo. de rec i en te c o n s t r u c c i ó n , con una 
g r a n .sala, .«a le ta , g a b i n e t e . 5 c u a r t o s y un 
g r a n v e s t í b u l o ; piso de mosa i co y e s c a l e r a 
de m á r m o l . V a l e 15 centenes . 
I n f o r m a n c u e l c a f é de l bajo y on O b r a -
p í a n ú m . 7. 1915 _ 20-17 R 
R 1 C I - A «fi y « S . — S e a l q u i l a n 2 pisos e o ñ 
e n t r a d a s independ iente s , son fresr "os y ven-
t i lados , con g r a n d e s comodidades . C o n d i -
c iones h i g i é n i c a s y s e r v i c i o s a n i t a r i o de lo 
mejor , e s c a l e r a de m á r m o l y m u y a m p l i a . 
I n f o r m e s en los bajos , A l m a c é n de S o m -
breros . 195 1 8-20 
O B U A I M A M M. 14, e s q u i n a H Mercad 
ros, se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s (.en b a l c ó n 
l a ca l l e , é i n t e r i o r e s , á prec io s m ó d i c o s . 
1923 8-17 
S E A L Q I I L A u n a h a b i t a c i ó n á persona 
s o l a ó m a t r i m o n i o s in n i ñ o s . A m a r g u r a 
n ú m . 60, a n t i g u o , i n f o r m a r á n . 
1907 8-17 
S B A L Q U I L A N los a l tos y los bajos lio 
S a l u d n ú m . 30. con e n t r a d a independiente , 
f r e s c o s y con toda c l a s e de comodidades . 
L a s l l a v e s en l a bodega de l a e sr ju ina y rm 
d u e ñ o en G a l i a n o n ú m . 60. a l tos de l a pe-
l e t e r í a , e n t r a d a por X e p t u n o . 
.2013 8-20 
A i i H O i a c r r / r o n 
s o l i c i t a uno que e n t i e n d a de s embrar , 
c u l t i v a r , t r a s p l a n t a r y poder á r b o l e s p a r a 
h a c e r g u a r d a r r a y a s y a r b o l e d a s en u n a t in-
c a g r a n d e . Ü b r a p í a 32. a l tos , C r i s t ó b a l de 
l a G u a r d i a . 1924 10- 17 
E N T E N I E N T E R E V 33. a l tos , se a l q . n -
l a n h a b i t a c i o n e s p a r a h o m b r e s solos, con 
m u e b l e s y s i n e l l o s ; se p iden y se d a n I e -
f e r e n c l a s . 2025 iO-21 
S E A L Q U I L A N los b a j o s de B e l a s c o r . ' n 
y E s c o b a r , prop ios p a r a c u a l q u i e r o í a s e de 
e s t a b l e c i m i e n t o . I n f o r m a P u j o l , en é l " N é c -
t a r H a b a n e r o . " 2033 t- . ' l 
L A G I A A S 8 « . se a l q u l a . con s a l a , c o m e -
dor, 314 b a j o s y 1 a l t o y d e m á s c o m o d i d a -
des. I n f o r m e s « n A g u i a r n ú m . 43. N o t a -
r í a de l D r . G a r c í a H u e r t a , de 10 á 11 y de 
3 á 4. T e l é f o n o p a r t i c u l a r F-1159 . 
2039 4-21 
S E A L Q U I L A N l a s e s p a c i o s a * e a s á s de 
a l to y bajo , s i t u a d a s en la ca l l e ña. n ú m s . I 
43 y 43 A , c a s i e s q u i n a á B a ñ o s , a c a b a d a s i 
do f a b r i c a r , con i n s t a l a c i o n e s s a n i t a r i a s en | 
todos s u s d e p a r t a m e n t o s . Se componen de i 
s a l a , s a l e t a , comedor , c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o , 
inodoros , c u a r t a p a r a u r i a d o s y coc ina . Sen 
c u a t r o c a s a s , c o m p l e t a m e n t e a i s l a d o s los 
bajos de los a l tos . I n f o r m a r á n en Oficios 
n ú m . 28: 2037 8-21 
O R Í N H 0 1 E L C E R I C A 
Industria 1G9, esquina á Barcelona. Coa 
c ien hab i íarr jo^es , cada una con s u hatto 
áe, sgua caliente, luz, timbres y e l e r a d o r 
eléctrico. Preeioe sin c o r r i d a , desde m¡ pe-
so -por persona, y con comida deede dos 
pesos. Para familia y por meses, precio* 
convencionale*;- Teléfono A-2958. 
. C 465 , F . 1 •:, 
S E A L Q U I 1 - A N en 9 centones , los her-
mosos b a j o s de l a , c a s a X e p t u n o núm. 216 Z» 
a n t i g u o , compues to de s a l a , s a l e t a , cuatro 
c u a r t o s , e s p l é n d i d o comedor , c o c i n a , cuar-
to p a r a c r i a d o s , c u a r t o de b a ñ o y dos servi-
c ios s a n i t a r i o s : la-; l l a v e s en la m i s m a 
c a s a ó on la. bodega de X o p t u n o y Marqués 
G o n z á l e z . P a r a m á s i n f o r m e s , en la Per-
f u m e r í a de M a n r i q u e y S a n J o s é . 
C ÜIO 6-17 
P I S O N U E V O 
S€ a l q u i l a ol a l to do la casa que 
o c u p a l a s u c u r s a l del B a n c o del C a -
n a d á , en M u r a l l a n ú m e r o 32. esqui -
n a á A g u a c a t e . P o r t e n e r siete ha -
b i t a c i o n e s y d e m á s d o p e m l c n c i a s . a m -
p l i a s , s i r v e p a r a f a m i l i a de srusto ó 
p a r a las o f i c i n a s de una e m p r e s a . 
L a l l a v o en Ifi m i s m a casa ó i n f o r -
mes en M u r a l l a n ú m e r o 125. a l tos . 
C 651 •• _ F 21. 
LOMA DEL VEDADO. c a l l ( P l 7 ~ n V i 
moderno . C a s a de dos pisos , s a l a , comedor . 
4 c u a r t o s , dos inodoros , luz e l é c t r i c a , a g u a 
en a l t o y bajo . etc. I n f o r m e s : F n ú m . 30, 
a n t i g u o , e n t r e 15 y 17, V e d a d o . 
2045 S-21 
Sf; D A FON A K R K N D A M I E N T O U N A (' A -
s a c u y a e x t e n s i ó n es a p l i c a b l e á t a l l e r , « a -
r:vge ó a l m a c é n , f^an R a f a e l n ú m . 150. bo-
d e g a . 1899 S - I7 
V01\ K2r, O R O A M E U I C V N O 
Se a l q u i l a la casa n ú m . 14. a n t i g u o , de l a 
ca l l e 27 de N o v i e m b r e ; t iene 6 huecos de 
c u a r t o , s a l a y comedor. L a l l a v e e n l a bo-
d e g a de l a e s q u i n a . P o r m e n o r e s : T e n i e n t e 
R e y , "Potro A n d a l u z . " 
1877 8416 
S E A L Q U I L A U N A B O X I T A C A S A K N 
L A C A L L E K E X T K L 15 Y 17. I X F O R M 
É N S A X I G X A C Í O X C M . 40, A N T I C U O . 
L A L L A V E E N 17 E S Q U I N A A K . 
. 1823 10-15 
5 
V E D A D O . — C a l l e C n ú m . 188. entro 19 y 
21, m a g n í f i c o s a l tos , e n t e r a m e n t e i n d e p e n -
d i e n t e s ; a g u a a b u n d a n t e , dos b a ñ o s , c i n j o 
d o r m i t o r i o s y l u z e l é c t r i c a . 
2024 15-21 F . 
A6UÍLA 2 3 8 , ANTIGUO 
e n t r e E s p e r a n z a y C a l z a d a de V i v e s . T e r -
m i n a d a de f a b r i c a r . H E R M O S A S H A H I P A -
C I O N E S , con I X S T A L A C I O X E l j E C T R I C A , 
C I E L O R A S O y P I S O D E M O S A I C O , qqn los 
U a v i n e s , y l l a v í n p a r a l a p u e r t a de l a ea l le . 
E n l a m i s m a c a s a 2 G R A X D E S S A L O X E S 
t a m b i é n con i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a , p u e r t a s 
de h i e r r o ONDULADAS, á p r o p ó s i t o p a v a 
e s t a b l e c i m i e n t o , como F a r m a c i a ó c a s a do 
P r é s t a m o s . 
I n f o r m a n en l a m i s m a c a s a ó i s u p r n ^ • -
t a r i o : S O L X U M . 107, a n t i g u o . 
¿020 in-21 
So a l q u i l a n los l í e n n o s o s , f rescos y v e n -
t i lados a l to s (Je o s l a c a s a , s i t u a d a p r ó x i -
mo á l a C a l z a d a de S a n L á z a r o , c o m p u e s -
tos de s a l a , comedor , s e i s c u a r t o s , s a l e t a 
de c o m e r , con todos los s e r v i c i o s s a n i t a -
r ios m o d e r n o s : hab iendo pasado y a por d i -
c h a c a l l e el A l c a n t a r i l l a d o . I n f o r m a n ú n i -
c a m e n t e en el B u f e t e de los L e d o s . So la y 
P e s s i n o , A m a r g u r a n ú m e r o 21. T e l é f o n o A-2736. L a UÍLVC en los bajos . 
1S03 10-14 
2 7 
I N F A N T A M M. S 
Se a l q u i l a , p r o p i a p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , 
con s a l a , s a l e t a , z a g u á n y c inco c u a r t o s , en 
$53-00. L a l l a v e en I n f a n t a n ú m . 8, e s q u i -
n a do T e i a s . 2010 15-20 F . 
Se a l q u i l a n los h e r m o s o s y bien s i t u a -
dos b a j o s de e s t a c a s a , c o m p u e s t o s de s a -
la , c o m e d o r y c inco c u a r t o s , con todos IOS 
I s e r v i c i o s s a n i t a r i o s modernos . L a l l a v e e n 
j S a n L á z a r o n ú m . 92, a n t i g u o , a l fondo de. 
; d i c h a c a s a , d o b l a n d o la e s q u i n a . I n f o r m a n 
ú n i c a m e n t e en A m a r g u r a n ú m . 21, T e l é f o -
no A-2736 . B u f e t e de los Ledos . S o l a y 
P e s s i n o . 1 804 10-14 
A V I S O A L CO^MERCÍO.I^Se~ a í q ü l i a " un 
g r a n l o c a l c o n s t r u i d o s o b r e 14 c o l u m n a s , 
c u a t r o p u e r t a s o n d u l a d a s á l a c a l l e , 
prec io , m ó d i v o . V é a s e . E e r n a z a n ú m . 
1596 15-9 F . 
S E A L Q U I L A en 7 centenes , el piso nue-
vo, a l to , do O q u e n d o n ú m . 10. nuevo, con 
t r e s c u a r t o s , s a l a , comedor , a c o r a de l a 
b r i s a . L a l l a v e en l a e s q u i n a , f á b r i c a ú e 
m o s a i c o s . 2000 8-20 
S u 
52. 
T E 
E N L A N E W Y O R K . A m i s t a d entre S a n 
J o s é y S a n R a f a e l , « o a l q u i l a n ' h a b i t a ' i o -
nes, con ó s i n m u t b l e s . desde dos cen ter . e ; 
h a s t a c u a t r o y se a d m i t e n abonados & l a 
m e s a . T e l é f o n o A-5621. 
1986 8.20 
SE A L Q U I L A N los h e r m o s o s y f re scos 
a l to s S a n L á z a r o 235. con s a l a , s a l e t a . 5 
c u a r t o s y s e r v i c i o s dobles modernos . L a 
l l a v e en l a bodega . 1970 8-20 
V E D A D O . — E s p l é n d i d a c a s a , c a l l e 6 n ú -
m e r o 18. f r e n t e a l p a r q u e e n que se c o n s -
t r u i r á el m o n u m e n t o a l "Maine ." 6 c u a r t o s 
y comedor*s . p a r a f a m i l i a de gusto . I n f o r -
m e s : A n g e l e s 14, T e l é f o n o A-8291: 
1969 6-20 
V E D A D O . — S e a l q u i l a l a c a s a ca l l e ota. 
n ú m . 55, e n t r e B y C . I n f o r m a n en S u á -
r e z n ú m . 84. T e l é f o n o A-1604. 
1960 s-->(i 
S E A L Q U I L A N los a l tos de Berna:-:.-! .H. 
con e n t r a d a independ ien te , e s c a l e r a de m á r -
mol , s a l a , a n t e s a l a , comedor , c inco c u a r -
tos, b a ñ o , c o c i n a , etc. L a l l a v e cu >JA. 
jos . I n f o r m a n en S a n L á z a r o 229. a l tos . 
T e l é f o n o A-5598. 1959 ' «-"O 
H a b a n u 78. m o d e r n o . — T e l é l ú n o A-2474. 
T o d a p e r s o n a que desee a l q u i l a r a l g . m a 
oasa. puede p a s a r por m i Of ic ina , donde se 
l a puedo p r o p o r c i o n a r s i n c o b r a r l e n a d a . 
C 520 p. 8 
Á los v ia jeros y ü í é n t e s que 
V E N G A N P A R A L A H A B A N A 
L e s r e c o m i e n d o v a y a n a l hotel y fonda 
L a G r a n A n t i l l a . Oficios n ú m . 13. a n t i g u o , 
á u n a c u a d r a de l a M a c h i n a y M u e l l e de 
L u z , y o t i c m i t r a r á n h a b i t a c i o n e s con dos 
e l e g a n t e s c a m a s , desde ?0-5U h a s t a í l - ' ' 0 . 
con b a l c ó n á l a c a l l e y luz e l é c t r i c a : co -
m i d a por d ía , desde $0-50. S e r á n s e r v i d o s 
g r a t i s p o r los buenos a g e n t e s de es te h-J-
tel, en c u a n t o neces i t en . 
I S I S 26-15 F _ 
S E A L Q U I L A R l o s " " c ó m o d o s a l tos de ! a 
casa J e s ú s M a r í a n ú m . 17. c a p a c e s p a r a 
f a m i l i a l a i g a . en m ó d i c o p r e c i o ; I n f o r m a -
r á n en l o s bajos . 1S3S 8-15 
P A R A VIDRIKÍVA de t a b a c o s " : g a r r ó n 
i c a s a de c a m b i o y b i l i o t e s de l o t e r í a , se ce -
rdo un loca l en punto i n m e j o r a b l e . I n f o r -
m a n : B o i a s c o a í n n ú m . 35. moderno. 
I 0 3 Í • 26-26 E . 
S E A L Q . l l L A la c a s a ca l le ' d l T s a l u d núm»., 
95.̂  a l tos , do m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n , f r e n t e 
medor. ti*» 
H A B I T A C I O N E S . — S e a l q u i l a n , bien v e n -
t i l a d a s , con v i s t a á la c a l l e ó in ter iores , 
con y s i n m u e b l e s , e s m e r a d o s e r v i c i o y luz 
e l é c t r i c a . E n l a m i s m a se a l q u i l a n e s p l é n -
didos l oca l e s p a r a of ic inas. A g u i a r 72. a n -
t iguo, e s q u i n a á S a n J u a n de D i o s , a l tos . 
1955 8-20 
E S T R A D A P A L M A - 7 » . — S e a lqul ' .a e s t a 
h e r m o s a c a s a , c o n j a r d í n , p o r t a l , zagu ' in . 
s a l a , comedor , c inco h e r m o s o s c u a r t o s . L a 
l l a v e en l a bodega de l a e s q u i n a . Su prec i -» : 
$50-00 m o n e d a a m e r i c a n a . S u d u e ñ o : S a n 
M i g u e l n ú m . 1 1 1. 1927 " 10-18 
S E A L Q U I L A N en 9 y t i c e n t e n e s , r e s -
p e c t i v a m e n t e . los m o d e r n o s a l tos rio V i r -
tudes n ú m . 61. y los b a j o s de M a n r i q u e 
n ú m . 31 A'. L a s l l a v e s on l a s m i s m a s 
1931 s - j* ; 
á l a b r i s a , c o m p u e s t a di 
uno p a r a c r i a d 
ros . L a l l a v e 
O b r a p í a núm. 
1559 
a l a . 
15-8 
S E A L Q U I L A N los boni tos ba jos de C u L a 
n ú m . 8, lo^ a l to s de S a n N i c o l á s n ú m . I J . 
los b a j o s de S a r N i c o l á s n ú m . 83; pretaqa 
r a z o n a b l e s , é i n f o r m a r l n en Maprjn ' jr . [ j j 
T e l f . A - 1 2 5 r 1047 6-lV' 
A M A R G U R A H3, ar . t iguo, a l t o s T ' s e ' a í f i V i ; ¡ a 
en 5 trenteueii. i s e ñ o r a s so las 6 m a t r m o -
nlo s i n n i ñ o s , un d e p a r t a m e n t o Indept-n-
d lente con dos h a b i t a c i o n e s , c u a r t o de h¡ 
ñ o m o d e r n o y c o c i n a . X o b a y n A « i n q u i l i -
n o s : .«e i n f o r m a e n loa m i s m o s a l tos , de 7 
a. m. á. S p. m, IJ>2» 15-] 8 F . 
E N C H A CON 8 (altos) en casa de fa-
| milia respetuble. «se alquila una sala P»* 
ra escritorio. G. 16 B> i 
H A B I T A C I O N E S , e n ^ksa. s i t u a d a en 
j p a r t e m á s c o m e r c i a l . S o n g r a n d e s y P'O" 
j p ias p a r a cemi -don i s tas . profesores . etC-; 
I L u z e l é c t r i r c . m a í n l í i c ? e n t r a d a y dere»,i 
i cho á la s a l a , a n t e s a l a y b a l c ó n . A g u l l » -
n ú m . 80, c a s i e s q u i n a á &an R a f a e l . 
852 26-23̂ E. _ 
L A C A S A - B L A N C A 
Cal 'c B a ñ o s núm. 15 .—Vedado 
B A J O N U E V A D I R E C C I O N 
( U o d e r n e w M n n a g c m f t i l t 
E n el m e j o r punto del V e d a d o , al lado o* 
i los b a ñ o s de m a r y de los t r a n v í a s . 
S e r v i c i o e s m e r a d o . A l a F r a n c e s a , y E s p » - . 
1 ñ o l a , con todbe los a d e l a n t o s modernos-
P R E C I O S M O D I C O S , 
T e l f . K - l - . s . " V e d a d o . Hol»B«»« 
I 982 JÍ;-25 l' 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O O \ I . M A C E > 
. Se a l q u i l a n v a r i o s l oca l e s de d i s t l r . t r i fr'" 
I m a ñ o s en l a C a l z a d a de B e l a s c o a i n . de L e a . 
i tad á E s c o b a r , dos c u a d r a s do los Cuatro Ca-
j minos y m á s de s e s e n t ? t r a n v í a s c a d a horf 
' por s u frente. 872 26-21 E 
DIARIO D E LA MABINA.—Bdkfótf la mafiana.—Febrero 24 de 1912. n 
SgCIEDADES E S P A S O U S 
MOVIMIENTO D E E N F E R M O S 
E N L A " C O V A D O N G A " 
asaron- Baldomcro Ferrer Méndez. 
Inf Hn Vivella Llavona. Jesús Cristóbal 
C ÍIPZ \lfredo Hernández y Hernfcn-
^ Ramón Otón Monelos. Evangelista 
d ^ f n Valdés, Inocencio Ferníindez Goa-
54 Ricardo Sainz Pérez, Aurelio Díaz 
íál-Zí José Díaz Alvarez. Manuel Mén-
^8DaFernández, Angel González Vega, Ca-
oel vigiano Gayetaúo, Ramón Cuervo 
7 neo Domingo González. García, Beni-
Ara Martínez "López, Inocencio Alvarez 
r í?fa; Miguel Jorge. José Pérez. Narciso 
zález 'Padr6n ' ^lariuo Corrales Peláez 
GOístanislao Menéndez Alonso. 
) ne alta: Julio florales Herrera, Angel 
Criado José Aguiar Lorenzo, Emilio 
í imbardero Fernández, Gerardo Alonso 
Jfcmíndez, Segundo González Pére í , TVon-
PSISO Araugo Alocso. r elestii.) G ^ ^ z 
rarcía. José Loche Zarracma, Maximino 
Afencndez Rodríguez, Fni8tuoSv-> González 
ciárez. J"*'- ?^eana Palacios, Isidvn 
Ve^a Fernández Ange' Fernández A?üe-
" josé Suárez Blanco JOBÍ García Al -
! '̂rez, Ramón Pérez Fernández y José 
Sánchez Prendes. 
E N " L A B E N K r i C A " 
Ingresaron: Manuel Secc Ardá, Rafael 
Doaz" Arias, Ramón Fernández Otero, J¡í-
Domínguez Pájaro, Enriqu/? García 
qe0jlUe, Carlos Roca Bello, Andrés López 
lópez, Germán Cortés González, Kugenio 
^agtjjieira Torrente, Antonio Gi rc ía La-
mas. Angel Cid Limia, Ramón Otero,. Ma-
nuel Yáñez Arias, José Mareque Vidal y 
joeé Vidal Franco. 
Ue alta: Juan Pujol Totesu. CslesMno 
Vázquez Diéguez, Cesáreo Seoane Rivera, 
Manuel Sánchez Temprano, Emilio Quin-
jeiro de Dios, Gabriel Díaz Pin, Donato 
Alonso Torres, Serafín Vázquez Martí-
nez, Juan Antón Vega é Higinio Yáñez 
Rpy 
E N " L A B A L E A R " 
Ingresaron: Manuela Vázquez, Juliana 
puentes. Prudencio Acosta, Miguel Suñer, 
Teresa Gallafre, Mercedes Rodríguez, Ra-
mona Cafiarda, Gabriel Tetradas, Rosa 
Kovio y Dolores Villal ta. 
De aita: Juan Figarola, Teresa Méndez, 
Carmen Sonto y María Díaz Alonso. 
m o d a í 
Para clizfraces de mérito no hay 
nada mejor que la colección que 
manda todos los años la acreditada 
Revista el "Chic Pa r i s i én , " de la cual 
se puede decir con toda certeza que 
satisface todos ]os caprichos. 
Trajes de Italiana. Imperio, Direc-
torio, manólas, rusas, etc.. etc. 
Esta revista se puede adquirir en 
"Roma.'" Obispo 63. de P. Carbón, 
así como también unos e-stuches de-
uominados "Fuente de perfume."" de 
la acreditada casa J. Atkinson's. 
.ir Londres, propios para llevar á 
talles ó reuniones donde haya gran 
aglomeración de público. Su forma 
es tal que adap tándos eá la mano, 
permite hacer aso de él en cualquier 
jjnoTnento. 
O B R A S N U E V A S 
en nistica, recibidas en la "Librería Nüe-
|va," de Jorge Morlón. Dragones frente al 
Teatro Martí, Apartado 255. 
LLa Criminología; por Garófalo, 
i (19121 ? 1-50 
Las Grandes Corrientes del Pen-
samiento Contemporáneo; por 
Eucken 
Prolegómenos; por Kant . . . . 
Paradojas de la Naturaleza y de 
[ la Ciencia; por Mampson . . . 
La Conquista Mineral; por Lau-
\ nay 
El Más Alhi de la Muerte; por 
[ Leadbeater 
Ensayos de Crítica y de Historia; 
I por Taine 
El Alma «>s función deL Cerebro: 
f por Feriere 
Las Fronteras de la Locura; por 
CulWe 
Filosofía de la Religión; por Sa-
[ Eatier . . . . ' 
El Libro del Buen Amor; por 
Juan Ruiz . . . * . . " 
Estebanlllo González; por E. Gon-
zález 
Obras Poét icas; por Góngora . . 
El Cántico Espiritual; por San 
Juan de la Cruz 
Prosas; por Gonzalo de Berceo. 
Derrota de los Pedantes; por Mo-
¡ ratín 
El Lazarillo de Termes; por Hur-
l tado de Mendoza 
Los Sueños; por Quevedo . . . . 
La Reina del Aquelarre (2 tomos) 
Por Leroux 
A las diez: Seis películas y couplets 
por la Bella Mane ta . 
T E A T R O MARTI.— 
Compañía de zarzuela bufo cubana. 
Xo hemos recibido el programa. 
C A S I N O . — 
Cine y compañía :le ^amiela. 
iMUK'ión por tandas. 
Funedón corrida. 
En la matinée: La « omedia en un 
acto Los corridos, y la zarzuela en ón 
acto E l tumo de los porHdot. 
Por la noche, tres tandas. 
A las ocho: Tres películas y La zar-
zuela en un acto Los alujaos, 
A las nueve: Tres películas y la zar 
zoela en un acto L a señora capitana. 
A las diez: Tres películas y al come-
dia E l fantasma d-e la eíqmmk 
CINE NÍ» V K D A D E S . — Prado y V i r tu . 
des. — Función por tandas.—Estrenos 
diarios.—Matinées los domingos. 
CINE NORMA. — Cinematógrafo y 
Concierto.—San Rafael y Consulav^o'. 
•-Punción por tan bis.—Matinées lc« 
domingos. 
L I S T A 
Adminis-
o-so 
0-70 
0-90 
1-30 
90 
1 
0- 90 
1- :!0 
0-50 
0-50 
0-50 
0-50 
0-50 
0-50 
0-50 
0-50 
0 80 
7-24 
E S P E C T A C U L O S P U B L I C O S 
\ NACIONAL:— 
P^ran Cinematógrafo de la empresa 
rEnriruic Rosas.—Función por tandas. 
^tr»>n'>.s diarios. 
H b i la matinée de hoy se exhibirán 
películas siguientes: (Cebollino en 
e' gimnvsw, I M paloma y rl Imlcfin, 
< arta á Amoehia, FJ misterio de la ca-
toft; Clin y Filete, A-ventura extraña, 
f*' mJf/ar y El vu-lín d-e Tontolini. 
En la función nocturna: /Por qué 
Wiar las (¡nieblas? La w/omo y fl hnf-
M>>if ( ' , / , • / „ • Amadiia, E l feconcilia-
^'l'- Kl ínisn-rir, ds ¡a catnA. Los e'oia-
y*™* frnidorrst Aventura extraña, 
WHo u FUdf, vi i-ioiin dr fontolini v 
Y R E T . — 
mj/añía Cómica Dramático Pru-
ia Grifell. 
• compañía i.e opereta y Zarzaela vie-
de Esperanza Iris, 
f A la.s ocl'.o y euario. 
>,<'u matint'c: La opereta en tres 
je tos f-j] Cm^jr ,1, Lux/imhunjo. 
WL~'rí 'a función nocturna: í.a Viuda 
^ AI/JN- TI R I N . — 
[ " lne y la wmpañía cómica. 
r función por tandas. 
| ^ T "nci.'.n corrida.- En la niathief: 
?. prii--i)iqs y el jugante eónijeo La 
[ la noche cuatro tandas 
Z/'ÍQ monigotes 
: Lo* pojaros surifo*. 
^ las nueve: Tres películas y la •••<• 
^ / nro ,j FratHHSfiO. 
de las cartas detenidas en 
tración de Correos. 
E S P A Ñ A 
Alvarez, Aurelio; Alvarez.. María; Alva-
rez, Juan; Alvarez, Luis Sautirso; Alva-
rez Francisco; Alvarez, Bonifacio; Alva-
rez, Antonio; Alvarez, Amalio; Alvarez, 
Amalio; Alvarez, Cipriano; Alvarez, Juan; 
Agramayor, Cayetano; Alvaroa, Dámasa; 
Artaraz, José ; Arango, José ; Arce, Vicen-
te; Arredondo, Francisca; Arregui, Inés 
de; Anguena, José María; Alonso, Hono-
rio; Arguelles, Jaime; Ayuso, Carlos. 
B 
Barral, Antonia: Batista, Angel; Bani-
da, Alejandro; Benito, Salvador; Beníter, 
Pedro; Bernárdez, Manuela; Bisafias, An-
tonio; Bouza, Bautista; Bouza, Bautista; 
Bol, Bustarobill. 
C 
Calleja. Moisés; Cano, Avelino; Catá, 
Ceferino;. Calovino, José ; Cándano, Ense-
bio; Cata, Jaez; Cardene, Manuel; Cam-
po, José ; Carballo, Manolo; Carrió, Euge-
nio; Castro, Joaquín; Carbia, José ; Clara, 
Demetrio; Carnise, Juan; Carreño, Alber-
to; Cerra, José ; Cisnero, Diego; Corral, 
Antonio; Corral, Plácido; Congart, Rosa; 
Cortés, Inocencio; Cuenllas, Jimenal; Cu-
deiro, Antonio; Cudeiro. Antonio. 
D 
Darlas. Antonio; Dariva, Concba; Da-
liomy, Mr.; Delgado, Manuel; Dfnz, Auro-
ra; Díaz, Avelino; Díaz. Fernando; Díaz, 
Aniceto; Diego, Aurora; Diez, Cándida; 
Diéguez, Manuel; Diez, Arsenio. 
E 
Estévez, José ; Espinosa, Dolores. 
F 
Fraga, Antonio: Fernández, María; 
Fernández. T'ascacio; Fernández, iDeside-
Vlo; Fernández, Miguel; Fernández, Emi-
l io ; . Fernández. Aurora; Fernández, Ra-
miro; Fernández, Ramón; Fernández, 
Everardo; Feimández. Florentino; Fernan-
dez, Antonio; Fernández, Camila: Fernán-
dez, Belarmino; Fernández, José ; Fernán-
dez, Manuel: Fernández, Venancio; PT-
nández. Benigno: Fernández, Celestino: 
Fernández, Antonio; Fernández, Pasca-
da ; Freiré, María Luisa; Ferreiro, Ma-
nuel María: Feito, Joaquín; Fey-to, Ma-
nuel; Frígolo. Salvador Benito; Fierros, 
Amparo; Fierros, Amparo. 
G 
García, Ignacio: García, Ramón: García, 
Manuel; García, José ; García, Manuela; 
García, Joaquín; García. Pablo; Garoíp, 
Pablo; García, Andrés ; Garguré. Ricardo; 
Gamonal, Adolfo; Gener. Domingo; Gil, 
Manuel; González. Felina; González. Ma-
nuel; Gonzále-',, Miguel: González, Fran-
cisco; González, José López; González, 
Dama: González. Lucía: González, Aure-
lia; González. Manuel, González. José ; 
González, José María; González, Digna; 
González. Manuel; Gonález. Jul ián; Gon-
zález, Alfonso; Gómez. Ignacio: Gómez. 
Allende y Ca.; Gutiérrez, Joaquín; Gutié-
rrez, Félix: Gurmiendi, Domingo; Gunei-
ros, Manuel. 
H 
Hagatera, Antonio: Hartmann, Kai ie : 
Hartmann, Katie; Hernández, Olio; Her-
nández, Antonio; Herrera, Juan.. 
I 
Iglesias,. Manuel; Iglesias, Isidoro. 
J 
Juan, J. Pedro; Jaren, Rafael. 
L 
Lastra, Francisco; Lastra. Francisco; 
Ladia. Guillermina; Laiseca. Paulina; La-
mas, Marcelino: Lun, Alejandro; Lame-
llas, Cándido; Larranaga, Francisco; Ló-
pez, Juan; López, Aurelia; López, Jacin-
ta; López, Cándida; López, Aquilia; Ló-
pez, Africa; López, Juan: López, Aurelia; 
López. Manuel; López, Manuela; López, 
María; López, Raoul; López, Antonio. 
L L 
Llanos, Teresa; Llunan. Juan Martín. 
M 
Martínez, José : Martínez, J e sús : Martí-
nez, Antonio; Martínez. Victente: Martí-
nez! Ju l ián ; Martínez, Dolores; Martfnfcz, 
Martines; Martínez, Claudio; Martínez, 
José ; Maves, Avelino; Martí. José ; Ma-
rañón, José ; Manera. Máxima; MarFio. 
Candelaria: Marrero, Gregoria: Martí. Jo-
Bé' Martí Felipe; Mellara, Antonio: Mén-
dez. * Antonio: Medina. E.; Méndez, Ave-
lino; .Menéndez, Juan; Molina, Pedro; 
Moreno. María; Montes. Dominga; Mon-
tes, Juan: Morate, Angustia: Muiñas, Jua-
na; Muñoz, Abelardo. 
N 
Negrete, Tomás; \ i cke . Paúl R.; So-
bre, Ramos; Xúñez, Norberto. 
O 
Olasagati, Isabel; Ocañiz. Emilio: Drte-
ea. Florentino; Guster. Angel; Opia, Car-
Mk fie Í M ñmú banchez, Manuel: Sánchez. J o s é ; Sán cnez, Juan; Sánchez. Valent ín: Sáncnez 
J e sús ; Sánchez, Miguel; Sánchez. José : , 
banchez, María: Sánchez. Emil io: S á n - | r . r _ . . . . . 
9 « i ^ ^ « ^ . i Casino Español de la Habana 
Rafael; San Cándido, Savi; Sánche, Ca 1 
taima; Santamaría . Serafín: Santiago 
José Modesto; Salinos, Luis; Soto, An 
Oré; Solana, Tomás; Sotirra. Vicenta: 
bolmuach, s. P. 
C L I N I M 
c o m i s i ó n d e F i e s t a s L a b o r a t o r i o D e n t a l 
A R T E S Y 
o o ü w í i e ¿ r e s n S a f 
Se extirpa por completo. SO años de práo-
tica. Aviso: Bemaxa 10. Inínrmee garan-
tía á sa t i s facc ión . Telf. A-4t>66. García. 
3 n s 8--4 
CARTAS TASADAS 
Bermeda. Gumersindo; Bouza. Benigno: 
Borrachero, Esteban: Iglesias, Isidoro; 
Pérez. Francisco; Rubio. Casildo. 
9 F l € U j L 
REPUBLICA DE CUBA.—OíTCÍ-
-VA DEL ( T A R T E L MAESTKK GE-
NERAL Y COMISARIO GENERAL 
DEL EJERCITO.—IIa,sta las 2 p. m. 
djJ día 6 de Marzo do. 1912 se roñí'ói-
ráíi en la oficina del Cuartel Mae^ve 
General y Comisario Gen'n-al del E . ü -
cito, proposiciones en pliegos cerra-
dos y lacrados para la constmeció:! 
de una cocina y eome.dor en el Hoep--
tal General de Calirmbia, y entonce^; 
las i)roposieiou:'s se abr i rán y berá t i 
piibli-amcnle por e] Cuartel Ma^ t re 
j General y Comisario General. Sá ia« 
réa ponnenoies á quien los solicite.--
R. Fernández. Comandante Cuartel 
Maestre General y Comisario General 
in! crino del Ején-itu. 
Habana. 21 de Febrero d€ 1912. 
C 673 ait. 6-21 
Municipio de la Habana 
Departamento de Administración 
D E IMPUESTOS 
A V I S O 
Impuesto sobre ocupación de tévreno 
de la vía pública en soportales, pla-
zas y calles, con kioscos, vidrieras y 
baratillos y sillones de limpieza de 
calzado, correspondiente al 2". se-
mestre de 1911 á 1912. 
Se hace saber á los contribiiyci-M> á 
por el concepto expresado. qu¿ pue-
¡deu acudir á satisfacer sus respect;-
, vea euotas, sin recargo alguno, k las 
oficinas recaudadoras de este Muni-
| eipio, sii ua ias en los bajos de ía Casa 
de la Administración Municipal, Mc -
¡eaderes y Obispo, todos ios días h. >; 
j les, desde el 26 de Febrero al 27 de 
¡Marzo del corriente año, durante las 
j horas comprendidas entre 8 a IOV2 a, 
I m. v de 1 ¡i 3 de la tarde, á excepción 
de los sábados, que la recaudación cs-
I tíicá abierta de 8 á 11 C. a. m.: aper-
cibidos de que si transcurrido el cita-
do plazo no satisfacen sus adeudos, 
incurrirán en la penalidad que deter-
minan las tarifas vigentes. 
Habana. 21 de Febiv-ro de 1012. 
J U L I O D E C A R D E N AS. 
Alcalde Mnnicipai. 
C 672 5-24 
Municipio de la Habana 
Departamento de Administración 
D E I M P U E S I O S 
A V I S O D E C O B R A N Z A 
R E D I T O S D E C E N S O S 
Por el presente se hace sabor á \9* 
dueños ó encargados de fincas ó te-
rreno.s en los que se reconocen eensos 
á favor de este Municipio, qn.' ê l a 
comede un plazo de un m¿s, que em-
pezará el 19 del corriente y vencerá eÁ 
20 del entrante H a r t ó , para el pago 
sin recargo de las pensiones veíX&i las 
del Io. de Julio hasta el 32 de D ic i em-
bre último, á cuyo efecto deben'' 1 
acudir á las ofivinas insta bulas ^n ¡a 
planta baja de la Casa Cansis tor ia l , 
por Mercaderes, en días hábiles, de 
81 o á 11 a. m. y de l1 - á :] p. m.,*á ex-
cepción de los s ábadqS , qn.. la rc ' . i i i -
dae ión será de 8% á 11'-. 
Transcurrido dicho j)lazo. incutri-
rán los morosos en el recargo dd U'' r 
sobre las respectivas cuotas y se • P 
tinuará el procedimiento de eol io 
conforme determina la vigente Ley 
de Impuestos. 
llábana. Febrero 17 de 1912. 
J U L I O DK CAKDEXA.S 
Alcalde Municipal. 
C 64.5 o-2t 
\ Autorizada esta Comisión para or 
ganizar tres bailes de disfraz en I 
presente Carnaval, se anuncia por 3*-
te medio á los señores socios, que di-
chos báilés tendrán lugar los días 17, 
20 y 24 del presente mes, con las si-
guientes prescripriones: 
la-—Las puertas de entrada se 
abr i rán á las nueve de la ñocha y ia 
entrada será por la calle de Xeptuno. 
-*•—Eos bailes empezarán á las diez 
da la noche. 
3'.—Toda máscara que concurra á 
los bailes mencionados, estará obliga-
da á quitarse por completo el antifaz 
en el gabinete de reconocimiento, an-
te la Comisión nombrada al efecto. 
—Toda comparsa que desee con-
currir á estas fiestas del Casino, de-
berá anunciarlo previamente á la Co-
misión de Fiestas, quien resolverá res-
pecto á la admisióp. 
:'>a.—No se permit i rá la entrada ea 
los salones de la Sociedad á toda per-
sona cuyo traje desdiga del buen giib-
to y de la cultura de los concurrentes 
habituales á las fiestas del Casino. 
6'.—La Comisión de Fiestas, con-
forme al artículo 4̂ , del Reglameui » 
social, p p d f á obligar á que se retire 
del local de la Séciddad á toda perso-
na que estime conveniente, sin dar 
por ello explicación de ninguna esp a-
cie. 
7a.—Quedan suprimidas en absolu-
to las invitaciones. 
8'.—Los señores socios t endrán la 
amabilidad de pr.-sentar á la Comi-
jídn de puertas el recibo correspon-
diente al mes de Febrero actual. 
Habana. F 'brcro.dc 1912.—El Se-
cretario. Alfredo R. Maribona. 
DEL l i e s ? M 
D o c t o r í a b o a d e l a 
Todas las operaciones de la boca se 
practican por los mejores métodos. 
Extracciones sin dolor con anejte-
sicos inofensivos. 
Dientes* postizos de todos los siste-
mas. 
Dentaduras de puente en todas sus 
formas. 
Trabajos de absoluta garantía. 
CONSULTAS D I A R I A S D E 8 á 4. 
San Nliyuel 06, esquina á San Nicolás 
P A R I S 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
Pazos, Manuel; Prades. Ramón: Panao. 
J¿SP María; Pardo. Knriqne: Prado. Ka-
mónr Parallado, .Mateo; Pazos, Rudesln-
da- Prado. Román: Pérez, Felipe; Peroz, 
Ceciliaá Pérez, Micaela R. de; Pérez, fo-
lipe- Pérez, Belarmino; Pérez. Consuelo; 
Pérez, Cesárea; Pérez. Gumersindo; Per-
domo. Cipriano: Peláez, Elvira; P^ ' - ro , 
Antonio: Peña, José ; Presidente Club u i -
jonés : Poblador. Francisco: Prerrmos, 
Antonio: Piedra. Rodolfo; Pujol, Sal.a-
dor; Pugueras, José Antonio. 
Q . L . 
Quiroga, Benigno; Quinta. Manuel; qui-
roga, Ramón. 
R 
Ramil, José ; Harte. Dolores: ^ m o s . 
Salvador; Rey, Manuel: Reberendo, Vo-
nancio; Rc^o. Agapfto; Rcbolair Genaro 
Rivera. Josfla Gonzalo; Riera. Jnan: Rf-
ba», rfamóñ; Ribero, Lute; R ía tHjíojej 
dep Rodríauej , Ricardo: Rodrigue, M » 
nUoi ' pódr íguer . Arge l : EcOneu0^ Ho-
raaeio, B ó d r í f D ^ ' -TusZ! RsmoE S f í í 
g.je2. B a i m a P-osülo. Eulo?!- gedr í -
íuez. Eugeai.. Roca*. S t l ^ o r FrdrJ-
suez, ^da le Rcdr ígueí catre Rpflrf-
eijpr porogriDP. Rodrfgilsz- J62^- B00'-
Jos^; Rodríguez. Antonio: Rovea. Genr-
do: Romero, Teresa: Roca, José : Ruiz. 
Hhrftrteto; Rumbo, Antonio. 
IN THE SUPRIME COURT Of 
lUDICATORE OE JAMAICA. IN EQDITY 
• 
Tn the matier of the lands in 
Jamaica mentioned in and set-
tled by the Last WU1 and Tes-
t»ment of Solomon Nunes Da 
Costa decea.^ed. 
and 
In the BSattÁr 01" The Settled 
l^and Law 1888. 
UPOX the hearing before HIP Honour 
the Chief Justice on the l l t h . day of Ue-
cember lífl l of a pefltfon flled herein by 
the Administrator General for Jamaica IT 
WAS ORDERED AND DECREED (Inter 
alia) as folloirro: 
1 That the Admlnlstrator General for 
Jamaica do on the Ist. April 1912 unless 
the Court shall in the meautlme otherwlse 
order account for and pay over the income 
of the lands and moneys mentioned in the 
Third Column of the i-ist in Schedule " A " 
to the Reg i s t r a rá Certificate to Agustín 
Federico Bernardo DaCosta mentioned in 
Schedule " B " to the Rcgistrar's said Cer-
tifícate as the helr-at-law of the late Solo-
mon Nunes DaCosta AND that the Admi-
nistrator General for Jamaica do on the 
day aforesaia convey or otherwise assure 
to the said Agustín Federico Bernardo 
DaCosta the said lan-J? AND do also on 
the day aforesaid transfer the securi t íes 
in hís hands cepresenttng the said apaejrfl 
and par o-er tbo balanoe íif anyí of Btich 
more- = to UN Mtd Mustia P«é«|ico Ber 
T'aKid b̂e tétj da- »l WtHWfT IWí 
DTA 24 D E F E B R E R O 
Ks1 o mes está eonsagrado á la Puri-
fi<?aei'6n de la Santísima Virgen. 
Jnbileo Circular. Su Divina Majes-
tad está de manifiesto en la igiesia de 
Nuestra Señora d-el Pilar. 
Santos Modesto, obispo; Edelberto 
y Detardo, oonfesores; ^íatías. apóih 
toi: Aíontano y Sergio, mártires; san-
ta Primitiva, mártir. 
San Matías, apóstol. Nació en Be-
ién. de familia ilustre, (/riáronle sus 
pa.lre.s con gran cuidado. L a inocencia 
de vida con que pasó la juventud, l'ué 
wnd l>f lla disposición para que se apli-
case á oir la doctrina Cristo, •luego 
que se comenz/ó á manifestar después 
de su .sagrado bantismo. Tnvo la dicha 
de entrar en lugar d l̂ traidor Judas, 
suí-'^diéndole en ci ministerio y en el 
apostolado. 
(Aerado ya á la dignidad del após-
lol. recibió con ellos la plenitud del 
EC^plritD Santo en el día de Pentecos-
tés. Dice San demente Alejandrino 
.ser constan!p tradición que San Ma-
tías fué con partieularidad gran pre-
dieador de la penitencia. Ta que ense-
ñaba no menos con c<l ejemplo de s'i 
peniu-ntísima vida, qne eon los discur-
sos que había aprendido de su divino 
Maésl ro. 
cinchos años htkhit -¡up este grsn 
apóstol no respiraba más que por 'la 
gloria de Jesucrisio y la salvación de 
su nat-ión. corriendo por toíla ella pre-
dicando con valor y-con asombroso ce-
lo, confundiendo á los judíos con lu-
gares fiaros de la Sagrada Escritura 
y con hechos innegables, que Jesucris-
to era el Mesías prometido, hijo de 
Dios. 
No |•adiendo sufrir el pueblo .iud.M 
en verse confundido, resolvieron acá-
bar con el Apóstol. Nuestro Santo tú€ 
preso, cubierto de una espesa llnvia 
de piedras y por último Hesrollado ¿j 
díia 24 de PVbrero. no se sabe preci-.i-
m en te en qué año. 
Fiestas el Domingo 
Misas Solemnes, en todos les téllV 
píos. 
Corle de María.— Día 24. ^ f c o r r é s -
pondo visitar á Nuestra Señora de Las 
Mercedes, en su iglesia. 
ÜQUIDAGION DE JOYAS 
E U D O S D E M A Y O 
A N O E L E S Q 
LIQUIDAMOS C I E N M I L PESOS 
en relojes .-y joyería francesa alta no-
vedad, oro 18 quilates con brillantes, 
zafiros, esmeraldas, rubíes, perlas, 
etc., u>do se ha rebajado un sesenta 
por ciento de sus precios, para liqui-
dar en este mes. 
Damos factura de garantía. 
E n joyería corriente oro de 14 y 18 
quilates, tenemos grandes existencia^ 
estilos modernistas, al alcance de to-
das las fortunas. 
Relojes para caballeros, 2 y 3 ta-
pas, oro 18 quilates, patente suizos, 
de áncora legítimos, á 4, 6 y 3 cente-
nes. 
Relojes de señora, 3 tapas, oro 18 
quilates, con diamante y brillantes, 
suizos, á 2, 4 y 6 centenes. . Valen el 
doble. 
Anillos ajustadoras, macizos, oro 
de 14 y 18 quilates, á uno. dos, tres y 
cuatro pesos. Valen el doble. 
í ío compren antes de ver precios, 
relojes, joyas y brillantes de esta ca-
sa importadora de brillantes T joye-
ría. 
E J L D O S D E M A Y O 
d e N . B l a n c o c H i j o 
H a b « n a . - - A n g e l T s numero 9 
C 466 F. 1 
Grand Hotel B E R G E R E 
E T 
j M A I S O N B U N C N E 
3 2 y 3 4 , R u é B e r g é r e 
UirrrH«u tpIesi-Afioa: "Ilólrrjcérc." Pnrí». 
A l centro del comercio, muy cerca de lo» 
Grandes Boulevards, de la Bolsa y de loa 
principales Teatros. 
I^unch: 4 F r . . y Comidas: 5 F r . , en me-
Ba i aparadas. 
Restaurant á la tarjeta, k precios mode-
rados. • 
P e n s i ó n desde 12 F r . 
Cuarto, desdo ó ETr. 
I Itiinn » oni-,r«. 
G H A X P A T I O I N T E R I O R 
A D O M I C I L I O Y E X C U . A L Q C I E R BA-
rrio, se romprun. se venden y com|)o'.K-n 
máquinas de coser. Se reciben órdenes eji 
F a c t o r í a núm. 10, J . X. 
2148 4-24 
G A L O M G E & S U A R E Z 
AKeiifia tic ^Vcj;©»'!-»!» > r-orrctaJ«« 
f barón > t uba. Te lé fono \-tWSK2. 
Compran y venden fincas y ••stablecimientos. 
Dan dinero en hipoteca. 
Se a«I<iuieren censos y derechos v acción».s. 
C 574 26-14 F. 
P E R M M S 
OLVIDO.—JEN LA .M \ . 
ve», de 8 ^ 4 9. se ba <iu 
en un coclie fine tonducin 
de el correo á Obispo ti: 
fé "Europ:i." Kn eSM caá 
al que lo enti'ekue. 
P E R D I D A 
De la casa calle Jota nfini. 7. on el "VV la-
do, ne ha extraviado en la noche del lunes 
últ imo un perro í lcbrel ruso> blanco ron 
manchas negras y que enlietulo por el nom-
bre oto •Mimí." 
L a persona que lo entregue . n diclm r a -
sa, será g-enerosanienio sratificada. 
A LAS PERSONAS E S T R E Ñ I D A S 
Y D E B I L I T A D A S 
le? aconsejamos .•siempre el IUO de loa 
Gránulos de Ruibarlto de Mentel. Kn 
efecto, f l uso de los Gránuios de Rui-
barbo Mcniel basta para hacer rlesa-
parecer en seguida el nslreñimiento por 
rebelde que sea, y para al propio t em 
po levantar el apetito y las fuenw?; 
pues mientras que los dernás purgantfá 
debilitan al enfermo, en vez de vigori-
zarle, el Ruibarbo Meutel e>. á un 
tiempo mifiiio. fortaleciente y purga-
tivo. Dichos granulos son además .-ob^-
rauos contra la disenteria epidémica, 
tan frecuente en los países cálidos é 
i nsil ubres. 
Estio explica el que baya tenido expr-
cial complacencia en preconizar su uso 
el Presidente mismo de la Academia de 
Medicina de Paris. H ilustre profesor 
Bonchardat. '|uien en su Fontulttfio 
Maijiftral 'pag. , recomienda los 
Gránuios At buiharbo do Mentel á !a 
confianza de los enfermos de todo» los 
paises. Hecomendación, á decir verdad, 
bien poco frecuente. 
Por cuanto concierne al modo de 
usarlos y dosis, el tapón misino d(J frasco 
sirve do medida, pues es hueco, listos 
granulos se tragan fácilmente en una 
cucharada de agua, y se halhn de venta 
en todas las farmacia. Lomo ocurre con 
frecuencia que los demás productos de 
ruibarbo están mal prepirado^ y son 
por consiguiente inHioaces, exijaíe que 
sobre el envoltorio del frasco s«; indique 
el nombre de Mentel y las señas del La-
boratorio : Casa L. i niJiE, lí>. rne Jn-
roh. rm-'s; con lo paal se evita toda 
Confu<¡ón. 1 
S E N E C E S I T A 
UIIÍI criada de mano e s p a ñ o l a para 
los cuartos: tiene qne sabor coser y 
tener recoineiiiiaci.'ui. industria 14-0 
(antiguo,*) 
G 22 r 
Se «lesea sabor '•! iiari.i 
sé Ctaamafio, naturáloa de 
rufia. t̂ on solicita Bu ra 
l NA HKXINíUL.VU D E S E A CASA PA*K-
ticc!;.r. tonda ú hete*, para el cuidado de 
ropas: . cose á máquina. Informes: R a \ o 
núm. 90. ^ i'UO 4-Í4 
S E O F R E C E ÜXA L A V A X I . ' K U \" i;X 'ii .'-
ncral. de ropa flanea . di i lcs para la\ ir 
en su casa; sirve también aj Vedado ó Jo-
nfi» del Monte, tenieriflo buenas r*fercn« 
cías . Pan .Miguel núm. ibO, moderno. 
DESEA COLOCARSK DE CRIANDERA 
una señora joven, éspafiola, parida de tréa 
meses: tiene ¡noy bnenn y abundante |. -
cbr. reeonoeida por los mfjorefí médicos. 
Interinan en San Rafael miinero 33. 
4-,'4 
tra: informes en Snn 1, 
2H7 
D E S E A COIXKM 
ninsnlar de crfandt 
na y abundante. ] 
en recién llf-ífailn jr 
Itifbrmarftn en An 
r . \ r 
en la c 
r>K L A B O A P R A C T I C . 
eletnent?.! y superior, si 
?9 pan ¡ciliares A <lo:ni"l 
I i , .• udo núm. 38 alto-
de l> \ T p. m. pet;i y lo 
PURROQUIA DEL ANGEL 
SANTA CUAÜKSMA 
Todos los días, ft las 7*i p m. se n a-
rfi, el rosario y A continuaelAn un e'^rci-
cio propio de este santo tiempo. Los io-
mingos y Jueves h a b r l sermfln. Iy>s mar-
• r •• i \ ¡'-rnes el piadoso ejereleio del t'ía-
IfSUS NAZARfcNO DfL RESCATE DE 
" A R R O Y O A R E N A S " 
E s t a c i o n e s d e l V i a c r u c i s 
imagen de J e s ú s Aarzareno nei i».escair. <y 
mo en afios anteriores. Al línal de las l-.s-
taclones de caUa \ iei nes habrft. sermón á 
cargo del Hvdo. P. Jorge Camarero. S. J . 
fiesta del Nazarent» corresponde c-.e 
año á los día? 7 y 8 de Abril próximo, 
la que. Dios mediante, tendrá lugar «n 
su K.-mita de Arroyo Arenas. A. cuyo fin se 
trabaja ac Livaniente en l a ^ o b r a ü de : 
r se lón con la cooperaciñn de sus devotos. 
COLEGIO HOGAR & PATRIA" 
Directoras: Benhaau Pall i . \ * 
Se adniiii?ii piirti1:!-, y j^xicruas. 
Pírianse prosuccios \'illegas 109 
(anticnic.) 
C 479 F. 1 
PROFESORA TITULAR ESPAÑOLA 
Da lecciones 4 domicilio, de primera y 
segunda e n s e ñ a n z a y de preparación para 
«í MaEisterio v l í s . 'h i l íerato . 
in formará el señor Cónsul Español , y en 
2«ta Admini s trac ión . O. 
SBSORA F U A N C E S A . 1»E E X C E L E N T E 
D I A R I O D E L A UAUjJ 
P R O F E S O R T R A B A J A D O R E S OE ÜAMPO 
•u ca^a particular. G<»r\ 
O 39 moderna. A 
•MÍ c a á -
cec ia le s 
'lo ó en 
anttgU'*. 
fundación del Maestro Víliate 
K n f u e l a r l r m e n t a l <ie A r t e s I . i U ^ r a l r n y OA-
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DIARIO D E L A MARINA.—EdwaÓB "ck la mañana.—Febrero 24 de 1913. 
E L A L M A N A Q U E 
Abstraído rae hallaba eon el arcru-
mento de raí poema, <-uando se me i 
presentó un mancebo de la tienda pa-' 
ra entrecrarme el almanaque del año. | 
después de darme las acostumbradas \ 
felicitaciones. 
Salió contento con el aguinaldo que j 
le di. y ya á solas fijé la distraída ! 
mirada en aquel libro, análogo en un I 
modo al del año anterior. Los mis-
mos santos, fechas, fiestas, fases de 
luna y estaciones. 
Así, los doce meses que van a pasar 
serán parecidos á los doc-3 meses ya 
pasados. Las mismas esperanzas que 
vuelven: las alegrías, que son falsas; 
los desencantos, que son verdad. 
La monotonía de la vida no mere-1 
ce ni el trabajo de aspirar el aire que 
aspiramos. 
Arrojé e? almanaque, que ningún 
atractivo me ofrecía, y al reanudar 
mi tarea, escribiendo versos, que no ¡ 
serán mejores que otros ya por mí! 
escritos, me vi en un espejo y obser-
vé que mi mirada ora triste. nvj< tris-
te que una lágrima. 
I T 
Por los vidrios de la ventana pene- j 
traba un rayo del pálido sol de in- i 
vierno. y en este rayo se destacó de j 
repente una forma vaga y sutil. Di- ¡ 
bujámnse más tarde sus contornos, 
y resultó una mujer ideal, envuelta j 
en «rasas y como rodeada de un nira- ¡ 
bo luminoso. 
Sólo desconociendo la encantada 
selva de Brocclianda hubiera sido po-
sible adivinar que aquella hermosa! 
figura era el h.'da de las esperanzas, 
reflejadas en el azul de !os ojos; el 
bada de la juventud, que llevaba en 
las rosas de sus labios sonrientes. 
—¡Saludo á la ilusión!—dije. 
—; Ah !—contestó.—Xo eres viejo, co-
mo crees, cuando me conoces aún. 
Y , sacudiendo la cabeza, se despren-
dieron de sus rizos blancas estrelli-
tas. como copos de nieve, que raudas 
fulguraban y más brevemente se des-
vanecían. 
Después continuó: 
—Bien haces en desdeñar ese alma-
naque, adquirido por unas cuantas 
monedas. Xo encierra la verdad 
Torpe serías si te preocuparan los 
días, las semanas y los meses á tí que 
no tienes reloj, porque t-a asusta sa-
ber la hora en que vives. Yo te daré 
el único almanaque encantador, el al-
manaque de los poetas. Helo aquí. 
Y al decir esto me alargaiba la hoja 
de un rosal, que, por ser inviernu, 
debía estar seca; pero que entre sus 
manos de hada conservaba su ver-
dor. 
En aquella hoja no había nombres 
de santos, ni días de la semana, ni 
fiestas, ni cuartos de luna. Sólo se 
leían encantadoras palabras de ter-
nura, juramentos, besos, caricias y 
amores. 
A pesar de todo, rae negué, dicien-
do: 
—Xo quiero tu almanaque. Hace 
mucho tiempo que sé cuífn falsas son 
las alegrías y cuán amargas las dul-
zuras. Ve á deslumhrar á otro-cora-
zón joven que no haya sufrido desen-
gaños. Xo envidio siis esperanzas, 
que se trocarán en desencantos muy 
pronto. 
Pero el hada ŝ  había desvanecida 
como una nubecilla, en el azul pálido 
del cielo inv-emal, que se divisaba á 
través de los cristales. 
Catulo MENDEZ. 
(Concluirá.) 
USA J O V E N Q U E H A B L A I N G L E S V BS-
p a ñ o l . s o l i c i t e c o l o c a c i ó n p a r a l i m p i e r a . de 
h a b i t a c i o n e s , e n casa de f a m i l i a r e s p e t a o l e . 
n o h a c i e n d o m a n d a d o s : t i e n e r e f e r e n c i a . : ; 
i n f o r m a n e n V i l l e g a s n ú m . 34. 
2032 4.21 
U N J O V E N C U B A N O , D E 22 AMOS, B D U -
c a d o en l o s E s t a d o s U n i d o s , q u e h a b l a i n -
g l é s y posee m u y b u e n a c o n t a b i l i d a r . desea 
e n c o n t r a r c o l o c a c i ó n , o f r e c i e n d o r e f e r e n -
c i a s . R e c i b e a v i s o e n G ' R e l l I y S9, C o m p a -
ñ í a C u b a n a d e F o n ó g r a f o s . Sr . H i d a l ^ D . 
2030 4-21 
S E O F R E C E U N C O C I N E R O Y REPO'- - -
t e r o p e n i n s u l a r , p a r a R e s t a u r a n t . F o n d n . 
C a f é ó casa de c o m e r c i o : c o c i n a á l a es-
p a ñ o l a , c r i o l l a , i t a l i a n a y f r a n c e s a : i n f o r -
m a n en S i t i o s n ú m . 1, c a r n i c e r í a . D e t o - t a 
de l a b e b i d a . 2028 4-21 
C A S A S K . \ V E N T A 
E n V i l l e g a s . $16.000: C o n s u l a d o . $9.000; 
; C o r r a l e s . $3.500: M a n r i q u e . $9,000: R e f u g i o , 
i $4.750: J e s ú s M a r í a . $8,000: S o l . $2,800. B T « -
' l i o M a r t í n e z , H a b a n a 66, a n t e s 70. 
2159 10-2* 
S E r V E N D E 
L A C A S A E M P E D R A D O N U M . 1, C O N f 50 
! M E T R O S S U P E R F I C I A L E S . E S P L E N D I D A 
j S I T U A C I O N . G R A N O P O R T U N I D A D . J N -
j F O R M E S E N M U R A L L A N U M . 54. 
2081 i b - 2 2 F . 
S E V E N D E U N G R A N P I A N O E N B U 
e s t a d o , u r g i e n d o l a v e n t a p o r a U B e n t a » » e l 
d u e ñ o . Se d a en 7 c e n t e n e s . O b . s p o n ú m . 
99, a l t o s . 2138 
8-24 
O ' R E I L L V 56 
S a l ó n P o s t a l . Se v e n d e u n a f ^ 1 ™ . ? * 
e s c r i b i r m o d e r n a , de e s c r i t u r a C " £ * 
de dos c o l o r e s , c o n t a b u l a d o r y t1e"l4srraaam 
l a n t o s c o n o c i d o s : se d a e n proporción, i&m 
b i é n se c o m p r a n s e l l o s usados de c o r r e J , 
p a g a n d o b u e n o s p r e c i o s . 
2149 , * ' Z 4 
^Porqueno Intenta usted 
¡HACER SU FELICIDAD?! 
Jfe R i c o s . p o b r e s y de p e q u e ñ o c a p i - < 
t a l 6 q u e t e n g a n m e d i o s de v M a , 
^ de « m h o n nexo*, p u e d e n ca sa r se l e - { 
•
g a l y v e n t a j o s a m e n t e c o n p e r s o n a , 
b i e n h o n o r a b l e . ' 
C A L Z A D A D E L U Y A N O . — I N M E D I A T A A 
e l l a v e n d o casas m o d e r n a s , c o n s a l a , s a l e t a . 
3 4. a z o t e a : r e n t a n $26-50: $2,600 c a d a a n a . 
O t r a s c o n sa la , s a l e t a . 2 4, a z o t e a , á. $1,750. 
F i g a r o i a , E m p e d r a d o 42, de 2 á, 5. 
2073 4-22 
U N N E G O C I O : G A N A $100. G R A N C A S A 
m o d e r n a , s a n i d a d , dos p l a n t a s , i n m e d i a t a ft. 
S a n ^ R a f a e l . $10.000 L a g o L a c a l l e , S a n J o -
s é n ú m . 28, de 1 & 4. T e l é f o n o A-550f>. 
659 4-22 
H a y S e ñ o r i t a s 
y V i u d a s r i c a s 
0 
q u e a c e p t a n m a t r i m o n i o c o n q u i e n A 
c a r e z c a de c a p i t a l y r e ú n a b u e n a s y 
c o n d i c i o n e s m o r a l e s . E s c r i b a n c o n ^ 
s e l l o p a r a l a c o n t e s t a c i ó n , m u y f o r - A 
m a l y c o n f i d e n c i a l m e n t e , a l a c r e d l t a - w 
do s e ñ o r R o b l e s . A p a r t a d o de C o - A 
r r e o s n ú m . 1014, H a b a n a . S e r i e d a d , 
d i s c r e c i ó n v a b s o l u t a r e s e r v a . fi-t' 
S E V E N D E E N L A V I B O R A . A 25 M E -
t r o s de l a C a l z a d a , u n a casa m o d e r n a c o n 
p o r t a l , s a l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s , c o c i n a , 
b a ñ o y s e r v i c i o s a n i t a r i o . P r e c i o : $3,200; 
m á s i n f o r m e s en M a n g o s n ú m . . 44. . 
2040 * 4-21 
V E D A D O . — S E V E N D E U N C H A L E T D E 
e s q u i n a e n l a c a l l e I n ú m s . 109 y 111, c o n 
6 h a b i t a c i o n e s a l t a s . 2 ba j a s , s a l a , c o m 3 -
d o r , 3 b a ñ o s y c u a r t o de c r i a d o s . E n l a 
m i n i n a i n f o r m a r á n de 3 4 6 p . m . 
2043 26-21 F . 
2001 S-20 
B A R B E R O S : G R A N G A N G A . E N 100 C E N -
t enes se v e n d e e l s a l ó n " C o l u m b i a . " R e a l 
n ú m . 55 A ( Q u e m a d o s de M a r i a n a o ) ; 180 á 
200 pesos de c a j ó n y p a g a poco a l q u i l a r , 
v é a n l o y se c o n v e n c e r á n . 
1980 10-20 
PIANOLAS Y METROESTYLE 
A E O L I A N C O M P A N Y 
de p o c o uso á $120 y $150 Cy. , a l c 0 " t a ^ 
y c o n 12 y 16 p o r 100 de a u m e n t o , a 
m e n s u a l e s . 
A N S E L M O L O P E Z . O B I S P O 127-
T E L E F O N O A-771S 
B u e n a o c a s i ó n p a r a d a r s e e l g u s t o de t o -
c a r e l p i a n o á l a p e r f e c c i ó n á poco c o s t o . 
P i a n o s de a l q u i l e r c o n y s i n d e r e c h o á. l a 
p r o p i e d a d , n u e v o s y de uso. 
C 665 15-23 F . 
A P A R A D O R 
g r a n d e , h e c h u r a e s p e c i a l , p r o p i o p a r a h o -
t e l ó R e s t a u r a n t . I n d u s t r i a n ú m . 87. n u e v o . 
2080 4 '22 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o : es fina y t r a -
b a j a d o r a y t i e n e q u i e n g a r a n t i c e s u c o n -
d u c t a , c o n i n f o r m e s de las t a s a s en c.ue 
h a s e r v i d o ; g a n a b u e n s u e l d o y d a r á n r a -
z ó n en L a A u r o r a , D r a g o n e s e n t r e A m i n c a d 
y A g u i l a . 2026 4-21 
F O N D A S A N F R A N C I S C O , F R E N T E A 
l a L o n j a d e l C o m e r c i o y á l o s m u e l l e s , d o n -
de se e r a s l a d a l a M a c h n a , se v e n d e en 
b u e n a s c o n d i c i o n e s . " I n f o r m e s e n S o l n ú m . 
167, y en San I g n a c i o n ú m . 82. 
1952 10-18 
D E S E A N C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , 
y u n a c r i a d a de m a n o , c u a r t o s 6 de m a n o -
j a d o r a , a m b a s p e n i n s u l a r e s y c o n r e f e r e n -
c i a s . I n f o r m a n e n S a n L á z a r o n ú m . 277, 
p a n a d e r í a . 2047 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E D E M A N E J A T X ) R A 
u n a j o v e n de c o l o r q u e sabe c u m p l i r c o n 
s u o b l i g a c i ó n y le g u s t a n lo.s n i ñ o s . R e f u -
g i o 12, m o d e r n o , a l t o s . 
2103 4-23 
. C O C I N E R O , R E P O S T E R O V P A N A D E R O 
e n c u a l q u i e r e s t i l o , se o f r e c e p a r a l a c i u -
d a d ó p a r a e l c a i u p o . e n casa b u e n a . C a l l e 
de l a Z a n j a n ú m . 47, i n f o r m a r á n . 
2101 4-33 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S P B N I N 3 U L A -
r e s p a r a m a j i e j a d o r a s 6 c r i a d a s de c u a r -
t o s : s a b e n l e e r y e s c r i b i r . I n f o r m a n e n 
M o r r o n ú m . 22. 2093 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E U N A ~ P É Ñ Í N S U L A R ! 
j o v e n , p a r a los q u e h a c e r e s de u n a f a m i -
l i a ó a m a de l l a v e s , n o d u e r m e e n l a c o -
l o c a c i ó n p o r t e n e r u n n i ñ o en e l c o l e g i o 
y q u i e r e t e n e r l o p o r l a n o c h e á su l a d o : 
r e f e r e n c i a s ó g a r a n t í a s l a s q u e se p i d a n . 
I n f o r m a n en D r a g o n e s n ú m . 1, " L a A u r o -
r a . " 2092 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r p a r a el s e r v i c i o de m a n o s ó de 
n i ñ e r a , t e n i e n d o b u e n a s r e f e r e n c i a s . E g l -
d o n ú m . 73. 2127 4-23 
U N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de j a r d i n e r o , p a r a c u i d a r u n a casa ó a v a -
d a n t e de c h a u f f e u r , ó de p e ó n de f a r m . i - ' 
c i a ; es t V a b a j a d o r y r e c i é n l l e g a d o de B u e -
nos A i r e s . I n f o r m e s : H o t e l L a D i a n a . D r a -
g o n e s n ú m . 3. 2062 4-22 
J o v e n m a n d a d e r o 
Se s o l i c i t a en L a m p a r i l l a n ú m . 2 1 , m o -
d e r n o . 2077 4-22 
" " Ü N A P E N I N S U L A R D E S E A . A C O M P A -
ñ a r u n a s e ñ o r a ó s e ñ o r i t a Ó c u i d a r u n e n -
f e r m o ; es f o r m u l , l i m p i a y aseada , e n t i e n d o 
de c o s t u r a , t i e n e q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a y 
no d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . I n f o r m a r á n fn 
M a r q u é s G o n z á l e z n ú m . 5 1 , e s q u i n a & C a r -
los I I I . 2061 4-22 
E N A G U I L A 88, B A J O S , H A T U N C O -
c i n e r o de M a d r i d y u n a c o c i n e r a , c o n b u e -
n a s r e f e r e n c i a s : a m b o s s o n r e p o s t e r o s ; c o -
c i n a n & l a e s p a ñ o l a , c r i o l l a , f r a n c e s a y 
a m e r i c a n a y desean c o l o c a r s e . 
2125 . 5-23 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N . B L A N C A O 
de c o l o r , p a r a a y u d a r en t o d o » l o s q u e h a -
ce r e s de u n a casa c h i c a . Sue ldo , o c h o pe -
sos. B u e n a v e n t u r a A, c a s i e s q u i n a á San 
F r a n c i s c o , V í b o r a . 2121 4-23 
S E O F R E C E U N B U E N C R I A D O P A R A 
casa de b u e n a f a m i l i a , a p t o p a r a e l s e r v i -
c i o : p u e d e p r e s t a r las m e j o r e s r e f e r e n c i a s 
de l a s casas d o n d e h a s e r v i d o . I n f o r m e n 
e n O b r a p t a 85, m o d e r n o . 
2135 4-23 
" ^ Ü Ñ A "jOTnR^T D E M E D I A N A E D A D , F O R ~ 
m a l , desea c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s 
p a r a c o r t a f a m i l i a . P l a z a d e l V a p o r n ú -
m e r o 40. azo t ea de l a t i e n d a de r o p a s L a 
P e r l a . 2133 4-23 
C O C I N E R A R E P O S T E R A . P E N I N S U L A R , 
desea c o l o c a r s e : no t i e n e I n c o n v e n i e n t e en 
i r á c u a l q u i e r p u n t o . I n f o r m a n en San 
I g n a c i o n ú m . 9, a l t o s de l a b o t i c a , C a r a i h t . 
2132 4-23 
SE N E C E S I T A S A B E R E L P A R A D E U O 
d ^ V i c t o r i a n o F a r i ñ a s y H e r n á n d e z , n a t u -
r a l de C a n a r i a s , v i l l a de L a O r o t a v a , h i j o 
de C a y e t a n a H e r n á n d e z q u e h a s i d o v i c t i -
m a de u n a u t o m ó v i l e l 26 de E n e r o de 1912, 
p a r a e n t e r a r l o de v a r i a s cosas q u e l e i n -
t e r e s a n . I n f o r m a r á n e n C a l z a d a d e l C e -
r r o n ú m . 518. 21S1 4-23 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N U N P E N I N S U -
l a r de m e d i a n a e d a d p a r a p o r t e r o 6 c o c i -
n e r o p a r a h o m b r o s so los . I n f o r m a r á n e n 
R e i n a n ú m . 27, a n t i g u o , s t l tos de l a s e d e r í a 
L a S i r e n a . 2130 4-23 
D E S E A N - C O L O C A R S E D O S P E N I N S U L A -
res , u n a p a r a c o c i n e r a y l a o t r a p a r a m a -
n e j a d o r a ; a m b a s c o n r e f e r e n c i a s . M a l e c ó n 
n ú m . 22, e n t r a d a p o r G e n i o s , l e t r a G. 
2091 4-22 
D E S E A - C O L O C A R S E * U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r , de c r i a n d e r a , t i e n e q u i e n l a g a -
r a n t i c e . L o m i s m o se c o l o c a p a r a e l c a m p o 
q u e p a r a l a c i u d a d . A g u i l a n ú m . 57. 
2090 4-22 
P A R A I R A C I E N F U E G O S Y P A R A S E R -
v i r A u n m a t r i m o n i o s o l o , se s o l i c i t a n u n a 
c r i a d a , de m e d i a n a edad , q u e sepa su o b l i -
g a c i ó n , d á n d o l e b u e n s u e l d o , y u n a c o c i n a -
r a q u e s e p a c o c i n a r , p a r a t r a b a j a r a q u í 
L e a l t a d n ú m . 100, m o d e r n o , a l t o s , i n f o r -
m a n . 2089 4-22 
P R E C I S A C R I A D O O C R I A D A í j U i C 
t e n g a m u y b u e n o s i n f o r m e s , en N e p t u n o 
r . ú m . 70. a l t e s . 2066 4-22 
D E S E A C O ' L O C A R S E - Ú N A J O V E N P E -
i i i n s u l a r , de c r i a d a de m a n o ; e s t á , p r á c t i -
ca e n s u o f i c io y sabe a l g o d e c o c i n a , se 
c o l o c a er. l a H a b a n a ó en e l V e d a d o . I n -
f o r m a n : c a l U i 13 n ú m . 104, e n t r e 12 y 14, 
V e d a d o . 2065 * 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r , de m a n e j a d o r a ó c r i a d a de vna-
no p a r a u n m a t r i m o n i o s o l o ; t i e n e b u e n a s 
r e c o r r ^ n d a c i o n e s ; d a r á n r a z ó n e n L a m p a -
r i l l a n ú m . 47, a n t i g u o , .bajos . 
2074 4-22 
" D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
r . i n s u l a r , de m a n e j a d o r a ó c r i a d a de m a -
n o : t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s y q u i e n r e s -
p o n d a p o r e l l a . I n f o r m a n en E s t r e l l a n ú m . 
94, a n t i g u o . 2072 4-22 
s l ^ ~ S O L I C I T A ~ U N A U E N A M A N E J A D O -
r a b l a n c a , q u e sea p r á c t i c a en e l o f i c i o y 
c a r i ñ o s a c o n los n i ñ o s ; h a de t e n e r b u e n a s 
r e f e r e n c i a s ; s i no es a s í q u e n o se p r e s e n t e ; 
s u e l d o : 3 c e n t e n e s y, r o p a l i m p i a . R e i n a 
126, a l t o s . 2071 4-22 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea c o l o c a r s e de c o c i n e r a : i n f o r m a r á n en 
San N i c o l á s n ú m . 218, a n t i g u o , t e n i o n l o 
q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a . 
204^ 4-21 
D O S P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse . u n a de c o c i n e r a e n c o r t a f a m i l i a , y 
l a o t r a de l i m p i e z a de h a b i t a c i o n e s ; t i e -
n e n r e f e r e n c i a s . A g u i l a n ú m . 112. 
2004 • 6-20 
" " D E S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O N I O 
s i n h i j o s , m a d r i l e ñ o s , e l l a de c r i a d a 6 m a -
n e j a d o r a , é l de p o r t e r o , o r d e n a n z a ó c r i a -
do de m a n o s : t e n i e n d o b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
I n f o r m a r á n en J . n ú m . 3, T e l . F - 1 1 8 Ü , T i v n 
de l a v a d o . 1987 ü - l ' O 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A c o -
l o c a r s e p a r a c r i a d a de h a b i t a c i o n e s , v e r t i r 
s e ñ o r a 6 s e ñ o r i t a s , n o s a l i e n d o á m a n r i n -
dos, g a n a 3 c e n t e n e s y t i e n e r e f e r e n c i a s . 
I n f o r m a n : M e r c a d o de T a c ó n n ú m . 26, a l t o s . 
1884 8-16 
« 0 0 P E S O S G A R A N T I Z A D O S 
le p r o d u c e n $25 y $50 m e n s u a l . P u e d e us -
t e d c o l o c a r desde 50' pesos . D i r i g i r s e á 
Of ic ios n ú m . 16, e s c r i t o r i o n ú m . 5. 
1942 8-18 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A B U E N A D E 
t a b a c o s y c i g a r r o s , en b u e n p u n t o , e n b u e -
nas c o n d i c i o n e s p a r a e l c o m p r a d o r . I n f o r -
m a r á n en C e r r o 879, v i d r i e r a , de 4 á 10 
p. m . 1936 8-18 
G A N G A 
SE V E N D E N S E I S S O L A R E S B I E N S I -
T U A D O S . E N M A N Z A N A S Q U E D A N A L A 
A V E N I D A E S T R A D A P A L M A . I N F O R M A -
R A N ' E N T E N I E N T E R E Y N U M . 19, B A -
JOS, D E 9 A 11. 1894 817 
M U Y B A R A T O SE V E N D E U N S O L A R 
con 600 m e t r o s , t i e n e dos a c c e s o r i a s y 6 
c u a r t o s , t a m b i é n se a l q u i l a en b u e n a s c o n -
d i c i o n e s . R e c r e o 31 y 33, C e r r o . I n f o r m e s : 
H a b a n a n ú m . 138. 1584 15-9 F . 
E L P I D I O B L A N C O 
V e n d o v a r i a s c a s a s : M a l e c ó n , P r a d o . I n -
d u s t r i a , C o n s u l a d o , A m i s t a d , R e i n a , San 
M i g u e l , S a n L á z a r o , G a l i a n o , M o n t e , N e p -
t u n o , y e n v a r i a s c a l l e s m á s , de sde $3,000 
h a s t a $100,000. D o y d i n e r o en h i p o t e c a so-
b r e fincas u r b a n a s , a l 7 y S p o r 100, s e g ú n 
l u g a r . O ' R e i l l y 23, de 2 á 5. T e l f . A - 6 9 5 1 . 
1317 26-2 F . 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A P E -
n i n s i i l a » - q u o sepa su o b l i g a c i ó n y t e n g a 
r e f e r e n c i a * . J e s ú s de l M o n t e n ú m . "72, a n -
t i g u o . 2068 •;-22 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S D E R O -
q u e G a l l e g o , A g u i a r n ú m . 72. T e l é f o n o 
A - 2 4 0 4 . F a c i l i t o c r i a d o s , c a m a r e r o s , d e p e i i -
d i e n t e s , c o c i n e r o s , c r i a d a s , c r i a n d e r a s y t r a -
b a j a d o r e s . 2085 4-22 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O 
que sea p e n i n s u l a r , p a r a a y u d a r á l o s q u e -
h a c e r e s de l a casa ; h a de s a b e r s u o b l i g a -
c i ó n y c o s e r . á m á q u i n a ; s u e l d o : 3 c e n t e n e s , 
r o p a l i m p i a y de c a m a : se desean i n f o r m e s . 
M o n t e n ú m . 346, a n t i g u o . 
2083 4-22 
C R I A D O , SE N E C E S I T A U N O D E 16 A 
18 a ñ o s , b l a n c o ó de c o l o r , q u e s e p a e l o f i -
c i o y* p r e s e n t e r e f e r e n c i a s ; b u e n s u e l d o ; 
San M i g u e l n ú m . 66, n u e v o , e s q u i n a á S a n 
N i c o l á s , ba jo s , i z q u i e r d a . 
2082 4-22 
. D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N : j E -
n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o s 6 m a n e j a d o -
r a ; t i e n e b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s ; i n f o r m a -
r á n en Z a n j a n ú m . 1,17, b o d e g a m i x t a . 
2079 4-22 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O , 
p a r a s e g u n d o , q u e sea l i m p i o , t r a b a j a d o r 
y c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s . S u e l d o : , c u a t r o 
c e n t t n e s . V i l l a G l o r i a , L í n e a e s q u i n a á B a -
ñ o s . V e d a d o . 2087 4-22 
H E R E D E R O S 
Se s o l i c i t a á los d e l d i f u n t o L u i s F a b r e 
y Y e r o , en San M i g u e l n ú m . 148, de 11 4 2. 
2029 • 4-21 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R S O L I -
c i t a c o l o c a r s e á l eche e n t e r a , de dos m é s o s , 
b u e n a y a b u n d a n t e , n o t e n i e n d o i n c o n v e -
n i e n t e en s a l i r a l c a m p o . A m a r g u r a n ú m . 
50, b o d e g a . 2023 4-21 
S E S O L I C I T A E N 17 E S Q U I N A A C. V E -
d a d o , u n b u e n c o c i n e r o p a r a e l c a m p a . S u e l -
d o : 5 c e n t e n e s . Casa de C u e t o . 
J019 4-21 
SE S O L I C I T A N . U N A C R I A D A P A R A 
s e r v i c i o de c o m e d o r y u n a c o c i n e r a , a m -
bas c o n r e f e r e n c i a s . Se p a g a n l o s v i a j e s . 
A e n t r e 17 y 19, V e d a d o , G a r c í a T u ñ ó n . 
2064 4-22 
" D E S E A C O L O C A R S E Ü Ñ ^ P l L v i N S U L A R 
de m e d i a n a edad , p a r a c r i a d a d é m a n o ó 
m a n e j a d o r a ; i n f o r m a r á n ep G l o r i a n ú m e -
r o 127. a n t i g u o . 2063 4-22 
S E S O L I C r T A U Ñ A C R I A D A " J O V E N ' P A ^ 
r a e l s e r v i c i o de c o r t a f a m i l i a ; s u e l d o : 2 
c e n t e n e s . D i r i g i r s e a l s e ñ o r G o l d a r á s , V e -
n i e n t e R e y n ú m . 38. a l t o s . 
2059 4.22 
D E C R I A D O D E M A N O S O L I C Í T A CO~ 
l o c a c i ó n u n j o v e n p e n i n s u l a r q u e t i e n e 
q u i e n l o g a r a n t i c e . C a l l e 13 n ú m . 47 V e -
d a d o . ' 2058 4-22 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O -
I d c a r s e de m a n e j a d o r a ó c r i a d a de m a -
nos , t e n i e n d o r e f e r e n c i a s y q u i e n r e s p o n -
d a p o r c l l % . P e ñ a P o b r e n ú m . 10. 
2018 4-21 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A E N -
c o n t r a r u n a casa p a r t i c u l a r p a r a c o s e r ; 
c o r t a y e n t a l l a p o r figurín. I n f o r m a r á n 
e n L a m p a r i l l a n ú m . 11 , a l t o s . 
2017 4-21 
1985 a l t . . 5-2; 
Binere é Hipetecas 
D I N E R O B A R A T O 
A l 7 y & p o r 1.00, s e g ú n e l p u n t o , desde 
$300. T e n g o p a r a l a v e n t a casas desde 2,000 
h a s t a 80,000 pesos. J . E s p e j o , O ' R e i l l y 17, 
de 3 4 6. 2129 8-23 
COO P E S O S G A R A N T I Z A D O S 
le p r o d u c e n $25 y $50 m e n s u a l . P u e d e u s -
t e d c o l o c a r desde 50 pesos . D i r i g i r s e á 
Of ic ios n ú m . 16, e s c r i t o r i o n ú m . 5. 
1941 8-18 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S . A L " 6 ^ 7 ~ 
8% en p a r t i d a s de f^,00O. 83,000 y (RO.OOO. 
Se c o m p r a n c u a t r o casas de $^,000 á 93,000. 
T r a t o d i r e c t o . A . d e l B u s t o , P r a d o 101. de 
12 á 2. 1878 8-16 
P L A 7 , \ D i : G A R C I N I 
M a l o j a e s q u i n a á O q u e n d o . Se v e n d e u n 
t e r r e n o c o n a c e r a s de 2245 m e t r o s , á once 
pesos a m e r i c a n o s el m e t r o . F r a n c i s c o Pe -
ñ a l v e r , A g u i a r n ú m . 92. 
1590 . 26-9 F . 
S E V E N D E L A C A S A S U A R E Z N U M . "0, 
a n t i g u o , c o m p u e s t a d e sa la , s a l e t a y s i e t e 
h a b i t a c i o n e s , á u n a c u a d r a de M o n t e , l i b r e 
de g r a v á m e n e s , t í t u l o s l i m p i o s , i n f o r m a -
r á n e n C a m p a n a r i o n ú m , 211. 
1867 8 - l « 
V E N T A D E 
U N E S T A B L E C I M I E N T O 
P o r t e n e r q u e r e t i r a r s e á E s p a ñ a su d u e -
ñ o , p o r e s t a r e n f e r m o , se v e n d e u n a sas-
t r e r í a a c a b a d a de r e f o r m a r , c o n m u y b u e -
nos a r m a t o s t e s de c e d r o , b i e n e n t a p i z a d a , 
s i t u a d a en e l p u n t o m e j o r d e l b a r r i o , p o r 
no e x i s t i r o t r a ; t i e n e m u y b u e n a m a r c h a n -
t e r í a d e ' s a s t r e r í a y de c a m i s e r í a , m u c h o s 
p l a n c h a d o s y a r r e g l o s de r o p a . I n f o r m a -
r á n en l a c a l l e 17 e s q u i n a á F , V e d a d o . 
1644 14-10 F . 
A V I S O A T O D O E L C O M E R C I O — S E 
v e n d e n dos m á q u i n a s c o n t a d o r a s de d i n e -
r o , m o d e r n a s , T l k y L e t r a s de d e p e n d i e n -
t e s : m a r c a h a s t a $999 s u m a t o t a l ; i n f o r m a n 
e n l a v i d r i e r a de t a b a c o s N e p t u n o y M a n -
r i q u e . 2075 
S E V E N D E U N G R A F O F O " V I C T O R N U -
m e r o 3," c o n c u a r e n t a d isces , p o r l a - n i -
t a d de s u v a l o r ; p u e d e v e r s e e n A g u i l a 
n ú m . 143, a n t i g u o , a l t o s , i n t e r i o r . 
2070 4-22 
LIQUIDACION de muebles 
Se r e a l i z a n en e l r e s t o de es te mes . l o a 
m u e b l e s y l á m p a r a s , ú l t i m o s r e s t o s de l a 
a n t i g u a m u e b l e r í a de Q u i n t a n a ; n o se r e -
p a r a en p r e c i o s , p o r n e c e s i t a r s e e l l o c a l 
p a r a o t r o s o b j e t o s . G a l i a n o n ú m . 76, T e -
l é f o n o A - 4 2 6 4 . 2035 4-21 
Pianos de poco uso baratos 
D e P L E Y E L , B E R N A R K G G I , C H ^ S S A I -
G N E , V e n d o a l c o n t a d o y á p l a z o s m ó d i c o s , 
S E A L Q U I L A N V S E A F I N A N P I A N O S 
E . C U S T I X . 
H a b a n a 94. c e r ó n de Obispo . 
1998 15-20 F . 
A C A B A N D E L L E G A R 
P I A N O S C . O E H L E R ( A l e m a n e s . ) 
P I A N O S D E K L I N G M A N N ( A l e m a n e s . ) 
F I A N O S K O H L E R Y C A M P B E L L ( A m e r i . 
c a n o s . ) 
A l c o n t a d o y á p l a z o s m u y c ó m o d o s . 
E . C U S T I N . 
H n b n n a 84, c e r c a de Obispo . 
1997 15-20 F . 
A U T O P I A N O S 
E n e x i s t e n c i a m a g n i t l c u s A u t o p í a n o s de 
v a r i o s m o d e l o s ; a l c o n t a d o y á p l a z o s . 
M A S D E 80,000 D E E L L O S E N U S O 
C O N S T A > T E 
L o s a c o r a z a d o s d e l a M a r i n a A m e r i c a n a 
t i e n e n en u s o 30 de es tos I n s t r u m e n t o s n a -
ce c u a t r o a ñ o s , y h a n d a d o l a v u e l t a a l 
M u n d o , s i n q u e l a v a r i e d a d de c l i m a s les 
h a y a c a u s a d o e l m á s l e v e p e r j u i c i o , p r u e b a 
I n n e g a b l e de s u b o n d a d y s o l i d e z . 
H U I . L O S D E M U S I C A P \ l { \ L O S M I S M O S 
U N I C O A G E N T E E N C U B A 
B . C U S T I N . 
D i i h a m i )»4. o c r e a de Obispo . 
1995 15-20 F . 
V E R D A D E R A G A N G A 
SHO V E N D E , E N G A N G A P A R A E L C O M -
P R A D O R . U N A P E Q U E S A V N U E V A T I K . V -
D A D E T E J I D O S Y Q U I N C A L L A . C O N SUS 
E X I S T E N C I A S É N B U E N A S C O N D I C I O N E S . 
I N F O R M A N : S H K S . P R I E T O , G O N Z A L E Z Y 
C O M P A Ñ I A . C u b a y M a m i l a , Y S U D U E Ñ O 
B M A R A M B U R O ' N U M . 28. 
1772 15-14 F . 
S E V E N D E N 
Odho mii ciftn metros de terreno \ 
una cuadra del ferrocarril de Maria-
nao y á dos dftl tranvía del Vedado, 
en io me-jor de la CeibA de Puentes 
Glandes, ííercaidos de1 manipostería y 
libres de todo grravfciaon. Informan en 
la Administración de este periódico. C 463 F . 1 
D I N E R O B A R A T O 
E n s e r l o y p a r a t r a t a r de e l l o c o n t o d a 
d i s c r e c i ó n , $200,000 a l 6 y 7 p o r c i e n t o en 
p r o p i e d a d e s u r b a n a s d e t í t u l o s l i m p i o s , K o 
se t r a t a h i p o t e c a m e n o r de $10,000. I n f o - -
m a H i s p a n o , en l a A d m i n i s t r a c i ó n d e l D I A -
R I O D E L A M A R I N A . 
A . E . 20 
¡ B U E N N E G O C I O ! 
Se v e n d e u n a g r a n b o d e g a , s o l a en es-
q u i n a , c o n l a m i t a d d e s u v e n t a de c a n t i n a 
en p u n t o c é n t r i c o , c o n b u e n c o n t r a t o , m u y 
poco a l q u i l e r y de p o c o p r e c i o ; d e m á s ' .n-
f o r m e s . v i d r i e r a d e l c a f é E l S o l , V i v e » y 
C r i s t i n a , d e 2 á 3; n o se q u i e r e n c u r i o s o s 
n i c o r r e d o r e s . 1748 13-13 F . 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
J U A N P E R E Z 
C U B A 7 H O Y 15 N O T A R I V 
D o y d i n e r o en t o d a s c a n t i d a d e s ; e n es ta 
C i u d a d , V e d a d o , J e s ú s d e l M o n t e , C e r r o y 
en e l c a m p o ; c o m p r o casas y d o y d i n e r o 
s o b r e a l q u i l e r e s ; h o r a s : de 1 á 4. 
925 52-24 E . 
D O S P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse , u n a de c o c i n e r a , á l a c r i o l l a y es-
p a ñ o l a , y l a de 15 a ñ o s , r e c i é n l l e g a d a , p a -
r a m a n e j d o r a : a m b a s c o n r e f e r e n c i a s ; n o 
v a n p o r t a r j e t a s . C o n c h a n ú m . 15*4, J e s ú s 
d e l M o n t e . 2016 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
de c r i a n d e r a , c o n b u e n a y a b u n d a n t e l e -
che , de 48 d í a s , en c a s a de f o r m a l i d a d , o u -
d i é n d o s e v e r su n i ñ o . I n f o r m a r á n e n G l o -
r i a y C a r m e n , c j a r b o n e r í a . 
2014 4 - 2 1 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
de m e d i a n a edad , de c o c i n e r a ; sabe c o c i -
n a r á l a e s p a ñ o l a y á l a c r i o l l a . I n f o r m a n 
e n B a r c e l o n a n ú m . 5. a l t o s . 
2044 4-21 
y e i í a i o t e y e s i a l i M e i f i i 
E N E L M E J O R P U N T O D E L A H A B A -
n a se v e n d e u n a casa de h u é s p e d e s p o r m o -
t i v o s q u e se le e x p o n d r á n a! c o m p r a d o r . 
E n S a n M i g u e l y C o n s u l a d o , i n f o r m a n , b o -
d e g a . 2097 4-23 
B . D E L M O N T E 
C O R R E D O R 
HáBANA NUMERO 78. MODERNO 
T E L E F O N O A . 2 4 7 4 
S e v e n d e e n e l V e d a d o c a l l e 1 7 e n -
t r e C y D u n a c a s a e n $ 1 0 , 0 0 0 . 
D i n e r o e p h i p o t e c a a l G . 1 / ^ -
C 5 2 1 F 3 
S I N Í Ñ T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R , 
se v e n d e u n a g r a n ca sa p a r a f a m i l i a s , con 
b u e n o s m u e b l e s . I n f o r m a n en C o n s u l a d o 
n ú m . 103. 1237 26-31 E . 
S É T R A S P A S A U N A C A S A D E V E C I N -
d a d e n e l c e n t r o de l a H a b a n a ; p r o d u c e 
t a n t o r o m o p a g a de a l q u i l e r ; i n f o r m a n e i 
G a l i a n o y T r o c a d e r o , c a f é L a R u s i a . 
:901 3-17 
U N C H A U F F E U R S O L Í C I T A P L A Z A P \ -
r a m á q u i n a p a r t i c u l a r 6 de t r a n s p o r t e ; t ! e - , 
ne b u e n a p r e s e n c i a y q u i e n l o r e c o m i e n d e , j 
I n f o r m a r á en M o n t e n ú m . 65, el s a s t r e 
2056 4-22 
D E C R I A D A D E M A N O S O L I C I T A CO"-
l o c a c i ó n u n a p e n i n s u l a r q u e t i e n e q u i e n l a 
g a r a n t i c e . R o m a y n ú m . 33, a n t i g u o . 
2054 4 .22 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C c T 
l o c a r s e d « M i a d a de m a n o en c a s a de m o -
r a j i d a d : e s c u m p l i d o r a en sus o b l i g a c i o n e s 
y t i ene r e f e r e n c i a s V i v e s n ú m 119, a n -
t iguo . 2052 4.22 
D í S E A C O L O C A R S E U N A J O ' V E Ñ - P E -
n l n s u l a r con f a m i l i a de m o r a l i d a d , p a r a 
c r i a d a de m a n o s y n i ñ e r a , s i e n d o J e c o n l i a n -
z a I n f o r m a r á n en P a u l a n ú m . 2, a l tos . 
2076 ' 4 - ' l2 
SE D E S E A , U N A C R I A D A D E C O L O R 
p a r a c o c i n a r p a r a dos p e r s o n a s y h a c e r l a 
l i m p i e z a . C a m p a n a r i o n ú m . 235. 
2015 4-21 
P A R A C R I A D O D E M A N O D E S E A C o -
l o c a r s e u n p e n i n s u l a r en u n a b u e n a c a - a ; 
e s t á b i e n p r á c t i c o en e l s e r v i c i o de c o m e -
d o r y e n l a l i m p i e z a de casa ; s u e l d o : 4 
c e n t e n e s y r o p a l i m p i a . I n f o r m a r á n : A g u a -
c a t e n ú m . 78, e n t r e O b i s p o y O b r a p f a . 
2042 4-21 
U N A C R I A N D E R A R E C I E N L L E G A D A , 
c o n b a s t a n t e l eche , de c u a t r o meses , y «¡u 
n i ñ a q u e se p u e d e v e r . d e s e a c o l o c a r s e á 
l e r h e e n t e r a . I n f o r m a n e n F a c t o r í a n ú -
m e r o 11 . 203S 4-21 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A T C 
d o e l s e r v i c i o de u n m a t r i m o n i o ; h a de 
s a b e r c o c i n a r , s e r l i m p i a en su p e r s o n a y 
t r a b a j o , d o r m i r en l a casa y t r a e r b u e n a s 
r e f e r e n c i a s . S u e l d o : 4 c e n t e n e s . F n ú m . i > , 
e n t r e 17 y l y . V e d a d o , i n f o r m a r á n . 
2034 5.21 
E N E L V E D A D O 
M a g n í f i c a o p o r t u n i d a d p a r a a d i j u i -
r i r u n a d e l a s n u e v a s c a s i t a s r |L ie es-
t á n e n c o n s t r u c c i ó n e n l a c a l l a 1 7 y 4 . 
q u e g a n a n 6 c e n t e n e s , p i s o b a j o , y l o s 
d o s d e a r r i b a á 7 c e n t e n e s c a d a u n o . 
M r . B e e r s , ú n i c o a g e n t e . C u b a 3 7 , 
a l t o s . 
C 6 7 5 6 - 2 4 
G A N A » 4 7 - 7 0 ; D O S P L A N T A S ; M Ó D E l i -
na , en l a c i u d a d : 54 ,800. O t r a g a n a $53-00; 
m o d e r n a : $5.600. O t r a , g a n a $42-40: $5..;'M1. 
O t r a , g a n a $58-30: en $6,400. L a g o L a ' - - -
l l e , San J o s é n ú m . 28. de 1 á 4. T e l f . A- ' iSi iO. 
C 669 1-24 
N E G O C I O . G A N A $79-50 ; C A S A D E DOS 
p l a n t a s , m o d e r n a , c e r c a de t r a n v í a s y p a r -
ques , p u n t o c é n t r i c o , en l a c i u d a d : i< 
O t r a , g a n a , $ 9 0 - l ( f : $10.300. L a g o L a c d l l e , 
S a i J r . s é n ú m . 28, de 1 á 4. T e l é f o n o A - 5 5 0 0 . 
C 370 4-24 
V E N T A D E C E N S O S 
Se v e n d e n $9,000 en e s t a c a p i t a l , r e p a r t i -
dos en. v a r i o s censos : todo.s f a b r i c a d o s y 
a l d í a . Se v e n d n b a r a t o s . I n f o r m e s : C A r -
denaa n ú m . 1, b a j o s . 1S93 S - i7 
P I 4 > 0 B O I S S E L O T D E M A R S E L L A 
Se v e n d e u n o e n b u e n e s t a d o , en 16 c e n -
tenes . M a n r i q u e n ú m . 80, m o d e r n o , a l t o » , 
e n t r e San R a f a e l y San M i g u e l . 
2145 15-24 F . 
M A Q U I N A 
" R E M I N G T O N " V I S I -
B L E E S L A M A Q U I N A 
D E E S C R I B I R P R E F E -
R I D A P O R T O D O E L 
M U N D O , s i n q u e p a r a 
e l l o se h a y a r e c u r r i d o 
á, p r e c i o s q u e s o l o s i r -
v e n p a r a m e n o s p r e -
c i a r l a . 
Su j u s t a p o p u l a r i d a d t a n so lo l a h a i a l -
c a n z a d o p o r sus v e n t a j a s y c u a l i d a d e s r u -
p e r i o r e s á. las de o t r a s m a r c a s . 
E n C u b a se v e n d e n m á s que o t r a e dos 
m a r c a s en c o n j u n t o . 
L a s v e n d e m o s a l c o n t a d o y á p l a z o s , des -
ñ" $10-00 a l mes . 
P i d a c a t á - l o g o de l a 10 y IJ... 
F R A N K G . R O B I N S A. C O . 
Obiapo 69 y 71. H a b a n a . 
( M e n c i ó n e s e e l D I A R I O D E L A M A K I N V ) 
C639 a l U 3-20 
R o l l o s d e M ú s i c a 
P a r a t o d a c lase de p i a n o s P n e u m á t i c o s . 
T e n g o c o n s t a n t e m e n t e u n s u r t i d o y r e c i -
bo r e m e s a s de e l l o s m e n s u a l m e n t e . 
El. C U S T I N . 
H a b n u a JM. c e r c a de Obispo . 
1*99 . 16-20 F . 
P i a n o s P l e y e l 
P o r e l v a p o r " L a N a v a r r e " h a n l l e g a d o 
los q u e se e s p e r a b a n , a l A l m a c é n de M ú -
s ica , I P a n o s é I n s t r u m e n t o s , de A n s e l m o 
L ó p e z , O b i s p o n ú m . 127, T e l é f o n o F - 7 7 I 3 . 
A p a r t a d o 163. 
C 630 15-18 F . 
P I A N O S 
C h a s s a i g n e F r é r e s 
P o r e l " C o n d e W i f r e d o " h a n l l e g a d o l o s 
m o d e l o s q u e f a l t a b a n . • 
Se v e n d e n a l c o n t a d o , y á p l a z o s desdo 
$10 C y . a l mes, s e g ú n m o d e l o s . 
A o a e l m o I.Apes. Ohlapo 127. 
P i a n o s de a l q u i l e r , c o n y s i n d e r e c h o á 
l a p r o p i e d a d . 
C 631 • 15-18 F . 
P I A N O S P I A N O L A S 
D E 
A E O L I A N C O M P A N Y 
H a n l l e g a d o v a r i o s m o d e l o s , q u e los v e n -
de A n s e l m o L ó p e z , O b i s p o 127, ú n i c o a g e n -
te, desde $500 C y . e n a d e l a n t e , s e g ú n m o -
de los , a l c o n t a d o , y c o n r e c a r g o á p l a z o s . 
R o l l o s de v e n t a p a r a l o s m i s m o s . 
C 629 15-18 F . 
C A M I S A S B U E N A S 
A p r e c i o * r a z o n a b l e » en " E l P a s a j e , " Z u -
l u e t a 32, e n t r e T e n i e n t e R e y y O b r a p l * , C 448 f 1 
S E V E N D E U N C O C H E T T 'V 
co c a b a l l o . P u e d e n v e r s e a "» , ^ ^ l í r 
e n San J o s é n ú m . 99, p a r a 8U p ^ * 6 h o r ^ 
d i c i o n e s , su d u e ñ o , M e r c e d n ü m - 0 - « o n . 
2123 " " " i . ,8. _ 
de m m 
S E V E N D E N D O S Y U N T A S D F ^ - -
doce y 18 c en t enes , f i n c a -La F « T ^ 
C a l a b a z a r , H a b a n a , m e d i o k i l r t m ranza-': 
p u e b l o . I n f o r m e s : D o m í n g u e z 17 o t r o í o " 
b a ñ a . 2157 ' Lerro. j j a . 
g . í j 
SE V E N D E U N H E R M O S c T T T r ^ ^ 
c r i o l l o p a r a t i r o , de 6 a ñ o s , 7 A I ^ 0 
nos 
m e r o 
dos dedos . P u e d e v e r s e en m ^ * * ^ 
) 47. 2118 na. 
B E M A Q U I N A R l T 
" D e s c a r g a d o r d e A z ú c a r 
d e l a s C e n t r í f u g a . " 
P R O V E C H O S O I N V E N T O 
O f r e c i d o á los s e ñ o r e s Hacendado 
J o s é M . P l a s e n c i a . "Se a b o n a n j o r n a l r0f 
t i e m p o , s i n p e l i g r o , " y s o b r e t o d o mu 7 
r a t o s . A p l i c a b l e á t o d a c lase y • ba" 
de c e n t r í f u g a s . L o p u e d e m a n e j a r m * , b * 
q u i e r t r a b a j a d o r i n e x p e r t o . RepreseruUal" 
p a r a t o d a l a I s l a de C u b a . N e p t u n o -4 nt* 
t o s . P a r a e n t r e g a r las ó r d e n e s e n t r aI* 
eos d í a s , se i n s t a l a n de m o m e n t o 6 "K)' 
2158 ' , *M 
13-24 
M O J O R E S O E A L C O H O L 
Y G A S O L B K A 
A l c o n t a d o y á p l a z o s , los vende 
t i z á n d o l o s , V i l a p i a n a y A r r e n d o n d o QT ÍM ' ' 
l i y n ú m . 67, H a D a n a . 
C 478 F . l 
M O T O R E S 
E L E C T R I C O S 
A ] c o n t a d o y á p l a z o s , en l a casa BER 
L I N , O ' R e i l l y n ú m . 57. T e l é f o n o A-32M 
C 477 p j 
M U E B L E S 
R e a l i z a m o s j u e g o s de c u a r t o , d e c o m e -
d o r y de s a l a ; l á m p a r a s de c r i s t a l , l i r a s , 
e s c a p a r a t e s c o n l u n a y c o r r i e n t e s , l a v a b o s 
de d e p ó s i t o , c ó m o d a s t o c a d o r , c a m a s de 
h i e r r o y m a d e r a , b u r ó s . s o m b r e r e r a s , a p a -
r a d o r e s , n e v e r a s , meses c o r r e d e r a s , a i l l a a 
y s i l l o n e s de t o d a s c lases , m i m b r e s , s o f á s , 
p r e n d a s de o r o y b r i l l a n t e s , dos c a j a s d é 
h i e r r o é i n ñ n i d a d de o b j e t o s , t o d o m u y 
b a r a t o . 
I , A P E R L A , A n i m a s n ú m . S4, a n t i g u o . 
1726 1 5 . ^ F 
P A R A E N T R E G A R L O S E Ñ ~ E L M E S D E 
A b r i l p r ó x i m o , se v e n d e n los m u e b l e s de 
l a c a sa n ú m . 119 d e l a c a l l e de C u b a es-
q u i n a á, M e r c e d . 1280 , 26 -1 F . 
B O M B A S E L E C T R I C A S 
A p r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a y s a r a n t i u * 
das . B o m b a de 150 g a l o n e s p o r u o r í con 
s u m o t o r : $110-00, B E R L t x , O ' R e i l l y nfl 
m e r o 67. T e l é f o n o A - 3 2 6 8 . 
C 475 F. 1 
C A R P I N T E R O S 
M a q u i n a r i a s de C a r p i n t e r í a a l con tad» 
y k p l a z o s . B E R L I N , O ' R e i l l y n ú m . 67 
T e l é f o n o A - 3 2 6 8 . 
C 476 F. 1 
R E F R A C T A 
E l l a d r i l l o r e f r a c t a r i o que resis te mfts 
f u e g o , e l que se l l e v a de e n c u e n t r o todos 
l o s l a d r i l l o s r e f r a c t a r i o s , p o r q u e no se fun-
de n i se d e s m o r o n a b a s t a que 4 ladr i l los 
e x t r a n j e r o s hvn d e s a p a r e c i d o . E l ideal pa-
r a l o s 
F U N D I D O R E S 
E l i n d o m a b l e p a r a h o r n o s de bagazo, ea 
e l q u e f a b r i c a 
La Cerámica Cubana 
e n s u g r a n p l a n t a de K a n C r i s t ó b a l . V é a n -
se m u e s t r a s y t e s t i m o n i o s en H a b a n a nú-
m e r o 85, a n t i g u o , y E m p e d r a d o n ú m . 30 
C 334 p . 1 
M A Q U I N A R I A 
E N V E N T A 
1 U n a M á q u i n a h o r i z o n t a l , c i l i n d r o 7'" 
X 4 8 c u r s o , c o n su t r a p i c h e de 5V.>'X29" do-
b l e e n g r a n e , c a t a l i n a m a y o r , cam'>n<3-í de 
a c e r o , g u i j o s de 1 2 " x l 5 c o l l a r i n e s , coronas 
de a c e r o y de r e p u e s t o , u n a m a z a mayor 
c o n s u g u i j o y u n a m e n o r , c a t a l i n a chica 
c o n bu e je y u n p i f i ó n , c u y a m á q u i n a est4 
r e m o l i e n d o on l a a c t u a l i d a d . 
2 U n a M á q u i n a h o r i z o n t a l , c i l i n d r o i í * 
X 4 8 , c o n s u t r a p i c h e de 5 ' x 2 6 " , cata l ina 
s e n c i l l a , g u i j o s de 1 0 X 1 2 e n los col lar ines 
y de r e p u e s t o dos mazas , m a y o r y menor 
y v a r i o s c a m o n e s de l a c a t a l i n a . 
3 U p a M á q u i n a v e r t i c a l , c i l i n d r o H ' X 
48 c o n s u t r a p i c h e de 5 ' x 2 6 , c a t a l i n a sen-
c i l l a , g u i j o s de 1 2 X 1 4 l a m a y o r y I d ^ i X l * 
l a s m e n o r e s con r e p u e s t o de u n a maza m»-
y o r , v a r i o s c a m o n e s y u n p i f i ó n . 
4 U n T r i p l e e f e c t o s i s t e m a •Ras" con 
5,200' de s u p e r f i c i e c a l ó r i c a . 
5 U n a M á q u i n a v e r t i c a l c o n dos bom-
bas de 2 0 " x l 8 , u n a de 1 2 " x l 8 y c u a t r o d* 
6 " X 8 X 4 " c u r s o . 
6 U n a B o m b a d ú p l e x p a r a a l imenta r 
c a l d e r a s 6 " x 8 x r 0 . 
7 U n a M á q u i n a d e s m e n u z a d o r a a n t i p u » 
s i s t e m a K r a j e w s k i P e s a n t , de 6'. 
8 U n a M á q u i n a v e r t i c a l de " R o í s " P»!"» 
m o l e r c a ñ a con t r a p i c h e de 6' de l a r g o por 
3 0 ' d e d i á m e t r o , q u i j o s de 12". c i l i n d r o d» 
2 2 " de d i á m e t r o p o r 4 " de g o l p e , con dos 
m a z a s de r e p u e s t o . 
9 T r e s V e n t i l a d o r e s " B u f f a l o " n ú m . !»• 
E s t a s m á q u i n a s se v e n d e n p a r a i n t r o d u c i r 
r e f o r m a s . 
L a s n ú m e r o s 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 e s t á n fun-
c i o n a n d o a c t u a l m e n t e e n e l I n g e n i o Central 
' J o b o , " V e g a s . 
L a s 8 y 9 en e l C e n t r a l " L a J u l i a . " D u r l n . 
I n f o r m a n : B a n c o N a c i o n a l de Cuba, De-
p a r t a m e n t o n ú m . 501. 
1462 2S-6 
ffiSCELAMI 
• T A N Q U E S D E H I E R R O 
g a l v a n i z a d o y c o r r i e n t e , los h a y de toi** 
m e d i d a s á p r e c i o s s i n I g u a l , en I n f a n t a J 
S a l u d , n ú m . 68, P r i e t o y M u g a . 
2060 26-22 
Columnas de hierro fundido 
Se v e n d e n en m u c h a p r o p o r c i ó n , í " ; ' 1 ^ 
ó s e p a r a d a s , 14 c o l u m n a s de h i e r r o 
d i d o , e s t r i a d a s , de 1414 p i e s de a l t o . *>0 
de g r a n b t l l e a a a r q u i t e c t ó n i c a , y se e , ¡ \ 1 . 
r á u n a f o t o g r a f í a a l q u e l o s o l i c i t e . DI 
g i r s e á L . V á z q u e z , I n g e n i o A l a v a , ,B*0 
g ü i s e s . „ 
C 578 1 0 - H F. 
8E G A B R I M S 
* * * * * * * * * * * * * • • • • • • • • • • • • f 
WTEÜS remTAHTES ESCLOSIVOS \ 
para los Anuncios Franceses son los 
i S m L . W í Y E N C E í C 
S E V E N D E U N F A E T O N D E M E D I A 
v u e l t a , y u n c a b a l l o c r i o l l o c o n sus a r r e o s ; 
se d a b a r a t o . I n f o r m a n en M a l o j a n ú m . Ss! 
:036 8-21 
PROPIOS PARÍ LOS CARHiVALES 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L G R A N D E 
E N E L Q U E C A B E N 7 P E R S O N A S . T R A -
B A J A M U Y B I E N . G A R A N T I Z A D O S E 
P U E D E V E R E N S A N R A F A E L N U M 14 
A T O D A S H O R A S . S U P R E C I O M U V B A -
R A T O . 1895 8 17 
LIMONERAS FRANCESAS 
D E S D E $37-10 
L I M O N E R A S A M E R I C A N A S 
D E S D E $8-48 
E s t o s p r e c i o s so lo los puede h a c e r l a T a -
l a b a r t e r í a E l U l p A d r o m n , H a b a n a n ú m 85 
1913 8;17 
S E V E N D E N O C A M B I A N ' 
T o d a c l a s e de c a r r u a j e s , c o m o D u q u e s a s , 
M y l o r d s , F a m i l i a r e s . F a e t o n e s , T r a p a , T t l -
b u r y s , C a b r i o l e t s . 
L o s i n m e j o r a b l e s c a r r u a j e s d e l f a b r i c a n -
te " B a b c o k " s ó l o e s t a casa l o s r e c i b e , y 
lo? h a y d e v u e l t a e n t e r a y m e d i a v u e l t a . 
T a l l e r de c a r r u a j e s de F e d e r i c o D o m í n -
g u e z , c a l l e de M a n r i q u e n ú m . 138, e n t r e 
S a l u d y R e i n a . 1610 26-9 F . 
A 18, rué de la Grange-Bateliére, PARIS • 
p*************4* 
R O W L A N D ' S 
K A L Y D 0 R 
P A R A E L C U T I S 
Deberian de usarlo todas las seftor*» 
en c l imas cál ido» : es m á s refrigeran ^ 
curat ivo v refresrante para la cara, 
manos y los brazos, calma y . c u " '• 
i r r i t a c i d n e » , las picaduras de ' " ^ ^ i 
erupciones c u t á n e a » , e t c . , h*ceI l* .p .. 
sumamente suave y ^ " "^PP6 '* . ; ¿ 
p r e s t a a l c u t i s u n a b e l l e z a j u " 
i g u a l . De venta en 1»» mejore» 
m a c i a » y p e r f u m e r í a s de toda» partes-
P í d a s e e l K A L T D 0 R de ™VhK*V' 
del 67. Hattoo Lardeo , Londres, j 
rehós^nse todos los d e m á s , 
t i La Habana - DSOGüERU SABRA, 41. 
d t l D I 
i m p r e n t a y E i » e r e o t i p I « N A 
A R I O D E - A M A R ' 
T e n i e n t e R e y y P r a d o . 
